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Lisälehti hakemistoon
Toimialaluokitus 1995:n toinen tarkistettu painos on aiheuttanut muutoksia hakemistoon. 
Luokitukseen on lisätty sähkön tuotantoon ja jakeluun uusi luokka ’’Sähkön myynti ja 
välitystoiminta”.
Hakemistoon on lisätty seuraavat hakusanat:
80300 ammattikorkeakoulut
50101 asuntoperävaunujen tukkukauppa
50302 autojen varaosien postimyynti
28110 autotallien valmistus metallista
40200 kaatopaikkakaasun tuotanto
91339 kotiteollisuuden neuvonta-asemat
24140 ksylitolin (koivusokerin) valmistus
51489 lompakkojen tukkukauppa
50101 matkailuperävaunujen tukkukauppa
32200 matkapuhelinten valmistus
40200 metaanin tuotanto
67130 pankkiautomaattien hoito
93050 povauspalvelu
93050 puhelinseksipalvelu
93050 puhelintreffipalvelu
50101 puoliperävaunujen tukkukauppa
20100 puun paistaminen
74401 radiomainosten teko
24140 sitostanolin valmistus
40140 sähkön erillinen myynti
40140 sähkön tukkukauppa
40140 sähkön välitys
40140 sähköpörssi
63219 teiden rakenuttaminen
28110 varastojen valmistus metallista
92720 vauvauinti
74119 velkajärjestely
92720 vesitropiikit
Seuraavien hakusanojen tunnus on muuttunut:
Uusi tunnus Hakusana
50101 matkailuvaunujen tukkukauppa
50101 perävaunujen tukkukauppa
63219 tiehallinto
63219 tielaitos
Vanha tunnus 
50301 
50301 
74207 
74207
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Alkusanat
Tilastokeskus julkaisee toimialaluokituk­
sen hakemiston helpottamaan toimiala- 
tiedon koodausta. Hakemisto täydentää 
toimialaluokitus 1995 -käsikirjaa , jossa 
esitetään luokituksen rakenne ja määri­
telmät.
Hakemistossa on 6 420 hakusanaa sekä 
aakkosellisessa että systemaattisessa eli 
luokkien numerotunnuksen mukaisessa 
järjestyksessä.
Tilastokeskus ottaa mielihyvin vastaan 
huomautuksia ja ehdotuksia hakemiston 
edelleen kehittämiseksi. Tiedusteluihin ja 
huomautuksiin vastaa Tilastokeskuksessa 
yritysrekisteri sekä luokitusyksikkö, puh. 
(09) 17341
Hakemisto voidaan toimittaa myös ko­
nekielisessä muodossa levykkeellä. Myyn­
nistä vastaa Anne Väänänen, luokituspal- 
velut, puh. (09) 17341.
Helsingissä 14. lokakuuta 1996 
Eero Heikkonen
Pasi Markelin
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Johdanto
Tämä toimialaluokitus 1995:een liittyvä 
hakemisto auttaa toimialatunnuksen an­
tamisessa erilaisissa tietojärjestelmissä. 
Hakemistoa ylläpidetään Tilastokeskuk­
sessa ja siitä otetaan uusia painoksia tar­
peen vaatiessa.
Hakemistossa on kunkin hakusanan 
kohdalla luokituksen mahdollisimman 
tarkka tunnus. Useimmissa tapauksissa 
tämä on viisinumeroinen tunnus, joka 
vastaa luokituksen tarkinta tasoa. Mikäli 
hakusanalle ei voida yksikäsitteisesti
määritellä tarkimman tason tunnusta, sil­
lä on ylemmän tason tunnus. Tällöin 
kyseistä toimintaa esiintyy kaikissa hie­
rarkkisesti sitä alemmissa luokissa. Hake­
miston oikea käyttö edellyttääkin näissä 
tapauksissa, että selvitetään Toimiala- 
luokitus 1995 -käsikirjasta, miten ko. ak­
tiviteetti on jaettu eri toimialaluokkien 
kesken.
Kolmanteen painokseen on lisätty 
134 hakusanaa.
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A
Tunnus Hakusana Tunnus Hakusana
85329 A-klinikkatoiminta 
85314 A-kodit 
85329 AA-toiminta 
45240 Aallonmurtajien rakentaminen 
21219 Aaltopahvin, -kartongin ja -paperin val­
mistus
91310 Adventtikirkko
33100 Aerosolihoitolaitteiden valmistus
511 Agentuuritoiminta
28620 Ahjojen valmistus
35500 Ahkioiden valmistus
63110 Ahtaus 
85329 Aids-tukikeskus 
52473 Aikakausjulkaisujen vähittäiskauppa 
22220 Aikakauslehtien erillinen painaminen 
22130 Aikakauslehtien kustantaminen ja paina­
minen
61102 Aikarahtaus 
28730 Aitauslangan valmistus 
15710 AIV-rehun valmistus maataloudesta eril­
lään
33500 Ajanmerkitsemislaitteiden valmistus 
75130 Ajoneuvohallintokeskus
34300 Ajoneuvojen moottorien osien valmistus
34300 Ajoneuvojen osien ja laitteiden valmistus
74300 Ajoneuvojen testaus
75130 Ajoneuvorekisteri
45230 Ajoratamerkintöjen teko
72300 Ajovalmistelu
80300 Akatemiat
50301 Akkujen tukkukauppa 
31400 Akkujen valmistus
50302 Akkujen vähittäiskauppa
92311 Akrobaatit
24160 Akryylimuovien valmistus
24660 Aktiivihiilen valmistus
85149 Akupunktiohoito
74207 Akustinen suunnittelu
52494 Akvaarioiden vähittäiskauppa
92530 Akvaariot
80100 Ala-asteen koulut
28620 Alasimien valmistus
452 Alaurakointi (maa- ja vesirakentaminen)
45 Alaurakointi (talojen rakennusasennus 
ja viimeistely)
45211 Alaurakointi (talonrakentaminen)
75231 Alioikeus 
24130 Alkalin valmistus 
15910 Alkoholijuomasekoitusten (esim. long 
drink) valmistus
15910 Alkoholijuomien (tislattua etyylialkoho­
lia sis.) valmistus
15910 Alkoholijuomien (tislattujen) valmistus 
51340 Alkoholijuomien tukkukauppa 
15910 Alkoholijuomien valmistus tislaamalla 
15920 Alkoholijuomien valmistus väkiviinasta
52250 Alkoholijuomien vähittäiskauppa 
15920 Alkoholin (etyyli-) valmistus 
24140 Alkoholin (metyylialkoholin) valmistus 
21110 Alkoholin (puhdistamattoman sulfiitti- 
spriin) valmistus
15960 Alkoholittoman oluen valmistus 
15980 Alkoholittomien ns. virvoitusjuomien 
valmistus
24160 Alkydien valmistus
75250 Aluehälytyskeskukset
02011 Alueiden raivaus (metsänhoito)
85110 Aluesairaala
13200 Alumiinimalmien kaivu, muokkaus ja ri­
kastaminen
27420 Alumiinin valmistus 
27420 Alumiinioksidin valmistus 
28110 Alumiinirakenteiden valmistus 
28210 Alumiinisäiliöiden valmistus 
26510 Aluminaattisementin valmistus 
28740 Aluslaattojen (naulojen ja muttereiden) 
valmistus
34100 Alustojen (autojen, moottorein varustet­
tujen) valmistus
34300 Alustojen ja niiden osien valmistus il­
man moottoria
51421 Alusvaatteiden tukkukauppa
18230 Alusvaatteiden valmistus 
34100 Ambulanssien valmistus 
85143 Ambulanssipalvelut (yksityiset)
24160 Amidimuovien valmistus 
24140 Amiinien valmistus 
24160 Aminomuovien valmistus 
80220 Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset 
(kurssikeskukset)
80220 Ammatilliset erikoisoppilaitokset (teolli­
suuden ja liikealan
80220 Ammatilliset erityisoppilaitokset (vam­
maisten oppilaitokset)
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80220 Ammatilliset oppilaitokset
91120 Ammatinharjoittajien järjestöt 
91120 Ammattialajärjestöt 
91200 Ammattijärjestöt 
80220 Ammattikoulut 
80220 Ammattioppilaitokset 
91200 Ammattiyhdistykset 
24150 Ammoniakin valmistus 
24150 Ammoniumkarbonaatin valmistus 
24150 Ammoniumkloridin (kaupallisen) val­
mistus
29600 Ammusten valmistus
33200 Amperimittarien valmistus 
24420 Ampullien valmistus 
92610 Ampumaradat
51478 Ampumavälineiden ja -tarvikkeiden tuk­
kukauppa
52488 Ampumavälineiden ja tarvikkeiden vä­
hittäiskauppa
14120 Anhydriitin kaivu ja louhinta 
28750 Ankkurien valmistus 
55301 Anniskeluravintolat 
55110 Anniskeluravintolat (hotellien)
28510 Anodisoiminen (metallien)
01500 Ansapyynti
62100 Ansiolentotoiminta reittiliikenteessä 
62200 Ansiolentotoiminta tilausliikenteessä 
45310 Antenniasennus
32300 Antennien (radiot ja televisiot) valmistus
24410 Antibioottien valmistus
52501 Antiikkiesineiden vähittäiskauppa
52501 Antiikkiliikkeet
52502 Antikvariaatit
24420 Antiseerumin valmistus
10100 Antrasiitin kaivuu ja muokkaus kaivos- 
paikalla
14300 Apatiitin kaivu
01300 Apilan viljely (erikoistumaton tila)
01110 Apilan viljely (kasvinviljelyyn erik. tila) 
01130 Appelsiinien tuotanto 
52310 Apteekit
51461 Apteekkitavaroiden tukkukauppa 
24420 Apteekkituotteiden valmistus 
02013 Apteeraus 
29210 Arinoiden valmistus
74849 Arkistojen tuhoaminen 
36120 Arkistokaappien valmistus kaikista mate­
riaaleista
51643 Arkistokalusteiden tukkukauppa
92510 Arkistot 
74203 Arkkitehtipalvelu 
92710 Arpajaistoiminta 
67130 Arvopaperien välitys 
67111 Arvopaperipörssi 
74207 Asbestikartoitus
26820 Asbestilangan yms. -tuotteiden valmistus
26650 Asbestilevyjen, -laattojen, -tiilien ja -put­
kien valmistus
14500 Asbestin kaivu ja muokkaus kaivospai- 
kalla
45110 Asbestin purkutyöt
26820 Asbestisten kitkakappaleiden valmistus
51478 Aseiden tukkukauppa
29600 Aseiden valmistus
52488 Aseiden vähittäiskauppa
29600 Asekorjaamot
74201 Asemakaavojen suunnittelu
22240 Asemointi
29 Asennus, teollisuuden koneiden erillinen
45340 Asennus; huoltoasemalaitteiden
45250 Asennus; metallisten kiintokalusteiden
24140 Asetonin valmistus
29240 Asetyleenikaasugeneraattorien valmistus
24140 Asetyleenin valmistus
75220 Asevarikko (puolustusvoimien)
14500 Asfaltin (luonnon) talteenotto
26820 Asfaltista valmistettujen teosten tuotanto
45230 Asfaltointi
26820 Asfalttimassan valmistus
74111 Asiakirjojen vahvistaminen
74112 Asianajajat 
74112 Asianajajatoiminta 
74112 Asianajotoimistot
52495 Askartelutarvikkeiden vähittäiskauppa 
51473 Askarteluvälineiden tukkukauppa 
29710 Astianpesukoneiden valmistus kotita­
louskäyttöön
29240 Astianpesukoneiden valmistus laitos- 
käyttöön
26210 Astioiden (keraamisten) valmistus
26210 Astioiden (posliinisten) valmistus 
28750 Astioiden ja astiastojen valmistus metal­
lista
26130 Astioiden valmistus lasista 
93050 Astrologit
45211 Asuinrakennusten rakentaminen 
91339 Asukasjärjestöt 
63213 Asukaspysäköinti 
85315 Asumispalvelut
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85329 Asumuserosovittelu 
75231 Asunto-oikeus
75122 Asunto-olojen kehittämisrahasto 
70202 Asunto-osakeyhtiöiden hallinta 
70202 Asunto-osuuskunnat
50101 Asuntoautojen tukkukauppa
50102 Asuntoautojen vähittäiskauppa 
55120 Asuntohotellit
70202 Asuntojen omistaminen 
70120 Asuntojen ostaminen ja myyminen 
70201 Asuntojen vuokraus ja alivuokraus 
70310 Asuntojen välitys
75110 Asuntolautakunta 
70201 Asuntoloiden vuokraus 
34200 Asuntovaunujen (auton vetämät) korjaus 
71210 Asuntovaunujen ja -perävaunujen vuok­
raus
52422 Asusteiden ja pukimien (miesten) vuok­
raus väh.kaupan yhteyd.
52421 Asusteiden ja pukimien (naisten) vuok­
raus väh.kaupan yhteyd.
51421 Asusteiden tukkukauppa 
18240 Asusteiden valmistus 
18100 Asusteiden valmistus nahasta 
18300 Asusteiden valmistus turkiksesta
71409 Asusteiden vuokraus (päätoimisena)
5242 Asusteiden vähittäiskauppa 
01420 Asutus, kotieläimet 
18220 Ateljeeompelimot 
55520 Ateriapalvelu
30020 Atk-koneiden ja laitteiden valmistus 
72200 Atk-konsultointi (ohjelmisto)
72200 Atk-koulutus (käyttöönotto)
72200 Atk-koulutus yrityksille (erittelemätön) 
51641 Atk-laitteiden huolto (maahantuoja)
72500 Atk-laitteiden ja -koneiden huolto 
51641 Atk-laitteiden maahantuonti 
51641 Atk-laitteiden tukkumyynti 
30020 Atk-laitteiden valmistus 
71330 Atk-laitteiden vuokraus 
52492 Atk-laitteiden vähittäismyynti 
72100 Atk-laitteistokonsultointi 
72200 Atk-ohjelmointi 
72200 Atk-suunnittelu 
22330 Atk-taltioiden valmistus
72200 Atk-toiminnan saneeraus 
51473 Atk-värinauhojen, -papereiden ja -tarro­
jen tukkukauppa
51432 Audiovisuaalisten laitteiden tukkukauppa
52451 Audiovisuaalisten laitteiden vähittäis­
kauppa
90003 Auraus (katujen ja teiden)
02011 Auraus (metsän)
45442 Auringonsuojakalvojen asennus 
29320 Aurojen valmistus 
52493 Auto- ja autoradiopuhelimien huolto ja 
korjaus
74209 Autocad-ohjelmien teko
37100 Autohajottamoiden tukku- ja vähittäis­
myynti
63219 Autohinaamot 
50201 Autohinaamot korjaustoiminnan yh­
teydessä
52493 Autohälyttimien vähittäiskauppa 
50101 Autojen agentuurikauppa 
34100 Autojen alustojen (moottorein varustettu 
jen) valmistus
63219 Autojen hinaus (tieliikenne)
50201 Autojen huolto autokorjaamossa 
50501 Autojen huolto huoltamoilla 
74300 Autojen katsastaminen
50201 Autojen korjaus 
71100 Autojen käyttöleasing 
50101 Autojen maahantuontikunnostus (maa­
hantuoja)
50201 Autojen maahantuontikunnostus (palve­
luna)
50201 Autojen ruostesuojaus 
74300 Autojen testaus
50101 Autojen tukkukauppa
26120 Autojen tuuli-, sivu- ja takalasien val­
mistus
34100 Autojen valmistus
71100 Autojen vuokraus ilman kuljettajaa
50102 Autojen vähittäiskauppa; uudet autot 
50102 Autojen vähittäiskauppa; vanhat autot 
74300 Autokatsastus
5010 Autokauppa
33100 Autoklaavien valmistus
50201 Autokorjaamot
80410 Autokoulut
91339 Autoliitto
65220 Autoluotto
50201 Automaalaamot
45310 Automaatioasennus (teollisuus)
74208 Automaatiotekniikan suunnittelu 
51659 Automaattien tukkukauppa 
55520 Automaattimyynti (kahvi, ruoka)
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52630 Automaattimyynti (virvoitusjuomat, ma­
keiset, tupakka)
51659 Automaattisten mainostekstilaitteiden 
tukkukauppa
30020 Automaattisten tietojenkäsittelykonei- 
den valmistus
33200 Automaattisten vedonsäätimien valmis­
tus
52121 Automarketit 
92520 Automuseot
31610 Auton elektroniikkaosien valmistus 
50301 Auton osien agentuurikauppa
50301 Auton osien tukkukauppa
50302 Auton osien vähittäiskauppa 
17409 Autonistuinsuojien valmistus 
34300 Autonkorien osien valmistus 
34200 Autonkorien valmistus 
34100 Autonmoottorien valmistus
37100 Autonosien (käytettyjen) myynti purka- 
mosta
34300 Autonosien valmistus
29240 Autonpesukoneiden valmistus
50303 Autonrenkaiden agentuurikauppa 
50202 Autonrenkaiden korjaus
50202 Autonrenkaiden nastoitus 
28750 Autonrenkaiden nastojen valmistus
50303 Autonrenkaiden tukkukauppa
50304 Autonrenkaiden vähittäiskauppa
B
55239 B&B-majoitus 
55400 Baarit (olut)
55302 Baarit (ruoka)
92340 Balettikoulut 
01130 Banaanien tuotanto 
14300 Bariumsulfaatin (luonnon) kaivu ja 
muokkaus
55239 Bed & breakfast -majoitus 
23201 Bensiinin valmistus öljynjalostamoissa 
50502 Bensiinin vähittäismyynti automaateista 
50501 Bensiinin vähittäismyynti huoltamoilta
29120 Bensiininjakelumittarien huolto 
45211 Betonielementtien asennus 
51533 Betonielementtien tukkukauppa 
45430 Betonilattian valaminen 
26630 Betonimassan, myös kuivabetonin, val­
mistus
45211 Betonimuottityöt 
29520 Betonin levittäjien ja pintakäsittelykonei- 
den valmistus
50201 Autopesula; itsepalvelu 
52493 Autopuhelimien korjaus 
51652 Autopuhelimien tukkukauppa
52493 Autopuhelimien vähittäiskauppa 
50201 Autoradioiden asennus 
52451 Autoradioiden huolto ja korjaus 
51432 Autoradioiden tukkukauppa 
52451 Autoradioiden vähittäiskauppa 
50201 Autoradiopuhelimien asennus 
51652 Autoradiopuhelimien tukkukauppa 
71340 Autoradiopuhelimien vuokraus 
52493 Autoradiopuhelimien vähittäiskauppa 
50201 Auto verhoomot
28630 Avaimien valmistus 
52469 Avainpalvelu 
52469 Avainten vähittäiskauppa 
35300 Avaruusalusten (ei sotilaallisten) valmis­
tus
62300 Avaruusliikenne 
02013 Avohakkuu 
85321 Avoimet päiväkodit 
01120 Avomaan vihannestuotanto 
01120 Avomaankurkun viljely 
851 Avoterveydenhoito
85329 Avustustoiminta (sosiaalinen)
Tunnus Hakusana
45250 Betonin sahaus ja poraus 
29120 Betonin siirtolaitteiden valmistus 
45250 Betonipumppaus (perustuksien rakenta­
misessa)
45211 Betonipumppaus paikallavalun yhteydes­
sä
45250 Betoniraudoitus 
266 Betonitehdas
26610 Betonituotteiden valmistus rakennustar­
koituksiin
45211 Betonivalun hionta 
45211 Betonivalun paikkaus 
36500 Biljardipöytien valmistus 
92610 Biljardisalit 
92710 Bingo
01410 Biodynaamisten lannoitteiden tuotanto
26820 Bitumikermien valmistus 
14500 Bitumin (luonnon) talteenotto
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51533 Bitumin tukkukauppa 
11100 Bitumipitoisen kiven ja hiekan talteenot­
to
26820 Bitumisten kateaineiden valmistus 
26820 Bitumisten seosten valmistus 
10300 Brikettien (turve-) valmistus 
51519 Brikettien tukkukauppa 
10100 Brikettien valmistus kivihiilestä 
10200 Brikettien valmistus ruskohiilestä
Tunnus Hakusana
C
55400 Cafeteriat 
55220 Camping-alueet 
55520 Cateringtoiminta 
52611 CD-levyjen postimyynti 
62200 Charter-lentotoiminta
D
64202 Dataliikenne
24620 Dekstriiniliimojen valmistus
92330 Delfmaario
15920 Denaturoidun väkiviinan valmistus 
24520 Deodoranttien valmistus 
51462 Desinfektioaineiden tukkukauppa 
24200 Desinfioimisaineiden valmistus 
74700 Desinfiointi
15880 Diabetesravintovalmisteiden valmistus 
33100 Diagnoosikojeiden (sähkö-) valmistus
24660 Diagnostiikassa käytettävien tuotteiden 
valmistus
15880 Dieettiravintovalmisteiden tuotanto
E
92510 Eduskunnan kirjasto
75231 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia
75110 Eduskunta
511 Edustusliike
97000 Edustustot; ulkomaiset suomessa toimi­
vat
24520 Ehostusaineiden valmistus 
91310 Ei-kristilliset yhteisöt 
17540 Ei-kudottujen kankaiden valmistus 
15200 Eineskeittiöt (kala)
15130 Eineskeittiöt (liha)
15200 Einestuotteiden (kala) valmistus 
15330 Einestuotteiden (kasvis) valmistus
01300 Broilerien tuotanto (erikoistumaton tila) 
01240 Broilerien tuotanto (kotieläintal. erik. 
tila)
34100 Bussien valmistus 
23209 Butaanin ja muiden nestekaasujen täyttö- 
laitokset
23201 Butaanin valmistus öljynjalostamoissa
Tunnus Hakusana
17210 Chenillen kudonta 
24160 CMC’n valmistus 
63120 Containereiden säilytys 
6110 Cross-trade-liikenne
23201 Dieselöljyn valmistus öljynjalostamoissa
5050 Dieselöljyn vähittäiskauppa
72300 Digitointipalvelu
32100 Diodien valmistus
74841 Diplomien tekstaus
92311 Disc-jockey-toiminta
51432 Discolaitteiden tukkukauppa
92340 Diskoteekit (ilman ravintolaa)
55301 Diskoteekit (ravintolan yhteydessä) 
14120 Dolomiitin kaivu ja muokkaus kaivos- 
paikalla
55400 Drinkkibaarit
31610 Dynamomagneettojen valmistus
15130 Einestuotteiden (liha) valmistus 
74209 Ekokonsultointi 
91339 Ekologiset kansanliikkeet 
32100 Elektrolyyttivalokennojen valmistus 
31610 Elektromagneettisten kytkimien valmis­
tus
36300 Elektroni- ja sen kaltaisten soitinten val­
mistus
33200 Elektronidifffaktiolaitteiden valmistus 
52492 Elektroniikan (kotitalous) vähittäiskaup­
pa
52619 Elektroniikan komponenttien postimyyn­
ti
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51651 Elektroniikan komponenttien tukkukaup­
pa
33200 Elektronimikroskooppien valmistus 
32100 Elektronisten piirien ja elektronisten osi­
en valmistus
26610 Elementtien (rakennus-) valmistus be­
tonista tai sementistä 
45211 Elementtien asennus ja kiinnitys 
74204 Elementtien ja teräsrakenteiden piirus­
tukset
45211 Elementtien saumaus 
45211 Elementtisaumojen betonointi 
75130 Elinkeinoasiain hallinto
91120 Elinkeinojärjestöt 
51170 Elintarvikeagentuurit 
74300 Elintarvikelaboratorio 
74300 Elintarviketarkastus 
29530 Elintarviketeollisuuden koneiden valmis­
tus
74300 Elintarvikevalvonta 
75130 Elintarvikevirasto 
15890 Elintarvikkeiden lisäaineiden valmistus 
74300 Elintarvikkeiden puhtaustutkimus 
15 Elintarvikkeiden valmistus
521 Elintarvikkeiden vähittäiskauppa (eri­
koistumaton)
522 Elintarvikkeiden vähittäiskauppa (eri­
koistunut)
521 Elintarvikkeiden vähittäiskauppa (tavara­
talot)
51390 Elintarvikkeiden yleistukkukauppa
32100 Elohopeatasasuuntausputkien valmistus
28510 Eloksointi
92510 Elokuva-arkisto
33400 Elokuvakameroiden valmistus
92130 Elokuvakerhot
51475 Elokuvalaitteiden tukkukauppa
92110 Elokuvastudioiden kaluston vuokraus
92110 Elokuvasäätiö
75121 Elokuvatarkastamo
92130 Elokuvateatterit
921 Elokuvatoiminta
92130 Elokuvien esittäminen
92110 Elokuvien leikkaus
92120 Elokuvien levitys
92110 Elokuvien tekstitys
92110 Elokuvien tuotanto
92120 Elokuvien vuokraaminen 
15710 Eläimille (maatilatal.) tarkoit. ruokien ja 
rehujen valm.
85200 Eläinambulanssi
80300 Eläinlääketieteellinen korkeakoulu
85200 Eläinlääkintä
33100 Eläinlääkintäkojeiden ja -laitteiden val­
mistus
92530 Eläintarhat
15110 Eläinten (koti-, ei siipikarjan) teurastus 
51230 Eläinten (teuras-) tukkukauppa 
85200 Eläinten karanteenihoito
01420 Eläinten täysihoito 
51189 Eläinten välitys 
01420 Eläintenhoidon neuvonta 
36630 Eläintäyttäjät
15410 Eläinöljyjen ja -rasvojen (ei syötävien) 
valmistus
7530 Eläke- ja työttömyysvakuutus 
75302 Eläkekassat 
91339 Eläkeläisjärjestöt 
70201 Eläkeläisten talot (ei hoitopalveluja) 
75122 Eläkerahasto (valtion)
75302 Eläkesäätiöt
75302 Eläketurvakeskus
75302 Eläkevakuutus
91331 Emil Aaltosen säätiö
65239 Emissiosijoitus
80220 Emäntäkoulut
74208 Energiahuollon suunnittelu
40 Energiahuolto
40 Energialaitokset
45219 Energialaitosten rakentaminen
CA Energiamineraalien kaivu 
25240 Energiapeitteiden valmistus uima-altai­
siin
74208 Energiatekninen suunnittelu 
85316 Ensikodit 
85315 Ensisuojat 
24140 Entsyymien valmistus 
36610 Epäaitojen korujen valmistus 
24130 Epäorgaanisten yhdisteiden (torjunta-ai­
neissa käytt.) valmis 
34100 Erikoisajoneuvojen valmistus 
92510 Erikoiskirjastot
29 Erikoiskoneiden valmistus
93010 Erikoispesu (nahkavaatteiden, mattojen) 
851 Erikoissairaanhoito
31620 Eristeiden (lukuunottamatta lasisia ja ke­
raamisia) valmistus
26230 Eristeiden ja eristysosien (keraamisten) 
valmistus
26150 Eristeiden valmistus lasista
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31300 Eristetyn sähkölangan yms. sähköjohti- 
mien valmistus
26820 Eristyshuovan (kyllästetyn) valmistus 
26120 Eristyslasin valmistus lasilevystä 
31620 Eristysosien (ei keraamisten tai muovis­
ten) valmistus
45320 Eristystyöt
85312 Erityishuoltolaitokset (kehitysvammais­
ten)
80100 Erityiskoulut (vammaisten koulut) 
80220 Erityisoppilaitokset (ammatilliset)
85321 Erityispäiväkodit
92620 Erotuomaritoiminta (urheilu)
74849 Esiintyjien välityspalvelu 
75302 Esiintyvien taiteilijoiden eläkekassa
F
65220 Factoringrahoitustoiminta 
24170 Faktiksen valmistus öljystä 
50101 Farmariautojen tukkukauppa 
25130 Farmaseuttiset tuotteet kumista 
51461 Farmaseuttisten erikoisvalmisteiden tuk­
kukauppa
24410 Farmaseuttisten kemiallisten aineiden 
valmistus
24420 Farmaseuttisten tuotteiden valmistus 
24160 Fenolimuovien valmistus 
24140 Fenolin valmistus 
27350 Ferrokromin valmistus
27100 Ferromangaanin valmistus 
27350 Ferronikkelin valmistus 
27350 Ferrosilikonin valmistus 
74812 Filmien kehittäminen valokuvauslabora- 
torioissa
51475 Filmien tukkukauppa 
24640 Filmien valmistus 
51475 Filmin kehityslaitteiden ja -tarvikkeiden 
tukkukauppa
92120 Filmi vuokraamot (esittäjille)
Tunnus Hakusana
G
52484 Galleriat (taide)
74130 Gallup-kyselyt
31400 Galvaanisten parien ja paristojen valmis­
tus
28510 Galvanointi 
55 Gasthaus
24620 Gelatiiniliimojen valmistus 
31100 Generaattorien (sähkö-) valmistus
75220 Esikunnat (puolustusvoimien) 
74849 Esineiden arvon arviointi
24160 Eteenimuovien valmistus 
24140 Eteenin valmistus 
24630 Eteeristen öljyjen valmistus 
15870 Etikan valmistus 
24140 Etikkahapon valmistus 
74600 Etsivätoiminta (yksityiset) 
15920 Etyylialkoholin pullotus 
15920 Etyylialkoholin valmistus 
33200 Etäisyysmittarien valmistus 
80424 Etäoppilaitokset
91310 Evankelisluterilainen kirkko
Tunnus Hakusana
75110 Finlands svenska kommunförbund 
14300 Fluorisälvän kaivu ja muokkaus kaivos- 
paikalla
24130 Fluori vety hapon valmistus
15840 Fondanttien valmistus
24140 Formaldehydin valmistus
24150 Fosfaattilannoitteiden valmistus
24130 Fosforihapon valmistus
CA Fossiilisten polttoaineiden kaivu
74849 Franchising
92311 Free lance -toiminta
37100 Freonien talteenotto
17210 Froteekankaiden kudonta
17600 Froteeneulosten valmistus 
67120 Futuurisopimusten välitys 
85129 Fysikaalinen hoito lääkäriasemalla 
85141 Fysikaalinen hoitolaitos 
33200 Fysikaalisia ominaisuuksia testaavien 
laitteiden valmistus 
85141 Fysioterapia
51651 Generaattorien tukkukauppa 
31610 Generaattorien valmistus polttomootto- 
reita varten
29240 Generaattorikaasugeneraattorien valmis­
tus
73102 Geodeettinen laitos
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Tunnus Hakusana
33200 Geodeettisten kojeiden ja laitteiden val­
mistus
33200 Geofysikaalisten kojeiden ja laitteiden 
valmistus
73102 Geologian tutkimuskeskus 
74202 Geoteknillinen tutkimus 
15910 Ginin valmistus ja pullotus 
24410 Glukosidin ja kasvialkaloidin valmistus 
15620 Gluteenin valmistus 
14110 Gneissin louhinta ja siihen liittyvä kar­
kea käsittely
26700 Gneissin muokkaaminen ja gneissituot- 
teiden valmistus
92610 Golf-radat
92610 Golfkenttien huollon konsultointi
90003 Golfkenttien huolto (ei kentän omistusta)
92620 Golfopetus
74401 Graafinen suunnittelutoimisto
22 Graafinen tuotanto
29560 Graafisen alan koneiden huolto
22250 Graafisen alan konsultointi
H
31200 Haaroitusrasioiden valmistus 
29220 Haarukkanosturien valmistus 
28610 Haarukoiden valmistus 
24420 Haavanompelulangan valmistus 
29240 Haihduttajien valmistus 
24630 Haihtuvien öljyjen valmistus 
24520 Hajustetuotteiden kuten haju- ja toaletti- 
vesien valmistus 
51450 Hajuvesien tukkukauppa 
24520 Hajuvesien valmistus 
28740 Hakasten valmistus
20100 Hakkeen valmistus sahojen yhteydessä
02011 Hakkuualueen raivaus ja kulotus
61102 Hakurahtiliikenne
51519 Halkojen tukkukauppa
52499 Halkojen vähittäiskauppa
52 Hallikaupat
74150 Hallintayhtiöt
45211 Hallintorakennusten rakentaminen
92610 Hallit (urheiluhallit)
36620 Hammasharjojen valmistus
85130 Hammashoitola (yksityinen)
24520 Hammashoitotuotteiden valmistus 
33100 Hammaslääkintäkojeiden ja -laitteiden 
valmistus
85121 Hammaslääkäri, terveyskeskuksen 
85130 Hammaslääkäriasema (yksityinen)
74841 Graafisen alan suunnitteluja konsultointi
51659 Graafisten koneiden tukkukauppa
51473 Graafisten tuotteiden tukkukauppa
14500 Grafiitin (luonnon) kaivu ja muokkaus 
kaivospaikalla
31620 Grafiittielektrodien valmistus
14110 Graniitin louhinta ja siihen liittyvä kar­
kea käsittely
26700 Graniitin muokkaaminen ja graniittituot- 
teiden valmistus
55302 Grillibaarit
29710 Grillien (sähkö-) valmistus kotitalous- 
käyttöön
24140 Grillihiilen valmistus
55302 Grillikahvilat
55303 Grillikioskit
55301 Grilliravintolat
45211 Grynderitoiminta
Tunnus Hakusana
85130 Hammaslääkärin yksityisvastaanotto 
33100 Hammasproteesien valmistus 
29140 Hammaspyörien ja -pyörästöjen valmis­
tus
24520 Hammastahnojen valmistus 
01240 Hanhien hoito
24510 Hankausjauheiden ja -tahnojen valmistus 
02013 Hankintahakkuu 
02013 Hankintakauppa (puun)
75140 Hankintakeskukset 
74202 Hankkeiden vesistövaikutusten arviointi 
29130 Hanojen valmistus putkistoja ja höyry­
koneita yms. varten 
15330 Hapankaalin valmistus 
15820 Hapankorppujen valmistus 
24110 Hapen valmistus 
33100 Happihoitolaitteiden valmistus
80210 Harjoittelukoulut (lukio)
80100 Harjoittelukoulut(perusaste)
36620 Harjojen valmistus 
36300 Harmonikkojen valmistus 
91339 Harrastejärjestöt 
29600 Harrastusaseiden valmistus 
24160 Hartsien valmistus 
02013 Harvennushakkuu 
29320 Harvennuskoneiden valmistus 
18240 Hattujen (turkis-) valmistus
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51421 Hattujen tukkukauppa 
18240 Hattujen valmistus 
18100 Hattujen valmistus nahasta tai kei- 
nonahasta
52425 Hattujen vähittäiskauppa 
18240 Hatunosien valmistus 
93030 Haudan kaivuu (yksityinen)
91310 Hautainhoitorahastot 
52499 Hautakivien (ei hautaustoimistosta) vä­
hittäiskauppa
26700 Hautakivien kaiverrus 
26700 Hautakivien valmistus
66039 Hautaus- ja eroavustuskassat 
93030 Hautausalan palvelut 
90003 Hautausmaiden hoito (ostetut palvelut) 
91310 Hautausmaiden hoito (seurakunnat) 
93030 Hautaustoimistot 
01240 Hautomot
29530 Hedelmien jalostuksessa käytettävien ko­
neiden valmistus
15840 Hedelmien säilöntä sokerissa
15330 Hedelmien säilöntä, kuivatus ja pakastus
51310 Hedelmien tukkukauppa
01130 Hedelmien viljely 
52210 Hedelmien vähittäiskauppa 
15330 Hedelmäjälkiruokien valmistus, säilöntä 
ja pakastus
15330 Hedelmäruokien valmistus
31500 Hehkulamppujen valmistus
17540 Hehkusukkien valmistus tekstiiliaineesta
31610 Hehkutulppien valmistus
02011 Heinittymisen ja vesoittumisen torjunta
51110 Heinän välitys
29320 Heinänpaalaajien valmistus
35300 Helikopterien korjaus ja huolto (myös 
erillinen)
35300 Helikopterien valmistus 
62200 Helikopteripalvelu 
29710 Hellojen (sähkö-) valmistus kotitalous- 
käyttöön
15930 Helmeilevien viinien valmistus tuoreista 
rypäleistä
05010 Helmien pyynti
51541 Heloituksien tukkukauppa
28630 Helojen valmistus
80300 Helsingin kauppakorkeakoulu
80300 Helsingin yliopisto
13100 Hematiitin kaivu, muokkaus ja rikasta­
minen
74509 Henkilöarviointi ja -valinta
Tunnus Hakusana
50101 Henkilöautojen tukkukauppa 
34100 Henkilöautojen valmistus 
71100 Henkilöautojen vuokraus
50102 Henkilöautojen vähittäiskauppa 
62100 Henkilökuljetus ilmaliikenteessä (sään­
nöllinen)
60100 Henkilökuljetus rautatieliikenteessä 
602 Henkilökuljetus tieliikenteessä 
61 Henkilökuljetus vesiliikenteessä
I Henkilöliikenne 
65232 Henkilöstörahastot 
55510 Henkilöstöravintolat 
66010 Henkivakuutus 
74600 Henkivartija (vartioliikkeen)
522 Herkkukaupat 
33200 Herkkyysvaakojen valmistus 
01300 Herneicasvien viljely (erikoistumaton 
tila)
01110 Hernekasvien viljely (kasvinviljelyyn 
erik. tila)
91310 Herätysliikkeet
01300 Hevosenlihan tuotanto (erikoistumaton 
tila)
01220 Hevosenlihan tuotanto (kotieläintal. 
erik. tila)
92620 Hevosjalostus (kilpahevosten)
01220 Hevossiittolat
52488 Hevostarvikkeiden vähittäiskauppa (ravi- 
ja ratsastus)
01220 Hevosten hoito ja kasvatus (kotieläintal. 
erik. tila)
01420 Hevosten kengitys (palkkioperusteinen) 
92620 Hevosten myynti 
92620 Hevosten myynti ja välitys 
15110 Hevosten teurastus
92620 Hevosten välitys 
01220 Hevostilat (muut kuin kilpa- ja ratsas- 
tushevostilat)
92620 Hevosvalmennus
51130 Hiekan ja soran välitys
14210 Hiekan otto, seulonta ja lajittelu
51533 Hiekan tukkukauppa
29240 Hiekanpuhalluskoneiden valmistus
26810 Hiekkapaperin tai vastaavan valmistus
45450 Hiekkapuhallus (julkisivujen)
27350 Hiekkapuhallushiekan (metallisen) val­
mistus
26810 Hiekkapuhallushiekan valmistus 
28510 Hiekkapuhaltaminen (metallien)
90003 Hiekoitus (katujen ja teiden)
Tunnus Hakusana
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33 Hienomekaanisten tuotteiden valmistus
93040 Hieromalaitokset
33100 Hierontalaitteiden valmistus
19200 Hihnojen valmistus
45230 Hiihtohissien rakentaminen
19300 Hiihtokenkien valmistus
92620 Hiihtokoulut
92610 Hiihtorinteet 
51519 Hiilen tukkukauppa 
24110 Hiilidioksidin valmistus 
31620 Hiilielektrodien valmistus 
21230 Hiilipaperin valmistus määräkokoon lei­
kattuna
24140 Hiilivetyjen valmistus 
91310 Hiippakuntien tuomiokapitulit 
15890 Hiivan valmistus 
51170 Hiivan välitys 
01130 Hillan poiminta
01251 Hillerinnahkojen tuotanto turkistarhassa 
28750 Hiltinauloja ampuvien pistoolien ja vas­
taavien valmistus
61102 Hinaus (meriliikenteen tavarankuljetus) 
61200 Hinaus (sisävesiliikenteen tavarankulje­
tus)
63219 Hinaus (tieliikenne)
61103 Hinaus rannikkoliikenteessä 
34100 Hinausautojen valmistus
14500 Hioma-aineiden kaivu ja muokkaus kai- 
vospaikalla
26810 Hiomakivien valmistus 
29400 Hiomakoneiden (käsi-) valm. sähkö- 
moottorilla varustettuina
26810 Hiomalaikkojen valmistus 
28510 Hiominen, metallin (erittelemätön) 
28510 Hiomot (metalli)
29400 Hiomakoneiden valmistus
01500 Hirven metsästys
45500 Hissien (rakennus-) vuokraus
45310 Hissien asennus
29220 Hissien huolto
51659 Hissien tukkukauppa
29220 Hissien valmistus
92520 Historialliset museot 
92520 Historialliset nähtävyydet 
28520 Hitsaaminen (metallien)
45250 Hitsaaminen (rakennuksilla)
45250 Hitsaus (rakennuksilla)
24660 Hitsausjauheiden ja -tahnojen valmistus 
29400 Hitsauskoneiden korjaus ja huolto 
29400 Hitsauskoneiden valmistus
51659 Hitsauslaitteiden tukkukauppa 
51659 Hitsaustarvikkeiden tukkukauppa
24520 Hiuslakkojen valmistus 
36630 Hiussolkien ja niiden kaltaisten esinei­
den valmistus
24520 Hiustenhoitoaineiden valmistus 
29710 Hiustenhoitolaitteiden valmistus kotita­
louskäyttöön
18240 Hiusverkkojen valmistus
45211 Hoitoalan rakennusten rakentaminen
85315 Hoitokodit
85110 Hoitokoti (lääkärijohtoinen)
74150 Holding-yhtiöt (aktiiviset)
65239 Holding-yhtiöt (passiiviset)
85149 Homeopaatti
15880 Homogenoitujen ravintovalmisteiden 
tuotanto
27410 Hopean puhdistus ja tuotanto 
36220 Hopeasepäntuotteiden valmistus 
80220 Hotelli- ja ravintolaoppilaitokset 
55110 Hotelli-ravintolat 
45211 Hotellien rakentaminen 
551 Hotellit 
63300 Hotellivarauspalvelu 
75231 Hovioikeus
18240 Huivien valmistus
61200 Hukkupuun nosto
73200 Humanistinen tutkimus
15620 Hunajan (keinotekoisen) valmistus
01300 Hunajan tuotanto (erikoistumaton tila)
01259 Hunajan tuotanto (kotieläintal. erik. tila)
63401 Huolinta
29120 Huoltamoiden bensapumppujen huolto 
29120 Huoltamoiden bensiinipumppujen huolto 
50501 Huoltamot
70320 Huolto (asuin- ja muiden kiinteistöjen) 
50501 Huolto; autojen huoltamossa 
50201 Huolto; autojen korjaamossa 
35300 Huolto; helikoptereiden (myös erillinen) 
35300 Huolto; ilma-alusten (myös erillinen) 
35300 Huolto; lentokoneiden (myös erillinen) 
64202 Huolto; tele- ja tietoliikenneverkkojen 
72500 Huolto; tietokoneiden (erillinen)
92620 Huolto; urheiluvälineiden 
45340 Huoltoasemalaitteiden asennus
50501 Huoltoasemat
50502 Huoltoasemat (miehittämättömät)
85315 Huoltokodit
8531 Huoltolaitokset
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85314 Huoltolat 
75220 Huoltovarmuuskeskus 
361 Huonekalujen entisöinti
25240 Huonekalujen muovivarusteiden ja -tar­
vikkeiden valmistus
17401 Huonekalujen päällyskankaiden valm.
hank. materiaaleista 
74841 Huonekalujen suunnittelu
51471 Huonekalujen tukkukauppa 
361 Huonekalujen valmistus 
33100 Huonekalujen valmistus lääkintäkäyttöön 
36140 Huonekalujen verhoilu (ei tuolien)
52441 Huonekalujen vähittäiskauppa 
51150 Huonekalujen välitys 
51412 Huonekalukankaiden tukkukauppa 
361 Huonekalutehdas (puu)
36140 Huonekaluverhoomot (ei tuolien)
45220 Huopakattojen teko ja korjaus
17540 Huopatehdas
51560 Huovan (valmistamattoman) tukkukaup­
pa
17540 Huovan valmistus, myös kyllästetyn ja 
päällystetyn
36300 Huuliharppujen valmistus 
85314 Huumeongelmaisten hoitolaitokset 
51190 Huutokaupat
74849 Huutokauppatilaisuuksien järjestäminen 
35120 Huvialusten valmistus ja korjaus 
92330 Huvipuistot 
36630 Huvipuistovälineiden valmistus
92620 Huvitteluvälineiden vuokraus 
24660 Hydrauliikassa käytettävien nesteiden 
valmistus
74208 Hydrauliikka-pneumatiikka konsultointi 
51659 Hydrauliikkalaitteiden tukkukauppa 
26520 Hydraulisen kalkin valmistus 
29220 Hydraulisten nostolaitteiden valmistus 
29400 Hydraulisten puristimien valmistus 
29120 Hydraulisten voimakoneiden valmistus 
33200 Hydrografisten vesi- ja ilmaliikennelait- 
teiden valmistus
Tunnus Hakusana
I
45420 Ikkunoiden (metallisten) asennus 
45420 Ikkunoiden (metallisten) korjaus ja uusi­
minen
45420 Ikkunoiden (puisten) asennus 
45420 Ikkunoiden (puisten) korjaus ja uusimi­
nen
74202 Hydrologinen tutkimus
33200 Hydrologisten kojeiden ja laitteiden val­
mistus
33200 Hydrometrien valmistus 
25130 Hygieeniset esineet kumista 
51450 Hygieniatuotteiden tukkukauppa 
245 Hygieniatuotteiden valmistus 
01500 Hylkeenpyynti 
93050 Hypnoosipalvelut 
85329 Hyväntekeväisyystoiminta 
15330 Hyytelöiden valmistus, säilöntä ja pakas­
tus
24200 Hyönteisten hävittämis- ja torjunta-ainei­
den valmistus
02019 Hyötykasvien keräily metsässä (ei syötä­
vien)
31620 Hälyttimieri valmistus 
52493 Hälytys- ja valvontalaitteiden vähittäis­
kauppa
74600 Hälytysjärjestelmien suunnittelu 
74600 Hälytyskeskus (vartioliikkeen)
45310 Hälytyslaitteiden asennus ja huolto 
51652 Hälytyslaitteiden tukkukauppa 
24200 Hävittämisaineiden (hyönteisten ja rikka­
ruohojen) valmistus
15120 Höyhenien tuotanto (teurastuksen yh­
teydessä)
28620 Höylänterien valmistus
51532 Höylätyn puutavaran tukku- ja vähittäis­
kauppa
20100 Höylätyn sahatavaran valmistus 
28300 Höyrykattiloiden ja höyrynkehittimien 
valmistus
28300 Höyrykattiloissa käytettävien apulaittei­
den valmistus
45500 Höyryn myynti rakennustyömaalla 
45500 Höyryn poisto rakennustyömaalla 
29240 Höyrynpuhalluskoneiden valmistus 
45450 Höyrypuhdistus (rakennusten)
29110 Höyryturbiinien ja muiden höyrykonei­
den valmistus
Tunnus Hakusana
25230 Ikkunoiden ja ikkunankarmien valmis­
tus muovista
28120 Ikkunoiden ja niiden kehysten valmistus 
metallista
74700 Ikkunoiden pesu 
74700 Ikkunoiden pesuliikkeet 
45320 Ikkunoiden tiivistäminen
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51532 Ikkunoiden tukkukauppa
20309 Ikkunoiden, ikkunaluukkujen ja -karmi­
en valmistus puusta
26120 Ikkunoiden, lyijykehysteisten, valmistus 
35300 Ilma-alusten korjaus ja huolto (myös 
erillinen)
35300 Ilma-alusten sekä niiden moottorien val­
mistus ja korjaus 
29600 Ilma-aseiden valmistus 
63230 Ilmailuhallinto 
92620 Ilmailukerhot 
63230 Ilmailulaitos 
29120 Ilmakompressorien valmistus 
74201 Ilmakuvaus
29220 Ilmaköysiratojen valmistus 
35300 Ilmalaivojen valmistus 
63 Ilmaliikennettä palveleva toiminta 
71230 Ilmaliikennevälineiden vuokraus ilman 
kuljettajaa
24510 Ilmanraikastajien valmistus 
74201 Ilmansuojelututkimukset 
45330 Ilmanvaihtoasennus ja -urakointi 
74700 Ilmanvaihtokanavien puhdistus 
36630 Ilmapallojen valmistus 
29120 Ilmapumppujen valmistus
33200 Ilmapuntarien valmistus 
45330 Ilmastointiasennus ja -urakointi 
74205 Ilmastointijärjestelmien suunnittelu 
74700 Ilmastointikanavien puhdistus 
28750 Ilmastointikanavien valmistus 
29230 Ilmastointikoneiden puhdistus 
29230 Ilmastointilaitteiden (moottorilla) val­
mistus
51542 Ilmastointilaitteiden ja -tarvikkeiden tuk­
kukauppa
73102 Ilmatieteen laitos
51482 Ilmatyynyalusten tukkukauppa
74201 Ilmavalokuvaus
45219 Ilmavalvontatornien rakentaminen
74409 Ilmoitustilan markkinointi
51533 Ilotulitustarvikkeiden tukkukauppa 
24610 Ilotulitustavaroiden valmistus 
80210 Iltalukiot
80100 Iltalukiot (perusaste)
80210 Iltaoppikoulut (lukio)
J
64120 Jakelupalvelut (ei postilaitoksen)
80100 Iltaoppikoulut (perusaste)
45250 Imubetonityöt (perustuksien rakentami­
sessa)
45211 Imubetonityöt paikallavalun yhteydessä 
45110 Imuvesityöt (maarakentamisen)
45230 Imuvesityöt (tierakentamisen)
63300 Incoming-toiminta
31100 Induktanssikäämien valmistus
33100 Infrapunalaitteiden valmistus
31500 Infrapunalamppujen valmistus
742 Insinööritoimistot
33200 Instrumentointinauhoittimien valmistus
45330 Instrumenttiasennus (ilmastointi-)
45330 Instrumenttiasennus (lämpö- ja vesi-)
33 Instrumenttien valmistus 
32100 Integroitujen elektronisten piirien val­
mistus
72400 Internet-palvelut 
15620 Inuliinin valmistus 
60220 Inva-taksit
52740 Invalidien apuvälineiden huolto ja kor­
jaus
51462 Invalidien apuvälineiden tukkukauppa 
52320 Invalidien apuvälineiden vähittäiskauppa 
85324 Invalidien elinkeinoneuvonta
85110 Invalidien kuntoutuslaitokset 
85315 Invalidien palvelutalot ja -asunnot 
85322 Invalidien päiväkeskukset 
85329 Invalidien sopeutumisvalmennus 
85324 Invalidien suojatyö 
85324 Invalidien työhön kuntoutus 
853 Invalidihuolto
35430 Invalidipyörien ja -kärryjen sekä niiden 
osien valmistus 
65220 Investointirahasto 
516 Investointitavaroiden tukkukauppa
05020 Istukastuotanto 
02011 Istutus (metsän)
70320 Isännöintitoiminta 
70320 Isännöitsijätoimistot 
50201 Itsepalveluautopesula 
93010 Itsepalvelupesulat 
52121 Itsepalvelutavaratalot (myymäläpinta-ala 
yli 2500 m2)
Tunnus Hakusana
70209 Jakokunta
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93022 Jalkahoitola (kauneudenhoito)
85149 Jalkahoitola (terveydenhoito)
19300 Jalkineiden (myös vedenpitävien) val­
mistus
52710 Jalkineiden korjaus 
19300 Jalkineiden osien valmistus 
51422 Jalkineiden tukkukauppa 
18240 Jalkineiden valmistus tekstiiliaineesta il­
man pohjia
52431 Jalkineiden vähittäiskauppa
51160 Jalkineiden välitys 
24110 Jalokaasujen valmistus 
14500 Jalokivien kaivu 
36220 Jalokiviesineiden valmistus 
36220 Jalokivihiomot 
27410 Jalometalleilla pleteroitujen metallien 
tuotanto
13200 Jalometalleja sis. malmien kaivu, muok­
kaus ja rikastaminen
27410 Jalometallien (kullan, hopean ja pla­
tinaryhmän) puhdistus 
27540 Jalometallien erillinen valaminen 
51520 Jalometallien tukkukauppa
51520 Jalometalliharkkojen tukkukauppa 
51477 Jalometallista valmistettujen tuotteiden 
tukkukauppa
36220 Jalometallituotteiden valmistus 
51531 Jalopuun tukkukauppa 
15120 Jalostamattoman (siipikarjan) lihan tuo­
tanto
15110 Jalostamattoman lihan (ei siipikarjan) 
tuotanto
15610 Jauhatus (viljan) myllyissä 
15890 Jauheiden (kuivien keitto-) valmistus 
15200 Jauhetun jäädytetyn kalan valmistus 
29530 Jauhojen valmistuskoneiden valmistus
15610 Jauhosekoitusten (valmiiden) valmistus
34100 Jeeppien valmistus
80300 Joensuun yliopisto
51331 Jogurtin tukkukauppa
15510 Jogurtin valmistus
31300 Johtimien (sähkö-) valmistus
36630 Joulukuusenkoristeiden valmistus
51531 Joulukuusien tukkukauppa
02013 Joulukuusten viljely ja korjuu
36630 Joulunviettoesineiden valmistus
92311 Journalistit (free lance)
28740 Jousien ja jousenlehtien valmistus 
36300 Jousisoitinten valmistus 
17600 Joustofroteekankaiden valmistus
55520 Juhlapalvelu
74402 Julistemainonta
75110 Julkinen yleishallinto
75110 Julkisen talouden suunnittelu ja hoito
45450 Julkisivupuhdistus
90009 Julkisten käymälöiden pitäminen
51643 Julkisten tilojen (ei sairaala-) kalustei­
den tukkukauppa
29520 Junttauskoneiden valmistus 
29240 Juoma-automaattien valmistus 
01130 Juomakasvien viljely 
29240 Juomalaitehuolto 
29530 Juomateollisuuden koneiden valmistus 
41000 Juomaveden otto, puhdistus ja jakelu 
15980 Juomien (alkoholittomien) valmistus 
51340 Juomien tukkukauppa 
159 Juomien valmistus
15940 Juomien valmistus käymistietä (esim.
siideri ja sima)
51170 Juomien välitys 
02013 Juonto
24660 Juottojauheiden ja -tahnojen valmistus
29400 Juottokoneiden valmistus
51310 Juuresten tukkukauppa
01120 Juuresten viljely
29320 Juurestennostokoneiden valmistus
15830 Juurikassokerin valmistus
52271 Juustomyymälät
29530 Juuston kypsyttämislaitteiden valmistus 
51331 Juuston tukkukauppa 
15510 Juuston valmistus ja edelleen jalostami­
nen mm. savustaminen
29530 Juustonvalmistuskoneiden ja -laitteiden 
valmistus
28520 Jyrsiminen, metallin (erittelemätön) 
28620 Jyrsinten terien valmistus 
10300 Jyrsinturpeen valmistus 
80300 Jyväskylän yliopisto 
02019 Jäkälän keräily metsässä 
74831 Jäljentämöt
66031 Jälleenvakuutus
01500 Jäniksen metsästys
31200 Jännitteen valmentajien valmistus
63300 Järjestetyt retket
91 Järjestötoiminta
85314 Järvenpään sosiaalisairaala
51441 Jäteastioiden (muoviset) tukkukauppa
52444 Jäteastioiden (muoviset) vähittäiskauppa
34100 Jäteautojen valmistus
45110 Jätehuollon maarakennustyöt
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90002 Jätehuolto
29240 Jätehuoltolaitteiden valmistus 
74201 Jätehuoltosuunnittelu 
51570 Jätepaperin keräys 
51570 Jätetavaran tukkukauppa 
45219 Jäteveden puhdistamojen rakentaminen 
90001 Jäteveden puhdistamot
90001 Jätevesi- ja viemärihuolto 
51570 Jäteöljyn tukkukauppa
90002 Jätteen käsittely
45250 Jätteenpolttouunien (kevyiden) asennus 
45219 Jätteenpolttouunien (raskaiden) asennus 
90002 Jätteiden keräilyn järjestäminen 
90002 Jätteiden kuormaus, kuljetus ja purkaus 
29710 Jätteidenhävittämislaitteiden valmistus 
15110 Jäädytetyn jalostamattoman lihan (ei sii­
pikarjan) tuotanto
92610 Jäädyttäminen urheilukentillä ja jäähal-
1 f l l Q Q O
92610 Jäähallit
15110 Jäähdytetyn jalostamattoman lihan (ei 
siipikarjan) tuotanto
74205 Jäähdytysjärjestelmien suunnittelu
K
15840 Kaakaomassan, -jauheen ja -voin valmis­
tus
51370 Kaakaon tukkukauppa 
15840 Kaakaon valmistus 
29530 Kaakaon valmistuskoneiden valmistus 
01130 Kaakaon viljely 
15840 Kaakaota sisältävien ravintovalmistei- 
den valmistus
51533 Kaakelien tukkukauppa 
01120 Kaalin viljely 
15330 Kaalipiiraiden valmistus 
31300 Kaapelien (sähkö-) valmistus
20400 Kaapelikelojen valmistus puusta 
45219 Kaapelin lasku 
28730 Kaapelin valmistus metallista 
64203 Kaapelitelevisiotoiminta 
45219 Kaapelitelevisioverkostojen rakentami­
nen
31500 Kaarilamppujen valmistus 
33200 Kaasuanalyysilaitteiden valmistus 
29600 Kaasuaseiden valmistus 
40200 Kaasujen (erillisellä prosessilla syntyvi­
en) valmistus
23100 Kaasujen (koksausprosessissa syntyvi­
en) valmistus
45330 Jäähdytyslaitteiden asennus 
29230 Jäähdytyslaitteiden valmistus kaupalli­
seen käyttöön
29230 Jääkaappien valmistus kaupalliseen käyt­
töön
29710 Jääkaappien valmistus kotitalouskäyt­
töön
74509 Jääkiekkopelaajien hankinta 
36400 Jääkiekkovarusteiden valmistus 
15890 Jään valmistus 
63229 Jäänmurtajat 
35110 Jäänmurtajien valmistus 
31610 Jäänpoistolaitteiden valmistus
55400 Jäätelöbaarit
15890 Jäätelöjauheen valmistus
52272 Jäätelökioskit
15520 Jäätelön ja jäätelötuotteiden valmistus 
51331 Jäätelön tukkukauppa 
15520 Jäätelötehdas 
24660 Jäätymisenestoaineiden valmistus
Tunnus Hakusana
24110 Kaasujen (teollisuus-) valmistus 
33200 Kaasujen mittaus- ja säätölaitteiden val­
mistus
23201 Kaasujen valmistus öljynjalostamoissa 
29120 Kaasukompressorien valmistus 
40200 Kaasulaitos
45330 Kaasulaitteiden asennus (rakennuksiin) 
74205 Kaasulaitteiden suunnittelu 
33200 Kaasun kulutus-, tuotanto- ja tarkistus- 
mittarien valmistus 
40200 Kaasun tuotanto 
74820 Kaasupallojen täyttäminen
29110 Kaasuturbiinien (ei lentokoneisiin) val­
mistus
45500 Kaatopaikan tasoitus yrittäjän omalla ko­
neella
90002 Kaatopaikkojen pito
45110 Kaatopaikkojen rakentaminen 
22150 Kaavakkeiden kustant. ja siihen liittyvä 
painaminen 
74201 Kaavoitus 
74201 Kaavoitussuunnittelu 
80300 Kadettikoulu
90003 Kadunlakaisu
34100 Kadunlakaisuautojen valmistus
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15860 Kahvia sisältävien kahvinkorvikkeiden 
valmistus
55520 Kahviautomaattien pitäminen 
29240 Kahviautomaattien valmistus 
52279 Kahvikaupat 
55302 Kahvila-ravintolat 
55400 Kahvilat 
51370 Kahvin tukkukauppa 
01130 Kahvinviljely
29710 Kahvinkeittimien valmistus kotitalous- 
käyttöön
15860 Kahvinkorvikkeiden valmistus (paahde­
tut)
15860 Kahvinpaahto ja -jauhatus 
15860 Kahviuutteiden, -esanssien ja -tiivistei­
den valmistus
52442 Kaihtimien (säle) vähittäiskauppa 
17401 Kaihtimien (tekstiili-, sisätiloihin) val­
mistus
17409 Kaihtimien (uiko-) valmistus 
28120 Kaihtimien valmistus metallista 
25130 Kaistaleiden valmistus kumista 
45250 Kaiteiden asennus (rakennusten)
45230 Kaiteiden asennus (teiden ja siltojen) 
45230 Kaiteiden asennus teille
32300 Kaiuttimien valmistus 
74202 Kaivantojen suunnittelu 
70209 Kaivausoikeuksien vuokraus 
51620 Kaivinkoneiden tukkukauppa 
29520 Kaivinkoneiden valmistus 
71320 Kaivinkoneiden vuokraus ilman kuljetta­
jaa
45250 Kaivojen kaivu ja poraus 
90002 Kaivojen puhdistus 
51533 Kaivonrenkaiden tukkukauppa 
29520 Kaivos- ja kaivannaistoiminnan konei­
den valmistus
C Kaivos- ja kaivannaistoiminta
29520 Kaivoskoneiden erillinen korjaus
45110 Kaivosten rakentaminen
51620 Kaivostoiminnan koneiden tukkukauppa
C Kaivostoiminta
45110 Kaivuriurakointi (erikoistumaton)
45230 Kaivuriurakointi (tierakentamisessa) 
45240 Kaivuriurakointi (vesirakentamisessa) 
15820 Kakkujen (mauste) valmistus 
15810 Kakkujen valmistus
15200 Kalaeinesten valmistus 
15200 Kalafileiden valmistus, jäähdytys ja jää­
dytys
15200 Kalajauheen (ei rehuksi aiotun) valmis­
tus
15710 Kalajauhorehujen valmistus 
15890 Kalakeittojen ja -liemien valmistus 
15200 Kalakukkojen valmistus 
05020 Kalalammikot
51381 Kalan ja kalajalosteiden tukkukauppa 
52230 Kalan ja kalanjalostustuotteiden vähit­
täiskauppa
15200 Kalan savustamot
05010 Kalanjalostus (kalastusaluksissa)
15410 Kalanmaksaöljyn valmistus 
15720 Kalanruokien valmistus 
29240 Kalanterikoneiden (ei metallin tai lasin) 
valmistus
05020 Kalanviljely
51660 Kalanviljelyslaitteiden tukkukauppa 
15200 Kalaruokien (ei keittojen) valmistus 
05010 Kalastus 
05010 Kalastusalukset 
35110 Kalastusalusten valmistus
51478 Kalastusvälineiden ja -tarvikkeiden tuk­
kukauppa
52488 Kalastusvälineiden ja -tarvikkeiden vä­
hittäiskauppa
36400 Kalastusvälineiden valmistus urheilu- 
käyttöön
15200 Kalasäilykkeiden valmistus
73102 Kalataloudelliset tutkimukset
05010 Kalatalouden edistäminen
51660 Kalatalouden laitteiden tukkukauppa
45240 Kalatalouden maa- ja vesirakentaminen
050 Kalatalous
05010 Kalatalousalan neuvonta
05010 Kalatalousneuvonta 
29530 Kalateollisuuden koneiden ja laitteiden 
valmistus
15200 Kalatuotteiden valmistus 
15200 Kalauutteiden valmistus 
17520 Kalaverkkojen valmistus 
05010 Kalavesien hoito 
15410 Kalaöljyjen valmistus 
24150 Kalilannoitteiden valmistus 
24150 Kalisuolalannoitteiden valmistus 
24130 Kaliumhydroksidin (kaustisen potaskan) 
valmistus
24150 Kaliumnitraatin valmistus 
26520 Kalkin valmistus, sammuttamaton tai 
sammutettu
02012 Kalkitus (metsämaa)
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26610 Kalkkihiekkatiilien ja muiden kalkki- 
hiekkateosten valmistus 
14120 Kalkkikiven kaivu, murskaus, jauhatus 
ja lajittelu
14120 Kalkkikivijauheen ja-rouheen valmistus 
26520 Kalkkitehdas
01300 Kalkkunanlihan tuotanto (erikoistuma­
ton tila)
01240 Kalkkunanlihan tuotanto (kotieläintal. 
erik. tila)
01240 Kalkkunoiden hoito (kotieläintal. erik. 
tila)
85314 Kalliolan kuntoutusklinikka 
45110 Kallioleikkaustyöt 
74202 Kalliotilojen ja -rakenteiden suunnittelu 
45110 Kalliotilojen rakentaminen 
15200 Kalojen suolaus, kuivaus, savustus, säi­
löntä ja pakastus 
33200 Kalorimetrien valmistus 
14300 Kalsiumaluminiumfosfaatin (luonnon) 
kaivu ja muokkaus
14300 Kalsiumfosfaatin (luonnon) kaivu 
51140 Kalusteiden (konttori-, sairaala-, myymä­
lä- yms.) välitys
45250 Kalusteiden asennus (metalliset kiintoka- 
lusteet)
45420 Kalusteiden asennus (puiset kiintokalus- 
teet)
74841 Kalusteiden suunnittelu 
33100 Kalusteiden valmistus lääkintäkäyttöön 
20510 Kalustusesineiden valmistus puusta 
25210 Kalvojen valmistus muovista 
51475 Kameroiden (pl. video) tukkukauppa 
52485 Kameroiden (uudet ja käytetyt) vähittäis­
kauppa
33400 Kameroiden (valokuvaus- ja elokuva-) 
valmistus
32300 Kameroiden (video-) valmistus 
29720 Kamiinoiden (ei-sähköisten) valmistus
29710 Kamiinoiden (sähkö-) valmistus 
93021 Kampaamot
17230 Kampavillakankaan ja sen kait. kankai­
den kudonta
17130 Kampavillalangan ja sen kait. lankojen 
valmistus
17130 Kampavillatyyppisten kuitujen käsittely 
29140 Kampien ym. voimansiirtoakselien val­
mistus
36630 Kampojen valmistus 
45250 Kanahäkkien asennus 
01240 Kanalat
01300 Kananlihan tuotanto (erikoistumaton tila)
51332 Kananmunapakkaamot 
01240 Kananmunien pakkaaminen (kotieläin­
tal. erik. tila)
29320 Kananmunien puhdistus- ja lajitteluko­
neiden valmistus
51332 Kananmunien tukkukauppa 
01300 Kananmunien tuotanto (erikoistumaton 
tila)
01240 Kananmunien tuotanto (kotieläintal. 
erik. tila)
15890 Kananmunien tuotanto, kuorineen tai il­
man
45240 Kanavien rakentaminen ja kunnostus 
63229 Kanavien toimintaan ja ylläpitoon liitty­
vät palvelut
15120 Kanien ja sen kaltaisten eläinten teuras­
tus
17540 Kankaiden (ei-kudottujen) valmistus 
17600 Kankaiden (neule-) valmistus 
172 Kankaiden (tekstiili-) valmistus
51411 Kankaiden tukkukauppa 
17300 Kankaiden viimeistely erillisessä toimi­
paikassa
172 Kankaiden viimeistely kudontatoimipai-
kassa
52411 Kankaiden vähittäiskauppa 
15120 Kanojen teurastus 
35120 Kanoottien valmistus 
97000 Kansainväliset järjestöt
75210 Kansainvälisten asioiden hoito 
91339 Kansalaisjärjestöt 
80421 Kansalaisopistot 
92510 Kansallisarkisto 
92520 Kansallismuseo
85110 Kansaneläkelaitoksen kuntoutuslaitokset 
75301 Kansaneläkelaitoksen vakuutustoiminta 
80421 Kansanopistot 
73101 Kansanterveyslaitos 
851 Kansanterveystyö
26130 Kansien valmistus lasista 
93050 Kantajat (asemilla)
35300 Kantorakettien (ei sotilaskäyttöön) val­
mistus
55400 Kanttiini (sairaala)
55510 Kanttiinit
27320 Kapean vanneteräksen kylmävalssaus 
24420 Kapselien (lääke-) valmistus 
26120 Karaistun varmuuslasin valmistus 
15840 Karamellien valmistus 
15620 Karamellin (massan) valmistus
Tunnus Hakusana
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51432 Karaokenauhojen tukkukauppa 
29320 Karjanhoitolaitteiden valmistus 
15110 Karjanrasvojen puhdistus ja valmistus 
ihmisravinnoksi 
01420 Karjantarkkailuyhdistys 
29320 Karjatalouden koneiden huolto 
29320 Karjatalouden koneiden huolto (ei maa­
taloustraktorit)
28510 Karkaiseminen (metallien)
29400 Karkaisukoneiden valmistus 
25230 Karmien valmistus muovista 
20309 Karmien valmistus puusta
01130 Karpalon poiminta 
171 Karstaus (lankojen)
17220 Karstavillakankaan ja sen kait. kankai­
den kudonta
17120 Karstavillalangan ja sen kait. lankojen 
valmistus
17120 Karstavillatyyppisten kuitujen käsittely
21120 Kartongin erillinen valmistus
21120 Kartongin ja massan yhdistetty valmistus
21120 Kartongin jatkojalostus
29550 Kartongin kiilloitusharjojen valmistus
51560 Kartongin tukkukauppa
51181 Kartongin välitys 
21219 Kartonkipakkausten valmistus 
21219 Kartonkitehdas 
22220 Karttojen erillinen painaminen 
22110 Karttojen kustantaminen ja siihen liitty­
vä painaminen
36630 Karusellien valmistus 
01130 Karviaisen viljely 
28750 Kasarien valmistus 
24620 Kaseiiniliimojen valmistus 
22310 Kasettien (tallennettujen) valmistus
52452 Kasettien (tallennetut) vähittäiskauppa 
52451 Kasettien (tallentamattomat) vähittäis­
kauppa
24650 Kasettien (tallentamattomien) valmistus 
52611 Kasettien postimyynti 
51432 Kasettien tukkukauppa 
32300 Kasettinauhurien valmistus 
28750 Kassaholvien porttien ja ovien valmistus 
51642 Kassajärjestelmien tukkukauppa 
28750 Kassakaappien (panssaroitujen) ja kas­
sa-arkkujen valmistus 
51659 Kassakaappien tukkukauppa
28750 Kassakaappien valmistus
30010 Kassakoneiden ja -päätteiden valmistus
51642 Kassakoneiden tukkukauppa
51412 Kassien tukkukauppa 
19200 Kassien valmistus nahasta tms.
01410 Kastelujärjestelmien hoito 
45240 Kastelujärjestelmien rakentaminen 
15870 Kastikkeiden valmistus 
35110 Kasuunien valmistus 
02013 Kasvatushakkuu
85329 Kasvatusneuvolatoiminta
01120 Kasvihuoneviljely
02019 Kasvinosien keräily metsässä
51550 Kasvinsuojeluaineiden tukkukauppa
74300 Kasvintuotannon tarkastuskeskus
01410 Kasvinviljelyneuvonta
01110 Kasvinviljelytilat
55302 Kasvisravintolat
15330 Kasvisruokien valmistus
15330 Kasvissalaattien valmistus
29530 Kasvisten jalostuksessa käytettävien ko­
neiden valmistus
15610 Kasvisten jauhatus esim. kuivatuista pal­
kokasveista
15330 Kasvisten säilöntä, kuivatus ja pakastus 
15410 Kasvisöljyjen ja -rasvojen (raaka-) val­
mistus
92530 Kasvitarhat (näyttelyt)
01410 Kasvitautien torjunta
92530 Kasvitieteelliset puutarhat
15420 Kasviöljyjen (puhdistettujen) valmistus
15420 Kasviöljyjen jalostus
26820 Kasvualustojen valmistus turpeesta
24200 Kasvunsäätöhormonien (kasvien) val­
mistus
51533 Kateaineiden tukkukauppa 
26820 Kateaineiden valmistus bitumista 
85314 Katkaisuhoitoasemat 
24700 Katkomattomien tekokuitukimppujen ja 
lankojen valmistus
24700 Katkottujen tekokuitujen valmistus kam- 
paamattomina
24700 Katkottujen tekokuitujen valmistus kars- 
taamattomina
32100 Katodiputkien valmistus 
74300 Katsastus (autojen)
28750 Kattiloiden valmistus
45441 Kattojen maalaus (pelti- ja huopa-) 
45220 Kattojen maalaus (tiili-)
26820 Kattopahvin (kyllästetyn) valmistus 
28110 Kattopalkkien valmistus metallista 
27100 Kattopellin valmistus 
45220 Kattopeltityöt
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26400 Kattotiilien valmistus 
20309 Kattotuolien valmistus puusta 
45220 Kattotyöt (pelti- ja huopa-)
45220 Kattotyöt (tiili-)
90003 Katujen auraus
90003 Katujen hiekoitus
90003 Katujen puhtaanapito
45230 Katujen rakentaminen ja päällystys
55303 Katukeittiöt
26300 Katulaattojen ja -kivien (keraamisten) 
valmistus
29520 Kauha- ja muiden kaivinkoneiden val­
mistus
29520 Kauhakuormaajien valmistus 
28610 Kauhojen valmistus kotitalouskäyttöön 
29220 Kauhojen, kourien ja nostokorien val­
mistus
32300 Kauko-ohjauslaitteiden valmistus 
32200 Kaukokirjoittimien valmistus 
40310 Kaukolämmön erillistuotanto ja jakelu 
(yhdyskuntien)
40113 Kaukolämmön ja sähkön yhteistuotanto 
yhdyskuntia varten 
45219 Kaukolämpöputkitus 
45219 Kaukolämpöverkostojen rakentaminen 
51476 Kaukoputkien tukkukauppa 
33400 Kaukoputkien valmistus 
18240 Kaulaliinojen valmistus 
19200 Kaulapantojen (koirien) valmistus
24520 Kauneudenhoitotuotteiden valmistus
93022 Kauneushoitolat
75130 Kauppa- ja teollisuusministeriö
91110 Kauppakamarit
35110 Kauppalaivojen valmistus
6110 Kauppamerenkulku
80220 Kauppaoppilaitokset
01120 Kauppapuutarhat
75110 Kaupungin kanslia
75231 Kaupunginviskaalinvirasto
75231 Kaupunginvoudin virasto 
40200 Kaupunkikaasun tuotanto ja jakelu 
75110 Kaupunkiliitto (Suomen)
75110 Kaupunkisuunnittelu
01300 Kauran viljely (erikoistumaton tila)
01110 Kauran viljely (kasvinviljelyyn erik. tila) 
24130 Kaustisen soodan ja kaustisen potaskan 
valmistus
29560 Kautsu- ja muoviteollisuuden koneiden 
valmistus
15200 Kaviaarin valmistus
65220 Kehitysaluerahasto
65220 Kehitysluototus 
85329 Kehitysvammahuollon neuvolat 
85315 Kehitysvammaisten asuntolat ja palvelu­
asunnot
853 Kehitysvammaisten huolto
85329 Kehitysvammaisten kotihoidon ohjaus
85312 Kehitysvammaisten laitoshuolto
85322 Kehitysvammaisten päivähuoltolat
85322 Kehitysvammaisten päiväkerhotoiminta
65231 Kehitysyhtiöt
92620 Kehonrakennustoiminta
171 Kehruu (lankojen)
29540 Kehruukoneiden valmistus 
36630 Kehysliikkeet 
25230 Kehyslistojen valmistus muovista 
20100 Kehyslistojen valmistus puusta 
28750 Kehysten valmistus (metalli)
26120 Kehystettyjen lasipeilien valmistus 
92610 Keilahallit
02011 Keinollinen uudistus (metsän)
19100 Keinonahan (kuitunahan) valmistus na­
hasta tai nahkakuiduista
18100 Keinonahkavaatteiden ja -asusteiden val­
mistus
01420 Keinosiemennys 
15620 Keinotekoisen hunajan valmistus 
18300 Keinoturkisvaatteiden valmistus 
36630 Keinujen valmistus 
25240 Keittiöesineiden valmistus muovista 
36130 Keittiökaappien valmistus 
45420 Keittiökalusteiden asennus 
51532 Keittiökalusteiden tukkukauppa 
52469 Keittiökalusteiden vähittäiskauppa
28750 Keittoastioiden valmistus metallista 
15890 Keittojauheiden (kuivien) valmistus 
15890 Keittojen valmistus 
28750 Keittolaitteiden (ei-sähköisten) valmistus 
29710 Keittolevyjen (täydellisten) valmistus 
kotitalouskäyttöön 
15820 Keksien valmistus 
51478 Kelkkojen tukkukauppa 
35500 Kelkkojen valmistus 
28750 Kellojen (ei-sähköisten soitto-) valmistus 
33500 Kellojen ja kellon osien valmistus
52730 Kellojen korjaus 
33500 Kellojen koteloiden valmistus 
51477 Kellojen tukkukauppa 
52487 Kellojen vähittäiskauppa
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51150 Kellojen välitys
33500 Kellon rannekkeiden valmistus metallista 
19200 Kellon rannekkeiden valmistus nahasta 
tai vastaavasta
51477 Kellonrannekkeiden tukkukauppa 
25210 Kelmujen valmistus muovista 
93010 Kemiallinen pesu
33200 Kemiallisten analyysilaitteiden valmistus 
14300 Kemiallisten mineraalien talteenotto 
51550 Kemikaalien (teollisuus-) tukkukauppa 
24 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden 
valmistus
52330 Kemikaliotuotteiden vähittäiskauppa
93050 Kengänkiillottajat
51422 Kengännauhojen tukkukauppa
52710 Kenkien korjaus
51422 Kenkien tukkukauppa
19300 Kenkien valmistus
52431 Kenkien vähittäiskauppa 
51422 Kenkämaalien ym. hoitoaineiden tukku­
kauppa
19300 Kenkätehdas
51422 Kenkävahojen tukkukauppa
92720 Kennelit
92610 Kentät (urheilu- ja pelikentät)
36630 Keppien (kävely-) valmistus 
26210 Keraamisten astioiden valmistus 
26230 Keraamisten eristeiden ja eristysosien 
valmistus
26300 Keraamisten katulaattojen ja -kivien val­
mistus
26240 Keraamisten laboratoriotarvikkeiden val­
mistus
26300 Keraamisten lattia- ja seinälaattojen val­
mistus
24300 Keraamisten pigmenttien valmistus 
26400 Keraamisten putkien ja tankojen valmis­
tus
26220 Keraamisten saniteettikalusteiden val­
mistus
26 Keramiikkatehdas 
55301 Kerhoravintolat 
15520 Kermajäätelön valmistus 
15510 Kerman erottelu maidosta 
15510 Kerman pakkaaminen (valmistuksen yh­
teydessä)
51331 Kerman tukkukauppa 
15510 Kerman valmistus kiinteässä muodossa 
29530 Kermaseparaattorien valmistus 
45211 Kerrostalojen rakentaminen
21220 Kertakäyttöastioiden valmistus 
29540 Kertauskoneiden (tekstiiliteoll.) valmis­
tus
51331 Keräilymeijerit 
51570 Keräyspaperin tukkukauppa 
55510 Keskuskeittiö (henkilöstö- tai laitos- 
ruokalan)
85312 Keskuslaitokset
28220 Keskuslämmityskattiloiden ja -laitteiden 
valmistus
65110 Keskuspankki
45330 Keskuspölynimurijärjestelmien asennus 
51542 Keskuspölynimurijärjestelmien tukku­
kauppa
29240 Keskuspölynimurijärjestelmien valmistus 
51652 Keskusradiojärjestelmien tukkukauppa 
75241 Keskusrikospoliisi 
85110 Keskussairaala 
51701 Keskustukkukauppa 
75232 Keskusvankila
51150 Kestokulutustavaroiden välitys 
55120 Kesähotellit 
45211 Kesämökkien rakentaminen 
20301 Kesämökkien tehdasmainen tai käsityö­
mäinen valmistus
55239 Kesämökkien vuokraus (ei lomakylä)
85329 Kesäsiirtolatoiminta
80421 Kesäyliopistot
28740 Ketjujen valmistus
29400 Ketjusahojen valmistus
28740 Kettinkien valmistus
01251 Ketunnahkojen tuotanto turkistarhassa 
45230 Kevyen liikenteen väylien rakentaminen 
27530 Kevytmetallien valu 
28720 Kevytmetallipakkausten valmistus 
28750 Kevytmetallisten kehikkojen valmistus 
26820 Kevytsoran ja kevytsoratuotteiden val­
mistus
74833 Kielenkäännöstoimistot 
80423 Kielikoulut 
80423 Kieliopistot 
36300 Kielisoitinten valmistus
51642 Kielistudioiden tukkukauppa
80423 Kielten yksityisopetus
28740 Kierrejousien valmistus
17401 Kierrekaihtimien (sisätiloihin) valmistus
52509 Kierrätyskeskus (kotitaloustavaroiden)
29400 Kierteytyskoneiden valmistus
55231 Kievarit
75231 Kihlakunnanoikeus
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51476 Kiikarien tukkukauppa 
33400 Kiikarien valmistus
28510 Kiillottaminen (metallien)
24510 Kiillotusaineiden ja voiteiden valmistus 
31620 Kiillotuskoneiden valmistus sähkömoot­
torilla varustettuina
14500 Kiilteen kaivu ja muokkaus kaivospai- 
kalla
19100 Kiiltonahan valmistus 
01120 Kiinankaalin viljely 
65220 Kiinnitysluottopankit 
52469 Kiinteiden kalusteiden (ei julk.tilojen) 
vähittäiskauppa
36130 Kiinteiden kalusteiden (keittiö-) valmis­
tus
36120 Kiinteiden kalusteiden (myymälä-, toi­
misto-) valmistus
51130 Kiinteiden keittiökalusteiden agentuuri 
29110 Kiinteiden moottorien valmistus 
45240 Kiinteiden telakoiden rakentaminen 
70320 Kiinteistöhuoltotoiminta 
74207 Kiinteistöjen arviointi 
70120 Kiinteistöjen jalostaminen (yrityksen it­
sensä omistama)
45211 Kiinteistöjen korjaus (erikoistumaton) 
45420 Kiinteistöjen korjaus (puutyöt)
74300 Kiinteistöjen lämpövuotokartoitus 
7020 Kiinteistöjen omistaminen
70120 Kiinteistöjen ostaminen ja myyminen 
45310 Kiinteistöjen sähköhuolto 
70209 Kiinteistöosakeyhtiöt 
70 Kiinteistöpalvelu 
70120 Kiinteistösijoitusyhtiö 
74201 Kiinteistövirasto (kunnan)
70310 Kiinteistövälitys 
45250 Kiintokalusteiden (metallisten) asennus 
45420 Kiintokalusteiden (puisten) asennus 
92620 Kilpahevostallit
92620 Kilpailujen (urheilu) järjestäminen
75130 Kilpailuvirasto
45230 Kilparatojen rakentaminen
92610 Kilparatojen ylläpitoja käyttö
92620 Kilpatanssi
28750 Kilpien valmistus
33200 Kimmoisuustutkimuslaitteiden valmistus
52272 Kioskimyynti (jäätelön)
55303 Kioskit (grilli)
52272 Kioskit (jäätelö)
52482 Kioskit (kukka)
52474 Kioskit (lehti)
52113 Kioskit (päivittäistavarat, elintarvikkeet, 
makeiset)
29110 Kipinäsytytysmoottorien (kiinteiden) 
valmistus
14120 Kipsikiven kaivu ja louhinta 
26620 Kipsilevyn valmistus 
26530 Kipsin valmistus 
26660 Kipsipatsaiden valmistus 
26620 Kipsituotteiden valmistus rakennustar­
koituksiin
51150 Kirja-agentuurit
51150 Kirjaedustus
92311 Kirjailijat
52611 Kirjakerhot
74841 Kirjankansien suunnittelu
74121 Kirjanpito
74121 Kirjanpitopalvelu
22110 Kirjapaino
29560 Kirjasimien valmistus
34100 Kirjastoautojen valmistus
92510 Kirjastoautot
92510 Kirjastot (yleiset)
21230 Kirjekuorien valmistus 
80424 Kirjeopistot 
93050 Kirjeystävien välitys 
51642 Kirjoituskoneiden tukkukauppa 
30010 Kirjoituskoneiden valmistus 
71330 Kirjoituskoneiden vuokraus 
52493 Kirjoituskoneiden vähittäiskauppa 
36630 Kirjoituskoneiden värinauhojen ja -tyy­
nyjen valmistus
52502 Kirjojen (vanhat) vähittäiskauppa
22220 Kirjojen erillinen painaminen 
22230 Kirjojen erillinen sidontatoiminta 
22110 Kirjojen kustantaminen ja siihen liittyvä 
painaminen
22110 Kirjojen painaminen kustantamisen yh­
teydessä
52611 Kirjojen postimyynti
19200 Kirjojen selkien valmistus nahasta tms.
22220 Kirjojen sidonta painamisen yhteydessä
22250 Kirjojen taitto
51474 Kirjojen tukkukauppa
52472 Kirjojen vähittäiskauppa
91310 Kirkkohallitus (evankelisluterilainen) 
91310 Kirkollishallitus (ortodoksinen)
91110 Kirkon sopimusvaltuuskunta 
85149 Kiropraktikko 
52509 Kirpputorit
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33100 Kirurgisten kojeiden ja laitteiden valmis­
tus
45420 Kirvesmiestyöt
35200 Kiskoilla liikkuvien kulkuneuvojen val­
mistus
27100 Kiskojen valmistus 
51389 Kissanruokien tukkukauppa
15720 Kissanruokien valmistus 
51170 Kissanruokien välityskauppa 
36300 Kitaroiden valmistus 
24300 Kitin valmistus 
26820 Kitkakappaleiden valmistus asbestista 
tai kivennäisaineista 
29140 Kitkapyörien valmistus 
28750 Kiukaiden (ei-sähköisten) valmistus 
29710 Kiukaiden (sähkö-) valmistus 
51431 Kiukaiden tukkukauppa 
51533 Kiven (rakennus) tukkukauppa
141 Kiven louhinta 
14110 Kiven louhinta ja siihen liittyvä kiven 
karkea käsittely 
26700 Kiven muokkaus 
14210 Kiven murskaaminen, hienontaminen ja 
lajittelu
15980 Kivennäisveden valmistus 
26820 Kivennäisvillan ja kivennäisvillatuottei- 
den valmistus
45230 Kiveäminen (katujen)
10100 Kivihiilen kaivuu ja muokkaus kaivos- 
paikalla
23100 Kivihiilen koksaaminen 
10100 Kivihiilibrikettien valmistus
23100 Kivihiilitervan valmistus 
26700 Kivituotteiden valmistus 
29400 Kivityöstökoneiden valmistus 
45250 Kiviverhous 
26820 Kivivillan valmistus 
29600 Kiväärien valmistus 
52499 Klapien vähittäiskauppa 
24130 Kloorin valmistus 
24130 Kloraattien ja hypokloriittien valmistus 
13200 Kobolttia sis. malmien kaivu, muokkaus 
ja rikastaminen
85323 Kodinhoitajatoiminta 
29720 Kodinkoneiden (ei-sähköisten) valmistus 
29710 Kodinkoneiden (sähkö-) valmistus 
52720 Kodinkoneiden asennus, huolto ja kor­
jaus
51431 Kodinkoneiden tukkukauppa 
52451 Kodinkoneiden vähittäiskauppa
51150 Kodinkoneiden välitys 
51412 Kodintekstiilien tukkukauppa 
74202 Koekuormitukset 
45120 Koeporaustoiminta
92720 Koirakoulut 
51389 Koiranruokien tukkukauppa 
15720 Koiranruokien valmistus 
51170 Koiranruokien välityskauppa 
92720 Koiranäyttelyt
19200 Koirien talutushihnojen ja takkien val­
mistus
92720 Koirien trimmaus 
01259 Koirien täysihoitolat 
92620 Koirien valmennus 
52272 Kojumyynti (jäätelön)
55303 Kojumyynti (makkara ym.)
17510 Kokolattiamattojen (pinta tekstiiliainet- 
ta) valmistus
74700 Kokolattiamattojen pesu 
51472 Kokolattiamattojen tukkukauppa 
52498 Kokolattiamattojen vähittäiskauppa 
33200 Kokoonpuristuvuustutkimuslaitteiden 
valmistus
45211 Kokoontumistilojen rakentaminen 
55110 Kokoushotellit 
74849 Kokouspalvelut 
23100 Koksaamot
23100 Koksin valmistus koksaamoissa
36210 Kolikoiden valmistus
85321 Kolmiperhehoito
33200 Kompassien valmistus
51651 Komponenttien (sähkö-) tukkukauppa
51220 Kompostiraaka-aineiden tukkukauppa
01410 Kompostointi
25230 Kompostoreiden (muovisten) valmistus 
51660 Kompostoreiden tukkukauppa 
29120 Kompressorien (ilma- tai kaasu-) valmis­
tus
29230 Kompressorien (jäähdytys-) valmistus 
51659 Kompressorien ja pumppujen tukku­
kauppa
24160 Kondensaatiomuovien valmistus
32100 Kondensaattoreiden valmistus
55400 Konditoria-kahvilat
52241 Konditoriamyymälät
51709 Kondomien tukkukauppa
25130 Kondomien valmistus
02013 Koneellinen puiden kaato
74208 Koneenrakennustekninen suunnittelu
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17540 Konehuopien (paperikoneissa käytettävi­
en) valmistus
51431 Koneiden (kotitalous) tukkukauppa 
51140 Koneiden (maat.-, teoll.-, rakenn.-, kont­
tori-) välitys
516 Koneiden (tuotanto- ja liiketoiminnan) 
tukkukauppa
29 Koneiden erillinen korjaus ja asennus 
74208 Koneiden suunnittelu 
74300 Koneiden testaus 
29 Koneiden valmistus 
28620 Koneiden veitsien ja leikkuuterien val­
mistus
74208 Koneistojen automaatiojärjestelmien 
suunnittelu
28520 Koneistus (erittelemätön)
74831 Konekirjoitustoimistot 
29600 Konekiväärien valmistus 
29 Konepaja (erittelemätön)
74209 Konepiirustusten tekeminen
01410 Koneurakointi traktorilla (maatalous) 
45500 Konevuokraus (rakennus-) käyttäjineen 
74849 Kongressien järjestäminen 
55110 Kongressihotellit 
15910 Konjakin valmistus ja pullotus
29560 Konsentrointilaitteiden valmistus 
92312 Konserttitoiminta 
80220 Konservatoriot 
51483 Konsolipelien tukkukauppa 
52495 Konsolipelien vähittäiskauppa 
97000 Konsulaatit (Suomessa toimivat)
74843 Konsulenttitoimistot 
72100 Konsultointi (atk-alan)
74300 Konsultointi (kemiall. koostumus)
7411 Konsultointi (lakiasiain)
74140 Konsultointi (liikkeenhoidon)
63300 Konsultointi (matkailun)
74700 Konsultointi (siivousalan)
67130 Konsultointi (sijoitus-ja rahoitustoimin­
nan)
85149 Konsultointi (terveydenhoitoala)
74600 Konsultointi (vartiointi- ja turvallisuus­
palvelun)
9302 Konsultointi (värianalyysi)
74841 Konsultointi; graafisen alan 
72100 Konsulttitoiminta (atk)
74140 Konsulttitoiminta (johto ja markkinointi)
74401 Konsulttitoiminta (mainonta)
742 Konsulttitoiminta (tekninen)
34200 Konteinereiden (eri kuljetusvälineissä 
käyt.) valmistus 
63120 Konttien säilytys 
71210 Konttien vuokraus 
74502 Konttorihenkilöstön välitys 
51643 Konttorikalusteiden tukkukauppa 
361 Konttorikalusteiden valmistus 
72500 Konttorikoneiden huolto (erillinen) 
72500 Konttorikoneiden korjaus (erillinen)
51642 Konttorikoneiden tukkukauppa 
30010 Konttorikoneiden valmistus 
71330 Konttorikoneiden vuokraus 
51473 Konttoritarvikkeiden tukkukauppa 
51150 Konttoritarvikkeiden välitys 
29510 Konverttien (metallien) valmistus 
74831 Kopiointi 
74831 Kopiointipalvelut 
72500 Kopiokoneiden huolto ja korjaus 
51642 Kopiokoneiden tukkukauppa
71330 Kopiokoneiden vuokraus 
74831 Kopiopalvelu itsepalveluna 
34200 Korien (moottoriajoneuvojen) valmistus 
51489 Koriste-esineiden tukkukauppa 
36220 Koriste-esineiden valmistus jalometallis­
ta
26130 Koriste-esineiden valmistus lasista 
20510 Koriste-esineiden valmistus puusta 
52497 Koriste-esineiden vähittäiskauppa 
17540 Koristeiden valmistus tekstiiliaineista 
(ei kuvakudosten)
51220 Koristekasvien tukkukauppa
01120 Koristekasvien viljely 
52481 Koristekasvien vähittäiskauppa 
51441 Koristelasin tukkukauppa 
26110 Koristelasin valmistus 
45441 Koristemaalaus (rakennusten)
20520 Koritavaroiden valmistus 
52442 Korituotteiden vähittäiskauppa 
36300 Korjaus (soitinten)
35110 Korjaus, tarkistus ja huolto (laivojen)
29 Korjaus, teollisuuden koneiden erillinen
50201 Korjaus; autojen
35300 Korjaus; helikoptereiden (myös erillinen) 
35300 Korjaus; ilma-alusten (myös erillinen) 
52710 Korjaus; jalkineiden ja nahkaesineiden 
29520 Korjaus; kaivoskoneiden (erillinen) 
52730 Korjaus; kellojen ja korujen 
35200 Korjaus; kiskoilla kulkevien kulkun. (ko­
nepajoissa)
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527 Korjaus; kotitalouskoneiden ja -esinei­
den
35300 Korjaus; lentokoneiden (myös erillinen) 
29320 Korjaus; maa- ja metsätalouskoneiden 
(erillinen)
93010 Korjaus; mattojen 
5020 Korjaus; moottoriajoneuvojen 
50403 Korjaus; moottoripyörien ja mopojen 
29520 Korjaus; rakennustoiminnan koneiden 
(erillinen)
64202 Korjaus; tele- ja tietoliikenneverkkojen 
29 Korjaus; teollisuuden erik. ja yleiskonei- 
den (erill.)
72500 Korjaus; tietokoneiden (erillinen)
93010 Korjaus; vaatteiden 
35120 Korjaus; veneiden 
45211 Korjausrakentaminen
45219 Korkeajännitelinjojen rakentaminen 
91331 Korkeakoulu- ja tiedepoliittinen tutki­
mussäätiö
80300 Korkeakoulut 
75231 Korkein hallinto-oikeus 
75231 Korkein oikeus 
20520 Korkin (luonnon-) muokkaaminen ja 
tuotteiden valmistus
20520 Korkkilattianpäällysteiden valmistus
15820 Koippujen valmistus
45441 Korroosionesto (rakennuksissa)
28750 Kortistolokerikkojen valmistus
51477 Korujen (aidot) tukkukauppa 
52487 Korujen (aidot) vähittäiskauppa 
52497 Korujen (ei jalometalliset) vähittäiskaup­
pa
36610 Korujen (epäaitojen) valmistus 
51489 Korujen (pl. jalometalliset) tukkukauppa 
36220 Korujen ja niiden osien valmistus jalo- 
metallista
52730 Korujen korjaus 
36610 Korukivien valmistus ja hionta (ei puoli- 
jalokivet)
17540 Koruompelusten valmistus (ei kuvaku­
dosten)
80100 Korvaavat koulut
36300 Kosketinsoitinten valmistus 
51150 Kosmeettisten aineiden välitys 
51450 Kosmeettisten tuotteiden tukkukauppa 
52330 Kosmeettisten tuotteiden vähittäiskauppa 
51450 Kosmetiikan tukkukauppa 
24520 Kosmetiikkatuotteiden valmistus 
93022 Kosmetologipalvelu
45220 Kosteudeneristys 
21219 Koteloiden valmistus aallotetusta pahvis­
ta tai vastaavasta
80220 Koti- ja laitostalousoppilaitokset
95000 Kotiapulaiset yksityishenkilöiden palve­
luksessa
85323 Kotiavustajatoiminta 
01420 Kotieläinjalostus 
01420 Kotieläintalouden neuvonta 
012 Kotieläintalous 
15110 Kotieläinten (ei siipikarjan) teurastus 
73200 Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 
52279 Kotioluen valmistustarvikkeiden vähit­
täiskauppa 
85323 Kotipalvelu 
85149 Kotisairaanhoitopalvelu
92520 Kotiseutumuseot 
51431 Kotitalouden sähkölaitteiden tukkukaup­
pa
527 Kotitalousesineiden korjaus 
29710 Kotitalouskoneiden (sähkö-) valmistus 
75130 Kotitalousneuvonta (kuntien)
80220 Kotitalousoppilaitokset 
52720 Kotitaloussähkölaitteiden asennus, huol­
to ja korjaus
51441 Kotitaloustarvikkeiden tukkukauppa 
7140 Kotitaloustavaroiden vuokraus 
28750 Kotitaloustuotteiden valmistus metallista
02013 Kotitarvehakkuu 
80220 Kotiteollisuuskoulut 
52279 Kotiviinin valmistustarvikkeiden vähit­
täiskauppa
45211 Koulujen rakentaminen 
85321 Koululaisten päiväkodit 
52471 Koulutarvikkeiden (kotitalous) vähittäis­
kauppa
51473 Koulutarvikkeiden tukkukauppa 
25240 Koulutarvikkeiden valmistus muovista 
85121 Kouluterveydenhoito 
75121 Koulutoimen hallinto
80 Koulutus
80422 Koulutuskeskukset (itsenäiset yksiköt) 
55239 Koulutuskeskusmajoitus (ei hotellitasoi- 
nen)
80429 Koulutuskonsultit
26810 Kovasimien valmistus
33200 Kovuustutkimuslaitteiden valmistus
29600 Kranaattien valmistus
93030 Krematoriot
75232 Kriminaalihuolto
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73200 Kriminaalipoliittinen instituutti
13200 Kromia sis. malmien kaivu, muokkaus 
ja rikastaminen
24120 Kromiyhdisteiden (väriainepigmenttien) 
valmistus
01120 Krysanteemin viljely 
36300 Ksylofonien valmistus 
17401 Kudosten (käsintehtyjen kuva-) valmis­
tus
172 Kudosten (tekstiilikankaiden) valmistus 
28730 Kudosten valmistus kudotusta metalli- 
langasta
171 Kuitujen (tekstiili-) valmistus
17530 Kuitukankaan valmistus tekstiilikuidusta
17530 Kuitukankaiden valmistus
20203 Kuitulevyn (pehmeän ja kovan) valmis­
tus ja päällystäminen 
19100 Kuitunahan valmistus 
26630 Kuivabetonin ja -laastin valmistus 
36630 Kuivamustekynien valmistus 
29560 Kuivapesukoneiden valmistus laitoskäyt- 
töön
45110 Kuivatus (peltojen, metsien, soiden) 
52482 Kukkakioskit 
01410 Kukkamullan valmistus 
52481 Kukkamullan vähittäiskauppa 
19200 Kukkarojen valmistus nahasta tms.
26250 Kukkaruukkujen (keraamisten) valmistus 
26660 Kukkaruukkujen (sementtisten) valmis­
tus
01120 Kukkatarhat
01120 Kukkatuotanto
51220 Kukkien tukkukauppa
01120 Kukkien viljely
52481 Kukkien vähittäiskauppa
01120 Kukkivien ruukkukasvien viljely
29220 Kuljettimien valmistus
63409 Kuljetuksien laskutus ja tilitys takseille
I Kuljetus
17540 Kuljetushihnojen (tekstiili-) valm., 
myös muulla ain. vahv.
25130 Kuljetushihnojen valmistus kumista 
74208 Kuljetusjärjestelmien suunnittelu 
28710 Kuljetussäiliöiden valmistus metallista 
I Kuljetusvälineiden vuokraus kuljettaji­
neen
75220 Kuljetusvälinevarikko (puolustusvoi­
mien)
63409 Kuljetusvälitys 
DM Kulkuneuvojen valmistus
71 Kulkuneuvojen vuokraus (ilman kuljetta­
jaa)
13200 Kullan kaivu
27410 Kullan puhdistus ja tuotanto
02011 Kulotus (metsä)
51520 Kultaharkkojen tukkukauppa 
27410 Kultaohkolehden valmistus 
52487 Kultasepänteosten vähittäiskauppa 
52730 Kultasepäntuotteiden korjaus 
36220 Kultasepäntuotteiden valmistus 
75121 Kulttuuriasiain hallinto 
92 Kulttuuripalvelu
74600 Kulunvalvontajärjestelmien suunnittelu
51652 Kulunvalvontalaitteiden tukkukauppa
75130 Kuluttaja-asiamiehen toimisto
75130 Kuluttajaneuvonta
75130 Kuluttajatutkimuskeskus
75130 Kuluttajavalituslautakunta
91339 Kuluttajayhdistykset
24170 Kumiaineiden valmistus
25130 Kumikaistaleiden valmistus
25130 Kumilaattojen valmistus
17540 Kumilangan valmistus 
25130 Kumilevyjen valmistus 
24170 Kumin ja kumilateksin (synteettisen) 
valmistus
25130 Kumin regenerointi 
01130 Kuminan viljely
25110 Kumirenkaiden ja niiden osien valmistus 
19300 Kumisaappaiden ym. vedenpitävien jal­
kineiden valmistus
25130 Kumisten lattianpäällysteiden valmistus 
25130 Kumitankojen, -letkujen ja -putkien val­
mistus
52444 Kumitavaroiden (kotitalous) vähittäis­
kauppa
25130 Kumitehdas
29560 Kumiteollisuuden koneiden valmistus 
51550 Kumitukkukauppa (raakakumi)
51533 Kumitukkukauppa (rakennus)
51441 Kumituotteiden (kotitalous) tukkukauppa 
251 Kumituotteiden valmistus 
25130 Kumivaatteiden, -päähineiden ja -vaate­
tustarvikkeiden valm.
25130 Kumiveneiden ja -lauttojen (ilmalla täy­
tettävien) valmistus 
35120 Kumiveneiden valmistus 
74119 Kunnallinen oikeusapu
91110 Kunnallinen työmarkkinalaitos
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74119 Kunnalliset oikeusaputoimistot 
70110 Kunnalliset rakennuttajaorganisaatio 
75110 Kunnallisliitto (Suomen)
45110 Kunnallistekniikan liittäminen 
45219 Kunnallistekniikan rakentaminen 
75130 Kunnan elinkeinotoimisto 
55510 Kunnan elintarvikekeskus 
75121 Kunnan koululautakunta 
75121 Kunnan koulutoimisto
75121 Kunnan kouluvirasto 
75130 Kunnan lomalautakunta 
75130 Kunnan maataloustoimisto 
75130 Kunnan matkailutoimisto 
74119 Kunnan oikeusaputoimistot
75122 Kunnan sosiaalilautakunta 
75110 Kunnan taloustoimisto 
75122 Kunnan terveyslautakunta 
75122 Kunnan terveysvirasto
75122 Kunnan ympäristönsuojelulautakunta
75110 Kunnanhallitus 
75110 Kunnanvaltuusto 
75110 Kunnanvirastot 
74841 Kunniakirjojen tekstaus 
75110 Kuntaliitto (suomen)
75110 Kuntasuunnittelu 
75302 Kuntien eläkevakuutus 
75140 Kuntien hankintakeskukset 
85149 Kuntohoitaja 
92620 Kuntokoulut
51478 Kuntosalilaitteiden tukkukauppa
92610 Kuntosalit
85110 Kuntoutus (sairaalassa)
85121 Kuntoutus (terveyskeskuksessa)
85110 Kuntoutuskeskus, lääkärijohtoinen 
85314 Kuntoutusklinikka (Kalliolan)
85110 Kuntoutuslaitos (invalidien)
15930 Kuohuvien viinien valmistus tuoreista 
rypäleistä
29320 Kuokkien valmistus 
7411 Kuolinpesien selvittäminen
26510 Kuonasementin valmistus 
26820 Kuonavillan valmistus 
80300 Kuopion yliopisto 
71100 Kuorma-autojen (korkeintaan 3500 kg) 
vuokraus
71210 Kuorma-autojen (yli 3500 kg) vuokraus 
63409 Kuorma-autojen tilauskeskukset 
50101 Kuorma-autojen tukkukauppa 
34100 Kuorma-autojen valmistus 
60240 Kuorma-autoliikenne
34200 Kuorma-auton lavojen valmistus
51659 Kuormalavojen tukkukauppa 
20400 Kuormalavojen valmistus puusta 
17520 Kuormausköysien valmistus 
13200 Kuparimalmien kaivu, muokkaus ja ri­
kastaminen
27440 Kuparin tuotanto
93040 Kuppaus
64110 Kuriiripalvelut (postin)
64120 Kuriiritoiminta 
01120 Kurkun viljely 
22140 Kustannusliike (musiikin)
22130 Kustannustoiminta (aikakauslehtien) ja 
painaminen
22110 Kustannustoiminta (kirjojen) ja siihen 
liittyvä painaminen 
22110 Kustannustoiminta (nuottien)
22120 Kustannustoiminta (sanomalehtien) ja 
painaminen
221 Kustantaminen 
17540 Kuteettomien nauhojen valmistus 
17300 Kutistaminen (tekstiilien) erillisessä toi­
mipaikassa
29540 Kutomakoneiden valmistus 
29140 Kuula-, neula- ja rullalaakerien sekä nii­
den osien valmistus 
36630 Kuulakärkikynien valmistus
32300 Kuulokkeiden valmistus 
33100 Kuulokojeiden korjaus 
33100 Kuulolaitteiden valmistus 
52320 Kuulolaitteiden vähittäiskauppa 
85329 Kuulovammaisten tukipalvelu 
35300 Kuumailmapallojen valmistus 
51620 Kuumailmapuhaltimien tukkukauppa 
32100 Kuumakatodiputkien valmistus 
33200 Kuumemittarien valmistus 
92510 Kuva-arkistot
17401 Kuvakudosten (käsintehtyjen) valmistus 
22240 Kuvalaattojen painokuntoon saattaminen 
92311 Kuvanveistäjät 
32100 Kuvaputkien (televisio-) valmistus 
80300 Kuvataideakatemia 
80421 Kuvataidekoulut 
22320 Kuvataltioiden valmistus 
92400 Kuvatoimistot
17300 Kuvioiden painaminen (tekstiilien) erill. 
toimipaikassa
14500 Kvartsin kaivu ja muokkaus kaivospai- 
kalla
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17540 Kyllästettyjen tekstiilien valmistus 
17540 Kyllästetyn (kumilla tai muovilla) lan­
gan valmistus
20100 Kyllästetyn sahatavaran valmistus 
17300 Kyllästys (tekstiilien) erillisessä toimi­
paikassa
24300 Kyllästy sameiden (puun-) valmistus 
51539 Kyllästysaineiden tukkukauppa 
37100 Kylmäaineiden talteenotto 
74300 Kylmäalan suunnittelu 
51431 Kylmäkalusteiden (kotitalous) tukku­
kauppa
52451 Kylmäkalusteiden (kotitalous) vähittäis­
kauppa
51659 Kylmäkalusteiden (myymälä- yms.) tuk­
kukauppa
45330 Kylmäkalusteiden asennus 
29230 Kylmäkalusteiden valmistus kaupalli­
seen käyttöön
29710 Kylmäkalusteiden valmistus kotitalous- 
käyttöön
32100 Kylmäkatodiputkien valmistus 
45330 Kylmäkoneiden ja -laitteiden asennus 
29230 Kylmäkoneiden valmistus 
27330 Kylmämuovaus (raudan ja teräksen) 
27330 Kylmätaitto (raudan ja teräksen)
26220 Kylpyammeiden (keraamiset) pinnoitus
26220 Kylpyammeiden (keraamisten) valmistus 
28750 Kylpyammeiden valmistus metallista 
(myös emaloitujen)
51533 Kylpyhuonekalustojen tukkukauppa 
85110 Kylpylä (lääkärijohtoinen)
92720 Kylpylä (virkistys)
551 Kylpylähotellit
29320 Kylvökoneiden valmistus
51473 Kynien tukkukauppa
36630 Kynien valmistus
24520 Kynsienhoitotuotteiden valmistus
17540 Kynttilän yms. sydänten valmistus teks- 
tiiliaineesta
36630 Kynttilöiden valmistus 
31200 Kytkinlaitteiden (sähkönjakelu-) valmis­
tus
02019 Käpyjen keruu (koristeeksi)
02011 Käpyjen keruu (siementuotanto)
35500 Kärryjen (käsintyönnettävien) valmistus 
75231 Käräjäoikeus
80220 Käsi- ja taideteollisuusoppilaitokset 
51489 Käsilaukkujen tukkukauppa 
19200 Käsilaukkujen valmistus nahasta tms.
36400 Käsineiden (urheilu-) valmistus 
51421 Käsineiden tukkukauppa 
18240 Käsineiden valmistus 
29120 Käsipumppujen valmistus 
21220 Käsipyyhkeiden valmistus paperista 
17540 Käsiteltyjen tekstiilien valmistus 
80220 Käsiteollisuusoppilaitokset 
28620 Käsityökalujen ja -välineiden valmistus 
51541 Käsityökalujen tukkukauppa 
29400 Käsityökalujen valmistus sähkömootto­
rilla varustettuina
91339 Käsityökeskukset (käsi- ja taideteolli­
suus ry :t)
52412 Käsityötarvikkeiden vähittäiskauppa 
36630 Kävelykeppien valmistus 
71340 Käymälöiden vuokraus 
31610 Käynnistinlaitteiden valmistus 
31610 Käynnistinmoottorien ja -laitteiden val­
mistus
74208 Käyntiinajopalvelu 
71340 Käyntikorttiautomaattien vuokraus 
50102 Käytettyjen autojen vähittäiskauppa 
37100 Käytettyjen autonosien myynti purka- 
mosta
52501 Käytettyjen tavaroiden vähittäiskauppa; 
antiikkiesineet
50102 Käytettyjen tavaroiden vähittäiskauppa; 
autot
52485 Käytettyjen tavaroiden vähittäiskauppa; 
kamerat
52502 Käytettyjen tavaroiden vähittäiskauppa; 
kirjat
52509 Käytettyjen tavaroiden vähittäiskauppa; 
muut
51660 Käytettyjen traktoreiden tukkukauppa 
17540 Käyttöhihnojen (tekstiili-) valm., myös 
muulla ain. vahvist.
25130 Käyttöhihnojen valmistus kumista 
74208 Käyttökoneistojen suunnittelu 
71 Käyttöleasing
71340 Käyttöleasing (teollisuuskoneiden) 
74833 Käännös- ja tulkkauspalvelut 
74833 Käännöstoimistot 
25240 Köysien valmistus muovista 
17520 Köysien valmistus tekstiilikuidusta 
45230 Köysiratojen rakentaminen 
17520 Köysistä valmistettujen tuotteiden val­
mistus
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74208 Laaduntarkastus 
74208 Laadunvalvonta 
29140 Laakerien ja laakeripesien valmistus 
26260 Laastin (tulenkestävän) valmistus 
29520 Laastin levittäjien valmistus 
26640 Laastin, myös kuivalaastin, valmistus 
71340 Laatikkolainaamot 
21219 Laatikoiden valmistus aallotetusta pah­
vista tai vastaavasta 
20400 Laatikoiden valmistus puusta 
45430 Laatoitus
52498 Laatoitusaineiden ja -tarvikkeiden vähit­
täiskauppa
51533 Laatoitustarvikkeiden tukkukauppa 
52498 Laattojen (keraamiset) vähittäiskauppa 
26300 Laattojen (keraamisten) valmistus 
25130 Laattojen valmistus kumista 
26150 Laattojen valmistus lasista 
25210 Laattojen valmistus muovista 
85110 Laboratorio (sairaalan)
85129 Laboratorio, lääkäriaseman 
85121 Laboratorio, terveyskeskuksen
51462 Laboratoriokemikaalien tukkukauppa 
51462 Laboratoriokoneiden tukkukauppa 
24660 Laboratorioreagenssituotteiden valmistus 
26240 Laboratoriotarvikkeiden (keraamisten) 
valmistus
74300 Laboratoriotestit pienoismallilla 
85142 Laboratoriotutkimus 
85142 Laboratoriotutkimuslaitokset (yksityiset) 
51462 Laboratoriovälineiden ja -tarvikkeiden 
tukkukauppa
51140 Laboratoriovälineiden välitys 
22240 Ladonta (erillisenä palveluna)
29560 Ladontakehikkojen valmistus
52497 Lahjatavaroiden vähittäiskauppa
93040 Laihduttamispalvelut
02011 Laikutus
36400 Lainelautojen valmistus
7411 Lainopillinen neuvonta
74208 Laitesuunnittelu
8531 Laitoshuolto
92510 Laitoskirjastot
55510 Laitosruokalat
74700 Laitossiivous 
29 Laitteiden valmistus
45330 Laitteistoasennus (ilmastointi-)
45330 Laitteistoasennus (lämpö- ja vesi-)
45219 Laitteistoasennus (raskaiden teollisuus-) 
72300 Laitteistohallinta (atk)
45240 Laiturien rakentaminen 
35110 Laiturien valmistus 
33200 Laivaelektroniikan (erittelemätön) val­
mistus
63401 Laivameklaus
29110 Laivamoottorien valmistus 
51390 Laivanmuonitusliikkeet 
28750 Laivanpotkurien ja niiden siipien valmis­
tus
63401 Laivanselvitys
61 Laivanvarustustoiminta
61 Laivojen hoito- ja markkinointiyhtiöt
35110 Laivojen romutus ja purku
74208 Laivojen suunnittelu
35110 Laivojen valmistus ja korjaus
71220 Laivojen vuokraus
29320 Lajittelukoneiden (kananmunien, hedel­
mien, marjojen) valm.
01130 Lakan poiminta
17401 Lakanoiden valmistus kankaasta
17530 Lakanoiden valmistus kuitukankaasta
24300 Lakanpoistoaineiden valmistus
02013 Lakialueiden hakkuu
7411 Lakiasiain palvelu
74111 Lakiasiaintoimistot
24300 Lakkamaalin valmistus
51421 Lakkien tukkukauppa
52425 Lakkien vähittäiskauppa 
51539 Lakkojen tukkukauppa 
15840 Lakritsituotteiden valmistus 
15510 Laktoosin valmistus 
01220 Lammastilat 
01420 Lampaanjalostus 
01300 Lampaanlihan tuotanto (erikoistumaton 
tila)
01220 Lampaanlihan tuotanto (kotieläintal. 
erik. tila)
01300 Lampaiden hoito (erikoistumaton tila) 
01220 Lampaiden hoito (kotieläintal. erik. tila)
15110 Lampaiden teurastus 
31500 Lamppujen (sähköhehku- yms.) valmis­
tus
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25240 Lamppujen osien valmistus muovista 
26150 Lampun kupujen valmistus lasista 
31200 Lampunpitimien valmistus 
27420 Langan valmistus alumiinista 
25130 Langan valmistus kumista 
17160 Langan valmistus vähittäismyyntimuo- 
dossa
29400 Langanvalmistuskoneiden valmistus 
28730 Langasta (metalli-) valmistettujen tuot­
teiden valmistus
20510 Lankarullien valmistus puusta 
17160 Lankatehdas
171 Lankojen pesu, käherrys ja kiharrus
51411 Lankojen tukkukauppa
171 Lankojen valkaisu, värjäys ja viimeist.
valmist. yhteydessä 
171 Lankojen valmistus 
28730 Lankojen valmistus metallista 
52412 Lankojen vähittäiskauppa 
29320 Lannanlevittäjien valmistus 
51550 Lannoitteiden tukku- ja vähittäiskauppa
24150 Lannoitteiden valmistus 
14300 Lannoitteina käytettävien mineraalien 
kaivu
15330 Lanttupiiraiden valmistus 
01120 Lantun viljely 
80300 Lapin yliopisto
80300 Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu 
29600 Lapuan patruunatehdas 
33400 Laserien (ei laserdiodien) valmistus 
24300 Lasiintuvien emalien ja lasitteiden val­
mistus
26150 Lasijauheen valmistus
26130 Lasikansien ja -tulppien valmistus 
26140 Lasikuidun ja lasikuitulangan valmistus 
17250 Lasikuitukudelmien valmistus 
26150 Lasimurskeen valmistus 
51533 Lasin (rakennus) tukkukauppa 
52445 Lasin (talous ja koriste) vähittäiskauppa 
51570 Lasin (uudelleenkierrätykseen) tukku­
kauppa
26110 Lasin valmistus
29560 Lasinvalssauskoneiden valmistus
26120 Lasipeilien valmistus, myös kehystettynä
26130 Lasipullojen, -tölkkien, -ruukkujen ja - 
astioiden valmistus
26150 Lasisten eristeiden ja eristysosien val­
mistus
26150 Lasisäiliöiden valmistus termosastioihin 
26130 Lasitehdas (astioiden valm.)
26150 Lasitiilien, -laattojen ja -helmien valmis­
tus
45442 Lasitus 
45442 Lasiverhous
26140 Lasivillan ja lasivillatuotteiden valmistus 
51533 Lasivillan tukkukauppa 
72300 Laskentakeskuspalvelu (atk)
72300 Laskentapalvelu (atk)
92610 Laskettelukeskukset 
52493 Laskinten vähittäiskauppa 
17409 Laskostus
30010 Laskukoneiden (kaikenlaisten) valmistus 
51642 Laskukoneiden tukkukauppa 
74121 Laskutus (erittelemätön)
29220 Lastauslaitteiden valmistus 
853 Lasten ja nuorten huolto 
85311 Lasten laitoshuolto
85321 Lasten leikin ja toiminnan ohjaus 
21220 Lasten makuualustojen valmistus pape­
rista tai sell.vanusta 
85321 Lasten perhepäivähoito 
51421 Lasten pukimien ja asusteiden tukku­
kauppa
85321 Lasten päivähoito 
95000 Lastenhoitajat yksityistalouksien palve­
luksessa
85311 Lastenkodit 
85121 Lastenneuvola
52424 Lastenpukimien ja -asusteiden vähittäis­
kauppa
51389 Lastenruokien tukkukauppa 
85329 Lastensuojelu
52496 Lastensänkyjen ja lastentuolien vähittäis­
kauppa
80220 Lastentarhanopettajaopistot 
52496 Lastentarvikkeiden vähittäiskauppa 
52424 Lastenvaatteiden vähittäiskauppa 
36630 Lastenvaunujen ja -rattaiden (ei nuken) 
valmistus
51478 Lastenvaunujen tukkukauppa 
52496 Lastenvaunujen vähittäiskauppa 
61102 Lastiliikenne 
631 Lastinkäsittely
20202 Lastulevyn valmistus yhteenpuristamalla
20100 Lastulevytehdas
20100 Lastuvillan valmistus
31610 Latausreleiden valmistus
26300 Lattialaattojen (keraamisten) valmistus
29710 Lattiankiillottajien valmistus
51472 Lattianpäällysteiden tukkukauppa
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20520 Lattianpäällysteiden valmistus korkista 
25130 Lattianpäällysteiden valmistus kumista 
25230 Lattianpäällysteiden valmistus muovista
52498 Lattianpäällysteiden vähittäiskauppa 
45430 Lattianpäällystys 
29320 Latu- ja rinnekoneiden huolto 
29320 Latu- ja rinnekoneiden valmistus 
92610 Latukoneurakointi 
40112 Lauhdevoiman tuotanto lämpövoimalois- 
sa
29230 Lauhduttajien valmistus 
19200 Laukkujen valmistus nahasta tms.
52432 Laukkujen vähittäiskauppa 
19200 Laukkutehdas
45430 Lautalattioiden rakentaminen 
17401 Lautasliinojen valmistus kankaasta 
21220 Lautasliinojen valmistus paperista 
51532 Lautatarhat 
92312 Lavasteiden teko teatterissa 
71 Leasing (kulkuneuvojen käyttö-)
65210 Leasing (rahoitus-)
71340 Leasing (teollisuuskoneiden käyttö-)
71 Leasing-yhtiöt (käyttö-)
65210 Leasingsopimusten rahoittaminen
51150 Lehtiasiamiehet
222 Lehtien erillinen painaminen
22250 Lehtien ja kirjojen taitto
221 Lehtien kustantaminen ja painaminen
51473 Lehtien tukkukauppa
52473 Lehtien vähittäiskauppa 
28740 Lehtijousien valmistus
52474 Lehtikioskit
92311 Lehtikuvaajat (free lance)
92311 Lehtikuvaus
72600 Lehtileikepalvelu 
51150 Lehtitilausten välitys 
21230 Lehtiöiden (paperi-) valmistus 
29400 Leikkauskoneiden valmistus 
85321 Leikki- ja toimintavälinelainaamotoimin- 
ta
51483 Leikkikalujen tukkukauppa 
36500 Leikkikalujen valmistus 
52495 Leikkikalujen vähittäiskauppa 
51150 Leikkikalujen välitys 
85321 Leikkikenttätoiminta
85321 Leikkikerhotoiminta 
85321 Leikkikoulutoiminta 
85321 Leikkipuistotoiminta 
85321 Leikkitoiminta
51220 Leikkokukkien tukkukauppa 
01120 Leikkokukkien viljely 
29400 Leikkurien valmistus 
29320 Leikkuukoneiden valmistus 
36630 Leimasimien valmistus 
52499 Leimasimien vähittäiskauppa
02020 Leimaus (puiden)
15810 Leipomot
29530 Leipomoteollisuuden koneiden ja laittei­
den valmistus
29530 Leipomoteollisuusuunien (ei-sähköisten 
ja sähkö-) valmistus 
51389 Leipomotuotteiden tukkukauppa 
158 Leipomotuotteiden valmistus 
52241 Leipomotuotteiden vähittäiskauppa (eri­
koistunut)
01300 Leipäviljan viljely (erikoistumaton tila) 
OHIO Leipäviljan viljely (kasvinviljelyyn erik. 
tila)
55220 Leirintäalueet
17409 Leiriytymisvarusteiden valmistus 
15820 Leivonnaisten (säilyvien) valmistus 
15810 Leivonnaisten (tuoreiden) valmistus 
15810 Leivosten valmistus 
15820 Leivän (näkki-) valmistus 
15810 Leivän (pehmeän ruokaleivän) valmistus 
52241 Leivän ja leivonnaisten vähittäiskauppa 
29710 Leivänpaahtimien valmistus 
36500 Leluajoneuvojen (pyörillä varustettujen) 
valmistus
51483 Lelujen tukkukauppa
36500 Lelujen valmistus 
52495 Lelujen vähittäiskauppa 
51489 Lemmikkieläinten hoitotarvikkeiden tuk­
kukauppa
52494 Lemmikkieläinten ja niiden tarvikkeiden 
vähittäiskauppa
01259 Lemmikkieläinten kasvatus j a j alostus 
85200 Lemmikkieläinten lääkintä 
93030 Lemmikkieläinten polttohautaus 
15720 Lemmikkieläinten ruokien valmistus 
51489 Lemmikkieläinten tukkukauppa 
63230 Lennonjohto
45219 Lennätinlinjojen rakentaminen 
63230 Lentoasemat (ilmailulaitoksen toimipaik­
koja)
62100 Lentokaluston vuokraus miehistöineen 
säänn. lentoliikenteessä 
62200 Lentokaluston vuokraus miehistöineen 
tilauslentoliikenteessä
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90003 Lentokenttien puhdistaminen 
45230 Lentokenttien rakentaminen ja päällystys 
35300 Lentokoneiden korjaus ja huolto (myös 
erillinen)
63230 Lentokoneiden käyttöhuolto 
35300 Lentokoneiden osien valmistus 
51659 Lentokoneiden tukkukauppa
35300 Lentokoneiden valmistus 
71230 Lentokoneiden vuokraus ilman kuljetta­
jaa
71230 Lentokoneiden vuokraus ilman miehistöä
63 Lentoliikennettä palveleva toiminta
66031 Lentovakuutuspooli
62200 Lentovuokraamot
63300 Lentoyhtiöedustus
55231 Lepokodit
20510 Lestien valmistus puusta
25130 Letkujen valmistus kumista
05010 Levien keräily
51532 Levyjen (rakennus, lastu, rima ja kipsi) 
tukkukauppa
22310 Levyjen (äänilevyjen) valmistus 
27100 Levyjen ja levy ainesten valmistus rau­
dasta tai teräksestä
27420 Levyjen ja vanteiden valmistus alu­
miinista
26650 Levyjen valmistus asbestista 
26650 Levyjen valmistus kivennäissideainetta 
käyttäen
25130 Levyjen valmistus kumista 
25210 Levyjen valmistus muovista 
26620 Levyn (kipsi-) valmistus
20202 Levyn (lastu-) valmistus yhteenpurista- 
malla
20203 Levyn (pehmeän ja kovan kuitu-) val­
mistus ja päällystäminen
20201 Levyn (viilutetun puu-) valmistus
20100 Levyn (yli 6 mm paksun puu-) valmistus
28400 Levypajat
32300 Levysoittimien valmistus
45420 Levytys rakennuslevyillä
45420 Levytyöt (rakentamisen)
15890 Liemikuutioiden valmistus 
29710 Liesi- yms. tuulettimien valmistus kotita­
louskäyttöön
28750 Liesien (ei-sähköisten) valmistus 
29710 Liesien (sähkö-) valmistus kotitalous- 
käyttöön
29530 Liesien valmistus suurkeittiöille 
15130 Lihaa sisältävien tuotteiden valmistus
01300 Lihakarjan hoito (erikoistumaton tila) 
01210 Lihakarjan hoito (kotieläintal. erik. tila) 
15890 Lihakeittojen ja -liemien valmistus 
15110 Lihan (jalostamattoman, ei siipikarjan) 
tuotanto
15120 Lihan (kanien yms, jalostamattoman) 
tuotanto
15120 Lihan (siipikarjan, jalostamattoman) tuo­
tanto
51320 Lihan ja lihajalosteiden tukkukauppa
15130 Lihan paloittelu
74300 Lihan tarkastamo
52220 Lihan vähittäiskauppa
15130 Lihanjalostus
29530 Lihanjalostusteollisuuden koneiden ja 
laitteiden valmistus
15130 Lihapiirakoiden ja -einesten valmistus 
15130 Lihasalaattien ja -laatikoiden valmistus 
15130 Lihatuotteiden suolaus, savustus, kui­
vaus ja pakastus 
15130 Lihatuotteiden valmistus
15130 Lihauutteiden valmistus 
28610 Lihaveitsien ja -myllyjen valmistus 
14120 Liidun kaivu ja muokkaus kaivospaikalla 
51489 Liikelahjojen (erittelemätön) tukkukaup­
pa
51150 Liikelahjojen agentuuri 
51709 Liikelahjojen myynti 
62200 Liikelentotoiminta 
45230 Liikennemerkkien asennus 
28750 Liikennemerkkien valmistus 
75130 Liikenneministeriö
74201 Liikennesuunnittelu 
71340 Liikennetarvikkeiden vuokraus 
91339 Liikenneturva 
66031 Liikennevakuutus 
31500 Liikennevalojen valmistus 
74700 Liikennevälineiden siivous 
74402 Liikennevälinemainonta 
45230 Liikenneväylien (maa-) rakentaminen 
45240 Liikenneväylien (vesi-) rakentaminen 
45340 Liikenteen ohjaus- ja valvontalaitteiden 
asennus
31620 Liikenteen valvonta- ja ohjauslaitteiden 
(sähkö-) valmistus 
65121 Liikepankit
45211 Liikerakennusten rakentaminen 
91331 Liiketaloustieteellisen tutkimuslaitoksen 
säätiö
75231 Liikevaihtovero-oikeus
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67130 Liikevaihtoveron palautusliike 
75110 Liikevaihtoverotoimistot 
74140 Liikkeenjohdon konsultointi 
63219 Liikkuvan kaluston käyttöhuolto (VR) 
75241 Liikkuvapoliisi
80421 Liikunnan koulutuskeskukset 
75121 Liikunta-asioiden hallinto 
92620 Liikuntakoulut 
20201 Liimalevyjen valmistus 
22250 Liimasidoskansien valmistus 
29400 Liimauskoneiden valmistus 
51472 Liimojen tukkukauppa 
24620 Liimojen valmistus 
52462 Liimojen vähittäiskauppa 
17401 Liinavaatteiden valmistus
93010 Liinavaatteiden vuokraus 
24620 Liisterin valmistus 
35300 Liitokoneiden valmistus 
15910 Liköörin valmistus ja pullotus 
13100 Limeniitin kaivu, muokkaus ja rikasta­
minen
15980 Limonadin valmistus 
63211 Linja-autoasemapalvelut 
60231 Linja-autojen tilausliikenne 
50101 Linja-autojen tukkukauppa 
34100 Linja-autojen valmistus
61102 Linjaedustus (varustamotoiminnassa)
I Linjaliikenne
64203 Linkkiasemat
45219 Linkkitornien (radio, tv) rakentaminen 
15890 Linnunmunien tuotanto, kuorineen tai il­
man
15720 Linnunruokien valmistus 
36630 Linoleumin valmistus 
33400 Linssien (kehystettyjen ja kehystämättö- 
mien) valmistus 
52494 Lintukaupat 
24130 Lipeän valmistus
17409 Lippujen valmistus 
92320 Lippupalvelutoiminta 
75130 Lisenssivirasto 
51389 Lisäaineiden (elintarviketeollisuuden) 
tukkukauppa
21110 Liukosellun erillinen valmistus 
29140 Liukulaakerien valmistus 
45310 Liukuportaiden asennus ja korjaus 
29220 Liukuportaiden valmistus 
24300 Liuotinaineyhdisteiden (orgaanisten) val­
mistus
Tunnus Hakusana
14130 Liuskekiven louhinta ja siihen liittyvä 
karkea käsittely
74208 Logistiikka
05020 Lohilammikot
23300 Lohkeavien alkuaineiden valmistus
90002 Lokakaivojen tyhjennys ja lokakuljetus 
74700 Lokkien ja villiminkkien hävittäminen 
55110 Lomahotellit
551 Lomakeskukset 
55239 Lomakeskukset (ei hotellitasoiset) 
22220 Lomakkeiden erillinen painaminen 
22150 Lomakkeiden kustant. ja siihen liittyvä 
painaminen
55231 Lomakodit
55232 Lomakylät
5523 Lomamökkien vuokraus
70120 Lomaosakkeiden (omat) myynti
70310 Lomaosakkeiden välitys
19200 Lompakkojen valmistus nahasta tms.
33400 Lomettien ja niiden kehysten valmistus
92710 Lotto
45110 Louhinta
36400 Luistimien valmistus
33200 Lujuustutkimuslaitteiden valmistus 
80210 Lukion iltalinjat 
80210 Lukiot
45250 Lukkojen asennus (rakentamisen yh­
teydessä)
51541 Lukkojen tukkukauppa 
28630 Lukkojen valmistus 
52469 Lukkojen vähittäiskauppa 
52469 Lukkosepät (huolto)
90003 Lumen auraus kaduilta ja teiltä 
90003 Lumen ja jään auraus
90003 Lumen kuljetus kaatopaikoille 
29520 Lumiaurojen valmistus 
50102 Lumikelkkojen vähittäiskauppa 
51620 Lumilinkojen tukkukauppa 
90003 Lumityöt
29600 Luodinkestävien liivien valmistus 
74208 Luokituslaitokset, alusten 
14300 Luonnon bariumsulfaatin (raskassälpä) 
kaivu ja muokkaus
14500 Luonnon grafiitin kaivu ja muokkaus 
kaivospaikalla
14300 Luonnon kalsiumaluminiumfosfaatin 
kaivu ja muokkaus
14300 Luonnon kalsiumfosfaatin kaivu 
14500 Luonnonasfaltin talteenotto
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14500 Luonnonbitumin talteenotto 
11100 Luonnonkaasun pumppaus ja siihen liit­
tyvät toiminnat
11200 Luonnonkaasun tuotantoon liittyvät pal­
velut
45250 Luonnonkivityöt 
20520 Luonnonkorkin muokkaaminen ja tuot­
teiden valmistus
01130 Luonnonmarjojen poiminta metsässä 
92530 Luonnonpuistot 
05020 Luonnonravintolammikkoyritykset (ka­
lanviljely)
02019 Luonnonsuojelualueiden hoito 
51320 Luonnonsuolien tukkukauppa 
92520 Luonnontieteelliset museot 
02011 Luontainen uudistaminen (metsänuudis- 
tus)
15890 Luontaisenkaltaisten aromien valmistus 
85110 Luontaishoitola (lääkärijohtoinen)
93040 Luontaisparantolat 
51382 Luontaistuotteiden tukkukauppa 
52273 Luontaistuotteiden vähittäiskauppa 
63229 Luotsaus
63229 Luotsiasemat
63229 Luotsipiirit
35110 Luotsiveneiden valmistus
65220 Luottokorttiluototus
74849 Luottotietopalvelu
28610 Lusikoiden valmistus
15110 Luujauhon valmistus
28120 Luukkujen valmistus metallista
01130 Luumun viljely
36620 Luuta- ja harjasteosten valmistus
51542 LVI-laitteiden ja -tarvikkeiden tukku­
kauppa
51542 LVI-säätölaitteiden tukkukauppa 
52469 LVI-tarvikkeiden vähittäiskauppa 
74205 LVI-tekninen suunnittelu 
45330 LVI-urakointi
26120 Lyijykehysteisten ikkunoiden valmistus 
36630 Lyijykynien valmistus 
13200 Lyijymalmien kaivu, muokkaus ja rikas­
taminen
27430 Lyijyn tuotanto 
85149 Lymfaterapeutti
01300 Lypsykarjan hoito (erikoistumaton tila) 
01210 Lypsykarjan hoito (kotieläintal. erik. tila) 
29320 Lypsykoneiden valmistus 
24300 Lysterien valmistus 
36300 Lyömäsoitinten valmistus
15980 Lähdeveden pullotus 
64120 Lähettipalvelu 
91310 Lähetysseurat
97000 Lähetystöt; ulkomaiset suomessa toimi­
vat
02013 Lähikuljetus (metsässä)
74205 Lämmitysjärjestelmien suunnittelu 
28750 Lämmityslaitteiden (ei-sähköisten) val­
mistus
29710 Lämmityslaitteiden (sähkö-) valmistus 
kotitalouskäyttöön
51542 Lämmityslaitteiden ja -tarvikkeiden tuk­
kukauppa
40310 Lämmön (erillistuotanto-) jakelu ylei­
seen jakeluverkostoon
403 Lämmön erillistuotanto ja jakelu (lämpö­
keskusten)
40320 Lämmön erillistuotanto teollisuusyrityk­
sen omaan käyttöön
40310 Lämmön erillistuotanto yleiseen jakelu­
verkostoon
40122 Lämmön ja sähkön jakelu (molempia ja­
kavat energialaitokset)
40132 Lämmön ja sähkön tuotanto lämpövoi­
malla omalle yritykselle
40113 Lämmön ja sähkön tuotanto vastapaine- 
voimalla yhdyskunnille
40113 Lämmön ja sähkön yhteistuotanto läm­
pövoimalla yhdyskunnille 
40132 Lämmön ja sähkön yhteistuotanto yri­
tyksen omaan käyttöön 
45320 Lämmöneristys 
45330 Lämmönjakelulaitteiden asennus 
28220 Lämmönjakokeskusten valmistus 
45330 Lämmönkehityslaitteiden asennus 
33200 Lämmönkulutusmittarien valmistus 
29240 Lämmönvaihtimien valmistus 
45330 Lämpö- ja vesiasennus ja -urakointi
40 Lämpöhuolto
45330 Lämpökattiloiden asennus ja korjaus 
28510 Lämpökäsittely (metallien)
29710 Lämpölaitteiden (sähkö-) valmistus koti­
talouskäyttöön
45330 Lämpölaitteiden asennus
33200 Lämpömittarien valmistus
28750 Lämpöpattereiden (ei sähkö) valmistus
29400 Lävistyspuristimien valmistus
74300 Lääkelaitos
24420 Lääketehdas
73101 Lääketietellinen tutkimus
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51461 Lääketukkukauppa 
74843 Lääketuotteiden esittely 
33100 Lääkintä- ja ortopediatuotteiden valmis­
tus
33100 Lääkintähuonekalujen valmistus 
75220 Lääkintävarikko (puolustusvoimien) 
85141 Lääkintävoimistelija (yksityinen)
24420 Lääkkeiden valmistus 
52310 Lääkkeiden vähittäiskauppa 
51150 Lääkkeiden välitys
Tunnus Hakusana
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75130 Maa- j a metsätalousministeriö 
452 Maa- ja vesirakentaminen 
74202 Maa- ja vesirakentamisen tekninen pal­
velu
50 Maahantuonti (moottoriajoneuvojen) 
51512 Maakaasun tukkukauppa 
45219 Maakaasuputkistojen rakentaminen 
40119 Maakaasuvoimalaitoksen sähkön tuotan­
to
92510 Maakunta-arkistot 
75110 Maakuntaliitot 
92520 Maakuntamuseo
35110 Maalaaminen (laivojen)
36620 Maalarin telojen valmistus
45441 Maalaus
28510 Maalaus (metallien)
52462 Maalaustarvikkeiden (ei taiteilijoiden) 
vähittäiskauppa
52495 Maalaustarvikkeiden (taiteilija, pos­
liinini.) vähittäisk.
51539 Maalaustarvikkeiden tukkukauppa 
51150 Maalaustarvikkeiden välitys 
52462 Maalaustelojen ja -pensseleiden vähit­
täiskauppa
51539 Maalaustelojen ja -siveltimien tukku­
kauppa
51539 Maalien tukkukauppa
52462 Maalien vähittäiskauppa
51150 Maalien välitys
45230 Maaliikenneväylien rakentaminen
24300 Maalin valmistus
24300 Maalinpoistoaineiden valmistus
24300 Maalitehdas
91339 Maamiesseurat
70209 Maan vuokraus
70310 Maan välittäminen
85129 Lääkäriasema, yksityinen 
85129 Lääkärikeskus (yksityinen) 
85129 Lääkärin yksityisvastaanotto 
74201 Läänien maanmittauskonttorit 
75140 Läänin rekisteritoimistot 
75110 Lääninhallitukset
75231 Lääninoikeus
75232 Lääninvankilat 
75110 Lääninverotoimistot
Tunnus Hakusana
45219 Maanalaisten liikenneväylien rakentami­
nen
45110 Maankaivu
74201 Maankäytön suunnittelu
22220 Maanmittaushallituksen karttapaino
74201 Maanmittaushallitus
74201 Maanmittauskonttorit
74201 Maanmittaustoimistot 
75220 Maanpuolustus 
91339 Maanpuolustusjärjestöt 
80300 Maanpuolustuskorkeakoulu
51620 Maansiirtokoneiden tukkukauppa 
29520 Maansiirtokoneiden valmistus 
29520 Maansiirtopuskurien valmistus 
45110 Maansiirtotyöt
29520 Maantasaus- ja maanrappauskoneiden 
valmistus
90003 Maanteiden auraus 
90003 Maanteiden hiekoitus 
45230 Maanteiden kunnossapito 
90003 Maanteiden puhtaanapito 
01110 Maanviljely
29320 Maanviljelyslaitteiden valmistus 
75231 Maaoikeus 
45110 Maaperän esirakentaminen 
74300 Maaperätutkimus
74202 Maarakennusalan suunnittelu 
51620 Maarakennuskoneiden tukkukauppa 
29520 Maarakennuskoneiden valmistus 
45500 Maarakennuskoneiden vuokraus käyttäji­
neen
452 Maarakentaminen
74202 Maarakentamisen ainestutkimukset
01410 Maaseutukeskus
75130 Maaseutupiirit
50101 Maastoajoneuvojen tukkukauppa
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50102 Maastoajoneuvojen vähittäiskauppa 
74201 Maastokartoitukset ja -mittaukset 
14500 Maasälvän kaivu ia muokkaus kaivospai- 
kalla
29320 Maatalouden koneiden (pl. traktorit) 
huolto
28620 Maatalouden käsityökalujen ja -välinei­
den valmistus
01410 Maatalouden neuvontajärjestöt 
73102 Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos
73102 Maatalouden tutkimuskeskus 
01 Maatalous
01110 Maatalous (kasvinviljelyyn erik. tila) 
29320 Maatalouskoneiden erillinen korjaus 
71310 Maatalouskoneiden ja -laitteiden vuok­
raus ilman käyttäjää
51660 Maatalouskoneiden ja tarvikkeiden kaup­
pa
29320 Maatalouskoneiden valmistus 
01410 Maatalouskoneiden vuokraus käyttäji­
neen
01420 Maatalouslomitus 
70209 Maatalousmaan vuokraus
70310 Maatalousmaan välittäminen 
01410 Maatalousneuvonta 
74843 Maatalousnäyttelyt 
80220 Maatalousoppilaitokset 
01410 Maatalouspalvelukset 
75130 Maatalouspiirit 
51110 Maatalousraaka-aineiden välitys 
29310 Maataloustraktorien valmistus 
91110 Maataloustuottajain järjestöt 
01410 Maataloustuotteiden pakkaus (itsenäinen 
toiminto)
52210 Maataloustuotteiden suoramyynti 
74300 Maataloustuotteiden tarkastus 
51310 Maataloustuotteiden tukkukauppa 
522 Maataloustuotteiden vähittäiskauppa 
75302 Maatalousyrittäjien eläkelaitos 
91339 Maataloutta palveleva toiminta (säätiöt) 
01110 Maatila (kasvinviljelyyn erik. tila)
01210 Maatila (kotieläintalouteen erik. tila) 
55239 Maatilamajoitus
14300 Maavärien kaivu ia muokkaus kaivospai- 
kalla
23201 Maaöljybitumin valmistus 
11100 Maaöljykaasujen pumppaus ja siihen liit­
tyvät toiminnat
11100 Maaöljyn pumppaus ja siihen liittyvät 
toiminnat
23201 Maaöljytuotteiden valmistus 
24650 Magneettinauhojen valmistus 
30010 Magneettisten lukijoiden valmistus 
31610 Magneettojen (sytytys- ja dynamo-) val­
mistus
13100 Magnetiitin kaivu, muokkaus ja rikasta­
minen
01130 Mahlan keräily
52271 Maidon ja maitotaloustuotteiden vähit­
täiskauppa
29530 Maidon jalostuksessa käytettävien konei­
den valmistus
15510 Maidon pakkaaminen 
15510 Maidon pastörointi, sterilointi, homo- 
genisointi ym.
01300 Maidon tuotanto (erikoistumaton tila) 
01210 Maidon tuotanto (kotieläintal. erik. tila) 
15510 Maidon valmistus kiinteässä muodossa 
52271 Maidon vähittäiskauppa 
15510 Maidonjalostus
36400 Mailojen valmistus erilaisia pelejä varten 
74401 Mainonnan konsultointi
74401 Mainonnan suunnittelu 
74401 Mainoselokuvien suunnittelu 
92110 Mainosfilmien tuotanto 
74401 Mainosgrafiikan valmistus 
74401 Mainosmediasuunnittelu 
22220 Mainospainotuotteiden erillinen painami­
nen
7440 Mainospalvelu
51659 Mainostekstilaitteiden (automaattisten) 
tukkukauppa
74409 Mainosten hankinta
64120 Mainosten ja ilmaislehtien jakelu
74409 Mainosten jakelu kadulla 
74401 Mainosten sijoittaminen tiedotusvälinei­
siin
74401 Mainosten valmistelu
74409 Mainosten välitys ja jakelu
74401 Mainostoimistot
74811 Mainosvalokuvien valmistaminen
74201 Maisemasuunnittelu
15610 Maissihiutaleiden valmistus
75231 Maistraatti
51331 Maito- ja maitotaloustuotteiden tukku­
kauppa
15510 Maitojauheen valmistus 
15520 Maitojäätelön valmistus 
15510 Maitosokerin valmistus
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52271 Maitotaloustuotteiden vähittäiskauppa 
(erikoistunut)
15510 Maitotuotteiden valmistus 
91331 Maj ja Tor Nesslingin säätiö 
63229 Majakat
45211 Majakoiden rakentaminen
55231 Majatalot
63300 Majoituspalvelujen välitys
45211 Majoitustilojen rakentaminen 
63300 Majoitusvälitys 
15850 Malcaronin ja sen kaltaisten tuotteiden 
valmistus
29530 Makaronin valmistuskoneiden valmistus
51360 Makeisten tukkukauppa
15840 Makeisten valmistus
29530 Makeisten valmistuskoneiden valmistus
52242 Makeisten vähittäiskauppa
51320 Makkaran tukkukauppa
15130 Makkaratuotteiden valmistus
15130 Makkaroiden säilöntä ja savustus 
65220 Maksukorttiluototus 
63213 Maksullinen pysäköintipalvelu 
51478 Makuupussien tukkukauppa 
17401 Makuupussien valmistus 
51340 Mallasjuomien tukkukauppa 
15960 Mallasjuomien valmistus 
74509 Mallien välitystoiminta 
20510 Malliveistämöt (puu)
74300 Malmien analysointi
74209 Malmien etsintä ja koekaivaus 
13 Malmien kaivu, nosto ja muokkaus kai- 
vospaikalla
51120 Malmien välitys 
15970 Maltaiden valmistus 
17300 Mankelointi (tekstiilien) erillisessä toi­
mipaikassa
93010 Mankelointi ja silitys 
74849 Mannekiinien koulutus 
74509 Mannekiinien välitystoiminta 
74843 Mannekiininäytösten järjestäminen 
01130 Mansikan viljely
15840 Mantelimassan valmistus
15430 Margariinin valmistus
01130 Marjojen poiminta metsässä
15330 Marjojen säilöntä, kuivatus ja pakastus
51310 Marjojen tukkukauppa
01130 Marjojen viljely
45250 Markiisien ja kaihtimien asennus
17409 Markiisien valmistus
02013 Markkinahakkuu
75231 Markkinatuomioistuin
74130 Markkinatutkimus 
52620 Markkinoilla tapahtuva vähittäiskauppa 
74140 Markkinoinnin konsultointi 
15330 Marmelaadien valmistus, säilöntä ja pa­
kastus
15330 Marmeladien valmistus, säilöntä ja pa­
kastus
15840 Marmeladimakeisten valmistus 
15840 Marsipaanimassan valmistus 
13100 Martiitin kaivu, muokkaus ja rikastami­
nen
92311 Maskeeraajat
29550 Massa- ja paperikoneiden ja niiden osi­
en valmistus
21110 Massan erillinen valmistus 
211 Massan, paperin ja kartongin valmistus 
21120 Massan, paperin ja kartongin yhdistetty 
valmistus
21 Massan, paperin ja paperituotteiden val­
mistus
28110 Mastojen valmistus 
29210 Masuunien (ei-sähköisten) valmistus su­
lattamoja varten 
27100 Masuunien toiminta 
33200 Matemaattisten laskukojeiden valmistus 
63211 Matkahuoltoasiamiehet 
17401 Matkahuopien valmistus
50201 Matkailuautojen korjaus 
34100 Matkailuautojen valmistus 
71210 Matkailuautojen vuokraus 
55231 Matkailumajat 
63300 Matkailumarkkinointiyhdistys 
75130 Matkailun edistämiskeskus 
63300 Matkailun konsultointi 
34200 Matkailuperävaunujen valmistus 
71210 Matkailuperävaunujen vuokraus 
75130 Matkailutoimistot (kuntien)
55220 Matkailuvaunualueet 
50301 Matkailuvaunujen tukkukauppa 
71210 Matkailuvaunujen vuokraus 
50103 Matkailuvaunujen vähittäiskauppa 
63300 Matkailuyhdistys (majoituksen välittämi­
nen)
91120 Matkailuyhdistys (tiedottaminen)
51489 Matkalaukkujen tukkukauppa 
19200 Matkalaukkujen valmistus nahasta tms. 
63211 Matkalippujen myynti linja-autoihin 
52497 Matkamuistojen vähittäiskauppa
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63300 Matkaopastus 
61102 Matkarahtaus 
63300 Matkatoimistotoiminta 
61101 Matkustaja-autolautat meriliikenteessä 
55231 Matkustajakodit 
61101 Matkustajalaivat meriliikenteessä 
35110 Matkustajalaivojen valmistus 
63230 Matkustajaterminaalitoiminta, ilmalii­
kenne
63221 Matkustajaterminaalitoiminta, satamat 
52411 Matonkuteiden myynti
52442 Mattojen (ei kiinteästi asennettavat) vä­
hittäiskauppa
20520 Mattojen (karkeiden, esim. ovimattojen) 
valmistus
51472 Mattojen (kokolattia) tukkukauppa 
52498 Mattojen (kokolattia) vähittäiskauppa 
51471 Mattojen (muut kuin kiinteästi asennetta­
vat) tukkukauppa
18300 Mattojen (turkis-) valmistus 
52740 Mattojen korjaus 
17510 Mattojen valmistus käsin tai koneella 
(ei palmikoiden)
20520 Mattojen valmistus palmikoiden (myös 
muovista)
71409 Mattojen vuokraus kaikkiin tiloihin
51150 Mattojen välitys
93010 Mattojen värjääminen ja korjaus
17510 Mattotehdas
15870 Mausteiden pakkaus elintarvikkeiden 
valmistuksen yhteydessä 
51370 Mausteiden tukkukauppa 
15870 Mausteiden valmistus 
15820 Maustekakkujen valmistus 
15870 Maustekastikkeiden valmistus 
01130 Maustekasvien viljely 
52279 Maustekaupat
51370 Maustepakkaamo (itsenäinen)
15870 Maustetehdas
15950 Maustettujen viinien valmistus tuoreista 
rypäleistä
74401 Mediatoimistot
29320 Mehiläishoitolaitteiden valmistus
01259 Mehiläistarhat
01259 Mehiläisten hoito (kotieläintal. erik. tila) 
15320 Mehuasemat 
15320 Mehujen valmistus ja pullotus 
29530 Mehujen valmistuskoneiden valmistus
15520 Mehujään valmistus
29530 Meijerikoneiden ja -laitteiden valmistus
15510 Meijerit
51331 Meijerituotteiden tukkukauppa 
15510 Meijerituotteiden valmistus 
28400 Meistäminen (metallien) erillisenä toi­
mintana
21110 Mekaanisen puumassan erillinen valmis­
tus
35200 Mekaanisten merkinanto- ja ohjauslait­
teiden valmistus
29140 Mekaanisten voimansiirtolaitteiden val­
mistus
33100 Mekanoterapeuttisten laitteiden valmis­
tus
63401 Meklari toiminta, laivat 
15830 Melassin tuotanto
74207 Melututkimus
05010 Meren eliöiden pyydystys 
15200 Meren eliöiden suolaus, savustus, säilön­
tä ja pakastus
63229 Merenkulkuhallinto 
80220 Merenkulkuoppilaitokset 
63229 Merenkulkupiirit 
73102 Merentutkimuslaitos 
05010 Merikalastus
05020 Merilaitokset (kalanviljely)
6110 Meriliikenne
61101 Meriliikenteen henkilökuljetus
61102 Meriliikenteen tavarankuljetus 
35110 Merimerkkien valmistus 
75302 Merimieseläkekassa
75250 Meripelastusseura
74208 Meriteknisten laitteiden suunnittelu 
66031 Meri vakuutus
75220 Merivartiosto
31620 Merkinantolaitteiden valmistus (myös 
ajoneuvoja varten)
17540 Merkkien yms. valmistus tekstiiliaineista 
01130 Mesimarjan viljely 
74843 Messujen järjestäminen 
74843 Messuosastojen suunnittelu ja vuokraus 
45250 Metalli- ja peltityöt 
45211 Metallielementtien asennus 
27540 Metallien (ei raudan ja teräksen) erilli­
nen valaminen
28510 Metallien hiertäminen, hiekkapuhaltami- 
nen ja hitsaaminen
51610 Metallien jalostuskoneiden tukkukauppa
29510 Metallien jalostuskoneiden valmistus 
29510 Metallien kuumakäsittelykoneiden val­
mistus
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24660 Metallien peittausaineiden valmistus 
28510 Metallien päällystäminen, kiillottaminen 
ja anodisoiminen
27 Metallien valmistus 
275 Metallien valu 
51120 Metallien välitys
28510 Metallien värjääminen, painaminen, kar­
kaiseminen
28120 Metallikaihtimien, -luukkujen ja port­
tien valmistus
28740 Metallikiinnikkeiden valmistus
28750 Metallikilpien valmistus 
28730 Metallilangasta valmistettujen tuotteiden 
valmistus
13 Metallimalmien louhinta 
28510 Metallin kaiverrus 
28510 Metallin lämpökäsittely 
28400 Metallin takominen, puristaminen ja 
meistäminen erillisenä
29400 Metallin, puun yms. materiaalien työstö­
koneiden valmistus
28120 Metalliovien, -ikkunoiden ja niiden ke­
hysten valmistus
28710 Metallipakkausten valmistus 
28110 Metallirakennusten ja niiden osien val­
mistus
28110 Metallirakenteiden ja niiden osien val­
mistus
51533 Metallirakenteiden tukkukauppa 
51570 Metalliromun tukkukauppa 
28520 Metallisorvaamot 
51533 Metallisten rakennustarvikkeiden tukku­
kauppa
28120 Metallisten sadevesikourujen valmistus 
24130 Metallisuolojen valmistus 
28210 Metallisäiliöiden valmistus 
DJ Metalliteollisuus
28 Metallituotteiden valmistus
28 Metallituotteiden valmistusta palvelevat 
toiminnot
45250 Metallityöt (rakentamisen)
45250 Metalliverhous ja -kattaminen 
28730 Metalliverkkojen, -kaapelin ja -lankojen 
valmistus
17540 Metalloidun langan valmistus 
19100 Metalloidun nahan valmistus 
33200 Meteorologisten kojeiden ja laitteiden 
valmistus
60211 Metroliikenne
36300 Metronomien valmistus
45230 Metroradan rakentaminen ja korjaus
45219 Metrotunnelien rakentaminen 
02012 Metsien lannoitus
02012 Metsien lentolannoitus
80220 Metsä- ja puutalousoppilaitokset 
02020 Metsäalan konsultointi 
45230 Metsäautoteiden rakentaminen
02013 Metsähakkeen tuotanto
02019 Metsäkasvien keräily (sammal, jäkälä) 
51660 Metsäkoneiden kauppa
02013 Metsäkoneurakointi
02013 Metsäkoneyrittäjät (toiminta)
02020 Metsälautakunta 
01500 Metsälintujen metsästys
02011 Metsämaan muokkaus
02012 Metsämaan perusparannus 
70209 Metsämaan vuokraus 
70310 Metsämaan välittäminen 
01130 Metsämansikoiden poiminta 
01130 Metsämarjojen poiminta 
02012 Metsän kalkitus
02020 Metsän käsittelyn ohjaaminen
02019 Metsän pientuotteiden keräily 
02012 Metsän tuhohyönteisten torjunta 
02011 Metsänuudistaminen
02011 Metsänauraus
02012 Metsänhoito
29320 Metsänhoitolaitteiden valmistus
02020 Metsänhoitoyhdistykset 
02011 Metsänistutus
02011 Metsänkylvö
02020 Metsänomistajien neuvonta ja tiedotus
02012 Metsäntutkimuslaitoksen hoitoalueet 
73102 Metsäntutkimuslaitoksen tutkimusasemat 
73102 Metsäntutkimuslaitos
02011 Metsänviljely 
45110 Metsäojitus 
80220 Metsäoppilaitokset 
75250 Metsäpalojen torjunta
02012 Metsäpiirit 
01500 Metsästys
29600 Metsästysaseiden valmistus 
92620 Metsästysseurat
51478 Metsästysvälineiden ja -tarvikkeiden tuk­
kukauppa
52488 Metsästysvälineiden ja -tarvikkeiden vä­
hittäiskauppa 
02011 Metsätaimitarhat 
02020 Metsätalouden edistäminen 
51550 Metsätalouden lannoitteiden kauppa
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29320 Metsätalouden monitoimikoneiden val­
mistus
02020 Metsätalouden suunnittelu 
51660 Metsätalouden tarvikkeiden kauppa
0201 Metsätalous
29320 Metsätalouskoneiden erillinen korjaus 
71310 Metsätalouskoneiden ja -laitteiden vuok­
raus ilman käyttäjää 
29320 Metsätalouskoneiden valmistus 
02020 Metsätalousneuvonta 
45230 Metsäteiden rakentaminen 
21 Metsäteollisuustuotteiden valmistus
(massa, paperituotteet)
20 Metsäteollisuustuotteiden valmistus
(puutavara, puutuotteet)
75130 Metsätoimisto (kunnan)
29310 Metsätraktorien valmistus
02012 Metsätuhojen torjunta
24140 Metyylialkoholin valmistus
28750 Miekkojen valmistus
85110 Mielenterveystoimisto
74130 Mielipideselvitykset
85110 Mielisairaalat
51421 Miesten pukineiden tukkukauppa
52422 Miesten pukineiden vähittäiskauppa
52422 Miestenvaatteiden erikoisvähittäiskauppa
29600 Miinojen valmistus
32100 Mikroaaltoputkien valmistus 
29710 Mikroaaltouunien valmistus kotitalous- 
käyttöön
50101 Mikroautojen tukkukauppa
50102 Mikroautojen vähittäiskauppa 
74831 Mikrofilmaus
30010 Mikrofilmien ja mikrokorttien lukulait­
teiden valmistus 
32300 Mikrofonien valmistus 
74831 Mikrokuvauspalvelut 
32100 Mikropiirien valmistus 
33200 Mikroskooppien (elektroni- ja protoni-) 
valmistus
33400 Mikroskooppien (optisten) valmistus 
30020 Mikrotietokoneiden valmistus 
33200 Mikrotomien valmistus 
72300 Mikrotulostuspalvelu 
C Mineraalien kaivu ja nosto 
29520 Mineraalien käsittelyyn tarkoitettujen 
koneiden valmistus
C Mineraalien muokkaus kaivospaikalla 
51340 Mineraalivesien tukkukauppa
13100 Minettimalmin kaivu, muokkaus ja ri­
kastaminen 
92720 Minigolf
01251 Minkinnahkojen tuotanto turkistarhassa 
36210 Mitalien valmistus 
33200 Mittarien valmistus 
33200 Mittatankojen ja mittanauhojen valmis­
tus
74300 Mittatekniikan keskus 
18220 Mittatilausvaatteiden valmistus 
51659 Mittaus-ja tarkkailulaitteiden (merenkul­
ku) tukkukauppa
51610 Mittaus- ja tarkkailulaitteiden (metallite- 
oll.) tukkukauppa
51610 Mittaus- ja tarkkailulaitteiden (puuntyös­
tö) tukkukauppa
51630 Mittaus- ja tarkkailulaitteiden 
(tekst.teoll.) tukkukauppa
63229 Mittausalukset
33200 Mittauslaitteiden valmistus
75130 MMM:n tietopalvelukeskus
32200 Modeemien valmistus
21120 Monikerrospaperin valmistus
222 Monistus monistuskoneella
30010 Monistuskoneiden valmistus
74831 Monistustoimistot
19300 Monojen valmistus
50101 Moottoriajoneuvojen agentuurikauppa
5020 Moottoriajoneuvojen huolto 
50 Moottoriajoneuvojen ja niiden osien 
agentuurikauppa
5010 Moottoriajoneuvojen kauppa 
5020 Moottoriajoneuvojen korjaus 
50 Moottoriajoneuvojen maahantuonti 
50301 Moottoriajoneuvojen osien agentuuri- 
kauppa
50301 Moottoriajoneuvojen osien tukkukauppa
50302 Moottoriajoneuvojen osien vähittäis­
kauppa
33200 Moottoriajoneuvojen testaus- ja säätö­
laitteiden valmistus
50101 Moottoriajoneuvojen tukkukauppa
50102 Moottoriajoneuvojen vähittäiskauppa 
34300 Moottorien (ajoneuvojen) osien valmis­
tus
29110 Moottorien (kiinteiden) ja niiden osien 
valmistus
35300 Moottorien (lentokoneiden) valmistus 
34100 Moottorien (poltto-) valmistus 
31100 Moottorien (sähkö-) valmistus
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55110 Moottorihotellit
50101 Moottorikelkkojen tukkukauppa 
34100 Moottorikelkkojen valmistus 
71210 Moottorikelkkojen vuokraus
50102 Moottorikelkkojen vähittäiskauppa
50402 Moottoripyörien (vanhojen) vähittäis­
kauppa
50401 Moottoripyörien agentuurikauppa
50403 Moottoripyörien ja mopojen korjaus 
35410 Moottoripyörien ja niiden osien valmis­
tus
50401 Moottoripyörien renkaiden tukkukauppa
50402 Moottoripyörien renkaiden vähittäis­
kauppa
50401 Moottoripyörien tukkukauppa 
71210 Moottoripyörien vuokraus
50402 Moottoripyörien vähittäiskauppa
29400 Moottorisahojen (käsi-) valmistus 
51660 Moottorisahojen tukku- ja vähittäiskaup­
pa
92620 Moottoriurheilu (ammattimainen)
51482 Moottoriveneiden tukkukauppa 
35120 Moottoriveneiden valmistus virkistys­
käyttöön
52491 Moottoriveneiden vähittäiskauppa 
35410 Mopedien ja niiden osien valmistus
50403 Mopojen ja moottoripyörien korjaus 
35410 Mopojen ja niiden osien valmistus
50401 Mopojen tukkukauppa
50402 Mopojen vähittäiskauppa 
55110 Motellit (anniskeluoikeuksin)
55120 Motellit (ilman ravintolaa)
51220 Mullan tukkukauppa
15890 Munankeltuaisten ja -valkuaisten tuotan­
to
51332 Munapakkaamot 
51332 Munatukkukauppa 
524 Muotiliikkeet
29560 Muotinkehyksien valmistus metallinva- 
lua varten
74843 Muotinäytösten järjestäminen
74841 Muotisuunnittelu 
74841 Muotoilu (taideteollinen)
74208 Muotoilu (teollinen)
27100 Muotoraudan ja -teräksen valmistus 
29560 Muottien valmistus 
24160 Muoviaineiden (perusmuodoissaan) val­
mistus
25240 Muoviastioiden ja -pullojen valmistus 
51441 Muoviastioiden tukkukauppa
Tunnus Hakusana
24160 Muovien polymerointi 
24160 Muovien värjääminen ja muiden ainei­
den lisääminen muoviin
37200 Muovijätteen ja romun rouhinta tai uu- 
delleengranulointi
25210 Muovikalvojen, -levyjen, -laattojen ja - 
kelmujen valmistus 
51441 Muovikassien tukkukauppa 
25240 Muoviköysien ja -narujen valmistus 
51441 Muoviletkujen (kotitalouskäyttöön) tuk­
kukauppa
25210 Muoviosien (teknisten) valmistus 
25210 Muovipuolivalmisteiden valmistus 
25210 Muoviputkien, -sauvojen, -tankojen val­
mistus
25240 Muovipäähineiden valmistus 
25220 Muovisaumaamo
25240 Muovisten keittiöesineiden valmistus 
25230 Muovisten kompostereiden valmistus 
25240 Muovisten koulutarvikkeiden valmistus 
25240 Muovisten lamppujen osien valmistus 
25230 Muovisten lattianpäällysteiden valmistus 
25240 Muovisten nimikylttien kaiverrus 
25230 Muovisten ovien, ikkunoiden ja karmi­
en valmistus
25220 Muovisten pakkaus- ja kuljetustarvikkei- 
den valmistus
25240 Muovisten pöytäesineiden valmistus 
25230 Muovisten sadevesikourujen valmistus
25240 Muovisten saniteettiesineiden valmistus 
25230 Muovisten seinänpäällysteiden valmistus 
25240 Muovisten toimistotarvikkeiden valmis­
tus
25240 Muovisten valaisinkalusteiden osien val­
mistus
25220 Muovisäkkien, -pussien, -laatikoiden ja - 
astioiden valmistus
52444 Muovitavaroiden (kotitalous) vähittäis­
kauppa
252 Muovitehdas (tuotteiden valm.)
29560 Muoviteollisuuden koneiden valmistus 
51550 Muovitukkukauppa (raakamuovi)
51533 Muovitukkukauppa (rakennus)
51570 Muovitukkukauppa (uudelleenkierrätyk- 
seen)
51441 Muovituotteiden (kotitalous) tukkukaup­
pa
28510 Muovituotteiden metallointi 
252 Muovituotteiden valmistus
Tunnus Hakusana
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25240 Muovivarusteiden ja -tarvikkeiden val­
mistus huonekalukin
15840 Murojen (suklaalla päällystettyjen riisi-) 
valmistus
15610 Murojen valmistus 
29520 Murskaimien (mineraalien) valmistus 
29400 Murskaimien (työstökone-) valmistus 
29530 Murskaimien (viinin ja mehujen) valmis­
tus
51652 MurtohälyUimien tukkukauppa
31620 Murtohälyttimien valmistus
52493 Murtohälyttimien vähittäiskauppa
92330 Museorautatie
92520 Museot
75121 Museovirasto
80421 Musiikin yksityisopetus
51432 Musiikkiautomaattien tukkukauppa
80421 Musiikkikoulut
22140 Musiikkikustannusliike
80421 Musiikkileikkikoulut 
80421 Musiikkiopistot 
80421 Musiikkioppilaitokset 
51481 Musiikkitarvikkeiden tukkukauppa (pl. 
äänilevyt ja -kasetit)
52452 Musiikkitarvikkeiden vähittäiskauppa
01130 Mustaherukan viljely
01120 Mustajuuren viljely
24660 Musteen valmistus
01130 Mustikan poiminta
28740 Mutterien valmistus
51651 Muuntajien tukkukauppa
31100 Muuntaj ien valmistus
02019 Muurahaisenmunien keräily metsässä
N
51240 Nahan (valmistamattoman) tukkukauppa 
52423 Nahan (valmistamattoman) vähittäis­
kauppa
19100 Nahan parkitseminen, muokkaus, kiillo­
tus jne.
19100 Nahan valmistus (myös kuitunahan) 
19200 Nahka- ja keinonahkateosten valm. tek­
niseen tarkoitukseen
18100 Nahkahattujen valmistus (myös kei- 
nonahasta)
52432 Nahkakäsineiden vähittäiskauppa 
51489 Nahkalaukkujen tukkukauppa 
52423 Nahkapukimien ja -asusteiden vähittäis­
kauppa
52710 Nahkatavaroiden korjaus
24140 Muurahaishapon valmistus
45250 Muuraus
26640 Muurauslaastin valmistus
45250 Muuraustyöt
92311 Muusikot (free lance)
63401 Muutot (huolintaliikkeiden suorittamat) 
71340 Muuttolaatikko-vuokraamot
60240 Muuttopalvelu (kuljetus)
26810 Myllynkivien valmistus 
29530 Myllyteollisuudessa käytettävien konei­
den valmistus
15610 Myllytuotteiden valmistus
74300 Myrkkyjen luokittelu
34100 Myymäläautojen valmistus
52112 Myymäläautot
74600 Myymäläetsivät
45420 Myymäläkalusteiden asennus
51643 Myymäläkalusteiden tukkukauppa
36120 Myymäläkalusteiden valmistus 
51659 Myymälälaitteiden tukkukauppa 
45211 Myymälärakennusten rakentaminen 
74600 Myymälätarkkailu 
29240 Myymälävaakojen valmistus 
52112 Myymäläveneet 
65220 Myynnin rahoitus 
29240 Myyntiautomaattikoneiden (tavaroiden) 
valmistus
15200 Mädin (myös kaviaarin) valmistus 
15890 Mämmin valmistus
24140 Mäntyöljyn valmistus 
05020 Mätihautomot 
5523 Mökkien (loma-) vuokraus 
63300 Mökkien (loma-) välitys
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29540 Nahkateollisuuden koneiden ja laittei­
den valmistus
19200 Nahkatuotteiden (myös keino-) valmistus 
18100 Nahkavaatteiden ja -asusteiden valmis­
tus (myös keinonahasta)
51421 Nahkavaatteiden tukkukauppa 
52423 Nahkavaatteiden vähittäiskauppa 
51110 Nahkojen, vuotien ja turkisten agentuurit 
51421 Naisten pukineiden tukkukauppa 
52421 Naisten pukineiden vähittäiskauppa 
52421 Naistenvaatteiden erikoisvähittäiskauppa 
55303 Nakkikioskit
24610 Nallien valmistus
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51411 Nappien tukkukauppa 
36630 Nappien valmistus 
85149 Naprapaatti
17520 Narujen valmistus tekstiilikuidusta 
50303 Nastojen tukkukauppa 
28740 Nastojen valmistus 
24130 Natriumhydroksidin (kaustisen soodan) 
valmistus
15110 Naudanlihan (jalostamattoman) tuotanto 
01210 Naudanlihan tuotanto (kotieläintal. erik. 
tila)
223 Nauhojen (kuva- ja ääninauhojen) val­
mistus
17540 Nauhojen valmistus tekstiiliaineista 
32300 Nauhurien valmistus 
51620 Naulaimien tukkukauppa 
28750 Naulapistoolien valmistus 
29400 Naulauskoneiden valmistus 
51541 Naulojen tukkukauppa 
28730 Naulojen valmistus 
01120 Nauriin viljely 
01210 Nautakarjan hoito
15110 Nautakarjan teurastus 
01300 Nautakarjanlihan tuotanto (erikoistuma­
ton tila)
51170 Nautintoaineagentuurit 
513 Nautintoaineiden tukkukauppa
63229 Navigointia avustavat palvelut 
33200 Navigointilaitteiden huolto 
74300 Ndt-tarkastus 
01120 Neilikan viljely 
21220 Nenäliinojen valmistus paperista 
91331 Neste Oy säätiö
33200 Nesteen kulutus-, tuotanto- ja tarkistus- 
mittarien valmistus
29120 Nesteensiirtolaitteiden valmistus 
33200 Nesteiden mittaus- ja säätölaitteiden val­
mistus
23209 Nestekaasujen täyttölaitokset 
52740 Nestekaasulaitteiden (kotitalous) asen­
nus, huolto ja korjaus 
51511 Nestekaasun tukkukauppa 
23201 Nestekaasun valmistus 
15430 Nestemäisen margariinin valmistus 
51511 Nestemäisten polttoaineiden tukkukaup­
pa
33200 Nestepinnanosoittimien valmistus
29120 Nestepumppujen valmistus mittaliit- 
teineenkin
29240 Nesteyttämislaitteiden valmistus
29140 Neulalaakerien valmistus 
17600 Neulekankaiden valmistus 
29540 Neulekoneiden valmistus 
17720 Neulepuseroiden, -takkien ja -liivien val­
mistus
177 Neuletuotteiden valmistus 
182 Neulevaatteiden (muiden) valmistus 
51421 Neulevaatteiden tukkukauppa 
29540 Neulojen valmistus ompelukoneisiin
17600 Neulosten valmistus, värjäys, valkaisu 
ja loppumuokkaus
01420 Neuvontapalvelu (eläinten hoito)
01410 Neuvontapalvelu (maatalous)
29400 Niittauskoneiden valmistus 
28740 Niittien valmistus 
29320 Niittokoneiden valmistus 
13200 Nikkelimalmien kaivu, muokkaus ja ri­
kastaminen
27450 Nikkelin tuotanto 
28510 Niklaus (metallien)
25240 Nimikylttien (muoviset) kaiverrus
17540 Nimilappujen valmistus tekstiiliaineista
75241 Nimismiespiirit
24150 Nitraushapon valmistus
29140 Nivelrengasketjujen valmistus
29140 Nokka-akselien valmistus
29140 Nopeudensäätöpyörästöjen valmistus
80210 Normaalikoulut (lukio)
80100 Normaalikoulut (perusaste)
29220 Nostokehikkojen (liikkuvien) valmistus 
29220 Nostolaitteiden ja niiden erikoisosien 
valmistus
45500 Nostolava-autojen vuokraus 
29220 Nostoruuvien valmistus 
29220 Nostotaljojen valmistus 
29220 Nostovaunujen valmistus 
51659 Nosturien ja muiden siirtolaitteiden tuk­
kukauppa
29220 Nosturien ja nostokurkien (myös kaape- 
linosturien) valmistus 
45500 Nosturipalvelu (rakennus-)
55520 Noutopizza
24150 NPK-lannoitteiden valmistus
36500 Nukenvaunujen ja -rattaiden valmistus
17210 Nukkakankaiden kudonta 
17300 Nukkaus (tekstiilien) erillisessä toimipai­
kassa
92340 Nukketeatterit
36500 Nukkien, niiden vaatteiden ja muiden 
tarvikkeiden valmistus
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30020 Numeeristen tietojenkäsittelykoneiden 
valmistus
75250 Nuohooja (palolaitos)
74700 Nuohous 
85329 Nuorisoasematoiminta 
85311 Nuorisokodit 
91339 Nuorisoseurat
75232 Nuorisovankila 
22220 Nuottien erillinen painaminen 
22110 Nuottien kustantaminen ja siihen liitty­
vä painaminen
01300 Nurmikasvien viljely (erikoistumaton 
tila)
O
22220 Offset-paino (aikakauslehtien)
22220 Offset-paino (kirjojen)
22210 Offset-paino (sanomalehtien)
24300 Ohennusaineyhdisteiden (orgaanisten) 
valmistus
45340 Ohjauslaitteiden (liikenteen) asennus 
51659 Ohjauslaitteiden (merenkulku) tukku­
kauppa
51610 Ohjauslaitteiden (metalliteoll.) tukku­
kauppa
51610 Ohjauslaitteiden (puuntyöstö) tukku­
kauppa
51630 Ohjauslaitteiden (tekstiiliteoll.) tukku­
kauppa
33200 Ohjauslaitteiden valmistus
31200 Ohjauspöytien, myös ohjaustaulujen ja 
paneelien, valmistus 
64203 Ohjelmansiirtopalvelut 
74849 Ohjelmatoimistot 
72200 Ohjelmistojen (atk) konsultointi 
72200 Ohjelmistojen (atk) suunnittelu 
72200 Ohjelmistojen (atk) valmistus 
72200 Ohjelmistotalot (atk)
72200 Ohjelmointi (atk)
29600 Ohjuksien valmistus
01300 Ohran viljely (erikoistumaton tila)
01110 Ohran viljely (kasvinviljelyyn erik. tila)
75231 Oikeudenhoito
74119 Oikeusaputoimistot (kunnan)
7411 Oikeusasiakirjojen laadinta
75231 Oikeuskanslerin virasto 
75110 Oikeusministeriö
75232 Oikeusministeriön vankeinhoito-osasto 
73200 Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos 
45110 Ojitus (peltojen, metsien, soiden)
01110 Nurmikasvien viljely (kasvinviljelyyn 
erik. tila)
45110 Nurmikoiden teko
01251 Nutriannahkojen tuotanto turkistarhassa
16000 Nuuskan valmistus
15820 Näkkileivän valmistus
92330 Näköalatornit
85329 Näkövammaisten tukipalvelu 
74409 Näyteikkunoiden somistus 
92520 Näyttelyt (ei kaupalliset)
92312 Näyttämötoiminta
Tunnus Hakusana
01130 Oliivien tuotanto
18240 Olkaimien valmistus
15960 Oluen valmistus
55400 Olutbaarit
15960 Olutvierteen valmistus
85317 Omaishoito
74600 Omaisuuden turvamerkintä
67130 Omaisuudenhoitoyhtiö
45211 Omakotitalojen rakentaminen
01130 Omenanviljely
70120 Omien kiinteistöjen jalostaminen
70120 Omien lomaosakkeiden myynti 
29540 Ompelukoneiden ja niiden neulojen val­
mistus
51431 Ompelukoneiden tukkukauppa 
52451 Ompelukoneiden vähittäiskauppa 
17160 Ompelulangan valmistus 
51411  ^ Ompelutarvikkeiden tukkukauppa 
52412 Ompelutarvikkeiden vähittäiskauppa 
90002 Ongelmajätehuolto 
92720 Ongintapaikat (kala-)
22150 Onnittelukorttien kustant. ja siihen liitty­
vä painaminen
27100 Onton vuoriporateräksen valmistus 
92312 Oopperatoiminta 
85329 Opaskoirakoulut 
80220 Opettajakorkeakoulut 
80220 Opettajaopistot 
80 Opetus
36630 Opetus- ja esittelylaitteiden ja mallien 
valmistus
75121 Opetushallitus 
75121 Opetusministeriö
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45211 Opetustilojen rakentaminen
80421 Opintokeskukset 
75121 Opintotukiasioiden hoito 
91339 Opiskelijajärjestöt 
80 Oppilaitokset 
75121 Oppimateriaalikeskus 
74849 Oppimateriaalin tuottaminen (erittelemä­
tön)
33400 Optiikka- ja valokuvausvälineiden val­
mistus
72300 Optinen luku
67120 Optiosopimusten välitys
33400 Optisten elementtien valmistus
51476 Optisten laitteiden tukkukauppa 
52486 Optisten laitteiden vähittäiskauppa 
26150 Optisten lasiesineiden valmistus 
30010 Optisten lukijoiden valmistus 
33400 Optisten mikroskooppien valmistus 
51150 Optisten välineiden välitys 
01410 Orgaanisten lannoitteiden tuotanto 
91310 Ortodoksinen kirkko 
33100 Ortopediakojeiden ja -laitteiden valmis­
tus
33100 Ortopedisten jalkineiden valmistus
65220 Osamaksukaupan rahoitus
452 Osaurakointi (maa- ja vesirakentaminen)
P
15860 Paahdettujen kahvinkorvikkeiden val­
mistus
15840 Paahdettujen makeisten valmistus 
15890 Paahdettujen pähkinöiden valmistus 
15860 Paahdetun sikurijuuren valmistus 
15860 Paahtimo (kahvi)
02011 Paakkutaimien istutus (metsäpuut)
29520 Paalujunttien ja paalunosturien valmistus 
45250 Paalutus (pohjatyö)
21219 Pahvilaatikoiden valmistus 
21120 Pahvin erillinen valmistus
21120 Pahvin ja massan yhdistetty valmistus 
21120 Pahvin jatkojalostus 
29550 Pahvin valmistuksessa käytettävien ko­
neiden valm.
45211 Paikallavalu 
85110 Paikallissairaala 
74600 Paikallisvartiointi (vartioliikkeen suorit­
tamana)
93010 Paikkaaminen (vaatteiden, mattojen)
Tunnus Hakusana
45 Osaurakointi (talojen rakennusasennus 
ja viimeistely)
45211 Osaurakointi (talonrakentaminen)
33200 Oskilloskooppien ja oskillografien val­
mistus
74832 Osoiterekisterien kokoaminen ja ylläpito 
75241 Osoitetoimisto 
74832 Osoitteiden myynti 
74832 Osoitteistopalvelu 
85149 Osteopaatti
05020 Osterin viljely
52509 Osto- ja myyntiliikkeet
65220 Ostolaskujen rahoitus
52 Osuuskauppojen säästökassat
65121 Osuuspankit
33100 Otsonihoitolaitteiden valmistus
85329 Ottolapsineuvonta
80300 Oulun yliopisto
45420 Ovien (metallisten) asennus
45420 Ovien (puisten) asennus
28120 Ovien ja niiden kehysten valmistus me­
tallista
25230 Ovien ja ovenkarmien valmistus muovis­
ta
20309 Ovien ja ovenkarmien valmistus puusta 
51532 Ovien tukkukauppa 
33400 Ovisilmien valmistus
Tunnus Hakusana
63213 Paikoitusalueen pito
45230 Paikoitusalueiden rakentaminen
22220 Painaminen (kirjojen erillinen)
28510 Painaminen (metallien)
22210 Painaminen (sanomalehtien erillinen) 
17300 Painaminen (t-paitojen yms.)
22130 Painaminen kustantamisen ohella (aika­
kauslehtien)
22110 Painaminen kustantamisen ohella (kirjo­
jen)
22120 Painaminen kustantamisen ohella (sano­
malehtien)
22240 Painamista palveleva toiminta 
29560 Painatuksen apukoneiden valmistus 
29130 Paineenalennusventtiilien valmistus 
45330 Paineilmalaitteiden asennus
33200 Painemittarien valmistus
45450 Painepesu
29240 Painepesureiden valmistus
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29110 Painesytytysmoottorien (kiinteiden) val­
mistus
32100 Painettujen piirien valmistus
29560 Painokoneiden ja -laitteiden valmistus
22240 Painolaattojen painokuntoon saattaminen
36630 Painonappien valmistus
22240 Painopinnan valmistus
51473 Painotuotteiden (pl. kirjat) tukkukauppa
22250 Painotuotteiden taitto 
51150 Painotuotteiden välitys 
24300 Painovärien valmistus 
28750 Paistinpannujen valmistus 
15840 Paisutettujen makeisten valmistus 
51389 Pakasteiden tukkukauppa 
15110 Pakastetun jalostamattoman lihan (ei sii­
pikarjan) tuotanto
29230 Pakastimien valmistus kaupalliseen käyt­
töön
29710 Pakastimien valmistus kotitalouskäyt­
töön
29230 Pakastuslaitteiden valmistus kaupalli­
seen käyttöön
71100 Pakettiautojen (korkeintaan 3500 kg) 
vuokraus
71210 Pakettiautojen (yli 3500 kg) vuokraus 
50101 Pakettiautojen tukkukauppa 
60240 Pakettiautoliikenne 
74820 Pakkaaminen (ei tavaran omistajan suo­
rittamana)
25220 Pakkaus- ja kuljetustarvikkeiden valmis­
tus muovista
51560 Pakkausaineiden tukkukauppa 
21250 Pakkauskennojen ja -alustojen valmistus 
selluloosavanusta
20400 Pakkauslaatikoiden ja -häkkien yms. val­
mistus puusta
71340 Pakkauslaatikoiden vuokraus
29240 Pakkauslaitteiden valmistus 
51550 Pakkausmuovien tukkukauppa 
74820 Pakkauspalvelu 
28710 Pakkausten valmistus metallista 
85329 Pakolaishuolto (ei majoitusta)
85316 Pakolaiskeskukset 
85316 Pakolaisten vastaanottokeskukset 
10300 Palaturpeen valmistus 
01252 Paliskunnat
02011 Paljasjuuristen taimien istutus (metsä­
puut)
28110 Palkkien valmistus
15110 Palkkioteurastus (ei siipikarjan)
26400 Palkkitiilien valmistus 
01300 Palkokasvien viljely (erikoistumaton tila) 
01110 Palkokasvien viljely (kasvinviljelyyn 
erik. tila)
90003 Pallokenttien huolto 
92610 Pallokentät 
36400 Pallopelivälineiden valmistus 
45250 Palo-ovien (metallisten) asennus 
34100 Paloautojen valmistus
45320 Paloeristys
31620 Palohälyttimien valmistus
15200 Paloitellun jäädytetyn kalan valmistus
51542 Palokalustojen tukkukauppa
75250 Palokunta
75250 Palolaitos
17540 Paloletkujen yms. tekstiililetkujen val­
mistus
74205 Palonsammutusjärjestelmien suunnittelu 
45330 Palonsammutuslaitteiden asennus 
52469 Palontorjuntavälineiden vähittäiskauppa
28120 Paloportaiden ja -tikkaiden valmistus 
29240 Palosammutinhuolto 
74600 Palosuojeluvalvonta vartioliikkeen toi­
mesta
75250 Palotarkastus
45250 Palotikkaiden ja -ovien asennus
75250 Palotoimi
52469 Paloturvallisuusvälineiden vähittäiskaup­
pa
51659 Palovaroittimien tukkukauppa
01120 Palsternakan viljely
74849 Palveluiden välitys (erittelemätön)
85323 Palvelukeskukset (vanhusten ja vam­
maisten)
85329 Palvelukoirakoulut 
85315 Palvelutalot ja -asunnot 
29600 Pamppujen valmistus 
45420 Panelointi 
29530 Panimolaitteiden huolto 
29530 Panimoteollisuuden koneiden ja laittei­
den valmistus
51170 Panimotuotteiden välitys 
651 Pankit
45250 Pankkiholvien asennus
67120 Pankkiiriliikkeet 
75130 Pankkitarkastusvirasto 
65121 Pankkitoiminta 
67130 Pankkiyhdistykset 
34100 Panssaroitujen ajoneuvojen (ei sotilas­
käyttöön) valmistus
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67130 Panttilainaamot 
51181 Paperialan agentuurit 
52471 Paperikaupat 
51659 Paperikoneiden tukkukauppa 
29550 Paperikoneiden valmistus
17540 Paperikoneissa käyt. viirojen ja kone- 
huopien valmistus 
17170 Paperilangan valmistus 
21230 Paperilehtiöiden valmistus 
51570 Paperin (keräys-, uudelleenkierrätyk- 
seen)tukkukauppa 
21120 Paperin erillinen valmistus 
21120 Paperin ja massan yhdistetty valmistus 
21120 Paperin jatkojalostus 
51560 Paperin tukkukauppa 
29550 Paperin valmistuksessa käytettävien ko­
neiden valm.
21219 Paperipakkausten valmistus
21240 Paperi tapettien valmistus 
21120 Paperitehdas
52471 Paperituotteiden (ei saniteetti) vähittäis­
kauppa
51473 Paperituotteiden (ei saniteettitarkoituk- 
siin) tukkukauppa 
23201 Parafiinin valmistus 
51532 Parakkien tukkukauppa 
51450 Parfyymien tukkukauppa 
31400 Paristojen valmistus 
51532 Parkettien tukkukauppa 
52498 Parkettien vähittäiskauppa
20309 Parkettilaattojen (yhdistettyjen) valmis­
tus
20100 Parkettilaattojen ja -rimojen (yhdistämät­
tömien) valmistus
45430 Parkettilattioiden rakentaminen 
19100 Parkitseminen (nahan)
63213 Parkkipaikan pito 
29710 Parranajokoneiden (sähkö-) valmistus 
28610 Partaveitsien ja partakoneiden terien val­
mistus
51450 Partavesien tukkukauppa 
24520 Partavesien, -rasvojen ja -vaahdokkei- 
den valmistus 
93021 Parturit
45442 Parvekelasien asennus
75241 Passitoimisto
15850 Pastatuotteiden valmistus
15840 Pastillien valmistus
29530 Pastörointilaitteiden valmistus
24130 Pasutetun rikkikiisun valmistus
Tunnus Hakusana
75130 Patentti- ja rekisterihallitus 
74113 Patenttiasiamiehet 
74849 Patenttioikeuksien osto ja myynti 
74113 Patenttitoimistot
36150 Patjatehdas 
36150 Patjojen valmistus 
45240 Patojen rakentaminen 
29600 Patruunoiden valmistus 
20510 Patsaiden valmistus puusta 
85315 PAV-hoitokodit, -huoltokodit ja-en­
sisuojat
853 PAV-huolto 
85314 PAV-huoltolat 
15810 Pehmeän ruokaleivän valmistus 
33400 Peilien (optisten) valmistus
26120 Peilien valmistus lasista, myös kehystet­
tynä
52442 Peilien vähittäiskauppa 
71340 Peite vuokraamot 
24660 Peittausaineiden (metallien) valmistus 
17409 Peitteiden (tavaran-) valmistus tekstiiliai- 
neesta
17401 Peittojen (myös vanu- ja untuva-) val­
mistus
74509 Pelaajaoikeuksien osto, myynti ja omis­
tus
74509 Pelaajapörssit 
80220 Pelastusalan oppilaitokset 
29600 Pelastusliivien (luodinkestävien) valmis­
tus
17409 Pelastusliivien (veneilyliivien) valmistus 
51478 Pelastusliivien tukkukauppa 
63229 Pelastuspalvelut, vesiliikenne 
75250 Pelastussukellus 
75250 Pelastustoimi
36500 Peliautomaattien ja muiden pelivälinei­
den valmistus 
36500 Pelien valmistus 
92340 Pelihallit
36400 Pelivälineiden valmistus ulkokäyttöön 
17140 Pellavakuitujen valmistus
17140 Pellavalangan ja sen kait. lankojen val­
mistus
01300 Pellavan viljely (erikoistumaton tila)
01110 Pellavan viljely (kasvinviljelyyn erik. 
tila)
45441 Peltikattojen maalaus 
45220 Peltikattojen teko ja korjaus 
45330 Peltisepän työt (ilmastointiasennuksiin) 
45320 Peltisepän työt (LV-asennuksiin)
Tunnus Hakusana
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45250 Peltisepän työt (rakennuspelti-)
28750 Peltiteostehtaat 
45110 Peltojen salaojitus
01110 Peltoviljely
01300 Peltoviljely, kotieläintalous (erikoistuma­
ton tila)
45230 Pengerrystyöt (tierakentamisen)
45240 Pengerrystyöt (vesirakentamisen)
45230 Pengersiltojen rakentaminen 
24660 Peptonien ja muiden proteiiniaineiden 
valmistus
19100 Pergamenttinahan valmistus 
21120 Pergamenttipaperin ja -pahvin sekä nii­
den jäljitelmien valm.
85317 Perhehoito
85329 Perheneuvolatoiminta
85321 Perhepäivähoito 
74842 Perimistoimistot 
74842 Perintätoimistot 
24520 Permanenttinesteiden valmistus 
01120 Persiljan viljely 
15310 Perunajauhon ja -hiutaleiden valmistus 
15310 Perunalaatikoiden valmistus 
01300 Perunan viljely (erikoistumaton tila) 
01110 Perunan viljely (kasvinviljelyyn erik. 
tila)
52210 Perunan vähittäiskauppa
15310 Perunasoseiden (jauhemaisten pika-) val­
mistus
7411 Perunkirjoitus 
15310 Perunoiden kuoriminen 
241 Peruskemikaalien valmistus 
35300 Peruskorjaukset (lentokoneiden ja nii­
den moottorien)
45211 Peruskorjaus (rakennusten)
45230 Peruskorjaus (teiden ja katujen)
80100 Peruskoulut
24160 Perusmuovien valmistus
45211 Perustajaurakointi
74202 Perustusten kuntoisuustutkimukset 
29530 Perusviljatuotteiden valmistuskoneiden 
valmistus
36630 Peruukkien valmistus 
52499 Peruukkien vähittäiskauppa 
52740 Perämoottoreiden huolto ja korjaus 
51482 Perämoottoreiden tukkukauppa 
52491 Perämoottoreiden vähittäiskauppa 
29110 Perämoottorien valmistus 
29320 Perävaunujen (kuormaavien) valmistus 
maatalouskäyttöön
50301 Perävaunujen tukkukauppa
34200 Perävaunujen valmistus (moottoriajoneu­
vojen vetämäksi)
71210 Perävaunujen vuokraus 
50103 Perävaunujen vähittäiskauppa 
45450 Pesu (teollisuusrakenteiden)
45450 Pesu (ulkoseinien)
51443 Pesuaineiden (ei henkilökohtainen hygie­
nia) tukkukauppa
52499 Pesuaineiden (kotitalous) vähittäiskaup­
pa
24510 Pesuaineiden valmistus
51431 Pesukoneiden (kotitalous) tukkukauppa
51659 Pesukoneiden (laitos-) tukkukauppa
29710 Pesukoneiden valmistus kotitalouskäyt­
töön
29540 Pesukoneiden valmistus tekstiiliteolli­
suutta varten
52451 Pesukoneiden vähittäiskauppa 
51659 Pesulakoneiden tukkukauppa 
93010 Pesulapalvelujen välitys 
93010 Pesulat
28750 Pesupöytien ja -altaiden valmistus metal­
lista
17409 Pesuriepujen valmistus
23201 Petrolin valmistus öljynjalostamoissa
51481 Pianojen tukkukauppa
36300 Pianojen valmistus
52452 Pianojen vähittäiskauppa 
52740 Pianon viritys
24140 Pien (kivihiilitervan tislaustuotteen) val­
mistus
36500 Pienoismallien ja -rakenteiden valmistus 
ajanvietetark.
52129 Pienoistavaratalot (myymäläpinta-ala 
. alle 1000 m2)
45211 Pientalojen rakentaminen 
52492 Pientietokoneiden vähittäiskauppa 
32100 Pietsosähköisten (asennettujen) kiteiden 
valmistus
24120 Pigmenttien (väriaineiden kemiallisten 
yhdisteiden) valm.
45110 Piha-alueiden rakentaminen 
45250 Piikkaus 
28730 Piikkilangan valmistus 
33400 Piilolinssien valmistus 
51331 Piimän tukkukauppa 
15510 Piimän valmistus 
36630 Piippujen (tupakka-) valmistus 
45250 Piippujen muuraus
Tunnus Hakusana
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16000 Piipputupakan valmistus 
15810 Piirakoiden (ei lihapiirakoiden) valmis­
tus
32100 Piirien (elektronisten) valmistus 
32100 Piirien (integroitujen, painettujen ja mik­
ro-) valmistus
02020 Piirimetsälautakunnat 
70320 Piirirakennustoimistot (isännöinti, sii­
vous)
45211 Piirirakennustoimistot (rakentaminen) 
75110 Piiritullikamarit
74600 Piirivartiointi (vartioliikkeen suorittama­
na)
22250 Piirtoheitinkalvojen painaminen 
51642 Piirtoheitinten tukkukauppa 
33200 Piirturimittarien valmistus
72300 Piirturipalvelu (atk)
74209 Piirtäminen (tekninen)
33200 Piirustus- ja merkintäkojeiden valmistus 
36630 Piiskojen valmistus 
74831 Pikakirjoitus 
74831 Pikakirjoituspalvelut 
15310 Pikaperunasoseiden (jauhemaisten) val­
mistus
93010 Pikapesulat 
51390 Pikatukut 
60212 Pikkubussiliikenne
15880 Pikkulasten ravintovalmisteiden tuotanto 
15820 Pikkuleipien valmistus 
28110 Pilareiden valmistus 
36300 Pillien (suulla puhallettavien) valmistus 
01120 Pinaatin viljely 
45430 Pinnoitteiden asennus lattioihin 
45430 Pinnoitteiden asennus sisäseiniin 
45 Pinnoitteiden asennus ulkoseiniin 
(rak.asennus ja viimeist.)
454 Pinnoitteiden asennus ulkoseiniin (talon- 
rak. osatöissä)
51539 Pinnoitteiden tukkukauppa
52498 Pinnoitteiden vähittäiskauppa 
25120 Pinnoitus ja päällystämien (renkaiden) 
02013 Pinomittaus 
28510 Pintakäsittely (metallien)
45250 Pintarakenteiden teko kiviaineesta 
45442 Pintarakenteiden teko lasista 
45250 Pintarakenteiden teko metallista 
45420 Pintarakenteiden teko puusta 
45430 Pintaremontointi 
75220 Pioneerivarikko
15820 Piparkakkujen valmistus 
28750 Pistimien valmistus 
29600 Pistoolien valmistus 
31200 Pistotulppien valmistus 
55520 Pitopalvelu 
17540 Pitsin valmistus 
55520 Pizzataksit 
5530 Pizzeriat
15890 Pizzojen (erittelemätön) valmistus teh­
taissa
24150 PK-lannoitteiden valmistus 
92330 Planetaario
27410 Platinan ja platinaryhmän metallien puh­
distus ja tuotanto
27410 Pleteroitujen (jalometalleilla) metallien 
tuotanto
17300 Pliseeraus
29120 Pneumaattisten voimakoneiden valmistus 
51422 Pohjallisten (kengän) tukkukauppa 
45110 Pohj arakentaminen 
45250 Pohjarakenteiden teko 
74202 Pohjatutkimukset 
45110 Pohj avahvistus
74202 Pohjavesitutkimukset 
74202 Pohjavesivarojen selvittäminen 
97000 Pohjoismaiden suomen valtuuskunnan 
kanslia
97000 Pohjoismainen investointipankki
35110 Poijujen valmistus
33200 Polarimetrien valmistus
75241 Poliisiasevarikko
75241 Poliisiautovarikko
75241 Poliisikoiralaitos
75241 Poliisilaitos
75241 Poliisin tekniikkakeskus 
80220 Poliisioppilaitokset 
75241 Poliisitoimi 
75241 Poliisivarusvarikko 
91320 Poliittiset naisjärjestöt 
91320 Poliittiset nuorisojärjestöt 
91320 Poliittiset opiskelijajärjestöt 
91320 Poliittiset puolueet 
91320 Poliittiset varhaisnuorisojärjestöt 
85110 Poliklinikka (sairaalan)
36500 Polkuautojen valmistus 
36500 Polkupyörien (lasten kolmipyöräisten) 
valmistus
35420 Polkupyörien ja niiden osien valmistus 
52740 Polkupyörien korjaus 
51478 Polkupyörien tukkukauppa
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52488 Polkupyörien vähittäiskauppa 
51478 Polkupyörätarvikkeiden tukkukauppa 
29210 Polttoaineen mekaanisten syöttölaittei­
den valmistus
50502 Polttoaineen myynti automaateista 
50501 Polttoaineen myynti huoltamoilta
5151 Polttoaineiden tukkukauppa 
51120 Polttoaineiden välitys 
29120 Polttoainejakelumittarien huolto 
29210 Polttolaitteiden (mekaanisten) valmistus 
45250 Polttoleikkaus rakentamisen yhteydessä 
28510 Polttomaalaamot 
34100 Polttomoottorien valmistus ajoneuvoja 
varten
20100 Polttopuiden pilkkominen 
51519 Polttopuiden tukkukauppa 
20100 Polttopuun sahaus ja pilkkominen
51519 Polttoturpeen tukkukauppa 
10300 Polttoturpeen valmistus 
23201 Polttoöljyjen valmistus öljynjalostamois- 
sa
24160 Polyesterien valmistus 
24160 Polykondensaatio- ja polyadditiomuovi- 
en valmistus
24160 Polymeraatiomuovien valmistus 
17250 Polypropeenikankaiden valmistus 
45320 Polyuretaanieristys 
29600 Pommien valmistus 
24110 Ponnekaasujen valmistus
45250 Porakaivojen kaivu 
29400 Porakoneiden (käsi-) valm. sähkömoot­
torilla varustettuina 
28620 Poranterien valmistus 
45250 Poraus (kaivojen)
45250 Poraus (timantti-)
11200 Poraus (öljy- ja kaasulähteiden)
45250 Poraus ja piikkaus 
35110 Porauslauttojen valmistus 
29400 Porien (myös vuoriporien) valmistus 
51541 Porien ja poranterien tukkukauppa
01120 Porkkanan viljely 
01252 Porojen kasvatus ja hoito 
01252 Porojen teurastus (porotilalla)
01252 Poronhoito
01252 Poronlihan tuotanto (porotilalla)
01252 Poronnahkojen ja -taljojen tuotanto (po­
rotilalla)
01252 Poronsarvien tuotanto (porotilalla)
01420 Porotalouden neuvonta 
01252 Porotalous
01252 Porotalouteen liitt. tuotteiden tuot. (poro- 
tilalla)
01230 Porsaiden tuotanto 
45250 Portaiden rakentaminen 
20309 Portaiden valmistus puusta 
93050 Portieeritoiminta 
26510 Portlandsementin valmistus 
15960 Portterin valmistus 
28120 Porttien valmistus metallista 
36300 Posetiivien valmistus 
26210 Posliiniastioiden valmistus 
74841 Posliininmaalaus
64110 Posti 
64110 Postikonttorit 
22220 Postikorttien erillinen painaminen 
21230 Postikorttien valmistus 
64110 Postiliikenne 
64110 Postimerkkien (uusien) myynti 
52495 Postimerkkien (vanhojen) myynti 
52495 Postimerkkien vähittäiskauppa 
64110 Postimerkkikeskus (posti- ja telelaitok­
sen)
5261 Postimyyntiliikkeet
52613 Postimyyntiliikkeiden (laaja tavaravali­
koima) vähitt.kauppa 
64201 Postin ja telen puhelinliikenne 
65121 Postipankki 
64110 Postipiirit 
74832 Postituksen valmistelu 
64110 Postituspalvelut 
64120 Postituspal velut (ei postilaitoksen)
32100 Potentiometrien valmistus 
28750 Potkurien (laivan) ja niiden siipien val­
mistus
35300 Potkurien (lentokoneiden) valmistus
74140 PR-toimistot 
75110 Presidentin kanslia 
30020 Printterien valmistus 
27420 Profiilien valmistus alumiinista 
74207 Projektinjohto
74207 Projektivientiin (rakennus-) liittyvät pal­
velut
51475 Projektorien tukkukauppa 
33400 Projektorien valmistus 
23209 Propaanin ja muiden nestekaasujen täyt- 
tölaitokset
23201 Propaanin valmistus öljynjalostamoissa
74208 Prosessien automaatiojärjestelmien suun­
nittelu
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51610 Prosessinohjauslaitteiden (metalliteoll.) 
tukkukauppa
51610 Prosessinohjauslaitteiden (puuntyöstö) 
tukkukauppa
51630 Prosessinohjauslaitteiden (tekstiiliteol 1.) 
tukkukauppa
51462 Proteesien tukkukauppa 
33100 Proteesien valmistus 
24660 Proteiiniaineiden valmistus 
33200 Protonimikroskooppien valmistus 
74209 Prototyyppien erittelemätön valmistus 
suunnittelua varten
29540 Prässäys- ja silityskoneiden valmistus
93010 Prässäysliikkeet 
85110 Psykiatrinen avohoito 
85110 Psykiatrinen sairaala 
33100 Psykologisten soveltuvuustutkimuslait- 
teiden valmistus 
85149 Psykoterapia 
33200 Psykrometrien valmistus 
55400 Pubit
26810 Puhallushiekan valmistus 
28620 Puhalluslamppujen valmistus 
36300 Puhaltimien valmistus
29240 Puhdistamislaitteiden (nesteiden ja kaa­
sujen) valmistus
15830 Puhdistetun ruokosokerin valmistus 
45450 Puhdistus (teollisuusrakenteiden)
45450 Puhdistus (ulkoseinien)
51443 Puhdistusaineiden (ei henkilökohtainen 
hygienia) tukkukauppa
52499 Puhdistusaineiden (kotitalous) vähittäis­
kauppa
51443 Puhdistusaineiden tukkukauppa 
24510 Puhdistusaineiden valmistus 
29320 Puhdistuskoneiden (kananmunien, hedel­
mien, marjojen) valm.
51652 Puhelimien (ml. auto- ja radiopuheli­
met) tukkukauppa
52493 Puhelimien (ml. radio, auto) vähittäis­
kauppa
45310 Puhelinasennus
51652 Puhelinkeskusten tukkukauppa
32200 Puhelinkoneiden ja -laitteiden valmistus
32200 Puhelinkytkentäpöytien valmistus
64201 Puhelinlaitokset
64201 Puhelinliikenne
32200 Puhelinliikennelaitteiden valmistus
45219 Puhelinlinjojen rakentaminen
74409 Puhelinmyynti
90003 Puhtaanapito (katujen ja teiden)
74700 Puhtaanapito (rakennusten)
45450 Puhtaanapito (ulkoseinien)
90003 Puhtaanapito (ulkotilojen)
01410 Puiden ja pensaiden leikkuu 
02013 Puiden kaato (metsässä)
02013 Puiden karsinta (metsässä)
02013 Puiden katkaisu (metsässä)
02013 Puiden kuljetus kokoomapaikkaan 
02013 Puiden kuorinta (metsässä)
02020 Puiden leimaus 
29320 Puimakoneiden valmistus 
20400 Puisten kaapelikelojen, kuormalavojen 
yms. valmistus
20510 Puisten keittiöesineiden valmistus 
20510 Puisten koriste-esineiden valmistus 
20400 Puisten pakkauslaatikoiden, -häkkien 
yms. valmistus
20510 Puisten talousesineiden valmistus 
20510 Puisten työkalujen ja -osien valmistus 
90003 Puistojen hoito ja ylläpito 
45230 Puistojen rakentaminen
85321 Puistotätitoiminta 
51421 Pukineiden tukkukauppa 
5242 Pukineiden vähittäiskauppa 
71409 Pukuvuokraamot 
29240 Pullojen puhdistamis- ja kuvauslaittei­
den valmistus
26130 Pullojen valmistus lasista 
29240 Pullonpalautuskoneiden asennus ja huol 
to
74820 Pullottaminen (ei tavaran omistajan suo­
rittamana)
159 Pullotus (juomien valmistuksen yh­
teydessä)
15980 Pullotus; veden ja lähdeveden
28740 Pulttien valmistus 
45240 Pumppaamojen rakentaminen 
45219 Pumppuasemien rakentaminen 
29120 Pumppujen valmistus 
01130 Punaherukan viljely 
01120 Punajuuren viljely 
29240 Punnitsemislaitteiden (ei herkkien) val­
mistus
29240 Punnuksien valmistus 
20520 Punontatavaroiden valmistus 
29540 Puolauskoneiden valmistus
20510 Puolien valmistus puusta 
36220 Puolijalokiviesineiden valmistus 
32100 Puolijohdekomponenttien valmistus
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21110 Puolikemiallisen puumassan erillinen 
valmistus
23100 Puolikoksin valmistus koksaamoissa
91320 Puoluepoliittiset järjestöt
01130 Puolukan poiminta
75110 Puolustusministeriö
75220 Puolustusvoimat
75220 Puolustusvoimien atk-laitos
75220 Puolustusvoimien materiaalilaitos 
75220 Puolustusvoimien tutkimuskeskus 
28400 Puristaminen (metallien) erillisenä toi­
mintana
20520 Puristekorkin ja tuotteiden valmistus sii­
tä
29400 Puristimien (lävistys- ja hydraulisten) 
valmistus
29530 Puristimien (viinin ja mehujen) valmis­
tus
29400 Puristimien valmistus levyjen valmista­
miseksi puusta yms.
92620 Purjehdusseurat 
17409 Purjeiden valmistus 
35300 Purjekoneiden valmistus
51478 Purjelautojen tukkukauppa 
52488 Purjelautojen vähittäiskauppa 
51482 Purjeveneiden tukkukauppa 
35120 Purjeveneiden valmistus 
52491 Purjeveneiden vähittäiskauppa 
29220 Purkauskoneistojen valmistus 
31500 Purkauslamppujen valmistus 
15840 Purukumien valmistus 
16000 Purutupakan valmistus 
17720 Puseroiden (neule-) valmistus
17540 Puserruskankaan valmistus 
29520 Puskutraktorien valmistus 
21211 Pussien valmistus paperista tai pahvista 
26400 Putkien (keraamisten) valmistus 
27420 Putkien ja putkenosien valmistus alu­
miinista
27440 Putkien ja putkenosien valmistus kupa­
rista
272 Putkien ja putkenosien valmistus raudas­
ta tai teräksestä 
45320 Putkien lämpöeristys 
26650 Putkien valmistus asbestista 
25130 Putkien valmistus kumista
25210 Putkien valmistus muovista 
45219 Putkihitsaus (öljy-, kaasu-, kaukolämpö-) 
45219 Putkijohtojen (öljy- ja maakaasu-) raken­
taminen
60300 Putkijohtokuljetus (maakaasu ja öljy) 
27220 Putkistojen (eri teollisuuden alojen) val­
mistus
27220 Putkistojen (voimalaitosten) valmistus 
45110 Putkitus (salaoja-)
45330 Putkitus (vesi- ja lämpö-)
45420 Puu- ja levytyöt 
51130 Puualan agentuurit
45211 Puuelementtien asennus
02019 Puuhiilen poltto metsässä 
24140 Puuhiilen valmistus
21110 Puuhiokkeen erillinen valmistus 
20100 Puujauhon valmistus
02020 Puukaupan avustaminen ja arviointi 
28620 Puukkojen valmistus
20510 Puulestien valmistus
20201 Puulevyn (viilutetun) valmistus
20100 Puulevyn (yli 6 mm paksun) valmistus
21110 Puumassan erillinen valmistus 
51531 Puun (käsittelemättömän raakapuun) tuk­
kukauppa
51531 Puun (raakapuun) maahantuonti 
20100 Puun kuivaaminen
20100 Puun sahaus, höyläys ja kyllästys 
61200 Puun uitto 
02013 Puunkorjuu
29560 Puunkuivauslaitteistojen valmistus 
24300 Puunkyllästysaineiden valmistus 
29400 Puuntyöstökoneiden valmistus
20400 Puupakkausten ja -laatikoiden valmistus 
20510 Puupatsaiden valmistus 
36300 Puupuhaltimien valmistus 
51610 Puusepänalan koneiden tukkukauppa 
28620 Puusepänkäsityökalujen ja -välineiden 
valmistus
45420 Puusepäntyöt
20510 Puusorvaamot
20301 Puutalojen tehdasmainen valmistus
51532 Puutalojen tukkukauppa 
51130 Puutalojen välitys
80220 Puutalousoppilaitokset 
51220 Puutarha-alan tukkukauppa 
52483 Puutarha-alan vähittäiskauppa 
36140 Puutarhakalusteiden valmistus 
01120 Puutarhakasvien viljely 
28620 Puutarhakäsityökalujen ja -välineiden 
valmistus
29320 Puutarhanhoitokoneiden valmistus 
52483 Puutarhanhoitotarvikkeiden vähittäis­
kauppa
Tunnus Hakusana
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80220 Puutarhaoppilaitokset 
01120 Puutarhatalous
51110 Puutarhatarvikkeiden välitys 
29320 Puutarhatraktorien valmistus 
51541 Puutarhatyökalujen tukkukauppa 
45230 Puutarhaurakointi 
45230 Puutarhojen rakentaminen 
51532 Puutavaraliike
51532 Puutavaran (sahatun ja höylätyn) tukku­
ja vähittäiskauppa
60240 Puutavaran kuljetus (maanteitse)
60100 Puutavaran kuljetus (rautateitse)
02013 Puutavaran luovutusmittaus
51532 Puutavaran myynti (rakennus)
02013 Puutavaran teko (metsässä)
5153 Puutavaran tukkukauppa 
20 Puutavaran valmistus 
51130 Puutavaran välitys 
36630 Puuterihuiskujen ja -tyynyjen valmistus 
45420 Puutyöt (rakentamisen)
45420 Puuverhous
17110 Puuvillajätteet, karstaamattomat ja kam- 
paamattomat
17210 Puuvillakankaiden ja sen kaltaisten kan­
kaiden kudonta
17110 Puuvillalangan ja sen kaltaisten lanko­
jen valmistus
17110 Puuvillatyyppisten kuitujen käsittely, 
puhdistus ja karstaus 
33200 Pyrometrien valmistus 
02013 Pystykauppa 
02013 Pystymittaus 
02013 Pystymyynti 
02012 Pystypuiden karsinta metsässä 
75241 Pysäköinnin valvonta 
63213 Pysäköinti, maksullinen 
45230 Pysäköintialueiden rakentaminen
93010 Pyyheautomaatit 
17401 Pyyheliinojen valmistus 
51412 Pyyhkeiden tukkukauppa 
93010 Pyykin keruu ja jakelu 
29540 Pyykinkuivaajien valmistus laitoskäyt- 
töön
29710 Pyykinkuivauskoneiden valmistus kotita­
louskäyttöön
29710 Pyykinpesukoneiden valmistus kotita­
louskäyttöön
29540 Pyykinpesukoneiden valmistus laitos- 
käyttöön
45230 Pyöräteiden rakentaminen
Tunnus Hakusana
35430 Pyörätuolien valmistus
15330 Pähkinätahnojen valmistus 
15330 Pähkinöiden ja hedelmien sekoitusten 
valmistus
15890 Pähkinöiden paahtaminen 
15840 Pähkinöiden säilöntä sokerissa 
85329 Päihdehuollon poliklinikat 
85315 Päihdeongelmaisten asumispalvelut 
85314 Päihdeongelmaisten laitoshoito
521 Päivittäistavaroiden (erikoistumaton) vä­
hittäiskauppa
522 Päivittäistavaroiden (erikoistunut) vähit­
täiskauppa
74600 Päivystyspalvelu
85322 Päivähuoltolatoiminta
85321 Päiväkerhotoiminta
85322 Päiväkerhotoiminta (kehitysvammaisten)
85322 Päiväkeskukset (invalidien)
85323 Päiväkeskukset (vanhusten)
85321 Päiväkotitoiminta
36630 Päivänvalojen valmistus 
75220 Pääesikunta 
18240 Päähineiden valmistus 
25130 Päähineiden valmistus kumista
25240 Päähineiden valmistus muovista 
18100 Päähineiden valmistus nahasta 
17540 Päällystettyjen tekstiilien valmistus 
17540 Päällystetyn (kumilla tai muovilla) lan­
gan valmistus
17540 Päällystetyn (tekstiiliaineella) köyden 
valmistus
45230 Päällystys (teiden ja katujen)
17300 Päällystys (tekstiilien) erillisessä toimi­
paikassa
28510 Päällystäminen (metallien)
55301 Päällystöyhdistyksien ravintolatoiminta 
91200 Päällystöyhdistyksien yhdistystoiminta
18220 Päällysvaatteiden valmistus 
516 Pääomaesineiden tukkukauppa 
02013 Päätehakkuu 
30020 Päätelaitteiden valmistus 
29710 Pölynimurien valmistus 
17409 Pöly riepujen valmistus 
67111 Pörssi
36220 Pöytäesineiden valmistus jalometallista 
25240 Pöytäesineiden valmistus muovista 
51412 Pöytäliinojen tukkukauppa
17401 Pöytäliinojen valmistus kankaasta 
17530 Pöytäliinojen valmistus kuitukankaasta
Tunnus Hakusana
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36400 Pöytätennisvarusteiden ja -pöytien val­
mistus
R
15830 Raa’an ruokosokerin valmistus 
512-517Raaka-aineiden tukkukauppa 
511 Raaka-ainepörssit 
15410 Raakakasvisöljyjen valmistus 
15110 Raakanahkojen tuotanto 
51531 Raakapuun (käsittelemättömän) tukku­
kauppa
15110 Raakavuotien tuotanto 
23201 Raakaöljyn jalostus 
11100 Raakaöljyn pumppaus ja siihen liittyvät 
toiminnat
11200 Raakaöljyn tuotantoon liittyvät palvelut
75231 Raastuvanoikeus 
45230 Radanrakennustyöt 
32300 Radio- ja televisiovastaanottimien eri­
koisosien valmistus 
64203 Radio-ohjelmien välittäminen 
33100 Radioaktiiviseen säteilyyn perustuvien 
laitteiden valmistus
23300 Radioaktiivisten alkuaineiden ja näiden 
isotooppien valmistu 
74300 Radioaktiivisuuden mittaus 
45219 Radioasemien ja -mastojen rakentaminen 
52720 Radioiden korjaus 
51432 Radioiden tukkukauppa
52451 Radioiden vähittäiskauppa 
32200 Radiokauko-ohjauslaitteiden valmistus 
51652 Radiolähettimien tukkukauppa 
32200 Radiolähettimien valmistus 
51652 Radiopuhelimien tukkukauppa 
71340 Radiopuhelimien vuokraus 
52493 Radiopuhelimien vähittäiskauppa 
32200 Radiopuhelin- ja radiolennätinliikenne- 
laitteiden valmistus 
64203 Radiotoimen paikallishallinto 
92200 Radiotoiminta
32200 Radioturvallisuuslaitteiden ja -välinei­
den valmistus
32300 Radiovastaanottimien valmistus
92710 Raha-automaattiyhdistys
27410 Rahakullan tuotanto
29240 Rahankäsittelylaitteiden valmistus
92710 Rahapelien järjestäminen
65232 Rahastoyhtiöt
75110 Rahatoimisto (kunnan)
63401 Rahdinvälitys huolinnan osana
29240 Pöytävaakojen valmistus
Tunnus Hakusana
15510 Rahkan valmistus
65 Rahoituslaitokset
65210 Rahoitusleasing
67130 Rahoitustoiminnan konsultointi
52495 Rahojen (vanhat) vähittäiskauppa
52495 Rahojen (vanhojen) myynti
36210 Rahojen valmistus
63401 Rahtaus
I Rahtiliikenne
60211 Raitiotieliikenne
91339 Raittiusjärjestöt
75242 Rajavartiolaitos 
75242 Rajavartiosto 
74204 Rakennetekninen palvelu 
45 Rakennusasennus 
45330 Rakennusautomatiikan (ilmastointi-) 
asennus
45330 Rakennusautomatiikan (lämpö- ja vesi-) 
asennus
26610 Rakennuselementtien valmistus betonis­
ta tai sementistä
70110 Rakennushallituksen rakennustoimistot
70110 Rakennushallitus
74207 Rakennushankkeen suunnittelu
74207 Rakennushankkeen valvonta 
45500 Rakennushissien vuokraus 
74207 Rakennuskatselmus 
26 Rakennuskeramiikan valmistus 
14110 Rakennuskiven louhinta ja siihen liitty­
vä karkea käsittely 
51533 Rakennuskiven tukkukauppa 
26700 Rakennuskivien valmistus 
51130 Rakennuskivien välitys 
71320 Rakennuskohteiden lämmityslaitteiden 
vuokraus
45340 Rakennuskoneiden asennus (pl. kiinteät 
laitteet)
71320 Rakennuskoneiden ja -laitteiden vuok­
raus
51620 Rakennuskoneiden tukkukauppa 
29520 Rakennuskoneiden valmistus 
45500 Rakennuskonevuokraus käyttäjineen 
51130 Rakennuslasiagentuuri 
74207 Rakennuslautakunta
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26650 Rakennuslevyjen valmistus kivennäissi- 
deainetta käyttäen 
45211 Rakennusliike (talon)
74201 Rakennusmittaus
51533 Rakennusmuovien tukkukauppa
74203 Rakennusnäyttelysuunnittelu 
28120 Rakennuspeltien valmistus 
45250 Rakennuspeltityöt
51532 Rakennuspuuelementtien tukkukauppa 
51532 Rakennuspuusepäntuotteiden tukkukaup­
pa
25230 Rakennuspuusepäntuotteiden valmistus 
muovista
75121 Rakennussuojelu
74207 Rakennustarkastus
74207 Rakennustarkastus (kuntien)
51539 Rakennustarvikkeiden erikoistumaton 
tukkukauppa
515 Rakennustarvikkeiden tukkukauppa 
5246 Rakennustarvikkeiden vähittäiskauppa 
51130 Rakennustarvikkeiden välitys 
26610 Rakennustavaroiden valmistus betonista 
tai sementistä
74204 Rakennustekninen palvelu 
51620 Rakennustelineiden tukkukauppa 
45500 Rakennustelineiden vuokraus ja pystytys 
74700 Rakennusten ikkunoiden pesu
28110 Rakennusten ja niiden osien valmistus 
metallista
45110 Rakennusten purku ja siirto
45441 Rakennusten restaurointi 
74203 Rakennusten saneeraussuunnittelu 
74700 Rakennusten siivous 
74203 Rakennusten suunnittelu
74202 Rakennusten, siltojen yms. pohjaraken­
nussuunnittelu
26400 Rakennustiilien valmistus 
29520 Rakennustoiminnan koneiden erillinen 
korjaus
29520 Rakennustoiminnan koneiden valmistus 
452 Rakennustyö (maa-)
45 Rakennustyö (talojen rakennusasennus 
ja viimeistely)
45211 Rakennustyö (talonrakentaminen)
45240 Rakennustyö (vesi-)
74207 Rakennusvalvontavirasto 
74207 Rakennusvienti
74207 Rakennusvientiin liittyvät palvelut koti­
maassa
74207 Rakennusvirasto (kunnan)
Tunnus Hakusana
74207 Rakennuttajakonsultointi 
70110 Rakennuttajatoiminta 
452 Rakentaminen (maa-)
45 Rakentaminen (talojen rakennusasennus 
ja viimeistely)
45211 Rakentaminen (talojen)
45240 Rakentaminen (vesi-)
28110 Rakenteiden valmistus metallista
29600 Rakettien valmistus
92620 Ralliautoilu (ammattimainen)
92620 Rallien järjestely
92610 Ralliradat
6110 Rannikkoliikenne
61103 Rannikkoliikenteen henkilökuljetus
61103 Rannikkoliikenteen tavarankuljetus
05020 Rannikkovesialtaat (kalanviljely)
05010 Rannikkovesikalastus 
15310 Ranskalaisten perunoiden valmistus 
45410 Rappaus 
45250 Rappuasennus 
05020 Rapujen kasvatus 
05010 Rapujen pyynti 
15200 Rapujen säilöntä ja pakastus 
51381 Rapujen tukkukauppa 
14300 Raskassälvän kaivu ja muokkaus kaivos- 
paikalla
29530 Rasvateollisuuden (eläin- ja kasvi-) ko­
neiden valmistus
15110 Rasvavillan tuotanto (teurastuksen yh­
teydessä)
15420 Rasvojen puhdistus 
92720 Ratsastuskoulut 
36630 Ratsastuspiiskojen valmistus 
92720 Ratsastustallit 
51478 Ratsastustarvikkeiden tukkukauppa 
52488 Ratsastustarvikkeiden vähittäiskauppa 
35500 Rattaiden (ei lasten-) valmistus 
36630 Rattaiden (lasten-) valmistus
27310 Raudan kylmävetäminen 
27100 Raudan valmistus 
27510 Raudan valu 
45250 Raudoitus
51533 Raudoitusteräksien tukkukauppa 
73200 Rauhan- ja konfliktintutkimuslaitos 
75210 Rauhanturvajoukkojen toiminta 
91310 Rauhanyhdistykset 
24410 Rauhastuotteiden valmistus 
35200 Rauta- ja raitiotievaunukaluston perus­
korjaus
Tunnus Hakusana
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515 Rauta-alan tukkukauppa 
13100 Rautaa sisältävien malmien kaivu, 
muokkaus ja rikastaminen 
13100 Rautahohteen kaivu, muokkaus ja rikas­
taminen
52461 Rautakauppa
51549 Rautakauppatavaroiden yleistukkukaup­
pa
13100 Rautamalmien kaivu 
27100 Rautametallituotteiden valm. rakeina, 
harkkoina tai vast.
27100 Rautasienen valmistus 
14300 Rautasulfidien kaivu ja muokkaus kai- 
vospaikalla
28210 Rautasäiliöiden valmistus
13100 Rautasälvän kaivu, muokkaus ja rikasta­
minen
5246 Rautatarvikkeiden vähittäiskauppa 
45230 Rautateiden rakentaminen 
45230 Rautateiden sähköistys 
35200 Rautatie- tai raitiotiekaluston sekä nii­
den osien valmistus 
63219 Rautatieasemien palvelut 
60100 Rautatieliikenne 
63 Rautatieliikennettä palveleva toiminta 
63219 Rautatiepiirit 
45219 Rautatiesiltojen rakentaminen
27100 Rauta valanteiden valmistus 
513 Ravintoaineiden tukkukauppa 
80220 Ravintola-alan oppilaitokset 
51643 Ravintolakalusteiden kauppa 
51659 Ravintolalaitteiden tukkukauppa 
55301 Ravintolat
29230 Ravintoloiden kylmä- ja lämpölaitt. val­
mistus
15880 Ravintovalmisteiden (homogenoitujen) 
tuotanto
92610 Raviradat 
92620 Ravitallit
92620 Raviurheilu (ammattimainen)
511 Realisointikeskukset 
33200 Refraktometrien valmistus 
25130 Regenerointi (kumin)
51210 Rehujen tukku- ja vähittäiskauppa 
15710 Rehujen valmistus 
29320 Rehunvalmistuskoneiden valmistus 
01300 Rehuviljan viljely (erikoistumaton tila) 
01110 Rehuviljan viljely (kasvinviljelyyn erik. 
tila)
62100 Reittilentotoiminta
35500 Rekien valmistus 
72400 Rekisteripalvelu
91310 Rekisteröidyt uskonnolliset yhdyskunnat 
34100 Rekka-autojen valmistus 
60240 Rekkaliikenne 
29240 Rektifiointikoneistojen valmistus 
29530 Rektifiointilaitteiden valmistus 
31200 Releiden (sähkö-) valmistus 
32200 Releointilaitteiden valmistus 
26660 Reliefin valmistus
45211 Remonttityöt (erikoistumaton)
50303 Renkaiden agentuurikauppa 
50202 Renkaiden korjaus 
50202 Renkaiden nastoitus 
25110 Renkaiden osien kuten kulutuspintojen 
valmistus
25120 Renkaiden pinnoitus 
50303 Renkaiden tukkukauppa 
25110 Renkaiden valmistus 
22240 Reprolaitokset 
24630 Resinoidien valmistus
36140 Restaurointi (huonekalujen)
45441 Restaurointi (rakennusten)
92311 Restaurointi (taideteosten)
36110 Restaurointi (tuolien)
01120 Retiisin viljely 
55120 Retkeily hotellit 
51478 Retkeily kalusteiden tukkukauppa 
55210 Retkeilymajat
51478 Retkeily välineiden ja -tarvikkeiden tuk­
kukauppa
52488 Retkeilyvälineiden ja -tarvikkeiden vä­
hittäiskauppa
26260 Retorttien (keraamisten) valmistus
23100 Retorttihiilen valmistus koksaamoissa
85110 Reumasäätiön sairaala
20100 Reunalistojen valmistus puusta
25230 Reunalistojen valmistus muovista
74121 Revisiotoimistot
29600 Revolverien valmistus
35300 Riippuliitimien valmistus
73102 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
01500 Riistaeläinten kasvatus
01500 Riistaeläinten ruokinta
15110 Riistaeläinten teurastus teurastamoissa
01500 Riistanhoito
01500 Riistanpyynti
01500 Riistatalouden edistäminen
01500 Riistatalous
C Rikastaminen (malmien) kaivospaikalla
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24200 Rikkaruohojen hävittämisaineiden val­
mistus
24130 Rikkidioksidin ja rikkitrioksidin valmis­
tus
24130 Rikkihapon (myös savuavan) valmistus
24130 Rikkikiisun (pasutetun) valmistus 
14300 Rikkikiisun kaivu ja muokkaus kaivos- 
paikalla
51652 Rikosilmoituslaitteiden tukkukauppa 
29320 Rinne- ja latukoneiden huolto 
29320 Rinne- ja latukoneiden valmistus 
18230 Rinta- ym. liivien, myös neuletuotteis- 
ten, valmistus 
61 Risteily toiminta
20201 Ristiinliimatun vanerin valmistus 
02019 Risujen keruu 
45211 Rivitalojen rakentaminen
51610 Robottien (metalliteoll.) tukkukauppa 
51610 Robottien (puuntyöstö) tukkukauppa 
51630 Robottien (tekstiiliteoll.) tukkukauppa 
24420 Rokotteiden valmistus 
15910 Rommin valmistus ja pullotus 
51570 Romun tukkukauppa 
35110 Romutus ja purku (laivojen)
91310 Roomalais-katolinen kirkko 
67130 Roskapankki
74700 Rottien ja syöpäläisten tuhoaminen
52442 Rottinkituotteiden vähittäiskauppa 
29240 Ruiskumaalauslaitteiden valmistus 
29240 Ruiskutuslaitteiden (mekaanisten) val­
mistus
29320 Ruiskutuslaitteiden valmistus maatalous­
käyttöön
01300 Rukiin viljely (erikoistumaton tila) 
01110 Rukiin viljely (kasvinviljelyyn erik. tila) 
92710 Ruletti
29140 Rullalaakerien valmistus 
51478 Rullaluistimien tukkukauppa 
29220 Rullaportaiden valmistus
17401 Rullaverhojen (sisätiloihin) valmistus 
51412 Rullaverhojen tukkukauppa 
52413 Rullaverhojen vähittäiskauppa 
51160 Rullaverhojen välityskauppa 
36300 Rumpujen valmistus 
74204 Runkomateriaalien valinta 
45250 Runkorakenteiden (metallisten) pystytys 
45420 Runkorakenteiden (puisten) pystytys 
92311 Runoilijat
29710 Ruoanlaittokoneiden valmistus kotita­
louskäyttöön
52740 Ruohonleikkureiden korjaus 
29320 Ruohonleikkurien valmistus 
51660 Ruohonleikkuukoneiden tukkukauppa 
52469 Ruohonleikkuukoneiden vähittäiskauppa 
55520 Ruoka-annosautomaattien pitäminen 
28610 Ruokailuvälineiden valmistus 
55303 Ruokakioskit 
55510 Ruokalat
29530 Ruokaöljyteollisuuden koneiden ja lait­
teiden valmistus
15830 Ruokosokerin (raa’an) puhdistus
15830 Ruokosokerin (raa’an) valmistus 
45240 Ruoppaus
45441 Ruosteenesto (rakennuksissa)
24660 Ruosteenestoaineiden valmistus 
10200 Ruskohiilen kaivuu ja muokkaus kaivos- 
paikalla
23100 Ruskohiilen koksaaminen 
10200 Ruskohiilibrikettien valmistus 
24610 Ruudin valmistus 
26130 Ruukkujen valmistus lasista 
51709 Ruumisarkkujen tukkukauppa
20510 Ruumisarkkujen valmistus puusta
01120 Ruusun viljely
51541 Ruuvien tukkukauppa
28740 Ruuvien valmistus
28620 Ruuvipuristimien valmistus
66020 Ryhmäeläkevakuutus
66010 Ryhmähenkivakuutus
01120 Ryhmäkasvien viljely
17510 Ryijyjen valmistus
15620 Rypälesokerin valmistus
15930 Rypäleviinien valmistus 
29530 Ryynien valmistuskoneiden valmistus 
51533 Räjähdysaineiden tukkukauppa 
24610 Räjähdysaineiden valmistus 
24610 Räjähdysnallien valmistus 
45110 Räjäytystyöt (maarakentamisen)
45230 Räjäytystyöt (tierakentamisen)
45330 Ränni- ja kouruasennus 
45330 Räystäskourujen asennus 
52469 Räystäskourujen vähittäiskauppa
85110 Röntgen (sairaalan)
85129 Röntgen, lääkäriaseman 
85121 Röntgen, terveyskeskuksen 
33100 Röntgensädekojeiden ja -laitteiden val­
mistus
85142 Röntgentutkimus
85142 Röntgentutkimuslaitokset (yksityiset)
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19300 Saapikkaiden valmistus 
51422 Saappaiden tukkukauppa 
19300 Saappaiden valmistus 
85315 Saattohoito
20400 Saavien ja niiden osien valmistus puusta 
18220 Sadetakkien valmistus 
29320 Sadettimien valmistus 
51421 Sadevaatteiden tukkukauppa 
45330 Sadevesijärjestelmien asennus 
51533 Sadevesijärjestelmien tukkukauppa
28120 Sadevesikourujen (metalliset) valmistus 
25230 Sadevesikourujen (muoviset) valmistus 
29320 Sadonkorjuukoneiden valmistus 
20100 Sahatavaran valmistus 
20100 Sahatavaran yms. puutavaran kyllästämi­
nen
51532 Sahatun puutavaran tukku- ja vähittäis­
kauppa
15960 Sahdin valmistus 
29400 Sahojen (käsi-) valmistus sähkömootto­
rilla varustettuina
28620 Sahojen, sahanterien ja ketjusahanterien 
valmistus
15960 Sahtivierteen valmistus
63229 Saimaan kanavan hoitokunta 
24510 Saippuan ja suovan valmistus 
51450 Saippuoiden tukkukauppa 
85110 Sairaala
85110 Sairaala (puolustusvoimien)
85110 Sairaala (yksityinen)
85110 Sairaalahoito 
51462 Sairaalakalusteiden tukkukauppa 
85110 Sairaalan poliklinikka 
45211 Sairaaloiden rakentaminen
80220 Sairaanhoito-oppilaitokset 
33100 Sairaanhoitokojeiden ja -laitteiden val­
mistus
51462 Sairaanhoitokoneiden tukkukauppa 
52320 Sairaanhoitolaitteiden ja -tarvikkeiden 
vähittäiskauppa
51462 Sairaanhoitolaitteiden tukkukauppa 
851 Sairaanhoitopalvelu 
24420 Sairaanhoitotuotteiden valmistus 
51462 Sairaanhoitovälineiden ja -tarvikkeiden 
tukkukauppa
51140 Sairaanhoitovälineiden välitys 
63229 Sairaankuljetus (alukset)
75250 Sairaankuljetus (palo- ja pelastuslaitok­
sen)
85143 Sairaankuljetus (yksityinen)
85110 Sairaankuljetusyksikkö (sairaalan)
34100 Sairasautojen valmistus 
85110 Sairaskoti, lääkärijohtoinen 
66039 Sairausavustuskassat 
28620 Saksien ja veitsien teroitus 
28610 Saksien valmistus 
01120 Salaatin viljely 
15870 Salaattikastikkeiden valmistus
33400 Salamalaitteiden (valokuvaus-) valmistus 
31500 Salamavalolamppujen valmistus 
51533 Salaojaputkien tukkukauppa 
26610 Salaojaputkien valmistus (betoni)
25210 Salaojaputkien valmistus (muovi)
26400 Salaojaputkien valmistus (tiili)
45110 Salaojitus (peltojen, metsien, soiden) 
45110 Salaojitus (pohjarakentamisen yhteydes­
sä)
24410 Salisyylihapon ja sen suolojen ja esteri­
en valmistus
51489 Salkkujen tukkukauppa
19200 Salkkujen valmistus nahasta tms.
24150 Salmiakin (ammoniumkloridin) valmis­
tus
24300 Samennusaineiden valmistus 
17210 Sametin valmistus 
29240 Sammutinhuolto 
52469 Sammutinten vähittäiskauppa 
45330 Sammutusjärjestelmien asennus 
19300 Sandaalien valmistus 
28750 Saniteettiesineiden valmistus metallista 
(myös emaloitujen)
25240 Saniteettiesineiden valmistus muovista
26220 Saniteettikalusteiden (keraamisten) val­
mistus
52469 Saniteettikalusteiden ja -tarvikkeiden vä­
hittäiskauppa
51489 Saniteettituotteiden tukkukauppa 
51150 Saniteettituotteiden välitys 
28710 Sankojen valmistus 
92311 Sanoittajat
22210 Sanomalehtien erillinen painaminen 
22120 Sanomalehtien kustantaminen ja paina­
minen
28630 Saranoiden valmistus
92400 Sarjakuvien välittäminen lehdistölle
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74204 Satama- ja vesirakenteiden rakennesuun­
nittelu
61200 Satamahinaus 
63229 Satamajäänmurtajat 
29220 Satamalaitteiden valmistus 
45240 Satamarakentaminen 
63221 Satamat
29220 Satamatraktorien valmistus 
74201 Satamien, lentoasemien yms. liikenne- 
paikkojen suunnittelu 
51421 Sateenvarjojen tukkukauppa 
36630 Sateenvarjojen valmistus
52432 Sateenvarjojen vähittäiskauppa 
19200 Sateenvarjokoteloiden valmistaminen na­
hasta tms.
64203 Satelliittiohjelmien välitys 
19200 Satulateosten valmistus 
19200 Satuloiden valmistus 
45211 Saumaus 
93040 Saunat
20301 Saunojen tehdasmainen tai käsityömäi­
nen valmistus
25210 Sauvojen valmistus muovista 
14220 Saven (esim. kaoliinin ja bentoniitin) 
kaivu
26820 Saven käsittely (paisutus)
51441 Saviastioiden tukkukauppa 
26210 Saviastioiden valmistus 
52445 Saviastioiden vähittäiskauppa 
26820 Savijauhon valmistus (laasteihin)
36630 Savuke- ja sikari-imukkeiden valmistus 
29240 Savukeautomaattien valmistus 
21120 Savukepaperin (leikkaamattoman) val­
mistus
21250 Savukepaperin (määräkokoon leikatun) 
valmistus
36630 Savukkeen- yms. sytyttimien valmistus
29530 Savukkeiden valmistuksessa käytettävi­
en koneiden valmistus 
16000 Savukkeiden valmistus 
45500 Savun poisto rakennustyömaalla 
26400 Savupiipunjatkosten, -vuorauksien ja sa- 
vuhattujen valmistus 
15200 Savustamo (kala)
72300 Scannaus 
24660 Segerin keilojen valmistus 
45430 Seinien (sisä-) verhous 
26300 Seinälaattojen (keraamisten) valmistus 
21240 Seinänpäällysteiden (ei-muovisten) val­
mistus
Tunnus Hakusana
25230 Seinänpäällysteiden valmistus muovista 
52122 Sekatavarakaupat (myymäläpinta-ala 
1000 - 2500 m2)
52129 Sekatavarakaupat (myymäläpinta-ala 
alle 1000 m2)
52112 Sekatavarakaupat (myymäläpinta-ala 
alle 400 m2)
172 Sekoitekankaiden kudonta 
52499 Seksikaupat 
01120 Sellerin viljely
24160 Selluloosajohdannaisten muovien val­
mistus
51560 Selluloosan tukkukauppa 
51181 Selluloosan välitys
21110 Selluloosatehdas 
21120 Selluloosavanun valmistus 
21110 Sellun erillinen valmistus 
92400 Selostusten toimittaminen lehdistölle, ra­
diolle jne.
51533 Sementin tukkukauppa
26510 Sementin valmistus
51130 Sementin välitys
29240 Sentrifugien valmistus
29530 Separaattorien (kerma-) valmistus
14210 Sepelin murskaus
28400 Seppien pajat
22220 Seripainot
29520 Seulojen valmistus
91310 Seurakunnat (evankelisluterilaiset)
91310 Seurakunnat (ortodoksiset)
36500 Seurapelivälineiden valmistus 
74201 Seutukaavaliitot 
74201 Seutukaavasuunnittelu 
92620 Shakkikerhot 
24520 Shampoiden valmistus
61102 Ship management 
01300 Sianlihan tuotanto (erikoistumaton tila) 
01230 Sianlihan tuotanto (kotieläintal. erik. tila) 
80300 Sibelius-akatemia 
24420 Sideharson ja kääreiden valmistus lää- 
kintäkäyttöön
17520 Sidenarujen valmistus tekstiilikuidusta 
22230 Sidonta (kirjojen erillinen)
22220 Sidonta (kirjojen) painamisen yhteydessä 
02013 Siemenpuuhakkuu 
52483 Siementen (ei maatalous) vähittäiskaup­
pa
51220 Siementen (pl. viljan) tukkukauppa 
02011 Siementuotanto (metsäpuut)
51210 Siemenviljan tukkukauppa
Tunnus Hakusana
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01120 Sienien poiminta metsässä 
51310 Sienien tukkukauppa 
01120 Sienien viljely 
15330 Sieniruokien valmistus 
15330 Sienisäilykkeiden valmistus 
91331 Sigrid Juselius stiftelse 
7483 Sihteeri- ja käännöspalvelu
74831 Sihteeripalvelu (erittelemätön)
15940 Siiderin valmistus 
45250 Siilojen asennus 
01300 Siipikarjan hoito (erikoisumaton tila) 
01240 Siipikarjan hoito (kotieläintal. erik. tila) 
15120 Siipikarjan teurastus 
29320 Siipikarjanhoitolaitteiden valmistus 
01300 Siipikarjanlihan tuotanto (erikoistuma­
ton tila)
01240 Siipikarjanlihan tuotanto (kotieläintal. 
erik. tila)
01240 Siipikarjatilat
15620 Siirapin (tärkkelys-) valmistus 
63110 Siirtokuormaus 
91331 Siirtolaisinstituutti 
29220 Siirtolaitteiden (mekaanisten) ja niiden 
erikoisosien valm.
01120 Siirtonurmen tuotanto 
01210 Siitoseläinten hoito (naudat)
01230 Siitoseläinten hoito (siat)
74700 Siivous
74700 Siivousalan konsultointi
51659 Siivouskoneiden (laitos-) tukkukauppa
29240 Siivouskoneiden (teollisuuden käyttöön 
tark.) huolto 
74700 Siivoustoimistot
36630 Siivousvälineiden (ei harjojen) valmistus 
51441 Siivousvälineiden (ei laitos) tukkukaup­
pa
52499 Siivousvälineiden (kotitalous) vähittäis­
kauppa
67120 Sijoituspalvelutoiminta 
65232 Sijoitusrahastot 
67130 Sijoitustoiminnan konsultointi 
65239 Sijoitustoiminta (holding-tyyppinen) 
65231 Sijoitusyhtiöt
01230 Sikalat
16000 Sikarien valmistus
01230 Sikatilat
01300 Sikojen hoito (erikoistumaton tila)
01230 Sikojen hoito (kotieläintal. erik. tila)
15110 Sikojen teurastus
24160 Silikonin valmistus (perusmuodossaan)
29710 Silitysrautojen valmistus kotitalouskäyt­
töön
17150 Silkin käsittely, puhdistus, kehruu ja vär­
jäys
17150 Silkkijätteiden karstaus ja kampaus
17240 Silkkikankaiden ja sen kaltaisten kankai­
den kudonta
17150 Silkkilangan ja sen kaltaisten lankojen 
valmistus
22220 Silkkipainot 
17409 Silmukointi
33400 Silmälasien ja niiden kehysten valmistus 
51476 Silmälasien tukkukauppa 
52486 Silmälasien vähittäiskauppa 
33100 Silmälääkärikojeiden valmistus 
85129 Silmälääkärit (lääkäriasemat ja yksityis­
vastaanotto)
85121 Silmälääkärit (terveyskeskuksissa)
74849 Silppuaminen (arkistojen)
28110 Siltojen ja niiden osien valmistus 
74204 Siltojen ja tunneleiden rakennesuunnitte­
lu
45219 Siltojen rakentaminen
15940 Siman valmistus käymistietä
05020 Simpukan viljely
05010 Simpukoiden keruu
15870 Sinapin ja sinappijauheen valmistus
27430 Sinkin tuotanto
28510 Sinkitys (metallien)
13200 Sinkkimalmien kaivu, muokkaus ja ri­
kastaminen
13100 Sintraus (rautamalmien)
01120 Sipulikukkien viljely
01120 Sipulin viljely
31620 Sireenien valmistus
29400 Sirkkelien valmistus (ei käsikäyttöiset)
29400 Sirkkelien valmistus (käsikäyttöiset)
92340 Sirkukset
74849 Sisustussuunnittelu
5244 Sisustustarvikkeiden vähittäiskauppa
51412 Sisustustekstiilien tukkukauppa 
17401 Sisustustekstiilien valmistus 
52413 Sisustustekstiilien vähittäiskauppa 
45250 Sisustustyöt (metalli-)
45420 Sisustustyöt (puu-)
25110 Sisä- ja ulkorenkaiden valmistus 
75110 Sisäasiainministeriö 
45250 Sisäkattoasennus (metalli-)
45420 Sisäkattoasennus (puu-)
45441 Sisämaalaus
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45441 Sisäseinien maalaus
74700 Sisätilojen siivous
45211 Sisäurheilutilojen rakentaminen
05020 Sisävesialtaat (kalanviljely)
05010 Sisävesieliöiden pyynti
05010 Sisävesikalastus
05020 Sisävesilaitokset (kalanviljely)
6110 Sisävesiliikenne
61200 Sisävesiliikenteen henkilökuljetus
61200 Sisävesiliikenteen tavarankuljetus
24140 Sitosterolin valmistus 
01130 Sitruunoiden tuotanto 
36620 Siveltimien ja muiden maalarinharjojen 
ja  -telojen valm.
75220 Siviilimaanpuolustus 
45 Sivu-urakointi (maa- ja vesirakentami­
nen)
45 Sivu-urakointi (talojen rakennusasennus 
ja viimeistely)
45211 Sivu-urakointi (talonrakentaminen) 
35410 Sivuvaunujen (moottoripyörien) valmis­
tus
15510 Smetanan valmistus 
36110 Sohvien valmistus
45110 Soiden ojitus ym. kuivatus 
36300 Soitinten valmistus 
51150 Soitinten välitys 
36300 Soittimien osien ja tarvikkeiden valmis­
tus
51481 Soittimien tukkukauppa 
52452 Soittimien vähittäiskauppa 
28750 Soittokellojen (ei-sähköisten) valmistus 
31620 Soittokellojen (sähkö-) valmistus 
36300 Soittorasioiden valmistus 
01300 Sokerijuurikkaan viljely (erikoistumaton 
tila)
01110 Sokerijuurikkaan viljely (kasvinvilje­
lyyn erik. tila)
91331 Sokerijuurikkaanviljelyn tutkimussäätiö 
15830 Sokerin (raa’an ruoko-) valmistus 
15620 Sokerin (rypäle-) valmistus 
51360 Sokerin ja sokerituotteiden tukkukauppa 
29530 Sokerin jalostuksessa käytettävien konei­
den valmistus 
15830 Sokerin puhdistus 
15830 Sokerin valmistus juurikkaista 
15620 Sokerin valmistus tärkkelyksestä 
24410 Sokerin, kemiallisesti puhtaan, valmistus
15830 Sokeritehdas 
93040 Solariumhoitolat
51462 Solariumlaitteiden tukkukauppa 
28740 Solkien (ei hius-) valmistus 
18240 Solmioiden valmistus 
20309 Solulevyjen valmistus puusta 
74409 Somistamot 
21110 Soodasellun erillinen valmistus 
85329 Sopeutumisvalmennus 
70209 Sorakaivosten vuokraus
14210 Sorakuoppa
14210 Soran murskaus
14210 Soran otto, seulonta ja lajittelu
51533 Soran tukkukauppa
28520 Sorvaaminen, metallin (erittelemätön)
28520 Sorvaus (erittelemätön)
51610 Sorvien (uudet ja käytetyt) tukkukauppa 
29400 Sorvien valmistus 
75122 Sosiaali- ja terveyshallinto 
75122 Sosiaali- ja terveysministeriö
80220 Sosiaalialan oppilaitokset 
853 Sosiaalihuolto
85329 Sosiaalihuoltoa tukevien järjestöjen toi­
minta
85329 Sosiaalinen virike-, harrastus- ja virkis­
tystoiminta
853 Sosiaalipalvelut
85314 Sosiaalisairaala (Järvenpään)
85324 Sosiaalisesti työrajoitteisten työhön kun­
toutus
85329 Sosiaalitoimen virkistyskeskukset 
85329 Sosiaalitoimisto 
75122 Sosiaaliturvan hallinto
85329 Sosiaalityö
35110 Sota-alusten valmistus
80300 Sotakorkeakoulut
75220 Sotatieteen laitos
91339 Sotaveteraaniyhdistykset
80421 Sotilasalan ammatilliset oppilaitokset
91339 Sotilaskotiyhdistykset
85110 Sotilaslääkintälaitokset
75220 Sotilasläänien esikunnat
85110 Sotilassairaala
35120 Soutuveneiden valmistus 
72200 Sovellusohjelmien valmistaminen ja 
myynti
15850 Spaghetin valmistus
29530 Spaghetin valmistuskoneiden valmistus
36220 Spektroliitin hionta ja valmistus
33200 Spektrometrien valmistus
74409 Sponsorien hankinta
74700 Spray-maalisotkujen poisto
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21110 Spriin (sulfiitti-) valmistus selluteoll. jä- 
teliemestä
45330 Sprinklereiden asennus
29120 Sprinklereiden valmistus 
92610 Stadionit
75122 Stakes (sosiaali- ja terveyshän, tutk.- ja 
keh.keskus)
74209 Standardisointi (tekniset tuotteet)
22240 Stanssaus
29600 Starttipistoolien valmistus
80100 Steiner-koulut
32300 Stereolaitteiden valmistus
33100 Steriloimislaitteiden valmistus
24160 Styreenimuovien valmistus
24160 Styroksin valmistus 
74140 Suhdetoiminnan konsultointi 
29240 Suihkutuskoneiden valmistus 
75250 Sukellus (pelastus-)
92620 Sukellus (urheilu-)
45240 Sukelluspalvelu (rakentamiseen liittyvä) 
74209 Sukelluspalvelu eri tarkoituksiin 
51478 Sukellusvälineiden ja -tarvikkeiden tuk­
kukauppa
17710 Sukkahousujen valmistus 
17710 Sukkatehdas
17710 Sukkien valmistus 
15520 Suklaajäätelön valmistus 
15840 Suklaalla päällystettyjen riisimurojen 
valmistus
51360 Suklaan tukkukauppa
15840 Suklaan valmistus
29530 Suklaan valmistuskoneiden valmistus
36400 Suksien valmistus
93050 Sukututkimus
27440 Sulakelangan valmistus
15510 Sulatejuuston valmistus
21110 Sulfaattisellun erillinen valmistus 
24410 Sulfan valmistus 
24130 Sulfidien ja polysulfidien valmistus 
21110 Sulfiittisellun erillinen valmistus 
21110 Sulfiittispriin valmistus selluteollisuu­
den jäteliemestä
15920 Sulfiittiväkiviinan (raa’an ja puhtaan) 
valmistus
29240 Sumutuslaitteiden (mekaanisten) valmis­
tus
21250 Suodatinkappaleiden valmistus paperi­
massasta
21250 Suodatinlaattojen valmistus paperimas­
sasta
21250 Suodatinlevyjen valmistus paperimassas­
ta
21250 Suodatinpapereiden valmistus 
29110 Suodattimien valmistus polttomoottorei- 
hin
17540 Suodatuskankaan valmistus 
29240 Suodatuslaitteiden (nesteiden ja kaasu­
jen) valmistus
19300 Suojajalkineiden valmistus 
21220 Suojanaamarien valmistus paperista 
17409 Suojanaamarien valmistus tekstiilistä 
33400 Suojasilmälasien ja niiden kehysten val­
mistus
85324 Suojatyökeskukset 
36400 Suojavarusteiden valmistus urheilu- ja 
pelitarkoituksiin
75241 Suojelupoliisi 
02013 Suojuspuuhakkuu 
24130 Suolahapon valmistus 
14400 Suolan kaivu ja talteenotto 
15130 Suolien puhdistus 
91331 Suomalaisen liikesivistysrahaston kanna­
tusyhdistys
75110 Suomen akatemia 
92510 Suomen elokuva-arkisto 
75110 Suomen itsenäisyyden juhlarahasto 
75110 Suomen kaupunkiliitto
75110 Suomen kunnallisliitto
75110 Suomen kuntaliitto
91331 Suomen luonnonvarain tutkimussäätiö
22220 Suomen Pankin setelipaino
65110 Suomen Pankki
36210 Suomen rahapaja
75210 Suomen ulkomaan lähetystöt
01130 Suomuuraimen poiminta
64120 Suoramainonnan postittaminen
74402 Suoramainosten suunnittelu
52210 Suoramyynti (maataloustuotteiden) 
52111 Supermarketit (myymäläpinta-ala vä- 
hint. 400 m2)
01251 Supinnahkojen tuotanto turkistarhassa 
24520 Suuhygieniatuotteiden valmistus 
29530 Suulakepuristuskoneiden valmistus 
72200 Suunnittelu (atk)
02020 Suunnittelu (metsätalous)
74841 Suunnittelu (taideteollinen)
742 Suunnittelu (tekninen)
74841 Suunnittelu; graafisen alan
74401 Suunnittelutoimisto (graafinen)
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29230 Suurkeittiöiden kylmä- ja lämpölaitt. 
valmistus
29230 Suurkeittiökoneiden (jäähdytyslaitt.) 
huolto
29530 Suurkeittiökoneiden (ruoanvalm.) huolto 
51659 Suurkeittiökoneiden tukkukauppa 
29530 Suurkeittiölaitteiden valmistus 
55520 Suurkeittiöt 
52710 Suutarit
80300 Svenska handelshögskolan 
24170 Synteettisen kumilateksin ja kumin val­
mistus
24700 Synteettisen puuvillan valmistus 
72200 Systeemityö (atk)
72200 Systeemityöpalvelu 
36630 Sytyttimien (mekaaniset yms.) valmistus 
24610 Sytyttymien (räjähdysaine-) valmistus 
31610 Sytytyskaapelisarjojen valmistus (myös 
ajoneuvoihin)
31610 Sytytysmagneettojen ja -laitteiden val­
mistus
24610 Sytytysnallien valmistus 
31610 Sytytystulppien valmistus 
75231 Syyttäjävirasto
74700 Syöpäläisten torjunta 
91331 Syöpäsäätiö 
64202 Sähkeliikenne 
45219 Sähkö- ja puhelinlinjojen raivaus 
45310 Sähköasennus ja -urakointi 
52443 Sähköasennustarvikkeiden (kotitalous) 
vähittäiskauppa
51651 Sähköasennustarvikkeiden tukkukauppa 
33100 Sähködiagnoosikojeiden valmistus 
29710 Sähköhammasharjojen, -huopien ja -par­
ranajokoneiden valm.
40 Sähköhuolto
29210 Sähköinduktiokuumennuslaitteiden val­
mistus teollisuuteen
72400 Sähköisen tiedon ostaminen, tuottami­
nen ja jälleenmyynti
45310 Sähköistystyöt (erikoiskoneiden)
45230 Sähköistystyöt (VR)
31300 Sähköjohtimien ja -kaapelien valmistus 
45310 Sähköjohtojen asennus 
51651 Sähköjohtojen ja -kaapelien tukkukauppa 
51651 Sähkökeskuksien tukkukauppa 
51651 Sähkökomponenttien tukkukauppa 
45310 Sähkökoneiden asennus
DL Sähkökoneiden ja -laitteiden valmistus
29710 Sähkökoneiden valmistus kotitalouskäyt­
töön
29710 Sähkökuumennusvastusten valmistus (ei 
hiilestä)
40 Sähkölaitokset
45219 Sähkölaitosten kokoaminen ja asennus 
52451 Sähkölaitteiden (kotitalous) vähittäis­
kauppa
45310 Sähkölaitteiden asennus 
74300 Sähkölaitteiden testaus 
31500 Sähkölamppujen (hehku- ja purkaus- 
lamppujen) valmistus
26150 Sähkölamppujen avonaisten lasikupujen 
valmistus
29560 Sähkölamppujen ja -putkien kokoamis- 
koneiden valmistus 
45219 Sähkölinjojen rakentaminen 
74206 Sähkölämmityksen suunnittelu 
45310 Sähkölämmityslaitteiden asennus 
51651 Sähkölämmityslaitteiden tukkukauppa 
29710 Sähkölämpölaitteiden valmistus kotita­
louskäyttöön
36300 Sähkömagneettisten ja -staattisten soi­
tinten valmistus
31620 Sähkömerkinantolaitteiden valmistus 
31100 Sähkömoottorien käämintä 
31100 Sähkömoottorien, -generaattorien ja - 
muuntajien valmistus
40139 Sähkön erillistuotanto lämpövoimalla 
omalle yritykselle
40112 Sähkön erillistuotanto lämpövoimalla 
yhdyskuntia varten
40122 Sähkön ja lämmön jakelu (molempia ja­
kavat energialaitokset)
40132 Sähkön ja lämmön tuotanto lämpövoi­
malla omalle yritykselle
40113 Sähkön ja lämmön tuotanto vastapaine- 
voimalla yhdyskunnille
40113 Sähkön ja lämmön yhteistuotanto lämpö- 
voimalla yhdyskunnille
40132 Sähkön ja lämmön yhteistuotanto yrityk­
sen omaan käyttöön
33200 Sähkön kulutus-, tuotanto- ja tarkistus- 
mittarien valmistus 
40121 Sähkön siirto
40119 Sähkön tuotanto (kaasuturbiinein tapah­
tuva) yhdyskunnille
40139 Sähkön tuotanto lauhdevoimalla yrityk­
sen omaan käyttöön
40139 Sähkön tuotanto muulla tavalla yrityk­
sen omaan käyttöön
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40119 Sähkön tuotanto muulla tavoin yhdys­
kuntia varten
40131 Sähkön tuotanto vesivoimalla teoll.yri- 
tyksen omaan käyttöön
40111 Sähkön tuotanto vesivoimalla yhdyskun­
tia varten
40111 Sähkön tuotanto vesivoimalla yleiseen 
jakeluun
40114 Sähkön tuotanto ydinvoimalla yhdyskun­
tia varten
31200 Sähkönjakeluja -tarkkailulaitteiden val­
mistus
74206 Sähkönjakelujärjestelmien suunnittelu 
45310 Sähkönjakolaitteiden asennus
29400 Sähköporakoneiden (käsi-) valmistus 
33200 Sähkösuureiden mittaamiskojeiden ja - 
laitteiden valmistus
31610 Sähkösytytyslaitteiden valmistus 
52443 Sähkötarvikkeiden (kotitalous) vähittäis­
kauppa
51651 Sähkötarvikkeiden tukkukauppa 
74206 Sähkötekninen suunnittelu 
33 Sähköteknisten instrumenttien valmistus 
DL Sähköteknisten tuotteiden valmistus 
51541 Sähkötyökalujen tukkukauppa 
74700 Säiliöautojen säiliöiden pesu
34100 Säiliöautojen valmistus 
29230 Säiliöiden (mekaanisin- ja lämpölait­
tein) valmistus
T
55110 Taajamahotellit
33200 Taajuuslaskijoiden ja taajuusaikavälilas- 
kijoiden valmistus
24420 Tablettien (lääke-) valmistus 
15850 Tahnavalmisteiden (jauhovaltaisten) tuo­
tanto
80220 Taide- ja viestintäkulttuurioppilaitokset 
52484 Taide-esineiden vähittäiskauppa 
92311 Taidegraafikot
22150 Taidejäljennösten kustant. ja siihen liit­
tyvä painaminen 
92311 Taidemaalarit 
92520 Taidemuseot
52484 Taidemyyntinäyttelyt 
92520 Taidenäyttelyt (taide ei pääasiassa myy­
tävänä)
52484 Taidenäyttelyt (taide myytävänä)
80220 Taideoppilaitokset 
28400 Taidetakomot
28210 Säiliöiden valmistus raudasta, teräksestä 
tai alumiinista
36630 Säiliökynien valmistus 
51389 Säilykkeiden tukkukauppa 
15840 Säilöntä sokerissa 
21211 Säkkien valmistus paperista tai pahvista 
20520 Säleikköjen valmistus palmikoiden 
17510 Säleikköjen valmistus tekstiilimateriaa­
lista
28120 Sälekaihtimien valmistus
52442 Sälekaihtimien vähittäiskauppa 
15810 Sämpylöiden valmistus 
33200 Säteilymittarien ja -laskimien valmistus 
45320 Säteilysuojaus (rakennusten)
74300 Säteilyturvakeskus 
92311 Säveltäjät
35300 Säähavaintopallojen valmistus 
19100 Säämiskäparkitun nahan valmistus 
60212 Säännöllinen linja-autoliikenne 
45240 Säännöstelytyöt (vesistöjen)
19300 Säärystimien ja nilkkaimien valmistus 
65121 Säästöpankit
91339 Säätiöiden maataloutta palveleva toimin­
ta
91331 Säätiöt; tiedettä edistävät 
74208 Säätöjärjestelmien suunnittelu 
45330 Säätölaitteiden (ilmastointi-) asennus 
45330 Säätölaitteiden (lämpö- ja vesi-) asennus 
32100 Säätövastusten valmistus
Tunnus Hakusana
80300 Taideteollinen korkeakoulu 
74841 Taideteollinen muotoilu 
74841 Taideteollinen suunnittelu 
28400 Taideteollisuuspajat 
92311 Taideteosten entisöinti
92311 Taideteosten restaurointi 
15610 Taikinoiden valmistus 
92311 Taikurit 
51220 Taimien tukkukauppa 
01130 Taimien viljely (hedelmäpuut)
01130 Taimien viljely (marjakasvit)
01120 Taimien viljely (viherrak. käyt. puut, 
pensaat ja perennat)
52483 Taimien vähittäiskauppa 
02020 Taimikoiden tarkastus (metsäpuut) 
26820 Taimiruukkujen valmistus turpeesta
02012 Taimistonhoito (metsäpuut)
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02011 Taimitarha (metsäpuut)
02011 Taimi viljely (metsäpuut)
29600 Taisteluajoneuvojen valmistus
91339 Taiteilijaseurat
51489 Taiteilijatarvikkeiden tukkukauppa
52495 Taiteilijatarvikkeiden vähittäiskauppa
92311 Taiteilijoiden toiminta (itsenäisten)
67130 Takaustoiminta
31610 Takavirtareleiden valmistus
55520 Take away -pizzeria 
27100 Takkiraudan valmistus 
28400 Takominen (metallien) erillisenä toimin­
tana
50201 Taksamittarien asennus ja korjaus 
60220 Taksi
70209 Taksiautoilijoiden asemapaikan vuokraus 
50201 Taksien taksamittareiden asennus 
50201 Taksien taksamittarien korjaus 
63409 Taksien tilauskeskukset 
18300 Taljojen (turkis-) valmistus
14500 Talkin kaivu ja muokkaus kaivospaikalla 
72300 Tallennus
32300 Tallennus- ja toistolaitteiden erikoisosi­
en valmistus
32300 Tallennuslaitteiden (äänen-) valmistus 
65121 Talletuspankit
67111 Talletustodistusten välittäminen (pörssi) 
20301 Talojen (puu-) tehdasmainen valmistus 
45211 Talojen rakentaminen ja korjaus 
20309 Talon puisten rakenneosien valmistus 
70320 Talonmiestoiminta
45211 Talonrakennus
45500 Talonrakennuskoneiden vuokraus käyttä­
jineen
45211 Talonrakentaminen (ei rakennusasennus 
eikä viimeistely)
45 Talonrakentaminen (rakennusasennus ja 
viimeistely)
454 Talonrakentamisen osatyöt 
74207 Talonrakentamisen työnjohtopalvelu 
45211 Talopakettien pystytys ja asennus 
51130 Talopakettien välitys (aineesta riippu­
matta)
15960 Talouskalan valmistus 
80220 Talouskoulut
26130 Talouslasin valmistus 
51489 Talouspaperien tukkukauppa 
51441 Taloustarvikkeiden tukkukauppa 
28750 Taloustarvikkeiden valmistus metallista 
52445 Taloustarvikkeiden vähittäiskauppa
51150 Taloustarvikkeiden välitys 
75110 Taloustoimisto (kunnan)
29240 Talousvaakojen valmistus 
75220 Talousvarikko (puolustusvoimien)
223 Taltioiden (ääni-, kuva- ja tieto-) valmis­
tus
80300 Tampereen teknillinen korkeakoulu 
80300 Tampereen yliopisto 
21220 Tamponien valmistus 
27100 Tankojen ja tankoteelmien valmistus 
raudasta tai teräksestä 
25130 Tankojen valmistus kumista 
25210 Tankojen valmistus muovista 
92340 Tanssikoulut 
92340 Tanssipaikat 
55301 Tanssiravintolat 
92340 Tanssisalit, -lavat, -paviljongit
29400 Taontakoneiden valmistus 
75122 Tapaturmavirasto 
45430 Tapetointi 
51442 Tapettien tukkukauppa 
21240 Tapettien valmistus 
52498 Tapettien vähittäiskauppa 
15620 Tapiokasuurimoiden valmistus tärkke­
lyksestä
33200 Tarkkailulaitteiden valmistus 
75122 Tasa-arvovaltuutetun toimisto 
33200 Tasapainotuskojeiden valmistus
31100 Tasasuuntaajien valmistus 
75110 Tasavallan presidentti 
31610 Tasavirtageneraattorien valmistus poltto- 
moottoreita varten
31500 Taskulamppujen ja muiden kannettavien 
valaisimien valmistus 
45430 Tasoitetyöt (lattiat ja seinät)
51533 Tasoitteiden tukkukauppa 
26120 Tasolasin muotoilu 
26110 Tasolasin valmistus 
93050 Tatuoijat
36630 Taulujen kehystäminen (päätoimisena)
29240 Tavara-automaattien korjaus ja valmistus 
I Tavaraliikenne 
60240 Tavaralinjaliikenne 
74208 Tavaran terminaalikäsittelyjen suunnitte­
lu
74208 Tavarankuljetuksen suunnittelu
61102 Tavarankulj etus meritse
61103 Tavarankuljetus rannikkoliikenteessä 
60100 Tavarankuljetus rautatieliikenteessä 
61200 Tavarankuljetus sisävesiliikenteessä
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60240 Tavarankuljetus tieliikenteessä
71210 Tavarankuljetusperävaunujen ja konttien 
vuokraus
74208 Tavarankäsittelylaitteiden suunnittelu 
17409 Tavaranpeitteiden valmistus
521 Tavaratalot
52122 Tavaratalot (myymäläpinta-ala 1000 - 
2500 m2)
63230 Tavaraterminaalitoiminta, ilmaliikenne 
63219 Tavaraterminaalitoiminta, rautatieliiken­
ne
63221 Tavaraterminaalitoiminta, satamat 
63212 Tavaraterminaalitoiminta, tieliikenne 
29240 Tavaroiden myyntiautomaattikoneiden 
valmistus
52250 Tax-free-myymälät 
80300 Teatterikorkeakoulu 
92312 Teatteritoiminta 
52279 Teekaupat 
15860 Teen sekoitus ja pakkaus 
51370 Teen tukkukauppa 
01130 Teen viljely
15890 Tehtaissa valmistetut pizzat (erittelemä­
tön)
45230 Teiden rakentaminen
45230 Teiden rakentaminen ja päällystys
74201 Teiden, ratojen ja vesiväylien suunnittelu 
74409 Teippaaminen somistus- ja mainostarkoi- 
tukseen
91110 Tekijänoikeusjärjestöt
91331 Tekniikan edistämissäätiö
73103 Tekniikan tutkimus
80300 Teknillinen korkeakoulu
74300 Teknillinen tarkastuskeskus
75220 Teknillinen varikko (puolustusvoimien)
80220 Teknilliset oppilaitokset
74209 Tekninen kuvitus
742 Tekninen palvelu
74207 Tekninen suunnittelu (kuntien)
742 Tekninen suunnittelu (yksityinen)
74300 Tekninen testaus 
74600 Tekninen- ja laitevartiointi 
25240 Teknisten osien valmistus muovista 
17540 Teknisten tekstiilitavaroiden valmistus 
74209 Teknisten tuotteiden standardisointi 
51450 Teknokemiallisten tuotteiden tukkukaup­
pa
245 Teknokemiallisten tuotteiden valmistus
51150 Teknokemiallisten tuotteiden välitys- 
kauppa
73103 Teknologian kehittämiskeskus
45240 Tekoaltaiden rakentaminen
33100 Tekohampaiden ja -silmien valmistus
33100 Tekohengityslaitteiden valmistus
33100 Tekojäsenien valmistus
17150 Tekokuitufilamenttien kertaus ja kiharrus
171 Tekokuituisten tekstiilimateriaalien kars- 
taus ja kampaus
24700 Tekokuitujen valmistus 
29540 Tekokuitujen valmistuskoneiden valmis­
tus
172 Tekokuitukankaiden kudonta
17130 Tekokuitulankojen (kampavillatyyppis- 
ten) valmistus
17120 Tekokuitulankojen (karstavillatyyppis- 
ten) valmistus
24700 Tekokuitulankojen (katkomattomien) 
valmistus
17140 Tekokuitulankojen (pellavatyyppisten) 
valmistus
17110 Tekokuitulankojen (puuvillatyyppisten) 
valmistus
17150 Tekokuitulankojen (silkkityyppisten) 
valmistus
36630 Tekokukkien ja -hedelmien valmistus 
52499 Tekokukkien vähittäiskauppa 
19100 Tekonahan (kuitunahan) valmistus na­
hasta tai nahkakuiduista
18100 Tekonahkavaatteiden ja -asusteiden val­
mistus
18300 Tekoturkisvaatteiden valmistus 
24510 Tekovahojen valmistus 
51160 Tekstiiliagentuurit 
17540 Tekstiilien leikkaus (teoll.)
17300 Tekstiilien painaminen 
74841 Tekstiilien suunnittelu 
51412 Tekstiilien tukkukauppa 
17 Tekstiilien valmistus 
17300 Tekstiilien viimeistely erillisessä toimi­
paikassa
24660 Tekstiilien viimeistelyyn käytettävien 
tuotteiden valmistus 
93010 Tekstiilien vuokraus 
5241 Tekstiilien vähittäiskauppa 
52429 Tekstiilien, vaatteiden ja jalkineiden 
yleisvähittäiskauppa 
172 Tekstiilikankaiden kudonta 
17170 Tekstiilikuitujen (muiden) kehruu 
17540 Tekstiililetkujen esim. paloletkujen val­
mistus
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17300 Tekstiilipainanta
51110 Tekstiiliraaka-aineiden välitys
21240 Tekstiilitapettien valmistus
29540 Tekstiiliteollisuuden koneiden ja laittei­
den valmistus
74831 Tekstinkäsittely ja monennus 
74831 Tekstinkäsittely- ja konekirjoituspalvelu 
30010 Tekstinkäsittely koneiden valmistus 
74831 Tekstinkäsittelypalvelut 
171 Teksturointi 
29520 Telaketjutraktorien valmistus 
45240 Telakoiden (kiinteiden) rakentaminen 
35110 Telakoiden (uivien) rakentaminen 
64202 Tele-kaukoverkkopalvelut
64202 Tele-tiedonsiirtopalvelut
64202 Telefax
75130 Telehallintokeskus
51652 Telejärjestelmien tukkukauppa
64202 Telekonsultointi
6420 Teleliikenne
64202 Teleliikennettä palveleva toiminta 
64202 Teleliikenneverkkojen korjaus ja huolto 
64202 Telepiirit 
74208 Teletekniikan suunnittelu
64202 Teletex
74208 Televiestintäkonsultointi 
45310 Televisioantennien asennus, huoltoja 
korjaus
52720 Televisioiden korjaus 
51432 Televisioiden tukkukauppa 
71409 Televisioiden vuokraus 
52451 Televisioiden vähittäiskauppa 
32200 Televisiokameroiden valmistus 
32100 Televisiokuvaputkien ja televisiokame­
roiden putkien valm.
32200 Televisiolähettimien valmistus
92200 Televisiotoiminta 
32300 Televisiovastaanottimien valmistus 
64202 Telexliikenne 
29220 Telferratojen valmistus 
45500 Telineiden (rakennus-) vuokraus ja pys­
tytys
51478 Telttojen tukkukauppa 
17409 Telttojen valmistus 
92610 Tenniskentät ja hallit 
92620 Tenniskurssit 
74208 Teollinen muotoilu
65220 Teollistamisrahasto
Tunnus Hakusana
29 Teollisuuden erik. ja yleiskoneiden erill. 
korjaus
80220 Teollisuuden ja liikealan erikoisoppilai­
tokset
29 Teollisuuden koneiden erillinen korjaus 
ja asennus
33300 Teollisuuden prosessinsäätölaitteiden 
valmistus
45219 Teollisuushallien kokoaminen elemen­
teistä
45211 Teollisuushallien rakentaminen 
51550 Teollisuuskaasujen tukkukauppa 
24110 Teollisuuskaasujen valmistus 
51659 Teollisuuskalusteiden tukkukauppa
51120 Teollisuuskemikaalien agentuurit 
51550 Teollisuuskemikaalien tukkukauppa 
71340 Teollisuuskoneiden ja -laitteiden vuok­
raus
71340 Teollisuuskoneiden käyttöleasing 
51550 Teollisuusmuovien tukkukauppa 
45450 Teollisuuspesu (rakenteiden)
45450 Teollisuuspuhdistus (rakenteiden)
45250 Teollisuusputkistojen asennus 
74205 Teollisuusputkistojen suunnittelu 
27220 Teollisuusputkistojen valmistus
70209 Teollisuusrakennusten vuokraus tai lea­
sing
29220 Teollisuusrobottien valmistus (nosto- ja 
siirtolaitteet)
29560 Teollisuusrobottien valmistus (yleiskäyt­
töiset)
45211 Teollisuustilojen rakentaminen 
29210 Teollisuusuunien (ei leipomo-) valmistus 
51659 Teollisuusuunien ja tulipesän polttimien 
tukkukauppa
74600 Teollisuusvartiointi
33100 Terapeuttisten (mekano-) valmistus
28620 Terien teroitus
67120 Termiinisopimusten välitys
63230 Terminaalipalvelut (lentoasemat)
63219 Terminaalipalvelut (rautatiet)
I Terminaalitoiminta 
63401 Terminaalitoiminta, huolinta 
63212 Terminaalitoiminta, kuorma- ja paketti- 
autoliikenne
63219 Terminaalitoiminta, rautatieliikenne 
63221 Terminaalitoiminta, satamat 
26150 Termosastioiden lasisäiliöiden valmistus 
33200 Termostaattien valmistus 
29130 Termostaatti venttiilien valmistus
Tunnus Hakusana
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02019 Tervan poltto metsässä 
24140 Tervan poltto tehtaissa 
85149 Terveydenalan konsultointi 
33100 Terveydenhoitokojeiden ja -laitteiden 
valmistus
52320 Terveydenhoitolaitteiden ja -tarvikkei­
den vähittäiskauppa
51462 Terveydenhoitolaitteiden tukkukauppa 
851 Terveydenhoitopalvelu 
24420 Terveydenhoitotuotteiden valmistus 
51462 Terveydenhoitovälineiden ja -tarvikkei­
den tukkukauppa
75122 Terveydenhuollon hallinto
80220 Terveydenhuolto-oppilaitokset 
85129 Terveysasemat (yksityiset)
85121 Terveyskeskuksen sairaala 
85121 Terveyskeskukset 
93040 Terveyskylpylät 
75122 Terveyspolitiikan suunnittelu ja kehittä­
minen
21220 Terveyssiteiden valmistus 
74300 Terveysvalvonta 
27310 Teräksen kylmävetäminen 
28510 Teräksen lämpökäsittely
27100 Teräksen valmistus
27100 Teräksen valssaus
27520 Teräksen valu
29400 Teräsharjojen valmistus
27100 Teräskonvertterien toiminta
27340 Teräslanganveto
51533 Teräslevyjen ja -putkien tukkukauppa
28110 Teräspaalujen valmistus
27220 Teräsputkien valmistus
74208 Teräsrakenteiden suunnittelu
27100 Terässienen valmistus 
28210 Terässäiliöiden valmistus 
27100 Teräsvalanteiden valmistus 
74300 Testaus (koneet ja laitteet)
74300 Testaus (lujuus yms)
33200 Testaus- ja säätölaitteiden (moottoriajo­
neuvojen) valmistus 
33200 Testauslaitteiden valmistus 
51230 Teuraseläinten (elävien) tukkukauppa 
51110 Teuraseläinten välitys 
05020 Teuraskalan kasvattaminen lammikoissa 
ja altaissa
15110 Teurastamo
29530 Teurastamojen koneiden ja laitteiden 
valmistus
15110 Teurastus (ei siipikarjan)
15120 Teurastus (siipikarjan)
01220 Teurastus maatilalla (lampaat)
01210 Teurastus maatilalla (nautakarja)
01230 Teurastus maatilalla (siat)
01240 Teurastus maatilalla (siipikarja)
51630 Tevanake-teollisuuden koneiden vähit­
täiskauppa
74208 Tiedonsiirtojärjestelmien suunnittelu
72300 Tiedonvalmistelu (atk)
75110 Tiedotustoimisto (kunnan)
74207 Tiehallinto
29520 Tiehöylien valmistus
45230 Tiehöyläys
45230 Tielaitoksen piiriorganisaatio
74207 Tielaitos
602 Tieliikenne
60240 Tieliikenteen tavarankuljetus
45230 Tienpito (tielaitos)
29520 Tienrakennuskoneiden ja -laitteiden vai 
mistus
51620 Tienrakennuskoneiden tukkukauppa
91339 Tiepalvelu
45230 Tiepiirit
90003 Tiestön auraus
90003 Tiestön hiekoitus
90003 Tiestön puhtaanapito
45230 Tiestön rakentaminen
92520 Tieteelliset näyttelyt
91120 Tieteelliset seurat
91120 Tieteelliset yhdistykset 
72300 Tietojen tallennus 
72300 Tietojenkäsittely 
71330 Tietojenkäsittelylaitteiden vuokraus 
72 Tietojenkäsittelypalvelu 
72400 Tietokantaisännöinti 
72400 Tietokantakustantaminen 
72300 Tietokoneajan myynti 
92311 Tietokonegrafiikan tekeminen 
72500 Tietokoneiden huolto niiden maahan­
tuonnista erillään
72500 Tietokoneiden korjaus (erillinen)
30020 Tietokoneiden oheislaitteiden valmistus 
51641 Tietokoneiden tukkukauppa 
30020 Tietokoneiden valmistus 
72300 Tietokonekeskukset 
30020 Tietokoneohjattujen informaationäyttö- 
taulujen valmistus
51641 Tietokoneohjelmatukkukauppa (val­
misohjelmat)
51140 Tietokoneohjelmien agentuuri
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72200 Tietokoneohjelmointi
51641 Tietokonepäätteiden tukkukauppa
72200 Tietokonesysteemien suunnittelu 
72200 Tietokonesysteemien toteuttaminen 
64110 Tietoliikenne (posti)
6420 Tietoliikenne (tele)
45310 Tietoliikennelaitteiden asennus 
64202 Tietoliikenneverkkojen korjaus ja huolto
45219 Tietoliikenneverkostojen rakentaminen 
51652 Tietoliikennevälineiden tukkukauppa 
32200 Tietoliikennevälineiden valmistus 
72400 Tietopankit
75110 Tietosuojavaltuutetun toimisto 
22330 Tietotaltioiden valmistus 
92400 Tietotoimistot 
72300 Tietovälinemuunnokset 
45211 Tiilielementtien asennus 
26400 Tiilien (ei-tulenkestävien) valmistus 
26610 Tiilien (kalkkihiekka-) valmistus 
26260 Tiilien (tulenkestävien) valmistus 
51533 Tiilien tukkukauppa 
29560 Tiilien valmistuksessa käytettävien ko­
neiden valmistus
26150 Tiilien valmistus lasista
45220 Tiilikattojen maalaus 
45220 Tiilikattojen teko ja korjaus 
45250 Tiilimuuraus
26 Tiilitehdas
29240 Tiivisteiden (kerrostettujen) ja tiivis- 
tesarjojen valmistus 
45220 Tiivistesaumaus 
24300 Tiivistystuotteiden valmistus 
28750 Tikarien valmistus 
51533 Tikkaiden tukkukauppa
74502 Tilapäistyövoiman välittäminen
75110 Tilastokeskus
72200 Tilastolliset atk-ohjelmat
63409 Tilauskeskukset, kuorma- ja pakettiautot
63409 Tilauskeskukset, taksi
62200 Tilauslentoliikenne
51150 Tilausten hankinta (lehtien, kirjojen)
74121 Tilien pito
74121 Tilinpäätösten laadinta
74122 Tilintarkastustoiminta
74121 Tilitoimistot
01120 Tillin viljely
74203 Tilojen saneeraussuunnittelu
45250 Timanttiporaus
27430 Tinan tuotanto
92311 Tiskijukka-toiminta 
15910 Tislattujen alkoholijuomien valmistus 
29240 Tislauskoneistojen valmistus 
29530 Tislauslaitteiden valmistus 
13200 Titaania sis. malmien kaivu, muokkaus 
ja rikastaminen
24120 Titaanioksidin valmistus 
92340 Tivolit
24520 Toalettituotteiden valmistus
15840 Toffeen valmistus
19300 Tohvelien valmistus
91110 Toimialajärjestöt
74502 Toimialapalvelu
72100 Toimistoautomaation kehittäminen
70209 Toimistohotellit
51643 Toimistokalusteiden tukkukauppa
52493 Toimistokoneiden (kotitalous) vähittäis­
kauppa
71330 Toimistokoneiden ja -laitteiden vuokraus
51642 Toimistokoneiden tukkukauppa 
28750 Toimistokäyttöön tarkoitettujen metalli­
tuotteiden valmistus
74831 Toimistopalvelut (erittelemätön)
45211 Toimistorakennusten rakentaminen 
52471 Toimistotarvikkeiden (kotitalous) vähit­
täiskauppa
25240 Toimistotarvikkeiden valmistus muovista 
74831 Toimistotyöt (erittelemätön)
51643 Toimitilakalusteiden tukkukauppa
92311 Toimittajat (free lance)
32300 Toistolaitteiden (äänen-) valmistus 
01120 Tomaatin viljely 
75220 Topografiakunta 
52620 Torikaupat
12000 Toriumia sis. malmien kaivuu, muok­
kaus ja rikastaminen 
24200 Torjunta-aineiden valmistus 
29600 Torpedojen valmistus 
15810 Torttujen valmistus 
92710 Totalisaattoripeli
92620 Totalisaattoripeli (ravikilpailun järjestä­
jän ylläpitämä)
34200 Trailereiden valmistus 
51660 Traktorien (maa- ja metsätalous-) kauppa 
51620 Traktorien (maanrakennus yms.) kauppa 
29310 Traktorien huolto ja korjaus 
29310 Traktorien huolto ja korjaus (maa- ja 
metsätalous)
29310 Traktorien valmistus
45110 Traktoriurakointi (erikoistumaton)
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45230 Traktoriurakointi (tierakentamisessa) 
45240 Traktoriurakointi (vesirakentamisessa)
61102 Tramppiliikenne 
32100 Transistorien valmistus 
60240 Transpoint-tavarankuljetus maanteitse 
60100 Transpoint-tavarankuljetus rautateillä 
17600 Trikooneulosten valmistus ja viimeistely 
17720 Trikoopuseroiden, -takkien ja -liivien 
valmistus
17600 Trikoosamettikankaiden valmistus 
177 Trikootuotteiden valmistus 
92720 Trimmaus (koirien)
51659 Trukkien tukkukauppa
29220 Trukkien valmistus
63120 Trukkipalvelut
85110 Tuberkuloosiparantolat
85110 Tuberkuloosisairaala
85110 Tuberkuloositoimisto
29210 Tuhkanpoistolaitteiden valmistus
01410 Tuhoeläinten ja kasvitautien torjunta
02012 Tuhohyönteisten torjunta (metsä)
29710 Tukanhoitolaitteiden valmistus kotita­
louskäyttöön
92620 Tuki- ja kannatusyhdistykset (urheilun)
85315 Tukiasunnot
85329 Tukihenkilötoiminta
85323 Tukipalvelutoiminta
51531 Tukkien tukkukauppa
45320 Tulenkestävien materiaalien asennus
26260 Tulenkestävien tiilien valmistus
26260 Tulenkestävän laastin valmistus
29240 Tulensammuttimien valmistus
24610 Tulilangan valmistus
29210 TulipesänpolUimien valmistus
36630 Tulitikkujen valmistus 
74833 Tulkkauspalvelu 
75110 Tullihallitus 
75110 Tullipiirit
30020 Tulostusyksiköiden valmistus tietokonei­
siin
01120 Tulppaanin viljely 
26130 Tulppien valmistus lasista 
45240 Tulvasuojelu- ym. säännöstelytyöt 
45219 Tunnelien rakentaminen 
36110 Tuolien valmistus
36110 Tuolien verhoilu 
75231 Tuomioistuimet 
75231 Tuomiokunta
15110 Tuoreen jalostamattoman lihan (ei siipi­
karjan) tuotanto
74140 Tuotannon ja työmenetelmien konsul­
tointi
74208 Tuotannonsuunnittelu
74208 Tuotantoprosessien suunnittelu 
51140 Tuotantotarvikkeiden välityskauppa 
74843 Tuote-esittely
74209 Tuotemallien erittelemätön valmistus 
suunnittelua varten
74209 Tuotestandardien laatiminen
74820 Tuotteiden merkkaus
74208 Tuotteiden suunnittelu tuotantoa varten
51250 Tupakan (raakatupakan) tukkukauppa
29240 Tupakka-automaattien valmistus
52260 Tupakkakaupat
36630 Tupakkapiippujen valmistus
29530 Tupakkateollisuuden koneiden valmistus
51350 Tupakkatuotteiden tukkukauppa
16000 Tupakkatuotteiden valmistus
52260 Tupakkatuotteiden vähittäiskauppa 
52630 Tuppervvare-tuotteiden esittely ja myynti 
17540 Tupsujen valmistus 
29110 Turbiinien (kiinteiden) ja niiden osien 
valmistus
63300 Turistipalvelut (esim. viihdepalvelut ja 
elämysten tuottaminen)
01251 Turkiseläinten hoito ja kasvatus 
01251 Turkiseläinten myynti turkistarhassa 
01251 Turkiseläinten nahkojen tuotanto turkis­
tarhassa
52423 Turkispukimien ja -asusteiden vähittäis­
kauppa
01420 Turkistarhauksen neuvonta 
01251 Turkistarhaus
51240 Turkisten (valmistamattomien) tukku­
kauppa
52423 Turkisten (valmistamattomien) vähittäis­
kauppa
18300 Turkisten muokkaus, parkitseminen, val­
kaisu, värjäys jne.
93010 Turkisten säilyttäminen
18300 Turkisvaatteiden ja -asusteiden valmistus
51421 Turkkien tukkukauppa
23100 Turpeen koksaaminen
10300 Turpeen nosto ja muokkaus
80300 Turun kauppakorkeakoulu
80300 Turun yliopisto
45310 Turvajärjestelmien asennus
85316 Turvakodit
Tunnus Hakusana
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25240 Turvakypärien valmistus muovista 
74600 Turvallisuusjärjestelmäpalvelut 
74600 Turvallisuuskuljetukset 
74600 Turvallisuuspalvelun konsultointi 
74600 Turvamerkintä
74600 Turvatarkastus (vartioliikkeen suoritta­
mana)
10300 Turvebrikettien valmistus
Tunnus Hakusana
10300 Turvetuotanto 
26820 Turvetuotteiden valmistus 
10300 Turveurakointi 
24660 Tussin valmistus 
32200 Tutkalaitteiden valmistus 
73 Tutkimus
24410 Tutkimus (farmaseuttinen, lääketehtais­
sa)
75220 Tutkimuskeskus (puolustusvoimien) 
91331 Tutkimussäätiöt, jotka tukevat tieteitä 
91331 Tutkimussäätiöt, jotka ylläpitävät tieteel­
lisiä laitoksia
91331 Tutkimusvälitys 
29710 Tuulettimien valmistus kotitalouskäyt­
töön
26120 Tuulilasien valmistus 
31610 Tuulilasinpyyhinten valmistus 
74300 Tuulitunnelitestaus 
74401 TV- ja radiomainosten tekeminen 
51652 TV-lähettimien tukkukauppa 
64203 TV-ohjelmien välittäminen 
29120 Tyhjiöpumppujen valmistus 
29600 Tykkien valmistus
17540 Tyllin valmistus 
20400 Tynnyreiden ja niiden osien valmistus 
puusta
28710 Tynnyrien valmistus (metallista)
24110 Typen valmistus 
24150 Typpihapon ja typpi-rikkihapon valmis­
tus
24150 Typpilannoitteiden valmistus 
24110 Typpioksiduulin valmistus 
17401 Tyynyjen valmistus 
17401 Tyynyliinojen valmistus kankaasta 
17530 Tyynyliinojen valmistus kuitukankaasta
52422 Työasujen ja -vaatteiden (miesten) vähit­
täiskauppa
52421 Työasujen ja -vaatteiden (naisten) vähit­
täiskauppa
51421 Työasujen ja -vaatteiden tukkukauppa 
75302 Työeläkekassat 
75302 Työeläkelaitokset
85324 Työhön kuntoutus 
20510 Työkalujen ja -osien valmistus puusta 
28620 Työkalujen ja -välineiden valmistus me­
tallista
52619 Työkalujen postimyynti 
51541 Työkalujen tukkukauppa
28620 Työkalujen vaihdettavien osien valmis­
tus
52469 Työkalujen vähittäiskauppa 
51140 Työkalujen välitys 
85324 Työklinikkatoiminta 
85324 Työkokeilutoiminta 
01410 Työkonepalvelu (käyttäjineen, maata­
lous)
75232 Työlaitokset
75130 Työllisyyspolitiikan suunnittelu ja hallin­
to
75130 Työmarkkina-asioiden hallinto 
91 Työmarkkinajärjestöt
75130 Työministeriö
91110 Työnantajajärjestöt
91110 Työnantajaliitot
91200 Työntekijäjärjestöt
74501 Työnvälitys valtion tai kunnan toimesta
74501 Työnvälitystoimistot
74502 Työosuuskunnat (erittelemätön)
55510 Työpaikkaruokala-kahvila (myös ulko­
puolisille)
74509 Työpaikkojen luvanvarainen välitys 
18210 Työpukimien valmistus
75130 Työriitojen sovittelu 
75232 Työsiirtolat
51610 Työstökoneiden (metallin) tukkukauppa 
51610 Työstökoneiden (puun) tukkukauppa 
29400 Työstökoneiden osien ja tarvikkeiden 
valmistus
29400 Työstökoneiden valmistus
75130 Työsuojeluhallinto
75122 Työsuojelupiirit
85129 Työterveysasemat
85129 Työterveyshuolto (lääkärikeskuksissa)
85121 Työterveyshuolto (terveyskeskuksissa) 
73101 Työterveyslaitos 
75309 Työttömyyskassat 
75122 Työttömyysturvalautakunta 
75130 Työtuomioistuin 
85324 Työtupatoiminta 
51659 Työturvallisuustarvikkeiden tukkukaup­
pa
93010 Työvaatevuokraus
Tunnus Hakusana
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75130 Työvoima-asiain paikallishallinto 
75130 Työvoima-asiain piirihallinto
74501 Työvoimaministeriön työvoimatoimistot
74502 Työvoiman luvanvarainen vuokraus 
75130 Työvoimapiirit
74501 Työvoimatoimistot
80421 Työväenopistot
91320 Työväenyhdistykset
33400 Tähtitieteellisten kojeiden valmistus
U
45450 Uima-altaiden rakentaminen 
18240 Uima-asujen valmistus 
92610 Uimahallit 
61200 Uitto
35110 Uivien rakenteiden valmistus 
73200 UKK-instituutti 
31200 Ukkossuojien valmistus 
25110 Uiko- ja sisärenkaiden valmistus 
51441 Ulkogrillien (kotitalouskäyttöön) tukku­
kauppa
52445 Ulkogrillien (kotitalouskäyttöön) vähit­
täiskauppa
18240 Ulkoilupukimien valmistus 
17409 Ulkokaihtimien valmistus 
85329 Ulkomaalais- ja pakolaishuolto 
45441 Ulkomaalaus 
75210 Ulkomaan lähetystöt (suomen)
74402 Ulkomainosten hoito
74402 Ulkomainosten pystyttäminen
74402 Ulkomainosten teko
97000 Ulkomaiset edustustot
97000 Ulkomaiset lähetystöt (suomessa)
75210 Ulkoministeriö 
92520 Ulkomuseot 
45450 Ulkoseinien puhdistus 
90003 Ulkotilojen hoito 
75231 Ulosottovirasto 
31500 Ultraviolettilamppujen valmistus 
33100 Ultraviolettisäteilylaitteiden valmistus 
17401 Untuvapeittojen valmistus 
15120 Untuvien tuotanto (teurastuksen yh­
teydessä)
26260 Upokkaiden (keraamisten) valmistus
29710 Uppokuumentimien valmistus kotitalous- 
käyttöön
61200 Uppotukkien nosto
55301 Upseerikerhojen ravintolatoiminta
Tunnus Hakusana 
45320 Tärinäneristys
15620 Tärkkelyksen valmistus viljasta tai pe­
runoista
24620 Tärkkelysliisterin ja -liimojen valmistus
15620 Tärkkelyssiirapin valmistus 
24140 Tärpätin valmistus 
55231 Täysihoitolat
74700 Töherrysten (spray-maalisotkujen) poisto 
26130 Tölkkien valmistus lasista
91339 Upseerikerhojen yhdistystoiminta 
12000 Uraania sisältävien malmien kaivu ja 
muokkaus
23300 Uraanin rikastaminen 
452 Urakointi (maa- ja vesirakentaminen) 
45 Urakointi (talojen rakennusasennus ja 
viimeistely)
45211 Urakointi (talonrakentaminen)
24150 Urean valmistus
45320 Uretaanieristys
24160 Uretaanimuovien valmistus
29600 Urheiluaseiden valmistus
45211 Urheiluhallien rakentaminen
92610 Urheiluhallit
51422 Urheilujalkineiden tukkukauppa
19300 Urheilujalkineiden valmistus
92620 Urheilujärjestöt
36400 Urheilukalastusvälineiden valmistus
45230 Urheilukenttien rakentaminen
92620 Urheilukenttien ylläpito ja käyttö 
92610 Urheilukentät
52495 Urheilukeräilykorttien vähittäiskauppa 
92620 Urheilukilpailujen järjestäminen 
51478 Urheilukypärien tukkukauppa 
92620 Urheilun keskus-, piiri- ja lajijärjestöt 
92620 Urheilun pr-toiminta 
92620 Urheilun tuki- ja kannatusyhdistykset 
80421 Urheiluopistot 
51421 Urheilupukineiden tukkukauppa
92620 Urheiluseurat 
33400 Urheilusilmälasien valmistus 
92620 Urheilusukellus 
926 Urheilutoiminta 
92610 Urheiluvälineiden huolto 
52488 Urheiluvälineiden huolto väh. kaupan 
yhteydessä
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51478 Urheiluvälineiden ja -tarvikkeiden tuk­
kukauppa
52488 Urheiluvälineiden ja -tarvikkeiden vähit­
täiskauppa
36400 Urheiluvälineiden valmistus 
71402 Urheiluvälineiden vuokraus
51150 Urheiluvälineiden välitys 
36300 Urkujen (torvi- ja kieli-) valmistus 
91310 Uskonnollinen toiminta 
91310 Uskonnolliset yhdyskunnat (rekiste­
röidyt)
31610 Usvanpoistolaitteiden valmistus 
51570 Uudelleenkierrätystavaran (esim. ro­
mun) tukkukauppa 
45110 Uudismaan raivaus
Tunnus H akusana
V
92710 V5-peli
33200 Vaaituslaitteiden valmistus 
29240 Vaakojen (ei herkkien) valmistus 
33200 Vaakojen (herkkien) valmistus 
51642 Vaakojen (myymälä-) tukkukauppa 
51659 Vaakojen (teollisuus-) tukkukauppa 
80300 Vaasan yliopisto 
20510 Vaateripustimien valmistus puusta 
51160 Vaatetusagentuurit 
25130 Vaatetustarvikkeiden valmistus kumista
21220 Vaatetustarvikkeiden valmistus paperis­
ta tai sell.vanusta
29540 Vaatetusteollisuuden koneiden ja laittei­
den valmistus 
52740 Vaatteiden korjaus 
74841 Vaatteiden suunnittelu 
51421 Vaatteiden tukkukauppa 
25130 Vaatteiden valmistus kumista 
18100 Vaatteiden valmistus nahasta 
18300 Vaatteiden valmistus turkiksesta 
5242 Vaatteiden vähittäiskauppa 
52612 Vaatteiden vähittäispostimyynti
93010 Vaatteiden värjääminen ja korjaus 
01130 Vadelman viljely 
23201 Vahan valmistus öljystä 
67200 Vahinkoarviointi (vakuutukset)
66031 V ahinko vakuutus
66031 V ahinko vakuutusyhtiöt
24510 Vahojen (valmistettujen) valmistus
51443 Vahojen tukkukauppa
93050 Vahtimestaripalvelut
51432 Vahvistimien tukkukauppa
02011 Uudistusalan valmistaminen (metsäuu- 
distus)
28750 Uunien (ei-sähköisten) valmistus 
29530 Uunien (leipomoteollisuus-) valmistus
29710 Uunien (sähkö- ja mikroaalto-) valmis­
tus kotitalouskäyttöön 
45250 Uunien muuraus 
29210 Uunien valmistus teollisuuskäyttöön (ei 
leipomoteoll.)
29530 Uunien valmitus suurkeittiöille 
92400 Uutiskuvien välitys lehdistölle ja tele­
visiolle
92400 Uutisseuranta ja -välitys 
92400 Uutisten välitys lehdistölle, radiolle ja 
televisiolle
Tunnus Hakusana
32300 Vahvistimien valmistus 
29140 Vaihdelaatikoiden valmistus 
93010 Vaihtomattopalvelu 
93010 Vaihtopyyherullapalvelu 
67130 Vaihtorahapalvelu 
31610 Vaihtovirtageneraattorien valmistus polt- 
tomoottoreita vart.
93010 Vaippapalvelu 
51489 Vaippojen tukkukauppa 
21220 Vaippojen valmistus 
17409 Vaippojen valmistus kankaasta
65129 Vakuusrahastojen toiminta 
67200 Vasutuslautakunta 
67200 Vakuutusmeklarit 
75231 Vakuutusoikeus 
66039 Vakuutuspoolit 
67200 Vakuutusten välittäminen 
660 Vakuutustoiminta 
66032 Vakuutusyhdistykset 
660 Vakuutusyhtiöt 
05010 Valaiden pyynti
31500 Valaisimien ja valaisinkalusteiden val­
mistus
51431 Valaisimien tukkukauppa 
52443 Valaisimien vähittäiskauppa 
26150 Valaisinkalusteiden lasikupujen ja -osi­
en valmistus
25240 Valaisinkalusteiden osien valmistus 
muovista
51651 Valaisinlaitteiden tukkukauppa yrityksil­
le
74206 Valaistuksen suunnittelu
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45310 Valaistusjärjestelmien (rakennusten) 
asennus
45340 Valaistusjärjestelmien (tiet ja kadut) ra­
kentaminen
45310 Valaistuslaitteiden asennus
31610 Valaistuslaitteiden valmistus ajoneuvoja 
varten
27540 Valaminen (metallien, paitsi raudan ja 
teräksen), erillinen 
27 Valimo 
52 Valintamyymälät 
521 Valintamyymälät (elintarvike)
52112 Valintamyymälät (päivittäistav.)
myym.pinta-ala alle 400 m2 
52111 Valintamyymälät (päivittäistav.)
myym.pinta-ala väh. 400 m2 
19200 Valjasteosten valmistus 
17300 Valkaisu (tekstiilien) erillisessä toimipai­
kassa
29540 Valkaisukoneiden valmistus
01130 Valkoherukan viljely 
01500 Valkohäntäpeuran metsästys 
15840 Valkoisen suklaan valmistus 
33400 Valkokankaiden valmistus 
01120 Valkosipulin viljely 
45211 Valmiiden rakenteiden kokoaminen ja 
asennus
45211 Valmistalojen pystytys 
33200 Valo- ja valotusmittarien valmistus 
74831 Valojäljennöslaitokset 
32100 Valokatodiputkien valmistus
30010 Valokopiokoneiden valmistus 
74811 Valokuvaamot
33400 Valokuvan pienennys- ja suurennuslait- 
teiden valmistus
92311 Valokuvaus (ei valokuvaamon tai kus­
tannusyhtiön yhteydessä)
221 Valokuvaus kustannustoiminnan yh­
teydessä
74811 Valokuvaus valokuvaamossa 
33400 Valokuvaus- ja elokuvauslaboratoriolait- 
teiden valmistus 
74811 Valokuvausautomaatit 
33400 Valokuvauskameroiden ja -salamalaittei- 
den valmistus
24640 Valokuvauskemikaalien valmistus
91339 Valokuvauskerhot 
74811 Valokuvausstudiot 
52485 Valokuvaustarvikkeiden ja -välineiden 
vähittäiskauppa
24640 Valokuvaustarvikkeiden valmistus 
51475 Valokuvausvälineiden ja -tarvikkeiden 
tukkukauppa
51150 Valokuvausvälineiden ja -tarvikkeiden 
välitys
74849 Valokuvien jukaisuoikeuksien myynti 
74812 Valokuvien kehittäminen valokuvausla- 
boratorioissa
92510 Valokuvien vuokraus
22240 Valoladonta (erillisenä palveluna)
45310 Valomainosten asennus 
74402 Valomainosten suunnittelu ja asennus 
51659 Valomainosten tukkukauppa 
74402 Valomainosten valmistus ja huolto 
33400 Valonheittimien valmistus 
32100 Valonherkkien puolijohdekomponent­
tien valmistus
29600 Valopistoolien ja vastaavien valmistus 
27100 Valssaamojen ja viimeistämöjen toiminta 
29510 Valssaimien (metallien) ja niiden telo­
jen valmistus
29240 Valssauskoneiden (ei metallin tai lasin) 
valmistus
29560 Valssauskoneiden (lasin-) valmistus 
27100 Valssilangan valmistus raudasta tai te­
räksestä
75130 Valtakunnansovittelijan toimisto
75110 Valtiokonttori
75121 Valtion elokuvatarkastamo
73102 Valtion eläinlääketieteellinen laitos 
75140 Valtion hankintakeskus
75121 Valtion opintotukikeskus
73200 Valtion taloudellinen tutkimuskeskus
74300 Valtion teknillinen tarkastuskeskus
73103 Valtion teknillinen tutkimuskeskus 
72300 Valtion tietokonekeskus
91110 Valtion työmarkkinalaitos 
51210 Valtion viljavarasto 
92510 Valtionarkisto 
75110 Valtioneuvosto 
75110 Valtioneuvoston kanslia 
35200 Valtionrautateiden konepajat 
63219 Valtionrautateiden tavara varastot 
60100 Valtionrautatiet
67130 Valtiontakauslaitos
67130 Valtiontakuukeskus
75110 Valtiontalouden tarkastusvirasto
75110 Valtiontilintarkastajain toimisto
75110 Valtiovarainministeriö
29510 Valukokillien (metallien) valmistus
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29510 Valukoneiden (metallien) valmistus 
27100 Valuraudan valmistus 
27510 Valurauta- ja valuterästuotteiden erilli­
nen valaminen
27210 Valurautaputkien valmistus 
67130 Valuutanvaihto
74208 Valvontajärjestelmien tekninen suunnit­
telu
74600 Valvontakeskus (vartioliikkeen)
45340 Valvontalaitteiden (liikenteen) asennus 
74600 Valvontatoiminta vahinkojen ehkäisemi­
seksi
853 Vammaisten huolto
85312 Vammaisten laitoshuolto
85323 Vammaisten palvelukeskukset
85324 Vammaisten suojatyö
85329 Vammaisten tulkkipalvelutoiminta
85324 Vammaisten työhön kuntoutus 
20201 Vanerin ja vaneriviilun valmistus 
51532 Vanerin tukkukauppa
85313 Vanhainkodit
85313 Vanhusten laitoshuolto 
85323 Vanhusten palvelukeskukset 
85315 Vanhusten palvelutalot ja -asunnot 
85323 Vanhusten päivätoimintayksiköt 
70201 Vanhusten talot (ei hoitopalveluja) 
85110 Vankeinhoitolaitoksen sairaala
75232 Vankeinhoitolaitos
75231 Vankilaoikeus
75232 Vankilat
85110 Vankimielisairaala 
24420 Vanun valmistus lääkintäkäyttöön 
17540 Vanun valmistus puuvillasta tai muusta 
tekstiiliaineesta
17401 Vanupeittojen valmistus 
17540 Vanuteosten valmistus esim. maitosiivi- 
lät
75121 Vapaa-aikatoimistot (kunnan)
35120 Vapaa-ajan veneiden valmistus ja kor­
jaus
85329 Vapaaehtoistyö
91310 Vapaakirkko
75250 Vapaapalokunta
63120 Varastohotellit
63120 Varastointi
63120 Varastointipalvelu
36120 Varastokalusteiden valmistus
45211 Varastotilojen rakentaminen
40119 Varasähkön tuotanto yhdyskuntia varten
26120 Varmuuslasin valmistus
31200 Varolaitteiden (sähkönjakelu-) valmistus
35110 Vartioalusten valmistus
80220 Vartiointialojen oppilaitokset
74600 Vartiointiliikkeet
74600 Vartiointipalvelun konsultointi
74600 Vartiokoirakoulut
75220 Vartiolentolaivue
75220 Vartiolentue
75220 Varuskunta
72200 Varusohjelmien valmistaminen ja myynti
61 Varustamotoiminta 
29400 Vasarointikoneiden valmistus 
36300 Vaskipuhaltimien valmistus 
85311 Vastaanottokodit (lasten- ja erityislasten) 
32100 Vastusten (ei lämpövastusten) valmistus 
29710 Vastusten (lämpö-) valmistus 
29140 Vauhtipyörien valmistus 
36630 Vaunujen (lasten-) valmistus 
34200 Vaunujen (perä-) valmistus moottoriajo­
neuvojen vetämäksi
35200 Vaunujen (rautatie- ja raitiotie-) ja nii­
den osien valmistus
18240 Vauvan vaatteiden valmistus 
17409 Vauvanvaippojen (tekstiili) valmistus 
93010 Vauvanvaippojen pesulapalvelu 
21220 Vauvanvaippojen valmistus 
15880 Vauvojen ravintovalmisteseosten tuotan­
to
41000 Veden puhdistus ja jakelu 
74300 Veden puhtauden tutkiminen 
15980 Veden pullotus 
45240 Vedenalainen rakennustyö 
45220 Vedeneristys
74202 Vedenhankinnan ja -jakelun suunnittelu 
29710 Vedenkuumennuslaitteiden valmistus ko­
titalouskäyttöön
74202 Vedenkäsittelyn suunnittelu 
33200 Vedonsäätimien (automaattisten) valmis­
tus
24110 Vedyn valmistus
15620 Vehnägluteenin valmistus
01300 Vehnän viljely (erikoistumaton tila)
01110 Vehnän viljely (kasvinviljelyyn erik. 
tila)
92710 Veikkaus
28610 Veitsien ja niiden terien valmistus koti­
talouskäyttöön
74119 Velkaneuvonta 
51482 Veneen moottoreiden tukkukauppa
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51482 Veneen osien ja -tarvikkeiden tukku­
kauppa
51150 Veneiden ja niiden moottoreiden välitys 
35120 Veneiden sisustaminen 
51482 Veneiden tukkukauppa 
35120 Veneiden valmistus ja korjaus virkistys­
käyttöön
71402 Veneiden vuokraus 
52491 Veneiden vähittäiskauppa 
17409 Veneilyliivien valmistus
92620 Venekerhot
52491 Venemoottoreiden ja -tarvikkeiden vähit­
täiskauppa
92620 Venepaikkojen vuokraus 
35120 Veneveistämö 
45330 Venttiilien (ilmanvaihto-) asennus 
29130 Venttiilien valmistus putkistoja yms. 
varten
65231 Venture capital (riskirahoitus)
51412 Verhojen tukkukauppa 
17401 Verhojen valmistus 
36140 Verhoomot (huonekalut)
36110 Verhoomot (tuolien ja istuimien)
45250 Verhous kiviaineella 
45442 Verhous lasilevyillä 
45250 Verhous metallilevyillä 
45420 Verhous puulla 
85142 Veripalvelu 
15130 Verituotteiden valmistus 
45250 Verkkoaidan asennus 
05020 Verkkoaltaat (kalanviljely)
17520 Verkkojen punonta köysistä ja naruista
28730 Verkkojen valmistus metallista 
17540 Verkkokudosten, kuten pitsin ja tyllin, 
valmistus
17520 Verkoista valmistettujen tuotteiden val­
mistus
52630 Verkostomarkkinointi
15950 Vermutin yms. valmistus ja pullotus
75110 Verohallitus
74129 Veroilmoitusten laadinta
74129 Verokonsultointi
75110 Verotoimistot
74129 Verotusneuvonta
02012 Vesakoiden torjunta
45330 Vesi- ja lämpöjohtoliikkeet (urakointi)
74205 Vesi- ja viemärijärjestelmien suunnittelu
75122 Vesi- ja ympäristöhallitus
75122 Vesi- ja ympäristöpiirit
29110 Vesialusten moottorien valmistus
74202 Vesianalyysien teko 
61 Vesibussiliikenne 
45240 Vesiensuojelun maa- ja vesirakentami­
nen
45330 Vesijohtotyöt
45219 Vesijohtoverkostojen rakentaminen 
29240 Vesikaasugeneraattorien valmistus 
45330 Vesikalusteiden asennus 
51542 Vesikalusteiden ja -laitteiden tukkukaup­
pa
05010 Vesikasvien keruu 
05020 Vesikasvien viljely 
28120 Vesikourujen valmistus 
74300 Vesilaboratorio 
74202 Vesilaboratoriopalvelut 
41000 Vesilaitos
45219 Vesilaitosten rakentaminen 
61 Vesiliikenne
71220 Vesiliikennevälineiden vuokraus ilman 
kuljettajaa
45240 Vesiliikenneväylien rakentaminen 
01500 Vesilintujen metsästys 
75231 Vesioikeus 
92720 Vesipuistot
74202 Vesirakennuskohteiden tutkimus ja suun­
nittelu
45500 Vesirakennuskoneiden vuokraus käyttäji­
neen
45240 Vesirakentaminen
45330 Vesirännien asennus 
74202 Vesistöjen tarkkailututkimus 
45240 Vesistötyöt 
51478 Vesisuksien tukkukauppa
45220 Vesitiivistystyöt
29110 Vesiturbiinien, -rattaiden ja niiden säätö- 
koneistojen valm.
45211 Vesivaurioiden korjaukset 
29120 Vesivoimakoneiden ja -moottorien val­
mistus
45219 Vesivoimaloiden rakentaminen 
40131 Vesivoimaloiden sähkön tuotanto yrityk­
sen omaan käyttöön
45240 Vesiväylien rakentaminen ja varustami­
nen
75231 V esiy lioikeus
34100 Vetoautojen (maantiellä liikkuvien) val­
mistus
36630 Vetoketjujen valmistus
29400 Vetopenkkien valmistus
35200 Vetureiden ja niiden osien valmistus
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35200 Veturien peruskorjaus 
29110 Veturien polttomoottorien valmistus 
92120 Videofilmien jakelu 
92110 Videofilmien tuotanto
92120 Videofilmien vuokraus esittäjille 
71401 Videofilmien vuokraus kotitalouksille 
51432 Videoiden tukkukauppa 
51432 Videokameroiden tukkukauppa 
32300 Videokameroiden valmistus 
52451 Videokasettien (tallentamattomat) vähit­
täiskauppa
52720 Videolaitteiden korjaus 
32300 Videolaitteiden valmistus 
52451 Videolaitteiden vähittäiskauppa 
22320 Videonauhojen (tallennettujen) valmistus
24650 Videonauhojen (tallentamattomien) val­
mistus
36500 Videopelien valmistus
64202 Videotex
90001 Viemäreiden puhdistus
90001 Viemärihuolto
45219 Viemärilaitosten rakentaminen
45330 Viemärilaitteiden asennus (rakennuksiin)
45219 Viemäriverkostojen rakentaminen
74202 Viemäröinnin suunnittelu
67130 Vientitakuulaitos
15960 Vierteen (olut ja sahti) valmistus 
74208 Viestiliikennejärjestelmien suunnittelu 
74140 Viestinnän konsultointi 
80220 Viestintäkulttuurioppilaitokset 
75220 Viestivarikko (puolustuslaitoksen)
51310 Vihannesten tukkukauppa 
01120 Vihannesten viljely 
52210 Vihannesten vähittäiskauppa 
01120 Vihannestuotanto 
01120 Viher- ja taimipalvelu
90003 Viheralueiden hoito ja ylläpito 
51220 Viherkasvien tukkukauppa 
01120 Viherkasvien viljely 
52481 Viherkasvien vähittäiskauppa 
45230 Viherrakentaminen 
74849 Vihersisustuspalvelu 
74849 Vihersisustussuunnittelu 
74207 Vihersuunnittelu 
32300 Viihde-elektroniikan (ammattikäyttöön 
tark.) huolto
51432 Viihde-elektroniikan ja -tarvikkeiden 
tukkukauppa
52720 Viihde-elektroniikan korjaus
Tunnus H akusana
52451 Viihde-elektroniikan vähittäiskauppa
51150 Viihde-elektroniikan välitys
32300 Viihde-elektroniikkalaitteiden valmistus
29400 Viilauskoneiden valmistus
15510 Viilin valmistus
20201 Viilutettujen puulevyjen valmistus
454 Viimeistely (rakennusten)
17300 Viimeistely (tekstiilien) erillisessä toimi­
paikassa
15920 Viinan (etyylialkoholin) valmistus
51389 Viini- ja oluttarvikkeiden tukkukauppa 
52279 Viini- ja oluttarvikkeiden vähittäiskaup­
pa
15940 Viinien (marja-, hedelmä- ym.) pudotus 
valm. yhteydessä
15950 Viinien (maustettujen) pudotus valmis­
tuksen yhteydessä
15950 Viinien (maustettujen) valmistus 
15930 Viinien (rypäle-) pudotus valmistuksen 
yhteydessä
15940 Viinien valmistus hedelmistä ja kasvino­
sista käymisteitse
15940 Viinien valmistus marjoista käymisteitse 
15930 Viinien valmistus rypäleistä käymisteitse 
29530 Viinien valmistuskoneiden valmistus
01130 Viinirypäleiden tuotanto 
17409 Viirien valmistus 
17540 Viirojen (paperikoneissa käytettävien) 
valmistus
51641 Viivakoodilaitteiden tukkukauppa
01110 Viljakasvien viljely
15610 Viljan jauhatus myllyissä
01410 Viljan puinti
51210 Viljan tukkukauppa
01410 Viljankuivaamot
51210 Viljankuivatus tukkukaupassa
01110 Viljanviljelytilat 
15610 Viljasta tai viljatuotteista paahdetut ra- 
vintovalmisteet 
OHIO Viljatilat
29530 Viljatuotteiden (perus-) valmistuskonei­
den valmistus
15920 Viljaväkiviinan (raa’an ja puhtaan) val­
mistus
91120 Viljelijäyhdistykset 
17230 Villakankaiden (kampa-) kudonta 
17220 Villakankaiden (karsta-) kudonta 
17130 Villalangan (kampa-) valmistus 
17120 Villalangan (karsta-) valmistus
51560 Vidan (valmistumattoman) tukkukauppa
Tunnus Hakusana
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51110 Villan ja huovan agentuurit 
01300 Villan tuotanto (erikoistumaton tila) 
01220 Villan tuotanto (kotieläintä!. erik. tila) 
15420 Villarasvan puhdistaminen 
17720 Villatakkien ym. neuletakkien valmistus 
24160 Vinyylikloridi-ja vinyyliasetaattimuovi- 
en valmistus
36300 Virityspillien valmistus 
18210 Virkapukimien valmistus 
75231 Virkaylioikeus
75121 Virkistysalueiden hallinto
45230 Virkistysalueiden rakentaminen
85329 Virkistyskeskukset (sosiaalitoimen)
55231 Virkistyskodit
92 Virkistyspalvelu
33200 Virtausmittarien valmistus
29240 Virvoitusjuoma-automaattien valmistus
51340 Virvoitusjuomien tukkukauppa
15980 Virvoitusjuomien valmistus
52630 Virvokeautomaattien pitäminen
15910 Viskin valmistus ja pullotus 
33200 Viskositeettimittarien valmistus 
24410 Vitamiinien valmistus 
36300 Viulujen valmistus 
15910 Vodkan valmistus ja pullotus 
15820 Vohveleiden valmistus 
29530 Voikirnujen valmistus 
15430 Voileipämargariinin valmistus 
29120 Voimakoneiden, hydraulisten ja pneu­
maattisten, valmistus 
40 Voimalaitokset
27220 Voimalaitosten putkistojen valmistus 
45219 Voimalinjojen rakentaminen 
51659 Voimansiirtolaitteiden (teoll.) tukku­
kauppa
29140 Voimansiirtolaitteiden valmistus 
15510 Voimariinin valmistus 
36400 Voimistelu- ja voimailuvälineiden val­
mistus
51331 Voin tukkukauppa 
01300 Voin tuotanto (erikoistumaton tila) 
01210 Voin tuotanto (kotieläintal. erik. tila) 
15510 Voin, myös voimariinin, valmistus
15610 Voitaikinan valmistus 
23209 Voiteluaineiden (kasvispohjaisten) val­
mistus
24660 Voiteluaineiden (synteettisten) valmistus 
51511 Voiteluaineiden tukkukauppa 
23209 Voiteluaineiden valmistus (öljystä) 
51120 Voiteluaineiden välitys
51659 Voitelujärjestelmien tukkukauppa 
24660 Voiteluöljyn lisäaineiden valmistus 
33200 Volttimittarien valmistus 
24660 Vulkanoinnin kiihdyttimien valmistus
17401 Vuodehuopien valmistus 
17401 Vuodeliinavaatteiden (kankaasta) val­
mistus
85110 Vuodeosasto (sairaalan)
85121 Vuodeosasto (terveyskeskuksen)
17401 Vuodepeitteiden (kankaasta) valmistus 
36110 Vuodesohvien valmistus 
51412 Vuodevaatteiden tukkukauppa 
17530 Vuodevaatteiden valmistus kuitukan­
kaasta
52413 Vuodevaatteiden vähittäiskauppa 
01220 Vuohien hoito (kotieläintal. erik. tila)
15110 Vuohien teurastus 
70310 Vuokra-asuntojen, toimitilojen tai kiin­
teistöjen välitys
70320 Vuokranperimistoiminta 
71100 Vuokraus (autojen)
7140 Vuokraus (kotitaloustavaroiden)
93010 Vuokraus (liinavaatteiden, työvaatteiden 
yms)
71310 Vuokraus (maatalouskoneiden;ilman 
käyttäjää)
71310 Vuokraus (metsätalouskoneiden;ilman 
käyttäjää)
71320 Vuokraus (rakennuskoneidenjilman käyt­
täjää)
71330 Vuokraus (toimistokoneiden ja -laittei­
den)
71402 Vuokraus (urheiluvälineet)
71401 Vuokraus (videofilmien)
71409 Vuokraus (videolaitteiden)
71409 Vuokraus; asusteiden (päätoimisena) 
14110 Vuolukiven louhinta 
26700 Vuolukiven muokkaaminen ja vuolukivi- 
tuotteiden valmistus
26820 Vuorauspaperin ja -huovan (kyllästetyn) 
valmistus
27100 Vuoriporateräksen (onton) valmistus 
26820 Vuorivillan ja vuorivillatuotteiden val­
mistus
51533 Vuorivillan tukkukauppa
24660 Vuotajauheen valmistus 
36150 Vuoteenpohjien valmistus 
51240 Vuotien tukkukauppa 
85149 Vyöhyketerapeutti (ammatinharjoittaja­
na)
Tunnus Hakusana
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75242 Väestönsuojelu
51659 Väestönsuojelutarvikkeiden kauppa
75140 Väestörekisterikeskus
52 Vähittäiskauppa
17160 Vähittäismyyntilangan valmistus
15920 Väkiviinan valmistus
15920 Väki viinanpoltto ja puhdistus 
67130 Välitystoiminta (arvopaperit)
50101 Välitystoiminta (autot)
70310 Välitystoiminta (kiinteistöt, toimitilat ja 
asunnot)
63409 Välitystoiminta (kuljetukset)
63300 Välitystoiminta (matkat)
511 Välitystoiminta (muut tavarat paitsi au­
tot)
92320 Välitystoiminta (pääsyliput)
w
33200 Wattimittarien valmistus 
51489 WC-paperien tukkukauppa 
21220 WC-paperin valmistus
Y
23300 Ydinjätteen käsittely 
23300 Ydinpolttoaine-elementtien valmistus 
23300 Ydinpolttoaineen valmistus 
28300 Ydinreaktoreiden valmistus 
23300 Ydinreaktoreissa käytettävien polttoaine- 
elementtien valm.
40114 Ydinvoimaloiden sähkön tuotanto yh­
dyskuntia varten
92620 Yhdistykset (urheilun tuki- ja kanna- 
tusyhd.)
74201 Yhdyskuntasuunnittelu 
401 Yhdyskuntia palveleva sähkön ja läm­
mön yhteistuotanto
29400 Yhteenliittämiskoneiden valmistus
64203 Yhteisantennijärjestelmät
73200 Yhteiskuntatieteellinen tutkimus
40 Yhteistuotantolämpö
63229 Yhteysalukset
97000 YK-koulutuskeskus
75210 YK:n rauhanturvajoukot
24700 Yksikuitulangan ja kaistaleen valmistus
66020 Yksilöllinen eläkevakuutus
66010 Yksilöllinen henkivakuutus
74600 Yksityisetsivät
55239 Yksityismajoitus
Tunnus H akusana
93050 Värianalyysi
9302 Värianalyysikonsultointi
24300 Värien (taiteilijan-, koulu- ja julisteväri- 
en) valmistus
24120 Värien ja väriaineiden valmistus 
24160 Värin lisääminen muoviin 
36630 Värinauhojen ja -tyynyjen valmistus kir­
joituskoneisiin
17300 Värjäys (tekstiilien) erillisessä toimipai­
kassa
93010 Värjäys (vaatteiden, mattojen, turkisten) 
29540 Värjäyskoneiden valmistus 
28510 Värjääminen (metallien)
63229 Väyläalukset 
18240 Vöiden valmistus nahasta tai kei- 
nonahasta
Tunnus Hakusana
97000 Wider-instituutti
72400 Www-sivujen tekeminen internetiin
02020 Yksityismetsätalouden edistäminen 
02020 Yksityismetsätalouden neuvonta 
02020 Yksityismetsätalouden suunnittelu 
80429 Yksityisopettajat 
80423 Yksityisopetus (kielet)
80421 Yksityisopetus (musiikki)
85329 Yleinen sosiaalityö 
51190 Yleisagentuurit 
29 Yleiskäyttöön tarkoitettujen koneiden 
valmistus
32200 Yleisradiolähettimien valmistus 
32300 Yleisradiovastaanottimien valmistus 
85110 Yleissairaalat 
51701 Yleistukkukauppa 
80300 Yliopistot 
91339 Ylioppilasyhdistykset 
80100 Yläasteen koulut 
74300 Ympäristöhygienia 
75122 Ympäristökeskukset (ympäristöministe­
riö)
75122 Ympäristöministeriö
74201 Ympäristönhoidon suunnittelu 
9000 Ympäristönhuolto 
74201 Ympäristönsuojelun konsultointi 
91339 Ympäristönsuojeluyhdistykset
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74300 Ympäristöterveydenhuolto 
74201 Ympäristövahinkojen torjuntasuunnittelu 
74201 Ympäristövaikutusten arviointi 
74201 Ympäristövaikutusten ennaltaehkäisy 
91120 Yrittäjäyhdistykset 
74849 Yritysten välitys
72400 Yritystietojen keruu ja myynti 
72400 Yritystietojen keruu, tallennus ja välitys 
91331 Yrjö Helven säätiö
o
A
80300 Äbo akademi
• •
A
02011 Äestys (metsämaan)
15880 Äidinmaidonvastikkeiden valmistus 
85110 Äidinmaitokeskukset 
85121 Äitiysneuvolat 
29320 Äkeiden valmistus 
05010 Äyriäisten pyydystys 
51381 Äyriäisten tukkukauppa 
15200 Äyriäisuutteiden valmistus 
45320 Ääneneristys
32300 Äänentaltiointi- ja äänentoistolaitteiden 
valmistus
71340 Äänentoistolaitteiden vuokraus 
74849 Äänentoistolaitteiden vuokraus käyttäji­
neen
• •
O
51511 Öljyjalosteiden tukkukauppa 
15410 Öljyjen (raakaeläin- ja raakakasvis-) val­
mistus
01300 Öljykasvien viljely (erikoistumaton tila) 
01110 Öljykasvien viljely (kasvinviljelyyn 
erik. tila)
45330 Öljykattiloiden asennus 
74209 Öljyn etsintä 
23201 Öljyn jalostus
45219 Öljyn kaukokuljetusputkistojen rakenta­
minen
51511 Öljyn tukkukauppa
3
72200 3D-suunnittelu
91331 Yrjö Jahnssonin säätiö
01120 Yrttien keräily metsässä
01120 Yrttien viljely
24420 Yrttilääkeaineiden valmistus
91339 Ystävyysseurat
55301 Yökerhot
18230 Yövaatteiden valmistus
74600 Yövartijat
Tunnus Hakusana
45320 Äänenvaimennus 
52452 Äänilevyjen ja -nauhojen (tallennetut) 
vähittäiskauppa
52611 Äänilevyjen postimyynti 
51432 Äänilevyjen tukkukauppa 
22310 Äänilevyjen valmistus 
74841 Äänilevykansien suunnittelu 
51432 Ääninauhojen tukkukauppa 
36300 Äänirautojen valmistus
22310 Äänitaltioiden valmistus 
51150 Äänitteiden agentuuritoiminta 
22140 Äänitysstudiot 
33200 Ääriviivaprojektoreiden valmistus
45219 Öljynjalostuslaitteiden kokoaminen ja 
asennus
29240 Öljypoltinhuolto 
29240 Öljypoltinhuolto (yritykset)
15410 Öljyrehukakkujen ja -jauheen valmistus
15410 Öljysteariinin valmistus
74209 Öljysäiliöiden tarkastus
2320 Öljytuotteiden jatkojalostus
2320 Öljytuotteiden valmistus
75250 Öljyvahinkojen torjunta
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Hakusanat Hakusanat
A Maatalous, riistatalous ja metsätalous
01 Maatalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut
Maatalous
011 Kasvinviljely; puutarhatalous
O lli Viljakasvien ja muiden viljelykasvien viljely
01110 Viljakasvien ja muiden viljelykasvien viljely
Apilan viljely (kasvinviljelyyn erik. tila) 
Hernekasvien viljely (kasvinviljelyyn erik. tila) 
Kasvinviljelytilat
Kauran viljely (kasvinviljelyyn erik. tila) 
Leipäviljan viljely (kasvinviljelyyn erik. tila) 
Maanviljely
Maatalous (kasvinviljelyyn erik. tila)
Maatila (kasvinviljelyyn erik. tila) 
Nurmikasvien viljely (kasvinviljelyyn erik. tila) 
Ohran viljely (kasvinviljelyyn erik. tila) 
Palkokasvien viljely (kasvinviljelyyn erik. tila) 
Pellavan viljely (kasvinviljelyyn erik. tila)
Peltoviljely
Perunan viljely (kasvinviljelyyn erik. tila) 
Rehuviljan viljely (kasvinviljelyyn erik. tila) 
Rukiin viljely (kasvinviljelyyn erik. tila) 
Sokerijuurikkaan viljely (kasvinviljelyyn erik. 
tila)
Vehnän viljely (kasvinviljelyyn erik. tila) 
Viljakasvien viljely 
V iljanvi Ijelytilat 
yiljatilat
Öljykasvien viljely (kasvinviljelyyn erik. tila)
0112 Vihannesten, koristekasvien ja taimien viljely
01120 Vihannesten, koristekasvien ja taimien
Avomaan vihannestuotanto 
Avomaankurkun viljely 
Juuresten viljely 
Kaalin viljely 
Kasvihuoneviljely 
Kauppapuutarhat 
Kiinankaalin viljely 
Koristekasvien viljely 
Krysanteemin viljely 
Kukkatarhat 
Kukkatuotanto 
Kukkien viljely
Kukkivien ruukkukasvien viljely 
Kurkun viljely 
Lantun viljely 
Leikkokukkien viljely 
Mustajuuren viljely 
Nauriin viljely 
Neilikan viljely 
Palsternakan viljely 
Persiljan viljely 
Pinaatin viljely 
Porkkanan viljely 
Punajuuren viljely
0113 Hedelmien, pähkinöiden, juoma-ja mau
Puutarhakasvien viljely 
Puutarhatalous 
Retiisin viljely 
Ruusun viljely 
Ryhmäkasvien viljely 
Salaatin viljely 
Sellerin viljely 
Sienien poiminta metsässä 
Sienien viljely 
Siirtonurmen tuotanto 
Sipulikukkien viljely 
Sipulin viljely
Taimien viljely (viherrak. käyt. puut, pensaat ja 
perennat)
Tillin viljely 
Tomaatin viljely 
Tulppaanin viljely 
Valkosipulin viljely 
Vihannesten viljely 
Vihannestuotanto 
Viher- ja taimipalvelu 
Viherkasvien viljely 
Yrttien keräily metsässä 
Yrttien viljely
isvien viljely
01130 Hedelmien, pähkinöiden, juoma- ja maustekasvien viljely
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Luokka
Hakusanat Hakusanat
Appelsiinien tuotanto 
Banaanien tuotanto 
Hedelmien viljely 
Hillan poiminta 
Juomakasvien viljely 
Kaakaon viljely 
Kahvin viljely 
Karpalon poiminta 
Karviaisen viljely 
Kuminan viljely 
Lakan poiminta
Luonnonmarjojen poiminta metsässä
Luumun viljely
Mahlan keräily
Mansikan viljely
Marjojen poiminta metsässä
Marjojen viljely
Maustekasvien viljely
012 Kotieläintalous
Kotieläintalous
Mesimarjan viljely 
Metsämansikoiden poiminta 
Metsämarjojen poiminta 
Mustaherukan viljely 
Mustikan poiminta 
Oliivien tuotanto 
Omenan viljely 
Punaherukan viljely 
Puolukan poiminta 
Sitruunoiden tuotanto 
Suomuuraimen poiminta 
Taimien viljely (hedelmäpuut) 
Taimien viljely (marjakasvit) 
Teen viljely 
Vadelman viljely 
Valkoherukan viljely 
Viinirypäleiden tuotanto
0121 Nautakarjan hoito
01210 Nautakarjan hoito
Lihakarjan hoito (kotieläintal. erik. tila) 
Lypsykarjan hoito (kotieläintal. erik. tila) 
Maatila (kotieläintalouteen erik. tila) 
Maidon tuotanto (kotieläintal. erik. tila)
Nautakarjan hoito 
Siitoseläinten hoito (naudat) 
Teurastus maatilalla (nautakarja) 
Voin tuotanto (kotieläintal. erik. tila)
Naudanlihan tuotanto (kotieläintal. erik. tila)
0122 Lampaiden, vuohien, hevosten, aasien ja muulien hoito 
01220 Lampaiden, vuohien, hevosten, aasien ja muulien hoito
Hevosenlihan tuotanto (kotieläintal. erik. tila) Lammastilat
Hevossiittolat
Hevosten hoito ja kasvatus (kotieläintal. erik. 
tila)
Hevostilat (muut kuin kilpa- ja ratsastushevosti- 
lat)
0123 Sikojen hoito 
01230 Sikojen hoito
Lampaanlihan tuotanto (kotieläintal. erik. tila) 
Lampaiden hoito (kotieläintal. erik. tila) 
Teurastus maatilalla (lampaat)
Villan tuotanto (kotieläintal. erik. tila) 
Vuohien hoito (kotieläintal. erik. tila)
Porsaiden tuotanto
Sianlihan tuotanto (kotieläintal. erik. tila) 
Siitoseläinten hoito (siat)
Sikalat
0124 Siipikarjan hoito
Sikatilat
Sikojen hoito (kotieläintal. erik. tila) 
Teurastus maatilalla (siat)
01240 Siipikarjan hoito
Broilerien tuotanto (kotieläintal. erik. tila)
Hanhien hoito
Hautomot
Kalkkunanlihan tuotanto (kotieläintal. erik. tila)
Kalkkunoiden hoito (kotieläintal. erik. tila) 
Kanalat
Kananmunien pakkaaminen (kotieläintal. erik. 
tila)
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Hakusanat
Kananmunien tuotanto (kotieläintal. erik. tila) 
Siipikarjan hoito (kotieläintal. erik. tila) 
Siipikarjanlihan tuotanto (kotieläintal. erik. tila)
0125 Muu kotieläintalous
01251 Turkistarhaus
Hillerinnahkojen tuotanto turkistarhassa 
Ketunnahkojen tuotanto turkistarhassa 
Minkinnahkojen tuotanto turkistarhassa 
Nutriannahkojen tuotanto turkistarhassa 
Supinnahkojen tuotanto turkistarhassa
01252 Poronhoito
Paliskunnat
Porojen kasvatus ja hoito 
Porojen teurastus (porotilalla)
Poronhoito
Poronlihan tuotanto (porotilalla)
01259 Muu eläinten hoito
Hunajan tuotanto (kotieläintal. erik. tila)
Koirien täysihoitolat 
Lemmikkieläinten kasvatus ja jalostus
013 Yhdistetty kasvinviljely ja kotieläintalous
0130 Yhdistetty kasvinviljely ja kotieläintalous
01300 Yhdistetty kasvinviljely ja kotieläintalous
Apilan viljely (erikoistumaton tila)
Broilerien tuotanto (erikoistumaton tila) 
Hernekasvien viljely (erikoistumaton tila) 
Hevosenlihan tuotanto (erikoistumaton tila) 
Hunajan tuotanto (erikoistumaton tila) 
Kalkkunanlihan tuotanto (erikoistumaton tila) 
Kananlihan tuotanto (erikoistumaton tila) 
Kananmunien tuotanto (erikoistumaton tila) 
Kauran viljely (erikoistumaton tila)
Lampaanlihan tuotanto (erikoistumaton tila) 
Lampaiden hoito (erikoistumaton tila)
Leipäviljan viljely (erikoistumaton tila)
Lihakarjan hoito (erikoistumaton tila)
Lypsykarjan hoito (erikoistumaton tila)
Maidon tuotanto (erikoistumaton tila) 
Nautakarjanlihan tuotanto (erikoistumaton tila) 
Nurmikasvien viljely (erikoistumaton tila)
014 Maataloutta palveleva toiminta poislukien
0141 Kasvinviljelyä palveleva toiminta
01410 Kasvinviljelyä palveleva toiminta
Biodynaamisten lannoitteiden tuotanto 
Kastelujärjestelmien hoito 
Kasvinviljely neuvonta
Hakusanat
Siipikarjatilat
Teurastus maatilalla (siipikarja)
Turkiseläinten hoito ja kasvatus 
Turkiseläinten myynti turkistarhassa 
Turkiseläinten nahkojen tuotanto turkistarhassa 
Turkistarhaus
Poronnahkojen ja -taljojen tuotanto (porotilalla) 
Poronsarvien tuotanto (porotilalla)
Porotalous
Porotalouteen liitt. tuotteiden tuot. (porotilalla)
Mehiläistarhat
Mehiläisten hoito (kotieläintal. erik. tila)
Ohran viljely (erikoistumaton tila)
Palkokasvien viljely (erikoistumaton tila) 
Pellavan viljely (erikoistumaton tila) 
Peltoviljely, kotieläintalous (erikoistumaton tila) 
Perunan viljely (erikoistumaton tila)
Rehuviljan viljely (erikoistumaton tila)
Rukiin viljely (erikoistumaton tila)
Sianlihan tuotanto (erikoistumaton tila) 
Siipikarjan hoito (erikoisumaton tila) 
Siipikarjanlihan tuotanto (erikoistumaton tila) 
Sikojen hoito (erikoistumaton tila) 
Sokerijuurikkaan viljely (erikoistumaton tila) 
Vehnän viljely (erikoistumaton tila)
Villan tuotanto (erikoistumaton tila)
Voin tuotanto (erikoistumaton tila)
Öljykasvien viljely (erikoistumaton tila)
eläinlääkintä
Kasvitautien torjunta 
Kompostointi
Koneurakointi traktorilla (maatalous)
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Luokka
Hakusanat Hakusanat
Kukkamullan valmistus
Maaseutukeskus
Maatalouden neuvontajärjestöt
Maatalouskoneiden vuokraus käyttäjineen
Maatalousneuvonta
Maatalouspalvelukset
Maataloustuotteiden pakkaus (itsenäinen toimin­
to)
Neuvontapalvelu (maatalous)
Orgaanisten lannoitteiden tuotanto 
Puiden ja pensaiden leikkuu 
Tuhoeläinten ja kasvitautien torjunta 
Työkonepalvelu (käyttäjineen, maatalous) 
Viljan puinti 
Viljankuivaamot
0142 Eläinten hoitoon liittyvät palvelut poislukien eläinlääkintä 
01420 Eläinten hoitoon liittyvät palvelut poislukien eläinlääkintä
Asutus, kotieläimet
Eläinten täysihoito
Eläintenhoidon neuvonta
Hevosten kengitys (palkkioperusteinen)
Karj antarkkai 1 uy hdi sty s
Keinosiemennys
Kotieläinjalostus
Kotieläintalouden neuvonta 
Lampaanjalostus 
Maatalouslomitus 
Neuvontapalvelu (eläinten hoito) 
Porotalouden neuvonta 
Turkistarhauksen neuvonta
015 Metsästys, riistanhoito ja niitä palveleva toiminta 
0150 Metsästys, riistanhoito ja niitä palveleva toiminta
01500 Metsästys, riistanhoito ja niitä palveleva toiminta
Ansapyynti 
Hirven metsästys 
Hylkeenpyynti 
Jäniksen metsästys 
Metsälintujen metsästys 
Metsästys
Riistaeläinten kasvatus
Riistaeläinten ruokinta
Riistanhoito
Riistanpyynti
Riistatalouden edistäminen 
Riistatalous
Valkohäntäpeuran metsästys 
Vesilintujen metsästys
02 Metsätalous ja siihen liittyvät palvelut
020 Metsätalous ja siihen liittyvät palvelut
0201 Metsätalous
Metsätalous
02011 Metsän uudistaminen
Alueiden raivaus (metsänhoito)
Auraus (metsän)
Hakkuualueen raivaus ja kulotus 
Heinittymisen ja vesoittumisen torjunta 
Istutus (metsän)
Keinollinen uudistus (metsän)
Kulotus (metsä)
Käpyjen keruu (siementuotanto)
Laikutus
Luontainen uudistaminen (metsänuudistus) 
Metsämaan muokkaus 
Metsän uudistaminen
02012 Metsänhoito
Metsänauraus
Metsänistutus
Metsänkylvö
Metsänviljely
Metsätaimitarhat
Paakkutaimien istutus (metsäpuut) 
Paljasjuuristen taimien istutus (metsäpuut) 
Siementuotanto (metsäpuut)
Taimitarha (metsäpuut)
Taimiviljely (metsäpuut)
Uudistusalan valmistaminen (metsäuudistus) 
Äestys (metsämaan)
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Luokka
Hakusanat
Kalkitus (metsämaa)
Metsien lannoitus 
Metsien lentolannoitus 
Metsämaan perusparannus 
Metsän kalkitus
Metsän tuhohyönteisten torjunta 
Metsänhoito
02013 Puunkorjuu
Apteeraus 
Avohakkuu 
Hankintahakkuu 
Hankintakauppa (puun)
Harvennushakkuu 
Joulukuusten viljely ja korjuu 
Juonto
Kasvatushakkuu 
Koneellinen puiden kaato 
Kotitarvehakkuu 
Lakialueiden hakkuu 
Lähikuljetus (metsässä)
Markkinahakkuu 
Metsähakkeen tuotanto 
Metsäkoneurakointi 
Metsäkoneyrittäjät (toiminta)
02019 Muu metsätalous
Hyötykasvien keräily metsässä (ei syötävien) 
Jäkälän keräily metsässä 
Kasvinosien keräily metsässä 
Käpyjen keruu (koristeeksi) 
Luonnonsuojelualueiden hoito 
Metsäkasvien keräily (sammal, jäkälä)
0202 Metsätaloutta palveleva toiminta
02020 Metsätaloutta palveleva toiminta
Leimaus (puiden)
Metsäalan konsultointi 
Metsälautakunta 
Metsän käsittelyn ohjaaminen 
Metsänhoitoyhdistykset 
Metsänomistajien neuvonta ja tiedotus 
Metsätalouden edistäminen 
Metsätalouden suunnittelu 
Metsätalousneuvonta
B Kalatalous
Hakusanat
Metsäntutkimuslaitoksen hoitoalueet 
Metsäpiirit
Metsätuhojen torjunta 
Pystypuiden karsinta metsässä 
Taimistonhoito (metsäpuut) 
Tuhohyönteisten torjunta (metsä) 
Vesakoiden torjunta
Pinomittaus
Puiden kaato (metsässä)
Puiden karsinta (metsässä)
Puiden katkaisu (metsässä)
Puiden kuljetus kokoomapaikkaan 
Puiden kuorinta (metsässä) 
Puunkorjuu
Puutavaran luovutusmittaus
Puutavaran teko (metsässä)
Pystykauppa
Pystymittaus
Pystymyynti
Päätehakkuu
Siemenpuuhakkuu
Suojuspuuhakkuu
Metsän pientuotteiden keräily 
Muurahaisenmunien keräily metsässä 
Puuhiilen poltto metsässä 
Risujen keruu 
Tervan poltto metsässä
Piirimetsälautakunnat 
Puiden leimaus
Puukaupan avustaminen ja arviointi 
Suunnittelu (metsätalous) 
Taimikoiden tarkastus (metsäpuut) 
Yksityismetsätalouden edistäminen 
Yksityismetsätalouden neuvonta 
Yksityismetsätalouden suunnittelu
05 Kalastus, kalanviljely ja niihin liittyvät palvelut
050 Kalastus, kalanviljely ja niihin liittyvät palvelut
Kalatalous
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Luokka
Hakusanat Hakusanat
0501 Kalastus
05010 Kalastus
Helmien pyynti
Kalanjalostus (kalastusaluksissa)
Kalastus 
Kalastusalukset 
Kalatalouden edistäminen 
Kalatalousalan neuvonta 
Kalatalousneuvonta 
Kalavesien hoito 
Levien keräily 
Meren eliöiden pyydystys
0502 Kalanviljely
05020 Kalanviljely
Istukastuotanto
Kalalammikot
Kalanviljely
Lohilammikot
Luonnonravintolammikkoyritykset (kalanviljely) 
Merilaitokset (kalanviljely)
Mätihautomot 
Osterin viljely
Rannikkovesialtaat (kalanviljely)
C Mineraalien kaivu
Kaivos- ja kaivannaistoiminta 
Kaivostoiminta 
Mineraalien kaivu ja nosto
Merikalastus 
Rannikkovesikalastus 
Rapujen pyynti 
Simpukoiden keruu 
Sisävesieliöiden pyynti 
Sisävesikalastus 
Valaiden pyynti 
Vesikasvien keruu 
Äyriäisten pyydystys
Rapujen kasvatus 
Simpukan viljely 
Sisävesialtaat (kalanviljely)
Sisävesilaitokset (kalanviljely)
Teuraskalan kasvattaminen lammikoissa ja al­
taissa
Verkkoaltaat (kalanviljely)
Vesikasvien viljely
II
Mineraalien muokkaus kaivospaikalla 
Rikastaminen (malmien) kaivospaikalla
CAEnergiamineraalien kaivu
Energiamineraalien kaivu Fossiilisten polttoaineiden kaivu
10 Kivi- ja ruskohiilen kaivu; turpeen nosto
101 Kivihiilen kaivu 
1010 Kivihiilen kaivu 
10100 Kivihiilen kaivu
Antrasiitin kaivuu ja muokkaus kaivospaikalla Kivihiilen kaivuu ja muokkaus kaivospaikalla 
Brikettien valmistus kivihiilestä Kivihiilibrikettien valmistus
102 Ruskohiilen kaivu 
1020 Ruskohiilen kaivu 
10200 Ruskohiilen kaivu
Brikettien valmistus ruskohiilestä Ruskohiilibrikettien valmistus
Ruskohiilen kaivuu ja muokkaus kaivospaikalla
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Luokka
Hakusanat Hakusanat
103 Turpeen nosto ja muokkaus
1030 Turpeen nosto ja muokkaus
10300 Turpeen nosto ja muokkaus
Jyrsinturpeen valmistus 
Palaturpeen valmistus 
Polttoturpeen valmistus
Brikettien (turve-) valmistus Turpeen nostoja muokkaus 
Turvebrikettien valmistus 
Turvetuotanto 
Turveurakointi
11 Raakaöljyn ja luonnonkaasun tuotanto sekä siihen liittyvät pal­
velut
111 Raakaöljyn ja luonnonkaasun tuotanto 
1110 Raakaöljyn ja luonnonkaasun tuotanto 
11100 Raakaöljyn ja luonnonkaasun tuotanto
Bitumipitoisen kiven ja hiekan talteenotto Maaöljyn pumppaus ja siihen liittyvät toiminnat
Luonnonkaasun pumppaus ja siihen liittyvät toi- Raakaöljyn pumppaus ja siihen liittyvät toimin- 
minnat nat
Maaöljykaasujen pumppaus ja siihen liittyvät 
toiminnat
112 Raakaöljyn ja luonnonkaasun tuotantoon liittyvät palvelut poislukien maaperätutkimus
1120 Raakaöljyn ja luonnonkaasun tuotantoon liittyvät palvelut poislukien maaperätutkimus
11200 Raakaöljyn ja luonnonkaasun tuotantoon liittyvät palvelut poislukien maaperätutkimus
Luonnonkaasun tuotantoon liittyvät palvelut Raakaöljyn tuotantoon liittyvät palvelut
Poraus (öljy- ja kaasulähteiden)
12 Uraani- ja toriummalmien louhinta
120 Uraani- ja toriummalmien louhinta 
1200 Uraani- ja toriummalmien louhinta 
12000 Uraani- ja toriummalmien louhinta
Toriumia sis. malmien kaivuu, muokkaus ja ri- Uraania sisältävien malmien kaivu ja muokkaus 
kastaminen
CB Malmien ja mineraalien kaivu poislukien ener- 
giamineraalit
13 Metallimalmien louhinta
Malmien kaivu, nosto ja muokkaus kaivospaikal- Metallimalmien louhinta 
la
131 Rautamalmien louhinta 
1310 Rautamalmien louhinta
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Hakusanat Hakusanat
13100 Rautamalmien louhinta
Hematiitin kaivu, muokkaus ja rikastaminen 
Limeniitin kaivu, muokkaus ja rikastaminen 
Magnetiitin kaivu, muokkaus ja rikastaminen 
Martiitin kaivu, muokkaus ja rikastaminen 
Minettimalmin kaivu, muokkaus ja rikastaminen
Rautaa sisältävien malmien kaivu, muokkaus ja 
rikastaminen
Rautahohteen kaivu, muokkaus ja rikastaminen 
Rautamalmien kaivu
Rautasälvän kaivu, muokkaus ja rikastaminen
Sintraus (rautamalmien)
132 Muiden metallimalmien louhinta poislukien uraani ja torium 
1320 Muiden metallimalmien louhinta poislukien uraani ja torium 
13200 Muiden metallimalmien louhinta poislukien uraani ja torium
Alumiinimalmien kaivu, muokkaus ja rikastami- Kullan kaivu
nen
Jalometalleja sis. malmien kaivu, muokkaus ja 
rikastaminen
Kobolttia sis. malmien kaivu, muokkaus ja rikas­
taminen
Kromia sis. malmien kaivu, muokkaus ja rikasta­
minen
Kuparimalmien kaivu, muokkaus ja rikastaminen 
Lyijymalmien kaivu, muokkaus ja rikastaminen 
Nikkelimalmien kaivu, muokkaus ja rikastami­
nen
Sinkkimalmien kaivu, muokkaus ja rikastaminen 
Titaania sis. malmien kaivu, muokkaus ja rikas­
taminen
14 Muu mineraalien kaivu
141 Kivenlouhinta
Kiven louhinta
1411 Rakennuskiven louhinta
14110 Rakennuskiven louhinta
Gneissin louhinta ja siihen liittyvä karkea käsit­
tely
Graniitin louhinta ja siihen liittyvä karkea käsit­
tely
Kiven louhinta ja siihen liittyvä kiven karkea kä­
sittely
Rakennuskiven louhinta ja siihen liittyvä karkea 
käsittely
Vuolukiven louhinta
1412 Kalkkikiven, kipsin ja dolomiitin louhinta
14120 Kalkkikiven, kipsin ja dolomiitin louhinta
Anhydriitin kaivuja louhinta 
Dolomiitin kaivu ja muokkaus kaivospaikalla 
Kalkkikiven kaivu, murskaus, jauhatus ja lajitte­
lu
1413 Liuskekiven louhinta
14130 Liuskekiven louhinta
Liuskekiven louhinta ja siihen liittyvä karkea kä­
sittely
142 Hiekan ja saven otto 
1421 Soran ja hiekan otto 
14210 Soran ja hiekan otto
Kalkkikivijauheen ja -rouheen valmistus
Kipsikiven kaivu ja louhinta
Liidun kaivu ja muokkaus kaivospaikalla
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Luokka
Hakusanat
Hiekan otto, seulonta ja lajittelu
Kiven murskaaminen, hienontaminen ja lajittelu
Sepelin murskaus
1422 Saven ja kaoliinin otto
14220 Saven ja kaoliinin otto
Saven (esim. kaoliinin ja bentoniitin) kaivu
143 Kemiallisten mineraalien louhinta 
1430 Kemiallisten mineraalien louhinta 
14300 Kemiallisten mineraalien louhinta 
Apatiitin kaivu
Bariumsulfaatin (luonnon) kaivu ja muokkaus 
Fluorisälvän kaivu ja muokkaus kaivospaikalla 
Kalsiumaluminiumfosfaatin (luonnon) kaivuja 
muokkaus
Kalsiumfosfaatin (luonnon) kaivu 
Kemiallisten mineraalien talteenotto 
Lannoitteina käytettävien mineraalien kaivu
144 Suolan tuotanto 
1440 Suolan tuotanto 
14400 Suolan tuotanto 
Suolan kaivu ja talteenotto
145 Muiden tuotteiden kaivu ja louhinta
1450 Muiden tuotteiden kaivu ja louhinta
14500 Muiden tuotteiden kaivu ja louhinta
Asbestin kaivu ja muokkaus kaivospaikalla
Asfaltin (luonnon) talteenotto
Bitumin (luonnon) talteenotto
Grafiitin (luonnon) kaivu ja muokkaus kaivos-
paikalla
Hioma-aineiden kaivu ja muokkaus kaivospai­
kalla
Jalokivien kaivu
D Teollisuus
Hakusanat
Sorakuoppa
Soran murskaus
Soran otto, seulonta ja lajittelu
Luonnon bariumsulfaatin (raskassälpä) kaivu ja  ^
muokkaus
Luonnon kalsiumaluminiumfosfaatin kaivu ja 
muokkaus
Luonnon kalsiumfosfaatin kaivu 
Maavärien kaivu ja muokkaus kaivospaikalla 
Raskassälvän kaivu ja muokkaus kaivospaikalla 
Rautasulfidien kaivu ja muokkaus kaivospaikalla 
Rikkikiisun kaivu ja muokkaus kaivospaikalla
Kiilteen kaivu ja muokkaus kaivospaikalla 
Kvartsin kaivu ja muokkaus kaivospaikalla 
Luonnon grafiitin kaivu ja muokkaus kaivospai­
kalla
Luonnonasfaltin talteenotto 
Luonnonbitumin talteenotto 
Maasälvän kaivu ja muokkaus kaivospaikalla 
Talkin kaivu ja muokkaus kaivospaikalla
DA Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistus
15 Elintarvikkeiden ja juomien valmistus
Elintarvikkeiden valmistus
151 Teurastus sekä lihanjalostus ja lihan säilyvyyskäsittely 
1511 Teurastus ja lihan säilyvyyskäsittely
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Hakusanat Hakusanat
15110 Teurastus ja lihan säilyvyyskäsittely
Eläinten (koti-, ei siipikarjan) teurastus 
Hevosten teurastus
Jalostamattoman lihan (ei siipikarjan) tuotanto 
Jäädytetyn jalostamattoman lihan (ei siipikarjan) 
tuotanto
Jäähdytetyn jalostamattoman lihan (ei siipikar­
jan) tuotanto
Karjanrasvojen puhdistus ja valmistus ihmisra­
vinnoksi
Kotieläinten (ei siipikarjan) teurastus 
Lampaiden teurastus
Lihan (jalostamattoman, ei siipikarjan) tuotanto
Luujauhon valmistus
Naudanlihan (jalostamattoman) tuotanto
Nautakarjan teurastus
Pakastetun jalostamattoman lihan (ei siipikarjan) 
tuotanto
Palkkioteurastus (ei siipikarjan)
Raakanahkojen tuotanto 
Raakavuotien tuotanto
Rasvavillan tuotanto (teurastuksen yhteydessä) 
Riistaeläinten teurastus teurastamoissa 
Sikojen teurastus 
Teurastamo
Teurastus (ei siipikarjan)
Tuoreen jalostamattoman lihan (ei siipikarjan) 
tuotanto
Vuohien teurastus
1512 Siipikarjan teurastus ja lihan säilyvyyskäsittely
15120 Siipikarjan teurastus ja lihan säilyvyyskäsittely
Höyhenien tuotanto (teurastuksen yhteydessä) 
Jalostamattoman (siipikarjan) lihan tuotanto 
Kanien ja sen kaltaisten eläinten teurastus 
Kanojen teurastus
Lihan (kanien yms, jalostamattoman) tuotanto
1513 Lihanjalostus
15130 Lihanjalostus
Eineskeittiöt (liha)
Einestuotteiden (liha) valmistus 
Lihaa sisältävien tuotteiden valmistus 
Lihan paloittelu 
Lihanjalostus
Lihapiirakoiden ja -einesten valmistus 
Lihasalaattien ja -laatikoiden valmistus
152 Kalan ja kalatuotteiden jalostus ja säilöntä
Lihan (siipikarjan, jalostamattoman) tuotanto 
Siipikarjan teurastus 
Teurastus (siipikarjan)
Untuvien tuotanto (teurastuksen yhteydessä)
Lihatuotteiden suolaus, savustus, kuivaus ja pa­
kastus
Lihatuotteiden valmistus 
Lihauutteiden valmistus 
Makkaratuotteiden valmistus 
Makkaroiden säilöntä ja savustus 
Suolien puhdistus 
Verituotteiden valmistus
1520 Kalan ja kalatuotteiden jalostus ja säilöntä
15200 Kalan ja kalatuotteiden jalostus ja säilöntä
Eineskeittiöt (kala)
Einestuotteiden (kala) valmistus 
Jauhetun jäädytetyn kalan valmistus 
Kalaeinesten valmistus 
Kalafileiden valmistus, jäähdytys ja jäädytys 
Kalajauheen (ei rehuksi aiotun) valmistus 
Kalakukkojen valmistus 
Kalan savustamot
Kalaruokien (ei keittojen) valmistus 
Kalasäilykkeiden valmistus 
Kalatuotteiden valmistus
Kalauutteiden valmistus
Kalojen suolaus, kuivaus, savustus, säilöntä ja
pakastus
Kaviaarin valmistus
Meren eliöiden suolaus, savustus, säilöntä ja pa­
kastus
Mädin (myös kaviaarin) valmistus 
Paloitellun jäädytetyn kalan valmistus 
Rapujen säilöntä ja pakastus 
Savustamo (kala)
Äyriäisuutteiden valmistus
153 Hedelmien, marjojen ja vihannesten jalostus ja säilöntä
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Luokka
Hakusanat Hakusanat
1531 Perunoiden jalostus ja säilöntä
15310 Perunoiden jalostus ja säilöntä
Perunajauhon ja -hiutaleiden valmistus 
Perunalaatikoiden valmistus 
Perunasoseiden (jauhemaisten pika-) valmistus
1532 Hedelmä- ja kasvismehujen valmistus 
15320 Hedelmä- ja kasvismehujen valmistus
Mehuasemat
Perunoiden kuoriminen 
Pikaperunasoseiden (jauhemaisten) valmistus 
Ranskalaisten perunoiden valmistus
Mehujen valmistus ja pudotus
1533 Muu hedelmien, marjojen ja vihannesten jalostus ja säilöntä
15330 Muu hedelmien, marjojen ja vihannesten jalostus ja säilöntä
Einestuotteiden (kasvis) valmistus 
Hapankaalin valmistus 
Hedelmien säilöntä, kuivatus ja pakastus 
Hedelmäjälkiruokien valmistus, säilöntä ja pa­
kastus
Hedelmäruokien valmistus 
Hyytelöiden valmistus, säilöntä ja pakastus 
Kaalipiiraiden valmistus 
Kasvisruokien valmistus 
Kasvissalaattien valmistus
Kasvisten säilöntä, kuivatus ja pakastus
Lanttupiiraiden valmistus
Marjojen säilöntä, kuivatus ja pakastus
Marmelaadien valmistus, säilöntä ja pakastus
Marmeladien valmistus, säilöntä ja pakastus
Pähkinätahnojen valmistus
Pähkinöiden ja hedelmien sekoitusten valmistus
Sieniruokien valmistus
Sienisäilykkeiden valmistus
154 Kasvi- ja eläinöljyjen ja -rasvojen valmistus
1541 Raakakasvi- ja -eläinöljyjen ja -rasvojen valmistus
15410 Raakakasvi- ja -eläinöljyjen ja -rasvojen valmistus
Eläinöljyjen ja -rasvojen (ei syötävien) valmistus 
Kalanmaksaöljyn valmistus 
Kalaöljyjen valmistus
Kasvisöljyjen ja -rasvojen (raaka-) valmistus 
1542 Puhdistettujen öljyjen ja rasvojen valmistus
Raakakasvisöljyjen valmistus 
Öljyjen (raakaeläin- ja raakakasvis-) valmistus 
Öljyrehukakkujen ja -jauheen valmistus 
Öljysteariinin valmistus
15420 Puhdistettujen öljyjen ja rasvojen valmistus
Kasviöljyjen (puhdistettujen) valmistus Rasvojen puhdistus
Kasviöljyjen jalostus Villarasvan puhdistaminen
1543 Margariinin ja vastaavien ravintorasvojen valmistus
15430 Margariinin ja vastaavien ravintorasvojen valmistus
Margariinin valmistus Voileipämargariinin valmistus
Nestemäisen margariinin valmistus
155 Meijerituotteiden ja jäätelön valmistus
1551 Meijerituotteiden valmistus
15510 Meijerituotteiden valmistus
Jogurtin valmistus Juuston valmistus ja edelleen jalostaminen mm.
savustaminen
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Hakusanat
Kerman erottelu maidosta
Kerman pakkaaminen (valmistuksen yhteydessä) 
Kerman valmistus kiinteässä muodossa 
Laktoosin valmistus 
Maidon pakkaaminen
Maidon pastörointi, sterilointi, homogenisointi 
ym.
Maidon valmistus kiinteässä muodossa 
Maidonjalostus 
Maitojauheen valmistus 
Maitosokerin valmistus
1552 Jäätelön valmistus
15520 Jäätelön valmistus
Jäätelön ja jäätelötuotteiden valmistus
Jäätelötehdas
Kermajäätelön valmistus
156 Myllytuotteiden ja tärkkelyksen valmistus
1561 Myllytuotteiden valmistus
15610 Myllytuotteiden valmistus
Jauhatus (viljan) myllyissä 
Jauhosekoitusten (valmiiden) valmistus 
Kasvisten jauhatus esim. kuivatuista palkokas­
veista
Maissihiutaleiden valmistus 
Murojen valmistus
1562 Tärkkelyksen valmistus
15620 Tärkkelyksen valmistus
Gluteenin valmistus 
Hunajan (keinotekoisen) valmistus 
Inuliinin valmistus 
Karamellin (massan) valmistus 
Keinotekoisen hunajan valmistus 
Rypälesokerin valmistus 
Siirapin (tärkkelys-) valmistus
157 Eläinten ruokien valmistus
1571 Rehujen valmistus
15710 Rehujen valmistus
AlV-rehun valmistus maataloudesta erillään 
Eläimille (maatilatal.) tarkoit. ruokien ja rehujen 
valm.
1572 Lemmikkieläinten ruokien valmistus
15720 Lemmikkieläinten ruokien valmistus
Kalanruokien valmistus 
Kissanruokien valmistus
Hakusanat
Maitotuotteiden valmistus 
Meijerit
Meijerituotteiden valmistus
Piimän valmistus
Rahkan valmistus
Smetanan valmistus
Sulatejuuston valmistus
Viilin valmistus
Voimariinin valmistus
Voin, myös voimariinin, valmistus
Maitojäätelön valmistus 
Mehujään valmistus 
Suklaajäätelön valmistus
Myllytuotteiden valmistus
Taikinoiden valmistus
Viljan jauhatus myllyissä
Viljasta tai viljatuotteista paahdetut ravintoval-
misteet
Voitaikinan valmistus
Sokerin (rypäle-) valmistus 
Sokerin valmistus tärkkelyksestä 
Tapiokasuurimoiden valmistus tärkkelyksestä 
Tärkkelyksen valmistus viljasta tai perunoista 
Tärkkelyssiirapin valmistus 
Vehnägluteenin valmistus
Kalajauhorehujen valmistus 
Rehujen valmistus
Koiranruokien valmistus 
Lemmikkieläinten ruokien valmistus
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Luokka
Hakusanat Hakusanat
Linnunruokien valmistus
158 Muu elintarvikkeiden valmistus
Leipomotuotteiden valmistus
1581 Pehmeän leivän ja tuoreiden leivonnaisten valmistus
15810 Pehmeän leivän ja tuoreiden leivonnaisten valmistus
Kakkujen valmistus 
Leipomot
Leivonnaisten (tuoreiden) valmistus 
Leivosten valmistus
Leivän (pehmeän ruokaleivän) valmistus
Pehmeän ruokaleivän valmistus 
Piirakoiden (ei lihapiirakoiden) valmistus 
Sämpylöiden valmistus 
Torttujen valmistus
1582 Näkkileivän, keksien ja säilyvien leivonnaisten valmistus
15820 Näkkileivän, keksien ja säilyvien leivonnaisten valmistus
Hapankorppujen valmistus 
Kakkujen (mauste) valmistus 
Keksien valmistus 
Korppujen valmistus 
Leivonnaisten (säilyvien) valmistus 
Leivän (näkki-) valmistus
Maustekakkujen valmistus 
Näkkileivän valmistus 
Pikkuleipien valmistus 
Piparkakkujen valmistus 
Vohveleiden valmistus
1583 Sokerin valmistus
15830 Sokerin valmistus
Juurikassokerin valmistus 
Melassin tuotanto 
Puhdistetun ruokosokerin valmistus 
Raa’an ruokosokerin valmistus 
Ruokosokerin (raa’an) puhdistus
1584 Kaakaon, suklaan ja makeisten valmistus
15840 Kaakaon, suklaan ja makeisten valmistus
Fondanttien valmistus 
Hedelmien säilöntä sokerissa 
Kaakaomassan, -jauheen ja -voin valmistus 
Kaakaon valmistus
Kaakaota sisältävien ravintovalmisteiden valmis­
tus
Karamellien valmistus 
Lakritsituotteiden valmistus 
Makeisten valmistus 
Mantelimassan valmistus 
Marmeladimakeisten valmistus 
Marsipaanimassan valmistus
Ruokosokerin (raa’an) valmistus 
Sokerin (raa’an ruoko-) valmistus 
Sokerin puhdistus 
Sokerin valmistus juurikkaista 
Sokeritehdas
Murojen (suklaalla päällystettyjen riisi-) valmis­
tus
Paahdettujen makeisten valmistus
Paisutettujen makeisten valmistus
Pastillien valmistus
Purukumien valmistus
Pähkinöiden säilöntä sokerissa
Suklaalla päällystettyjen riisimurojen valmistus
Suklaan valmistus
Säilöntä sokerissa
Toffeen valmistus
Valkoisen suklaan valmistus
1585 Makaronin ja vastaavien jauhotuotteiden valmistus
15850 Makaronin ja vastaavien jauhotuotteiden valmistus
Makaronin ja sen kaltaisten tuotteiden valmistus Spaghetin valmistus
Pastatuotteiden valmistus Tahnavalmisteiden (jauhovaltaisten) tuotanto
1586 Teen ja kahvin valmistus
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Hakusanat Hakusanat
15860 Teen ja kahvin valmistus
Kahvia sisältävien kahvinkorvikkeiden valmistus 
Kahvinkorvikkeiden valmistus (paahdetut)
Kahvinpaahto ja -jauhatus 
Kahviuutteiden, -esanssien ja -tiivisteiden val­
mistus
1587 Mausteiden ja maustekastikkeiden valmistus 
15870 Mausteiden ja maustekastikkeiden valmistus
Etikan valmistus Maustekastikkeiden valmistus
Kastikkeiden valmistus Maustetehdas
Mausteiden pakkaus elintarvikkeiden valmistuk- Salaattikastikkeiden valmistus
sen yhteydessä Sinapin ja sinappijauheen valmistus
Mausteiden valmistus
Paahdettujen kahvinkorvikkeiden valmistus 
Paahdetun sikurijuuren valmistus 
Paahtimo (kahvi)
Teen sekoitus ja pakkaus
1588 Homogenoitujen ravintovalmisteiden ja dieettiruokien valmistus 
15880 Homogenoitujen ravintovalmisteiden ja dieettiruokien valmistus
Diabetesravintovalmisteiden valmistus 
Dieettiravintovalmisteiden tuotanto 
Homogenoitujen ravintovalmisteiden tuotanto 
Pikkulasten ravintovalmisteiden tuotanto
1589 Muiden elintarvikkeiden valmistus
15890 Muiden elintarvikkeiden valmistus
Elintarvikkeiden lisäaineiden valmistus 
Hiivan valmistus
Jauheiden (kuivien keitto-) valmistus 
Jään valmistus 
Jäätelöjauheen valmistus 
Kalakeittojen ja -liemien valmistus 
Kananmunien tuotanto, kuorineen tai ilman 
Keittojauheiden (kuivien) valmistus 
Keittojen valmistus 
Liemikuutioiden valmistus
159 Juomien valmistus
Juomien valmistus
1591 Tislattujen alkoholijuomien valmistus
15910 Tislattujen alkoholijuomien valmistus
Alkoholijuomasekoitusten (esim. long drink) val­
mistus
Alkoholijuomien (tislattua etyylialkoholia sis.) 
valmistus
Alkoholijuomien (tislattujen) valmistus 
Alkoholijuomien valmistus tislaamalla 
Ginin valmistus ja pudotus
1592 Etyylialkoholin valmistus käymisteitse 
15920 Etyylialkoholin valmistus käymisteitse
Ravintovalmisteiden (homogenoitujen) tuotanto 
Vauvojen ravintovalmisteseosten tuotanto 
Äidinmaidonvastikkeiden valmistus
Lihakeittojen ja -liemien valmistus 
Linnunmunien tuotanto, kuorineen tai ilman 
Luontaisenkaltaisten aromien valmistus 
Munankeltuaisten ja -valkuaisten tuotanto 
Mämmin valmistus 
Paahdettujen pähkinöiden valmistus 
Pizzojen (erittelemätön) valmistus tehtaissa 
Pähkinöiden paahtaminen 
Tehtaissa valmistetut pizzat (erittelemätön)
Pudotus (juomien valmistuksen yhteydessä)
Konjakin valmistus ja pudotus 
Liköörin valmistus ja pudotus 
Rommin valmistus ja pudotus 
Tislattujen alkoholijuomien valmistus 
Viskin valmistus ja pudotus 
Vodkan valmistus ja pudotus
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Hakusanat Hakusanat
Alkoholijuomien valmistus väkiviinasta 
Alkoholin (etyyli-) valmistus 
Denaturoidun väkiviinan valmistus 
Etyylialkoholin pudotus 
Etyylialkoholin valmistus
1593 Viinin valmistus
15930 Viinin valmistus
Sulfiittiväkiviinan (raa’an ja puhtaan) valmistus 
Viinan (etyylialkoholin) valmistus 
Viljaväkiviinan (raa’an ja puhtaan) valmistus 
Väkiviinan valmistus 
Väkiviinanpoltto ja puhdistus
Helmeilevien viinien valmistus tuoreista rypä­
leistä
Kuohuvien viinien valmistus tuoreista rypäleistä
Viinien (rypäle-) pudotus valmistuksen yh­
teydessä
Viinien valmistus rypäleistä käymisteitse
Rypäleviinien valmistus
1594 Siiderin ja muiden hedelmäviinien valmistus 
15940 Siiderin ja muiden hedelmäviinien valmistus
Juomien valmistus käymistietä (esim. siideri ja Viinien (marja-, hedelmä- ym.) pudotus valm.
sima)
Siiderin valmistus 
Siman valmistus käymistietä
yhteydessä
Viinien valmistus hedelmistä ja kasvinosista 
käymisteitse
Viinien valmistus marjoista käymisteitse 
1595 Muiden tislaamattomien juomien valmistus käymisteitse 
15950 Muiden tislaamattomien juomien valmistus käymisteitse
Maustettujen viinien valmistus tuoreista rypäleis- Viinien (maustettujen) pudotus valmistuksen yh
tä
Vermutin yms. valmistus ja pudotus 
1596 Oluen valmistus 
15960 Oluen valmistus
teydessä
Viinien (maustettujen) valmistus
Alkoholittoman oluen valmistus 
Mallasjuomien valmistus 
Oluen valmistus 
Olutvierteen valmistus 
Portterin valmistus
1597 Maltaiden valmistus
15970 Maltaiden valmistus
Sahdin valmistus 
Sahtivierteen valmistus 
Talouskalaan valmistus 
Vierteen (olut ja sahti) valmistus
Maltaiden valmistus
1598 Kivennäisvesien ja virvoitusjuomien valmistus 
15980 Kivennäisvesien ja virvoitusjuomien valmistus
Alkoholittomien ns. virvoitusjuomien valmistus Lähdeveden pudotus
Juomien (alkoholittomien) valmistus 
Kivennäisveden valmistus 
Limonadin valmistus
16 Tupakkatuotteiden valmistus
160 Tupakkatuotteiden valmistus
Pudotus; veden ja lähdeveden 
Veden pudotus 
Virvoitusjuomien valmistus
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Luokka
Hakusanat Hakusanat
1600 Tupakkatuotteiden valmistus 
16000 Tupakkatuotteiden valmistus
Nuuskan valmistus Savukkeiden valmistus
Piipputupakan valmistus Sikarien valmistus
Purutupakan valmistus Tupakkatuotteiden valmistus
DB Tekstiilien ja vaatteiden valmistus
17 Tekstiilien valmistus
Tekstiilien valmistus
171 Tekstiililankojen valmistus
Karstaus (lankojen)
Kehruu (lankojen)
Kuitujen (tekstiili-) valmistus 
Lankojen pesu, käherrys ja kiharrus 
Lankojen valkaisu, värjäys ja viimeist. valmist. 
yhteydessä
1711 Puuvillalankojen valmistus
17110 Puuvillalankojen valmistus
Puuvillajätteet, karstaamattomat ja kampaamatto- 
mat
Puuvillalangan ja sen kaltaisten lankojen valmis­
tus
1712 Karstavillalankojen valmistus
17120 Karstavillalankojen valmistus
Karstavillalangan ja sen kait. lankojen valmistus 
Karstavillatyyppisten kuitujen käsittely
1713 Kampavillalankojen valmistus
17130 Kampavillalankojen valmistus
Kampavillalangan ja sen kait. lankojen valmistus 
Kampavillatyyppisten kuitujen käsittely
1714 Pellavalankojen valmistus
17140 Pellavalankojen valmistus
Pellavakuitujen valmistus
Pellavalangan ja sen kait. lankojen valmistus
1715 Silkkilankojen valmistus
17150 Silkkilankojen valmistus
Silkin käsittely, puhdistus, kehruu ja värjäys 
Silkkijätteiden karstaus ja kampaus
Lankojen valmistus
Tekokuituisten tekstiilimateriaalien karstaus ja
kampaus
Teksturointi
Puuvillatyyppisten kuitujen käsittely, puhdistus 
ja karstaus
Tekokuitulankojen (puuvillatyyppisten) valmis­
tus
Tekokuitulankojen (karstavillatyyppisten) val­
mistus
Villalangan (karsta-) valmistus
Tekokuitulankojen (kampavillatyyppisten) val­
mistus
Villalangan (kampa-) valmistus
Tekokuitulankojen (pellavatyyppisten) valmistus
Silkkilangan ja sen kaltaisten lankojen valmistus 
Tekokuitufilamenttien kertaus ja kiharrus
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Luokka
Hakusanat
Tekokuitulankojen (silkkityyppisten) valmistus
1716 Ompelulangan valmistus
17160 Ompelulangan valmistus
Langan valmistus vähittäismyyntimuodossa 
Lankatehdas
1717 Muiden tekstiililankojen valmistus 
17170 Muiden tekstiililankojen valmistus
Paperilangan valmistus
172 Kankaiden kudonta
Kankaiden (tekstiili-) valmistus 
Kankaiden viimeistely kudontatoimipaikassa 
Kudosten (tekstiilikankaiden) valmistus
1721 Puuvillakankaiden kudonta
17210 Puuvillakankaiden kudonta
Chenillen kudonta 
Froteekankaiden kudonta 
Nukkakankaiden kudonta
1722 Karstavillakankaiden kudonta
17220 Karstavillakankaiden kudonta
Karstavillakankaan ja sen kait. kankaiden kudon­
ta
1723 Kampavillakankaiden kudonta
17230 Kampavillakankaiden kudonta
Kampavillakankaan ja sen kait. kankaiden ku­
donta
1724 Silkkikankaiden kudonta
17240 Silkkikankaiden kudonta
Silkkikankaiden ja sen kaltaisten kankaiden ku­
donta
1725 Muiden kankaiden kudonta 
17250 Muiden kankaiden kudonta 
Lasikuitukudelmien valmistus
173 Tekstiilien viimeistely
1730 Tekstiilien viimeistely
17300 Tekstiilien viimeistely
Kankaiden viimeistely erillisessä toimipaikassa 
Kutistaminen (tekstiilien) erillisessä toimipaikas­
sa
Hakusanat
Ompelulangan valmistus 
Vähittäismyyntilangan valmistus
Tekstiilikuitujen (muiden) kehruu
Sekoitekankaiden kudonta 
Tekokuitukankaiden kudonta 
Tekstiilikankaiden kudonta
Puuvillakankaiden ja sen kaltaisten kankaiden 
kudonta
Sametin valmistus
Villakankaiden (karsta-) kudonta
Villakankaiden (kampa-) kudonta
Polypropeenikankaiden valmistus
Kuvioiden painaminen (tekstiilien) erill. toimi­
paikassa
Kyllästys (tekstiilien) erillisessä toimipaikassa
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Luokka
Hakusanat Hakusanat
Mankelointi (tekstiilien) erillisessä toimipaikassa 
Nukkaus (tekstiilien) erillisessä toimipaikassa 
Painaminen (t-paitojen yms.)
Pliseeraus
Päällystys (tekstiilien) erillisessä toimipaikassa 
Tekstiilien painaminen
Tekstiilien viimeistely erillisessä toimipaikassa 
Tekstiilipainanta
Valkaisu (tekstiilien) erillisessä toimipaikassa 
Viimeistely (tekstiilien) erillisessä toimipaikassa 
Värjäys (tekstiilien) erillisessä toimipaikassa
174 Sovitettujen tekstiilituotteiden valmistus poislukien vaatteet 
1740 Sovitettujen tekstiilituotteiden valmistus poislukien vaatteet
17401 Sisustustekstiilien valmistus
Huonekalujen päällyskankaiden valm. hank. 
materiaaleista
Kaihtimien (tekstiili-, sisätiloihin) valmistus 
Kierrekaihtimien (sisätiloihin) valmistus 
Kudosten (käsintehtyjen kuva-) valmistus 
Kuvakudosten (käsintehtyjen) valmistus 
Lakanoiden valmistus kankaasta 
Lautasliinojen valmistus kankaasta 
Liinavaatteiden valmistus 
Makuupussien valmistus 
Matkahuopien valmistus 
Peittojen (myös vanu- ja untuva-) valmistus
17409 Tavaranpeitteiden, purjeiden ja muiden
Autonistuinsuojien valmistus 
Kaihtimien (uiko-) valmistus 
Laskostus
Leiriytymisvarusteiden valmistus 
Lippujen valmistus 
Markiisien valmistus
Peitteiden (tavaran-) valmistus tekstiiliaineesta 
Pelastusliivien (veneilyliivien) valmistus 
Pesuriepujen valmistus 
Purjeiden valmistus
175 Muu tekstiilituotteiden valmistus
1751 Mattojen ja ryijyjen valmistus
17510 Mattojen ja ryijyjen valmistus
Kokolattiamattojen (pinta tekstiiliainetta) valmis­
tus
Mattojen valmistus käsin tai koneella (ei palmi­
koiden)
1752 Köysien, narujen ja verkkojen valmistus
17520 Köysien, narujen ja verkkojen valmistus
Kalaverkkojen valmistus 
Kuormausköysien valmistus 
Köysien valmistus tekstiilikuidusta 
Köysistä valmistettujen tuotteiden valmistus
1753 Kuitukankaiden ja kuitukangastuotteiden
Pyyheliinojen valmistus 
Pöytäliinojen valmistus kankaasta 
Rullaverhojen (sisätiloihin) valmistus 
Sisustustekstiilien valmistus 
Tyynyjen valmistus 
Tyynyliinojen valmistus kankaasta 
Untuvapeittojen valmistus 
Vanupeittojen valmistus 
Verhojen valmistus 
Vuodehuopien valmistus 
Vuodeliinavaatteiden (kankaasta) valmistus 
Vuodepeitteiden (kankaasta) valmistus
sovitettujen tekstiilituotteiden valmistus
Pölyriepujen valmistus 
Silmukointi
Suojanaamarien valmistus tekstiilistä 
Tavaranpeitteiden valmistus 
Telttojen valmistus 
Ulkokaihtimien valmistus 
Vaippojen valmistus kankaasta 
Vauvanvaippojen (tekstiili) valmistus 
Veneilyliivien valmistus 
Viirien valmistus
Mattotehdas 
Ryijyjen valmistus
Säleikköjen valmistus tekstiilimateriaalista
Narujen valmistus tekstiilikuidusta 
Sidenarujen valmistus tekstiilikuidusta 
Verkkojen punonta köysistä ja naruista 
Verkoista valmistettujen tuotteiden valmistus
valmistus poislukien vaatteet
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Luokka
Hakusanat Hakusanat
17530 Kuitukankaiden ja kuitukangastuotteiden valmistus poislukien vaatteet
Kuitukankaan valmistus tekstiilikuidusta 
Kuitukankaiden valmistus 
Lakanoiden valmistus kuitukankaasta
1754 Muiden tekstiilituotteiden valmistus
17540 Muiden tekstiilituotteiden valmistus
Ei-kudottujen kankaiden valmistus 
Hehkusukkien valmistus tekstiiliaineesta 
Huopatehdas
Huovan valmistus, myös kyllästetyn ja päällyste­
tyn
Kankaiden (ei-kudottujen) valmistus 
Konehuopien (paperikoneissa käytettävien) val­
mistus
Koristeiden valmistus tekstiiliaineista (ei kuva- 
kudosten)
Koruompelusten valmistus (ei kuvakudosten) 
Kuljetushihnojen (tekstiili-) valm., myös muulla 
ain. vahv.
Kumilangan valmistus 
Kuteettomien nauhojen valmistus 
Kyllästettyjen tekstiilien valmistus 
Kyllästetyn (kumilla tai muovilla) langan val­
mistus
Kynttilän yms. sydänten valmistus tekstiiliai­
neesta
Käsiteltyjen tekstiilien valmistus 
Käyttöhihnojen (tekstiili-) valm., myös muulla 
ain. vahvist.
Merkkien yms. valmistus tekstiiliaineista
176 Trikooneulosten valmistus
1760 Trikooneulosten valmistus
17600 Trikooneulosten valmistus
Froteeneulosten valmistus 
Joustofroteekankaiden valmistus 
Kankaiden (neule-) valmistus 
Neulekankaiden valmistus
177 Neuletuotteiden valmistus
Neuletuotteiden valmistus
1771 Sukkien ja sukkahousujen valmistus
17710 Sukkien ja sukkahousujen valmistus
Sukkahousujen valmistus 
Sukkatehdas
Pöytäliinojen valmistus kuitukankaasta 
Tyynyliinojen valmistus kuitukankaasta 
Vuodevaatteiden valmistus kuitukankaasta
Metalloidun langan valmistus 
Nauhojen valmistus tekstiiliaineista 
Nimilappujen valmistus tekstiiliaineista 
Paloletkujen yms. tekstiililetkujen valmistus 
Paperikoneissa käyt. viirojen ja konehuopien yal- 
mistus
Pitsin valmistus 
Puserruskankaan valmistus 
Päällystettyjen tekstiilien valmistus 
Päällystetyn (kumilla tai muovilla) langan val­
mistus
Päällystetyn (tekstiiliaineella) köyden valmistus 
Suodatuskankaan valmistus 
Teknisten tekstiilitavaroiden valmistus 
Tekstiilien leikkaus (teoll.)
Tekstiililetkujen esim. paloletkujen valmistus 
Tupsujen valmistus 
Tyllin valmistus
Vanun valmistus puuvillasta tai muusta tekstiili- 
aineesta
Vanuteosten valmistus esim. maitosiivilät 
Verkkokudosten, kuten pitsin ja tyllin, valmistus 
Viirojen (paperikoneissa käytettävien) valmistus
Neulosten valmistus, värjäys, valkaisu ja loppu- 
muokkaus
Trikooneulosten valmistus ja viimeistely 
Trikoosamettikankaiden valmistus
Trikootuotteiden valmistus
Sukkien valmistus
1772 Neulepuseroiden, -takkien ja vastaavien tuotteiden valmistus 
17720 Neulepuseroiden, -takkien ja vastaavien tuotteiden valmistus
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Luokka
Hakusanat Hakusanat
Neulepuseroiden, -takkien ja -liivien valmistus Trikoopuseroiden, -takkien ja -liivien valmistus 
Puseroiden (neule-) valmistus Villatakkien ym. neuletakkien valmistus
18 Vaatteiden valmistus; turkisten muokkaus
181 Nahkavaatteiden valmistus
1810 Nahkavaatteiden valmistus
18100 Nahkavaatteiden valmistus
Asusteiden valmistus nahasta 
Hattujen valmistus nahasta tai keinonahasta 
Keinonahkavaatteiden ja -asusteiden valmistus 
Nahkahattujen valmistus (myös keinonahasta)
182 Vaatteiden ja asusteiden valmistus
Neulevaatteiden (muiden) valmistus
1821 Työvaatteiden valmistus 
18210 Työvaatteiden valmistus 
Työpukimien valmistus
1822 Muiden päällysvaatteiden valmistus
18220 Muiden päällysvaatteiden valmistus
Ateljeeompelimot 
Mittatilausvaatteiden valmistus
1823 Alusvaatteiden valmistus
18230 Alusvaatteiden valmistus
Alusvaatteiden valmistus 
Rinta- ym. liivien, myös neuletuotteisten, val­
mistus
1824 Muiden vaatteiden ja asusteiden valmistus
18240 Muiden vaatteiden ja asusteiden valmistus
Asusteiden valmistus 
Hattujen (turkis-) valmistus 
Hattujen valmistus 
Hatunosien valmistus 
Hiusverkkojen valmistus 
Huivien valmistus
Jalkineiden valmistus tekstiiliaineesta ilman poh­
jia
Kaulaliinojen valmistus
Nahkavaatteiden ja -asusteiden valmistus (myös 
keinonahasta)
Päähineiden valmistus nahasta 
Tekonahkavaatteiden ja -asusteiden valmistus 
Vaatteiden valmistus nahasta
Virkapukimien valmistus
Päällysvaatteiden valmistus 
Sadetakkien valmistus
Yövaatteiden valmistus
Käsineiden valmistus
Olkaimien valmistus
Päähineiden valmistus
Solmioiden valmistus
Uima-asujen valmistus
Ulkoilupukimien valmistus
Vauvan vaatteiden valmistus
Vöiden valmistus nahasta tai keinonahasta
183 Turkisten muokkaus; turkistuotteiden valmistus 
1830 Turkisten muokkaus; turkistuotteiden valmistus 
18300 Turkisten muokkaus; turkistuotteiden valmistus
Asusteiden valmistus turkiksesta ' Keinoturkisvaatteiden valmistus
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Luokka
Hakusanat Hakusanat
Mattojen (turkis-) valmistus 
Taljojen (turkis-) valmistus 
Tekoturkisvaatteiden valmistus
Turkisten muokkaus, parkitseminen, valkaisu, 
värjäys jne.
Turkisvaatteiden ja -asusteiden valmistus 
Vaatteiden valmistus turkiksesta
DCNahan ja nahkatuotteiden valmistus
19 Parkitseminen ja muu nahan valmistus; laukkujen ja jalkinei­
den valmistus
191 Parkitseminen ja muu nahan valmistus 
1910 Parkitseminen ja muu nahan valmistus
19100 Parkitseminen ja muu nahan valmistus
Keinonahan (kuitunahan) valmistus nahasta tai
nahkakuiduista
Kiiltonahan valmistus
Kuitunahan valmistus
Metalloidun nahan valmistus
Nahan valmistus (myös kuitunahan) 
Parkitseminen (nahan)
Pergamenttinahan valmistus 
Säämiskäparkitun nahan valmistus 
Tekonahan (kuitunahan) valmistus nahasta tai
Nahan parkitseminen, muokkaus, kiillotus jne. nahkakuiduista
192 Laukkujen, satuloiden yms. tuotteiden valmistus 
1920 Laukkujen, satuloiden yms. tuotteiden valmistus 
19200 Laukkujen, satuloiden yms. tuotteiden valmistus
Hihnojen valmistus 
Kassien valmistus nahasta tms.
Kaulapantojen (koirien) valmistus 
Kellon rannekkeiden valmistus nahasta tai vas­
taavasta
Kirjojen selkien valmistus nahasta tms.
Koirien talutushihnojen ja takkien valmistus 
Kukkarojen valmistus nahasta tms. 
Käsilaukkujen valmistus nahasta tms. 
Laukkujen valmistus nahasta tms. 
Laukkutehdas
193 Jalkineiden valmistus
1930 Jalkineiden valmistus
19300 Jalkineiden valmistus
Lompakkojen valmistus nahasta tms. 
Matkalaukkujen valmistus nahasta tms.
Nahka- ja keinonahkateosten valm. tekniseen tar­
koitukseen
Nahkatuotteiden (myös keino-) valmistus 
Salkkujen valmistus nahasta tms. 
Sateenvarjokoteloiden valmistaminen nahasta 
tms.
Satulateosten valmistus 
Satuloiden valmistus 
Valjasteosten valmistus
Hiihtokenkien valmistus
Jalkineiden (myös vedenpitävien) valmistus
Jalkineiden osien valmistus
Kenkien valmistus
Kenkätehdas
Kumisaappaiden ym. vedenpitävien jalkineiden 
valmistus
Monojen valmistus
Saapikkaiden valmistus 
Saappaiden valmistus 
Sandaalien valmistus 
Suojajalkineiden valmistus 
Säärystimien ja nilkkaimien valmistus 
Tohvelien valmistus 
Urheilujalkineiden valmistus
DDPuutavaran ja puutuotteiden valmistus
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Luokka
Hakusanat Hakusanat
20 Puutavaran, puutuotteiden sekä korkki- ja punontatuotteiden 
valmistus poislukien huonekalut
Metsäteollisuustuotteiden valmistus (puutavara, 
puutuotteet)
201 Puun sahaus, höyläys ja kyllästys
2010 Puun sahaus, höyläys ja kyllästys
20100 Puun sahaus, höyläys ja kyllästys
Hakkeen valmistus sahojen yhteydessä
Höylätyn sahatavaran valmistus
Kehyslistojen valmistus puusta
Kyllästetyn sahatavaran valmistus
Lastulevytehdas
Lastuvillan valmistus
Levyn (yli 6 mm paksun puu-) valmistus
Parketti laattojen ja -rimojen (yhdistämättömien)
valmistus
202 Vanerin ja muiden puulevyjen valmistus 
2020 Vanerin ja muiden puulevyjen valmistus
20201 Vanerin ja vaneriviilun valmistus
Levyn (viilutetun puu-) valmistus 
Liimalevyjen valmistus 
Puulevyn (viilutetun) valmistus
20202 Lastulevyn valmistus
Lastulevyn valmistus yhteenpuristamalla
20203 Kuitulevyn valmistus
Kuitulevyn (pehmeän ja kovan) valmistus ja 
päällystäminen
203 Rakennuspuusepäntuotteiden valmistus
2030 Rakennuspuusepäntuotteiden valmistus
20301 Puutalojen valmistus
Kesämökkien tehdasmainen tai käsityömäinen 
valmistus
Puutalojen tehdasmainen valmistus
Puutavaran valmistus
Polttopuiden pilkkominen
Polttopuun sahaus ja pilkkominen
Puujauhon valmistus
Puulevyn (yli 6 mm paksun) valmistus
Puun kuivaaminen
Puun sahaus, höyläys ja kyllästys
Reunalistojen valmistus puusta
Sahatavaran valmistus
Sahatavaran yms. puutavaran kyllästäminen
Ristiinliimatun vanerin valmistus 
Vanerin ja vaneriviilun valmistus 
Viilutettujen puulevyjen valmistus
Levyn (lastu-) valmistus yhteenpuristamalla
Levyn (pehmeän ja kovan kuitu-) valmistus ja 
päällystäminen
Saunojen tehdasmainen tai käsityömäinen val­
mistus
Talojen (puu-) tehdasmainen valmistus
20309 Muu rakennuspuusepäntuotteiden valmistus
Ikkunoiden, ikkunaluukkujen ja -karmien vai- Parkettilaattojen (yhdistettyjen) valmistus
mistus puusta Portaiden valmistus puusta
Karmien valmistus puusta Solulevyjen valmistus puusta
Kattotuolien valmistus puusta Talon puisten rakenneosien valmistus
Ovien ja ovenkarmien valmistus puusta
204 Puupakkausten valmistus
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Luokka
Hakusanat Hakusanat
2040 Puupakkausten valmistus
20400 Puupakkausten valmistus
Kaapelikelojen valmistus puusta 
Kuormalavojen valmistus puusta 
Laatikoiden valmistus puusta 
Pakkauslaatikoiden ja -häkkien yms. valmistus 
puusta
Puisten kaapelikelojen, kuormalavojen yms. vai-
Puisten pakkauslaatikoiden, -häkkien yms. val­
mistus
Puupakkausten ja -laatikoiden valmistus 
Saavien ja niiden osien valmistus puusta 
Tynnyreiden ja niiden osien valmistus puusta
mistus
205 Muiden puutuotteiden sekä korkki- ja punontatuotteiden valmistus 
2051 Muiden puutuotteiden valmistus
20510 Muiden puutuotteiden valmistus
Kalustusesineiden valmistus puusta 
Koriste-esineiden valmistus puusta 
Lankarullien valmistus puusta 
Lestien valmistus puusta 
Malliveistämöt (puu)
Patsaiden valmistus puusta 
Puisten keittiöesineiden valmistus 
Puisten koriste-esineiden valmistus
Puisten työkalujen ja -osien valmistus 
Puolien valmistus puusta 
Puulestien valmistus 
Puupatsaiden valmistus 
Puusorvaamot
Ruumisarkkujen valmistus puusta 
Työkalujen ja -osien valmistus puusta 
Vaateripustimien valmistus puusta
Puisten talousesineiden valmistus
2052 Korkki-, olki- ja punontatuotteiden valmistus
20520 Korkki-, olki- ja punontatuotteiden valmistus
Koritavaroiden valmistus Mattojen (karkeiden, esim. ovimattojen) valmis-
Korkin (luonnon-) muokkaaminen ja tuotteiden 
valmistus
Korkkilattianpäällysteiden valmistus 
Lattianpäällysteiden valmistus korkista 
Luonnonkorkin muokkaaminen ja tuotteiden val­
mistus
tus
Mattojen valmistus palmikoiden (myös muovis­
ta)
Punontatavaroiden valmistus 
Puristekorkin ja tuotteiden valmistus siitä 
Säleikköjen valmistus palmikoiden
DE Massan, paperin ja paperituotteiden valmistus; kustan­
taminen ja painaminen
21 Massan, paperin ja paperituotteiden valmistus
Massan, paperin ja paperituotteiden valmistus Metsäteollisuustuotteiden valmistus (massa, pa-
211 Massan, paperin ja kartongin valmistus
Massan, paperin ja kartongin valmistus
2111 Massan valmistus 
21110 Massan valmistus
perituotteet)
Alkoholin (puhdistamattoman sulfiittispriin) val­
mistus
Liukosellun erillinen valmistus
Massan erillinen valmistus
Mekaanisen puumassan erillinen valmistus
Puolikemiallisen puumassan erillinen valmistus
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Luokka
Hakusanat Hakusanat
Puuhiokkeen erillinen valmistus 
Puumassan erillinen valmistus 
Selluloosatehdas 
Sellun erillinen valmistus 
Soodasellun erillinen valmistus
2112 Paperin ja kartongin valmistus
21120 Paperin ja kartongin valmistus
Kartongin erillinen valmistus 
Kartongin ja massan yhdistetty valmistus 
Kartongin jatkojalostus
Massan, paperin ja kartongin yhdistetty valmis­
tus
Monikerrospaperin valmistus 
Pahvin erillinen valmistus 
Pahvin ja massan yhdistetty valmistus 
Pahvin jatkojalostus
212 Paperi- ja kartonkituotteiden valmistus
Spriin (sulfiitti-) valmistus selluteoll. jäteliemes- 
tä
Sulfaattisellun erillinen valmistus 
Sulfiittisellun erillinen valmistus 
Sulfiittispriin valmistus selluteollisuuden jäte- 
liemestä
Paperin erillinen valmistus
Paperin ja massan yhdistetty valmistus
Paperin jatkojalostus
Paperitehdas
Pergamenttipaperin ja -pahvin sekä niiden jälji­
telmien valm.
Savukepaperin (leikkaamattoman) valmistus 
Selluloosavanun valmistus
2121 Aaltopahvin sekä paperi- ja kartonkipakkausten valmistus
21211 Säkkien ja pussien valmistus
Pussien valmistus paperista tai pahvista Säkkien valmistus paperista tai pahvista
21219 Aaltopahvin sekä muiden paperi- ja kartonkipakkausten valmistus
Aaltopahvin, -kartongin ja -paperin valmistus 
Kartonkipakkausten valmistus 
Kartonkitehdas
Koteloiden valmistus aallotetusta pahvista tai 
vastaavasta
Laatikoiden valmistus aallotetusta pahvista tai 
vastaavasta
Pahvilaatikoiden valmistus 
Paperipakkausten valmistus
2122 Paperisten talous- ja toalettitarvikkeiden valmistus
21220 Paperisten talous- ja toalettitarvikkeiden valmistus
Kertakäyttöastioiden valmistus 
Käsipyyhkeiden valmistus paperista 
Lasten makuualustojen valmistus paperista tai 
sell. vanusta
Lautasliinojen valmistus paperista 
Nenäliinojen valmistus paperista 
Suojanaamarien valmistus paperista
2123 Paperikauppatavaroiden valmistus
21230 Paperikauppatavaroiden valmistus
Hiilipaperin valmistus määräkokoon leikattuna 
Kirjekuorien valmistus 
Lehtiöiden (paperi-) valmistus
2124 Tapettien valmistus 
21240 Tapettien valmistus
Paperitapettien valmistus
Tamponien valmistus 
Terveyssiteiden valmistus 
Vaatetustarvikkeiden valmistus paperista tai 
sell.vanusta 
Vaippojen valmistus 
Vauvanvaippojen valmistus 
WC-paperin valmistus
Paperilehtiöiden valmistus 
Postikorttien valmistus
Seinänpäällysteiden (ei-muovisten) valmistus
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Luokka
Hakusanat Hakusanat
Tapettien valmistus Tekstiilitapettien valmistus
2125 Muiden paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 
21250 Muiden paperi- ja kartonkituotteiden valmistus
Pakkauskennojen ja -alustojen valmistus sellu- Suodatinlaattojen valmistus paperimassasta
loosavanusta Suodatinlevyjen valmistus paperimassasta
Savukepaperin (määräkokoon leikatun) valmistus Suodatinpapereiden valmistus
Suodatinkappaleiden valmistus paperimassasta
22 Kustantaminen, painaminen sekä ääni-, kuva- ja atk-tallentei- 
den jäljentäminen
Graafinen tuotanto
221 Kustantaminen
Kustantaminen
Lehtien kustantaminen ja painaminen
2211 Kirjojen kustantaminen
22110 Kirjojen kustantaminen
Karttojen kustantaminen ja siihen liittyvä paina­
minen 
Kirjapaino
Kirjojen kustantaminen ja siihen liittyvä paina­
minen
Kirjojen painaminen kustantamisen yhteydessä
2212 Sanomalehtien kustantaminen
22120 Sanomalehtien kustantaminen
Kustannustoiminta (sanomalehtien) ja painami­
nen
2213 Aikakauslehtien kustantaminen
22130 Aikakauslehtien kustantaminen
Aikakauslehtien kustantaminen ja painaminen 
Kustannustoiminta (aikakauslehtien) ja painami­
nen
2214 Äänitallenteiden kustantaminen
22140 Äänitallenteiden kustantaminen
Kustannusliike (musiikin) 
Musiikkikustannusliike
2215 Muu kustannustoiminta
22150 Muu kustannustoiminta
Kaavakkeiden kustant. ja siihen liittyvä painami­
nen
Lomakkeiden kustant. ja siihen liittyvä painami­
nen
Valokuvaus kustannustoiminnan yhteydessä
Kustannustoiminta (kirjojen) ja siihen liittyvä 
painaminen
Kustannustoiminta (nuottien)
Nuottien kustantaminen ja siihen liittyvä paina­
minen
Painaminen kustantamisen ohella (kirjojen)
Painaminen kustantamisen ohella (sanomaleh­
tien)
Sanomalehtien kustantaminen ja painaminen
Painaminen kustantamisen ohella (aikakausleh­
tien)
Äänitysstudiot
Onnittelukorttien kustant. ja siihen liittyvä paina­
minen
Taidejäljennösten kustant. ja siihen liittyvä pai­
naminen
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222 Painaminen ja painamista palveleva toiminta
Lehtien erillinen painaminen Monistus monistuskoneella
2221 Sanomalehtien painaminen 
22210 Sanomalehtien painaminen
Offset-paino (sanomalehtien) Sanomalehtien erillinen painaminen
Painaminen (sanomalehtien erillinen)
2222 Muu painaminen
22220 Muu painaminen
Aikakauslehtien erillinen painaminen 
Karttojen erillinen painaminen 
Kirjojen erillinen painaminen 
Kirjojen sidonta painamisen yhteydessä 
Lomakkeiden erillinen painaminen 
Maanmittaushallituksen karttapaino 
Mainospainotuotteiden erillinen painaminen 
Nuottien erillinen painaminen
2223 Kirjansidonta ja viimeistely 
22230 Kirjansidonta ja viimeistely 
Kirjojen erillinen sidontatoiminta
2224 Ladonta ja painolaattojen valmistus 
22240 Ladonta ja painolaattojen valmistus 
Asemointi
Kuvalaattojen painokuntoon saattaminen 
Ladonta (erillisenä palveluna)
Painamista palveleva toiminta 
Painolaattojen painokuntoon saattaminen
2225 Muu painamiseen liittyvä toiminta
22250 Muu painamiseen liittyvä toiminta
Graafisen alan konsultointi
Kirjojen taitto
Lehtien ja kirjojen taitto
Offset-paino (aikakauslehtien) 
Offset-paino (kirjojen)
Painaminen (kirjojen erillinen) 
Postikorttien erillinen painaminen 
Seripainot
Sidonta (kirjojen) painamisen yhteydessä 
Silkkipainot
Suomen Pankin setelipaino
Sidonta (kirjojen erillinen)
Painopinnan valmistus
Reprolaitokset
Stanssaus
Valoladonta (erillisenä palveluna)
Liimasidoskansien valmistus 
Painotuotteiden taitto 
Piirtoheitinkalvojen painaminen
223 Ääni-, kuva- ja atk-tallenteiden jäljentäminen
Nauhojen (kuva- ja ääninauhojen) valmistus Taltioiden (ääni-, kuva- ja tieto-) valmistus
2231 Äänitallenteiden jäljentäminen 
22310 Äänitallenteiden jäljentäminen
Kasettien (tallennettujen) valmistus Äänilevyjen valmistus
Levyjen (äänilevyjen) valmistus Äänitaltioiden valmistus
2232 Kuvatallenteiden jäljentäminen 
22320 Kuvatallenteiden jäljentäminen
Kuvataltioiden valmistus Videonauhojen (tallennettujen) valmistus
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2233 Atk-tallenteiden jäljentäminen 
22330 Atk-tallenteiden jäljentäminen
Atk-taltioiden valmistus Tietotaltioiden valmistus
DF Koksin, öljytuotteiden ja ydinpolttoaineen valmistus
23 Koksin, öljytuotteiden ja ydinpolttoaineen valmistus
231 Koksin valmistus 
2310 Koksin valmistus 
23100 Koksin valmistus
Kaasujen (koksausprosessissa syntyvien) valmis­
tus
Kivihiilen koksaaminen 
Kivihiilitervan valmistus 
Koksaamot
232 Öljytuotteiden valmistus
2320 Öljytuotteiden valmistus
Öljytuotteiden jatkojalostus
23201 Öljyn jalostus
Bensiinin valmistus öljynjalostamoissa 
Butaanin valmistus öljynjalostamoissa 
Dieselöljyn valmistus öljynjalostamoissa 
Kaasujen valmistus öljynjalostamoissa 
Maaöljybitumin valmistus 
Maaöljytuotteiden valmistus 
Nestekaasun valmistus
23209 Voiteluaineiden ja muiden öljytuotteiden
Butaanin ja muiden nestekaasujen täyttölaitokset 
Nestekaasujen täyttölaitokset 
Propaanin ja muiden nestekaasujen täyttölaitok­
set
233 Ydinpolttoaineen valmistus
2330 Ydinpolttoaineen valmistus
23300 Ydinpolttoaineen valmistus
Lohkeavien alkuaineiden valmistus 
Radioaktiivisten alkuaineiden ja näiden isotoop­
pien valmistu 
Uraanin rikastaminen 
Ydinjätteen käsittely
Koksin valmistus koksaamoissa 
Puolikoksin valmistus koksaamoissa 
Retorttihiilen valmistus koksaamoissa 
Ruskohiilen koksaaminen 
Turpeen koksaaminen
Öljytuotteiden valmistus
Parafiinin valmistus
Petrolin valmistus öljynjalostamoissa
Polttoöljyjen valmistus öljynjalostamoissa
Propaanin valmistus öljynjalostamoissa
Raakaöljyn jalostus
Yahan valmistus öljystä
Öljyn jalostus
valmistus
Voiteluaineiden (kasvispohjaisten) valmistus 
Voiteluaineiden valmistus (öljystä)
Ydinpolttoaine-elementtien valmistus 
Ydinpolttoaineen valmistus 
Ydinreaktoreissa käytettävien polttoaine-ele­
menttien valm.
DGKemikaalien, kemiallisten tuotteiden ja tekokuitujen 
valmistus
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24 Kemikaalien, kemiallisten tuotteiden ja tekokuitujen valmistus
Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus
241 Peruskemikaalien valmistus
Peruskemikaalien valmistus
2411 Teollisuuskaasujen valmistus
24110 Teollisuuskaasujen valmistus
Hapen valmistus 
Hiilidioksidin valmistus 
Jalokaasujen valmistus 
Kaasujen (teollisuus-) valmistus 
Ponnekaasujen valmistus
2412 Värien ja pigmenttien valmistus
24120 Värien ja pigmenttien valmistus
Kromiyhdisteiden (väriainepigmenttien) valmis­
tus
Pigmenttien (väriaineiden kemiallisten yhdistei­
den) valm.
Teollisuuskaasujen valmistus 
Typen valmistus 
Typpioksiduulin valmistus 
Vedyn valmistus
Titaanioksidin valmistus 
Värien ja väriaineiden valmistus
2413 Muiden epäorgaanisten peruskemikaalien valmistus 
24130 Muiden epäorgaanisten peruskemikaalien valmistus
Alkalin valmistus
Epäorgaanisten yhdisteiden (torjunta-aineissa 
käytt.) valmis 
Fluorivetyhapon valmistus 
Fosforihapon valmistus
Kaliumhydroksidin (kaustisen potaskan) valmis­
tus
Kaustisen soodan ja kaustisen potaskan valmis­
tus
Kloorin valmistus
Kloraattien ja hypokloriittien valmistus
Lipeän valmistus 
Metallisuolojen valmistus 
Natriumhydroksidin (kaustisen soodan) valmis­
tus
Pasutetun rikkikiisun valmistus 
Rikkidioksidin ja rikkitrioksidin valmistus 
Rikkihapon (myös savuavan) valmistus 
Rikkikiisun (pasutetun) valmistus 
Sulfidien ja polysulfidien valmistus 
Suolahapon valmistus
2414 Muiden orgaanisten peruskemikaalien valmistus
24140 Muiden orgaanisten peruskemikaalien valmistus
Alkoholin (metyylialkoholin) valmistus
Amiinien valmistus
Asetonin valmistus
Asetyleenin valmistus
Entsyymien valmistus
Eteenin valmistus
Etikkahapon valmistus
Fenolin valmistus
Formaldehydin valmistus
Grillihiilen valmistus
Hiilivetyjen valmistus 
Metyylialkoholin valmistus 
Muurahaishapon valmistus 
Mäntyöljyn valmistus
Pien (kivihiilitervan tislaustuotteen) valmistus
Puuhiilen valmistus
Sitosterolin valmistus
Tervan poltto tehtaissa
Tärpätin valmistus
2415 Lannoitteiden ja typpiyhdisteiden valmistus
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24150 Lannoitteiden ja typpiyhdisteiden valmistus
Ammoniakin valmistus 
Ammoniumkarbonaatin valmistus 
Ammoniumkloridin (kaupallisen) valmistus 
Fosfaattilannoitteiden valmistus 
Kalilannoitteiden valmistus 
Kalisuolalannoitteiden valmistus 
Kaliumnitraatin valmistus 
Lannoitteiden valmistus
2416 Muoviaineiden valmistus
24160 Muoviaineiden valmistus
Akryylimuovien valmistus 
Alkydien valmistus 
Amidimuovien valmistus 
Aminomuovien valmistus 
CMC’n valmistus 
Eteenimuovien valmistus 
Fenolimuovien valmistus 
Hartsien valmistus 
Kondensaatiomuovien valmistus 
Muoviaineiden (perusmuodoissaan) valmistus 
Muovien polymerointi
Muovien värjääminen ja muiden aineiden lisää­
minen muoviin
2417 Synteettisen kumiraaka-aineen valmistus
24170 Synteettisen kumiraaka-aineen valmistus
Faktiksen valmistus öljystä Kumin ja kumilateksin (synteettisen) valmistus
Kumiaineiden valmistus Synteettisen kumilateksin ja kumin valmistus
242 Torjunta-aineiden ja muiden maatalouskemikaalien valmistus 
2420 Torjunta-aineiden ja muiden maatalouskemikaalien valmistus 
24200 Torjunta-aineiden ja muiden maatalouskemikaalien valmistus
Desinfioimisaineiden valmistus Kasvunsäätöhormonien (kasvien) valmistus
Hyönteisten hävittämis- ja torjunta-aineiden vai- Rikkaruohojen hävittämisaineiden valmistus 
mistus Torjunta-aineiden valmistus
Hävittämisaineiden (hyönteisten ja rikkaruoho­
jen) valmistus
243 Maalien, lakan, painovärien yms. valmistus 
2430 Maalien, lakan, painovärien yms. valmistus 
24300 Maalien, lakan, painovärien yms. valmistus
Keraamisten pigmenttien valmistus Liuotinaineyhdisteiden (orgaanisten) valmistus
Kitin valmistus Lysterien valmistus
Kyllästysaineiden (puun-) valmistus Maalin valmistus
Lakanpoistoaineiden valmistus Maalinpoistoaineiden valmistus
Lakkamaalin valmistus Maalitehdas
Lasiintuvien emalien ja lasitteiden valmistus Ohennusaineyhdisteiden (orgaanisten) valmistus
Nitraushapon valmistus 
NPK-lannoitteiden valmistus 
PK-lannoitteiden valmistus 
Salmiakin (ammoniumkloridin) valmistus 
Typpihapon ja typpi-rikkihapon valmistus 
Typpilannoitteiden valmistus 
Urean valmistus
Perusmuovien valmistus 
Polyesterien valmistus
Polykondensaatio- ja polyadditiomuovien val­
mistus
Polymeraatiomuovien valmistus 
Selluloosajohdannaisten muovien valmistus 
Silikonin valmistus (perusmuodossaan) 
Styreenimuovien valmistus 
Styroksin valmistus 
Uretaanimuovien valmistus 
Vinyylikloridi-ja vinyyliasetaattimuovien val­
mistus
Värin lisääminen muoviin
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Painovärien valmistus 
Puunkyllästysaineiden valmistus 
Samennusaineiden valmistus
Tiivistystuotteiden valmistus 
Värien (taiteilijan-, koulu-ja julistevärien) val­
mistus
244 Lääkekemikaalien, -kasviuutteiden ja lääkintätuotteiden valmistus
2441 Lääkinnällisten perustuotteiden valmistus 
24410 Lääkinnällisten perustuotteiden valmistus
Antibioottien valmistus
Farmaseuttisten kemiallisten aineiden valmistus 
Glukosidin ja kasvialkaloidin valmistus 
Rauhastuotteiden valmistus 
Salisyylihapon ja sen suolojen ja esterien valmis­
tus
2442 Lääkintätuotteiden valmistus
24420 Lääkintätuotteiden valmistus
Ampullien valmistus 
Antiseerumin valmistus 
Apteekkituotteiden valmistus 
Farmaseuttisten tuotteiden valmistus 
Haavanompelulangan valmistus 
Kapselien (lääke-) valmistus 
Lääketehdas 
Lääkkeiden valmistus
Sokerin, kemiallisesti puhtaan, valmistus 
Sulfan valmistus
Tutkimus (farmaseuttinen, lääketehtaissa) 
Vitamiinien valmistus
Rokotteiden valmistus 
Sairaanhoitotuotteiden valmistus 
Sideharson ja kääreiden valmistus lääkintäkäyt- 
töön
Tablettien (lääke-) valmistus 
Terveydenhoitotuotteiden valmistus 
Vanun valmistus lääkintäkäyttöön 
Yrttilääkeaineiden valmistus
245 Pesuaineiden, kosmetiikka- ja toalettituotteiden valmistus
Hygieniatuotteiden valmistus Teknokemiallisten tuotteiden valmistus
2451 Saippuan, puhdistus-ja kiillotusaineiden valmistus 
24510 Saippuan, puhdistus- ja kiillotusaineiden valmistus
Hankausjauheiden ja -tahnojen valmistus 
Ilmanraikastajien valmistus 
Kiillotusaineiden ja voiteiden valmistus 
Pesuaineiden valmistus
2452 Kosmetiikka- ja toalettituotteiden valmistus
24520 Kosmetiikka- ja toalettituotteiden valmistus
Deodoranttien valmistus 
Ehostusaineiden valmistus 
Hajustetuotteiden kuten haju- ja toalettivesien 
valmistus
Hajuvesien valmistus 
Hammashoitotuotteiden valmistus 
Hammastahnojen valmistus 
Hiuslakkojen valmistus 
Hiustenhoitoaineiden valmistus
Puhdistusaineiden valmistus 
Saippuan ja suovan valmistus 
Tekovahojen valmistus 
Vahojen (valmistettujen) valmistus
Kauneudenhoitotuotteiden valmistus 
Kosmetiikkatuotteiden valmistus 
Kynsienhoitotuotteiden valmistus 
Partavesien, -rasvojen ja -vaahdokkeiden valmis 
tus
Permanenttinesteiden valmistus 
Shampoiden valmistus 
Suuhygieniatuotteiden valmistus 
Toalettituotteiden valmistus
246 Muu kemiallisten tuotteiden valmistus
2461 Räjähdysaineiden valmistus 
24610 Räjähdysaineiden valmistus
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Hakusanat
Ilotulitustavaroiden valmistus 
Nallien valmistus 
Ruudin valmistus 
Räjähdysaineiden valmistus
2462 Liimojen ja gelatiinin valmistus
24620 Liimojen ja gelatiinin valmistus
Dekstriiniliimojen valmistus 
Gelatiiniliimojen valmistus 
Kaseiiniliimojen valmistus
2463 Eteeristen öljyjen valmistus
24630 Eteeristen öljyjen valmistus
Eteeristen öljyjen valmistus 
Haihtuvien öljyjen valmistus
2464 Valokuvauskemikaalien valmistus
24640 Valokuvauskemikaalien valmistus
Filmien valmistus 
Valokuvauskemikaalien valmistus
2465 Tallennevälineiden valmistus
24650 Tallennevälineiden valmistus
Kasettien (tallentamattomien) valmistus 
Magneettinauhojen valmistus
2466 Muiden kemiallisten tuotteiden valmistus 
24660 Muiden kemiallisten tuotteiden valmistus
Aktiivihiilen valmistus
Diagnostiikassa käytettävien tuotteiden valmistus 
Hitsausjauheiden ja -tahnojen valmistus 
Hydrauliikassa käytettävien nesteiden valmistus 
Juottojauheiden ja -tahnojen valmistus 
Jäätymisenestoaineiden valmistus 
Laboratorioreagenssituotteiden valmistus 
Metallien peittausaineiden valmistus 
Musteen valmistus 
Peittausaineiden (metallien) valmistus 
Peptonien ja muiden proteiiniaineiden valmistus
247 Tekokuitujen valmistus
2470 Tekokuitujen valmistus
24700 Tekokuitujen valmistus
Katkomattomien tekokuitukimppujen ja -lanko­
jen valmistus
Katkottujen tekokuitujen valmistus kampaamat- 
tomina
Katkottujen tekokuitujen valmistus karstaamatto- 
mina
Hakusanat
Räjähdysnallien valmistus 
Sytyttymien (räjähdysaine-) valmistus 
Sytytysnallien valmistus 
Tulilangan valmistus
Liimojen valmistus 
Liisterin valmistus
Tärkkelysliisterin ja -liimojen valmistus
Resinoidien valmistus
Valokuvaustarvikkeiden valmistus
Videonauhojen (tallentamattomien) valmistus
Proteiiniaineiden valmistus
Ruosteenestoaineiden valmistus
Segerin keilojen valmistus
Tekstiilien viimeistelyyn käytettävien tuotteiden
valmistus
Tussin valmistus
Voiteluaineiden (synteettisten) valmistus 
Voiteluöljyn lisäaineiden valmistus 
Vulkanoinnin kiihdyttimien valmistus 
Vuotajauheen valmistus
Synteettisen puuvillan valmistus 
Tekokuitujen valmistus
Tekokuitulankojen (katkomattomien) valmistus 
Yksikuitulangan ja kaistaleen valmistus
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Hakusanat Hakusanat
DHKumi- ja muovituotteiden valmistus
25 Kumi- ja muovituotteiden valmistus
251 Kumituotteiden valmistus
Kumituotteiden valmistus
2511 Renkaiden valmistus
25110 Renkaiden valmistus
Kumirenkaiden ja niiden osien valmistus 
Renkaiden osien kuten kulutuspintojen valmistus 
Renkaiden valmistus
2512 Renkaiden pinnoitus 
25120 Renkaiden pinnoitus 
Pinnoitus ja päällystämien (renkaiden)
2513 Muiden kumituotteiden valmistus
25130 Muiden kumituotteiden valmistus
Farmaseuttiset tuotteet kumista 
Hygieeniset esineet kumista 
Kaistaleiden valmistus kumista 
Kondomien valmistus 
Kuljetushihnojen valmistus kumista 
Kumikaistaleiden valmistus 
Kumilaattojen valmistus 
Kumilevyjen valmistus 
Kumin regenerointi
Kumisten lattianpäällysteiden valmistus 
Kumitankojen, -letkujen ja -putkien valmistus 
Kumitehdas
Kumivaatteiden, -päähineiden ja -vaatetustarvik­
keiden valm.
252 Muovituotteiden valmistus
Muovitehdas (tuotteiden valm.)
Sisä- ja ulkorenkaiden valmistus 
Uiko- ja sisärenkaiden valmistus
Renkaiden pinnoitus
Kumiveneiden ja -lauttojen (ilmalla täytettävi­
en) valmistus 7
Käyttöhihnojen valmistus kumista 
Laattojen valmistus kumista 
Langan valmistus kumista 
Lattianpäällysteiden valmistus kumista 
Letkujen valmistus kumista 
Levyjen valmistus kumista 
Putkien valmistus kumista 
Päähineiden valmistus kumista 
Regenerointi (kumin)
Tankojen valmistus kumista 
Vaatetustarvikkeiden valmistus kumista 
Vaatteiden valmistus kumista
Muovituotteiden valmistus
2521 Muovilevyjen, -kalvojen, -putkien ja -profiilien valmistus 
25210 Muovilevyjen, -kalvojen, -putkien ja -profiilien valmistus
Kalvojen valmistus muovista
Kelmujen valmistus muovista
Laattojen valmistus muovista
Levyjen valmistus muovista
Muovikalvojen, -levyjen, -laattojen ja -kelmujen
valmistus
Muoviosien (teknisten) valmistus
Muovipuolivalmisteiden valmistus 
Muoviputkien, -sauvojen, -tankojen valmistus 
Putkien valmistus muovista 
Salaojaputkien valmistus (muovi)
Sauvojen valmistus muovista 
Tankojen valmistus muovista
2522 Muovipakkausten valmistus
25220 Muovipakkausten valmistus
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Hakusanat
Muovisaumaamo
Muovisten pakkaus- ja kuljetustarvikkeiden val­
mistus
2523 Rakentajain muovituotteiden valmistus
25230 Rakentajain muovituotteiden valmistus
Ikkunoiden ja ikkunankarmien valmistus muo­
vista
Karmien valmistus muovista 
Kehyslistojen valmistus muovista 
Kompostoreiden (muovisten) valmistus 
Lattianpäällysteiden valmistus muovista 
Muovisten kompostereiden valmistus 
Muovisten lattianpäällysteiden valmistus
2524 Muiden muovituotteiden valmistus
25240 Muiden muovituotteiden valmistus
Energiapeitteiden valmistus uima-altaisiin 
Huonekalujen muovivarusteiden ja -tarvikkeiden 
valmistus
Keittiöesineiden valmistus muovista 
Koulutarvikkeiden valmistus muovista 
Köysien valmistus muovista 
Lamppujen osien valmistus muovista 
Muoviastioiden ja -pullojen valmistus 
Muoviköysien ja -narujen valmistus 
Muovipäähineiden valmistus 
Muovisten keittiöesineiden valmistus 
Muovisten koulutarvikkeiden valmistus 
Muovisten lamppujen osien valmistus 
Muovisten nimikylttien kaiverrus
Hakusanat
Muovisäkkien, -pussien, -laatikoiden ja -astioi­
den valmistus
Pakkaus- ja kuljetustarvikkeiden valmistus muo­
vista
Muovisten ovien, ikkunoiden ja karmien valmis­
tus
Muovisten sadevesikourujen valmistus 
Muovisten seinänpäällysteiden valmistus 
Ovien ja ovenkarmien valmistus muovista 
Rakennuspuusepäntuotteiden valmistus muovista 
Reunalistojen valmistus muovista 
Sadevesikourujen (muoviset) valmistus 
Seinänpäällysteiden valmistus muovista
Muovisten pöytäesineiden valmistus 
Muovisten saniteettiesineiden valmistus 
Muovisten toimistotarvikkeiden valmistus 
Muovisten valaisinkalusteiden osien valmistus 
Muovivarusteiden ja -tarvikkeiden valmistus 
huonekaluihin
Nimikylttien (muoviset) kaiverrus 
Päähineiden valmistus muovista 
Pöytäesineiden valmistus muovista 
Saniteettiesineiden valmistus muovista 
Teknisten osien valmistus muovista 
Toimistotarvikkeiden valmistus muovista 
Turvakypärien valmistus muovista 
Valaisinkalusteiden osien valmistus muovista
DI Ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus
26 Ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus
Keramiikkatehdas Tiilitehdas
Rakennuskeramiikan valmistus
261 Lasin ja lasituotteiden valmistus
2611 Tasolasin valmistus 
26110 Tasolasin valmistus
Koristelasin valmistus Tasolasin valmistus
Lasin valmistus
2612 Tasolasin muotoilu ja muokkaus 
26120 Tasolasin muotoilu ja muokkaus
Autojen tuuli-, sivu- ja takalasien valmistus Eristyslasin valmistus lasilevystä
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Ikkunoiden, lyijykehysteisten, valmistus 
Karaistun varmuuslasin valmistus 
Kehystettyjen lasipeilien valmistus 
Lasipeilien valmistus, myös kehystettynä 
Lyijykehysteisten ikkunoiden valmistus
2613 Onton lasitavaran valmistus
26130 Onton lasitavaran valmistus
Astioiden valmistus lasista 
Kansien valmistus lasista 
Koriste-esineiden valmistus lasista 
Lasikansien ja -tulppien valmistus 
Lasipullojen, -tölkkien, -ruukkujen ja -astioiden 
valmistus
2614 Lasikuidun ja lasivillan valmistus 
26140 Lasikuidun ja lasivillan valmistus
Lasikuidun ja lasikuitulangan valmistus
2615 Muu lasin valmistus ja muokkaus
26150 Muu lasin valmistus ja muokkaus
Eristeiden valmistus lasista 
Laattojen valmistus lasista 
Lampun kupujen valmistus lasista 
Lasijauheen valmistus 
Lasimurskeen valmistus 
Lasisten eristeiden ja eristysosien valmistus 
Lasisäiliöiden valmistus termosastioihin 
Lasitiilien, -laattojen ja -helmien valmistus
Hakusanat
Peilien valmistus lasista, myös kehystettynä 
Tasolasin muotoilu 
Tuulilasien valmistus 
Varmuuslasin valmistus
Lasitehdas (astioiden valm.) 
Pullojen valmistus lasista 
Ruukkujen valmistus lasista 
Talouslasin valmistus 
Tulppien valmistus lasista 
Tölkkien valmistus lasista
Lasivillan ja lasivillatuotteiden valmistus
Optisten lasiesineiden valmistus 
Sähkölamppujen avonaisten lasikupujen valmis­
tus
Termosastioiden lasisäiliöiden valmistus 
Tiilien valmistus lasista
Valaisinkalusteiden lasikupujen ja -osien valmis­
tus
262 Keraamisten tuotteiden valmistus poislukien ei-tulenkestävien tuotteiden valmistus raken­
nustarkoituksiin
2621 Keraamisten talous- ja koriste-esineiden valmistus
26210 Keraamisten talous- ja koriste-esineiden valmistus
Astioiden (keraamisten) valmistus Posliiniastioiden valmistus
Astioiden (posliinisten) valmistus Saviastioiden valmistus
Keraamisten astioiden valmistus
2622 Keraamisten saniteettikalusteiden valmistus 
26220 Keraamisten saniteettikalusteiden valmistus
Keraamisten saniteettikalusteiden valmistus Kylpyammeiden (keraamisten) valmistus
Kylpyammeiden (keraamiset) pinnoitus Saniteettikalusteiden (keraamisten) valmistus
2623 Keraamisten eristystuotteiden valmistus 
26230 Keraamisten eristystuotteiden valmistus
Eristeiden ja eristysosien (keraamisten) valmistus Keraamisten eristeiden ja eristysosien valmistus
2624 Muiden teknisten keraamisten tuotteiden valmistus
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Luokka
Hakusanat Hakusanat
26240 Muiden teknisten keraamisten tuotteiden valmistus
Keraamisten laboratoriotarvikkeiden valmistus Laboratoriotarvikkeiden (keraamisten) valmistus
2625 Muiden ei-tulenkestävien keraamisten tuotteiden valmistus 
26250 Muiden ei-tulenkestävien keraamisten tuotteiden valmistus 
Kukkaruukkujen (keraamisten) valmistus
2626 Tulenkestävien keraamisten tuotteiden valmistus
26260 Tulenkestävien keraamisten tuotteiden valmistus
Laastin (tulenkestävän) valmistus 
Retorttien (keraamisten) valmistus 
Tiilien (tulenkestävien) valmistus
263 Keraamisten laattojen valmistus
2630 Keraamisten laattojen valmistus
26300 Keraamisten laattojen valmistus
Katulaattojen ja -kivien (keraamisten) valmistus 
Keraamisten katulaattojen ja -kivien valmistus 
Keraamisten lattia- ja seinälaattojen valmistus
264 Tiilien ja muun rakennuskeramiikan valmistus
2640 Tiilien ja muun rakennuskeramiikan valmistus
26400 Tiilien ja muun rakennuskeramiikan valmistus
Kattotiilien valmistus 
Keraamisten putkien ja tankojen valmistus 
Palkkitiilien valmistus 
Putkien (keraamisten) valmistus 
Rakennustiilien valmistus
265 Sementin, kalkin ja kipsin valmistus
2651 Sementin valmistus
26510 Sementin valmistus
Aluminaattisementin valmistus 
Kuonasementin valmistus
Tulenkestävien tiilien valmistus 
Tulenkestävän laastin valmistus 
Upokkaiden (keraamisten) valmistus
Laattojen (keraamisten) valmistus 
Lattialaattojen (keraamisten) valmistus 
Seinälaattojen (keraamisten) valmistus
Salaojaputkien valmistus (tiili) 
Savupiipunjatkosten, -vuorauksien ja savuhattu- 
jen valmistus
Tiilien (ei-tulenkestävien) valmistus
Portlandsementin valmistus 
Sementin valmistus
2652 Kalkin valmistus
26520 Kalkin valmistus
Hydraulisen kalkin valmistus Kalkkitehdas
Kalkin valmistus, sammuttamaton tai sammutet­
tu
2653 Kipsin valmistus 
26530 Kipsin valmistus
Kipsin valmistus
266 Betoni-, sementti- ja kipsituotteiden valmistus
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Luokka
Hakusanat Hakusanat
Betonitehdas
2661 Betonituotteiden valmistus rakennustarkoituksiin
26610 Betonituotteiden valmistus rakennustarkoituksiin
Betonituotteiden valmistus rakennustarkoituksiin 
Elementtien (rakennus-) valmistus betonista tai 
sementistä
Kalkkihiekkatiilien ja muiden kalkkihiekkateos- 
ten valmistus
Rakennuselementtien valmistus betonista tai se­
mentistä
Rakennustavaroiden valmistus betonista tai se­
mentistä
Salaojaputkien valmistus (betoni)
Tiilien (kalkkihiekka-) valmistus
2662 Kipsituotteiden valmistus rakennustarkoituksiin
26620 Kipsituotteiden valmistus rakennustarkoituksiin
Kipsilevyn valmistus Levyn (kipsi-) valmistus
Kipsituotteiden valmistus rakennustarkoituksiin
2663 Valmisbetonin valmistus
26630 Valmisbetonin valmistus
Betonimassan, myös kuivabetonin, valmistus Kuivabetonin ja -laastin valmistus
2664 Muurauslaastin valmistus
26640 Muurauslaastin valmistus
Laastin, myös kuivalaastin, valmistus Muurauslaastin valmistus
2665 Kuitusementin valmistus
26650 Kuitusementin valmistus
Asbestilevyjen, -laattojen, -tiilien ja -putkien vai- Putkien valmistus asbestista 
mistus Rakennuslevyjen valmistus kivennäissideainetta
Levyjen valmistus asbestista käyttäen
Levyjen valmistus kivennäissideainetta käyttäen
2666 Muiden betoni-, sementti- ja kipsituotteiden valmistus
26660 Muiden betoni-, sementti- ja kipsituotteiden valmistus
Kipsipatsaiden valmistus Reliefin valmistus
Kukkaruukkujen (sementtisten) valmistus
267 Kivituotteiden valmistus
2670 Kivituotteiden valmistus
26700 Kivituotteiden valmistus
Gneissin muokkaaminen ja gneissituotteiden val­
mistus
Graniitin muokkaaminen ja graniittituotteiden 
valmistus
Hautakivien kaiverrus 
Hautakivien valmistus
Kiven muokkaus
Kivituotteiden valmistus
Rakennuskivien valmistus
Vuolukiven muokkaaminen ja vuolukivituottei-
den valmistus
268 Muu ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 
2681 Hionta tuotteiden valmistus
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Luokka
Hakusanat Hakusanat
26810 Hiontatuotteiden valmistus
Hiekkapaperin tai vastaavan valmistus 
Hiekkapuhallushiekan valmistus 
Hiomakivien valmistus 
Hiomalaikkojen valmistus
2682 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus
Kovasimien valmistus 
Myllynkivien valmistus 
Puhallushiekan valmistus
26820 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus
Asbestilangan yms. -tuotteiden valmistus 
Asbestisten kitkakappaleiden valmistus 
Asfaltista valmistettujen teosten tuotanto 
Asfalttimassan valmistus 
Bitumikermien valmistus 
Bitumisten kateaineiden valmistus 
Bitumisten seosten valmistus 
Eristyshuovan (kyllästetyn) valmistus 
Kasvualustojen valmistus turpeesta 
Kateaineiden valmistus bitumista 
Kattopahvin (kyllästetyn) valmistus 
Kevytsoran ja kevytsoratuotteiden valmistus
Kitkakappaleiden valmistus asbestista tai kiven­
näisaineista
Kivennäisvillan ja kivennäisvillatuotteiden val­
mistus
Kivivillan valmistus 
Kuonavillan valmistus 
Saven käsittely (paisutus)
Savijauhon valmistus (laasteihin) 
Taimiruukkujen valmistus turpeesta 
Turvetuotteiden valmistus 
Vuorauspaperin ja -huovan (kyllästetyn) valmis­
tus
Vuorivillan ja vuorivillatuotteiden valmistus
DJ Perusmetallien ja metallituotteiden valmistus
Metalliteollisuus
27 Perusmetallien valmistus
Metallien valmistus Valimo
271 Raudan, teräksen ja rautaseosten valmistus (ECSC-tuotteet) 
2710 Raudan, teräksen ja rautaseosten valmistus (ECSC-tuotteet) 
27100 Raudan, teräksen ja rautaseosten valmistus (ECSC-tuotteet)
Ferromangaanin valmistus 
Kattopellin valmistus 
Kiskojen valmistus
Levyjen ja levyainesten valmistus raudasta tai te­
räksestä
Masuunien toiminta 
Muotoraudan ja -teräksen valmistus 
Onton vuoriporateräksen valmistus 
Raudan valmistus
Rautametallituotteiden valm. rakeina, harkkoina 
tai vast.
Rautasienen valmistus 
Rautavalanteiden valmistus
272 Putkien valmistus
Putkien ja putkenosien valmistus raudasta tai te­
räksestä
Takkiraudan valmistus
Tankojen ja tankoteelmien valmistus raudasta
tai teräksestä
Teräksen valmistus
Teräksen valssaus
Teräskonvertterien toiminta
Terässienen valmistus
Teräsvalanteiden valmistus
Valssaamojen ja viimeistämöjen toiminta
Valssilangan valmistus raudasta tai teräksestä
Valuraudan valmistus
Vuoriporateräksen (onton) valmistus
2721 Valurautaputkien valmistus
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Luokka
Hakusanat Hakusanat
27210 Valurautaputkien valmistus 
Valurautaputkien valmistus 
2722 Teräsputkien valmistus 
27220 Teräsputkien valmistus
Putkistojen (eri teollisuuden alojen) valmistus Teräsputkien valmistus
Putkistojen (voimalaitosten) valmistus Voimalaitosten putkistojen valmistus
Teollisuusputkistojen valmistus
273 Muu raudan ja teräksen alkujalostus sekä rautaseosten valmistus (ei ECSC-tuotteet)
2731 Raudan ja teräksen kylmävetäminen 
27310 Raudan ja teräksen kylmävetäminen
Raudan kylmävetäminen Teräksen kylmävetäminen
2732 Kapean vanneteräksen kylmävalssaus 
27320 Kapean vanneteräksen kylmävalssaus 
Kapean vanneteräksen kylmävalssaus
2733 Kylmämuovaus ja kylmätaitto 
27330 Kylmämuovaus ja kylmätaitto
Kylmämuovaus (raudan ja teräksen) Kylmätaitto (raudan ja teräksen)
2734 Teräslanganveto
27340 Teräslanganveto
Teräslanganveto
2735 Raudan ja teräksen sekä rautaseosten muu valmistus (ei ECSC-tuotteet)
27350 Raudan ja teräksen sekä rautaseosten muu valmistus (ei ECSC-tuotteet)
Ferrokromin valmistus Ferrosilikonin valmistus
Ferronikkelin valmistus Hiekkapuhallushiekan (metallisen) valmistus
274 Muiden kuin rautametallien valmistus
2741 Jalometallien valmistus
27410 Jalometallien valmistus
Hopean puhdistus ja tuotanto 
Jalometalleilla pleteroitujen metallien tuotanto 
Jalometallien (kullan, hopean ja platinaryhmän) 
puhdistus
Kullan puhdistus ja tuotanto
2742 Alumiinin valmistus
Kultaohkolehden valmistus
Platinan ja platinaryhmän metallien puhdistus ja
tuotanto
Pleteroitujen (jalometalleilla) metallien tuotanto 
Rahakullan tuotanto
27420 Alumiinin valmistus
Alumiinin valmistus 
Alumiinioksidin valmistus 
Langan valmistus alumiinista
Levyjen ja vanteiden valmistus alumiinista
Profiilien valmistus alumiinista
Putkien ja putkenosien valmistus alumiinista
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Luokka
Hakusanat
2743 Lyijyn, sinkin ja tinan valmistus
27430 Lyijyn, sinkin ja tinan valmistus
Lyijyn tuotanto 
Sinkin tuotanto
2744 Kuparin valmistus 
27440 Kuparin valmistus
Kuparin tuotanto
Putkien ja putkenosien valmistus kuparista
2745 Muiden ei-rautametallien valmistus 
27450 Muiden ei-rautametallien valmistus
Nikkelin tuotanto
275 Metallien valu
Metallien valu
2751 Raudan valu 
27510 Raudan valu
Raudan valu
2752 Teräksen valu 
27520 Teräksen valu 
Teräksen valu
2753 Kevytmetallien valu 
27530 Kevytmetallien valu 
Kevytmetallien valu
2754 Muiden kuin rautametallien valu
27540 Muiden kuin rautametallien valu
Jalometallien erillinen valaminen 
Metallien (ei raudan ja teräksen) erillinen vala­
minen
Hakusanat
Tinan tuotanto
Sulakelangan valmistus
Valurauta- ja valuterästuotteiden erillinen vala­
minen
Valaminen (metallien, paitsi raudan ja teräksen), 
erillinen
28 Metallituotteiden valmistus poislukien koneet ja laitteet
Metallituotteiden valmistus Metallituotteiden valmistusta palvelevat toimin­
not
281 Metallirakenteiden valmistus
2811 Metallirakenteiden ja niiden osien valmistus
28110 Metallirakenteiden ja niiden osien valmistus
Alumiinirakenteiden valmistus Mastojen valmistus
Kattopalkkien valmistus metallista Metallirakennusten ja niiden osien valmistus
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Luokka
Hakusanat Hakusanat
Metallirakenteiden ja niiden osien valmistus Rakenteiden valmistus metallista
Palkkien valmistus Siltojen ja niiden osien valmistus
Pilareiden valmistus Teräspaalujen valmistus
Rakennusten ja niiden osien valmistus metallista
2812 Metallisten rakennuspuusepän tuotteiden valmistus
28120 Metallisten rakennuspuusepän tuotteiden valmistus
Ikkunoiden ja niiden kehysten valmistus metal- Metallisten sadevesikourujen valmistus 
lista Ovien ja niiden kehysten valmistus metallista
Kaihtimien valmistus metallista Paloportaiden ja -tikkaiden valmistus
Luukkujen valmistus metallista Porttien valmistus metallista
Metallikaihtimien, -luukkujen ja porttien valmis- Rakennuspeltien valmistus
tus Sadevesikourujen (metalliset) valmistus
Metalliovien, -ikkunoiden ja niiden kehysten vai- Sälekaihtimien valmistus 
mistus Vesikourujen valmistus
282 Metallisäiliöiden, keskuslämmityskattiloiden, -patterien ja kuumavesivaraajien valmistus
2821 Metallisäiliöiden valmistus 
28210 Metallisäiliöiden valmistus
Alumiinisäiliöiden valmistus Säiliöiden valmistus raudasta, teräksestä tai alu-
Metallisäiliöiden valmistus miinista
Rautasäiliöiden valmistus Terässäiliöiden valmistus
2822 Keskuslämmityskattiloiden, -patterien ja kuumavesivaraajien valmistus
28220 Keskuslämmityskattiloiden, -patterien ja kuumavesivaraajien valmistus
Keskuslämmityskattiloiden ja -laitteiden valmis- Lämmönjakokeskusten valmistus
tus
283 Höyrykattiloiden valmistus poislukien keskuslämmityslaitteet
2830 Höyrykattiloiden valmistus poislukien keskuslämmityslaitteet
28300 Höyrykattiloiden valmistus poislukien keskuslämmityslaitteet
Höyrykattiloiden ja höyrynkehittimien valmistus Ydinreaktoreiden valmistus
Höyrykattiloissa käytettävien apulaitteiden val­
mistus
284 Metallin takominen, puristaminen ja meistäminen; jauhemetallurgia
2840 Metallin takominen, puristaminen ja meistäminen; jauhemetallurgia
28400 Metallin takominen, puristaminen ja meistäminen; jauhemetallurgia
Levypajat
Meistäminen (metallien) erillisenä toimintana 
Metallin takominen, puristaminen ja meistämi­
nen erillisenä
Puristaminen (metallien) erillisenä toimintana
Seppien pajat 
Taidetakomot 
Taideteollisuuspajat
Takominen (metallien) erillisenä toimintana
285 Metallin työstö ja päällystäminen 
2851 Metallin pintakäsittelyjä karkaisu 
28510 Metallin pintakäsittely ja karkaisu
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Luokka
Hakusanat
Anodisoiminen (metallien)
Eloksointi
Galvanointi
Hiekkapuhaltaminen (metallien)
Hiominen, metallin (erittelemätön)
Hiomot (metalli)
Karkaiseminen (metallien)
Kiillottaminen (metallien)
Lämpökäsittely (metallien)
Maalaus (metallien)
Metallien hiertäminen, hiekkapuhaltaminen ja 
hitsaaminen
Metallien päällystäminen, kiillottaminen ja ano­
disoiminen
2852 Metallin mekaaninen työstö
28520 Metallin mekaaninen työstö
Hitsaaminen (metallien)
Jyrsiminen, metallin (erittelemätön)
Koneistus (erittelemätön)
Hakusanat
Metallien värjääminen, painaminen, karkaisemi­
nen
Metallin kaiverrus 
Metallin lämpökäsittely 
Muovituotteiden metallointi 
Niklaus (metallien)
Painaminen (metallien)
Pintakäsittely (metallien)
Polttomaalaamot 
Päällystäminen (metallien)
Sinkitys (metallien)
Teräksen lämpökäsittely 
Värjääminen (metallien)
Metallisorvaamot
Sorvaaminen, metallin (erittelemätön) 
Sorvaus (erittelemätön)
286 Ruokailuvälineiden, työkalujen yms. metallituotteiden valmistus
2861 Ruokailuvälineiden, saksien ym. leikkuuvälineiden valmistus 
28610 Ruokailuvälineiden, saksien ym. leikkuuvälineiden valmistus
Haarukoiden valmistus 
Kauhojen valmistus kotitalouskäyttöön 
Lihaveitsien ja -myllyjen valmistus 
Lusikoiden valmistus
Partaveitsien ja partakoneiden terien valmistus
2862 Työkalujen valmistus
28620 Työkalujen valmistus
Ahjojen valmistus 
Alasimien valmistus 
Höylänterien valmistus 
Jyrsinten terien valmistus 
Koneiden veitsien ja leikkuuterien valmistus 
Käsityökalujen ja -välineiden valmistus 
Maatalouden käsityökalujen ja -välineiden val­
mistus
Poranterien valmistus 
Puhalluslamppujen valmistus
2863 Lukkojen ja saranoiden valmistus
28630 Lukkojen ja saranoiden valmistus
Avaimien valmistus 
Helojen valmistus
287 Muu metallituotteiden valmistus
Ruokailuvälineiden valmistus 
Saksien valmistus
Veitsien ja niiden terien valmistus kotitalous- 
käyttöön
Puukkojen valmistus
Puusepänkäsityökalujen ja -välineiden valmistus 
Puutarhakäsityökalujen ja -välineiden valmistus 
Ruuvipuristimien valmistus 
Sahojen, sahanterien ja ketjusahanterien valmis­
tus
Saksien ja veitsien teroitus 
Terien teroitus
Työkalujen ja -välineiden valmistus metallista 
Työkalujen vaihdettavien osien valmistus
Lukkojen valmistus 
Saranoiden valmistus
2871 Metallipakkausten ja -astioiden valmistus
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Luokka
Hakusanat Hakusanat
28710 Metallipakkausten ja -astioiden valmistus
Kuljetussäiliöiden valmistus metallista Sankojen valmistus
Metallipakkausten valmistus Tynnyrien valmistus (metallista)
Pakkausten valmistus metallista
2872 Kevytmetallipakkausten valmistus 
28720 Kevytmetallipakkausten valmistus 
Kevytmetallipakkausten valmistus
2873 Metallilankatuotteiden valmistus
28730 Metallilankatuotteiden valmistus
Aitauslangan valmistus 
Kaapelin valmistus metallista 
Kudosten valmistus kudotusta metallilangasta 
Langasta (metalli-) valmistettujen tuotteiden val­
mistus
Lankojen valmistus metallista
Metallilangasta valmistettujen tuotteiden valmis­
tus
Metalliverkkojen, -kaapelin ja -lankojen valmis­
tus
Naulojen valmistus 
Piikkilangan valmistus 
Verkkojen valmistus metallista
2874 Kiinnikkeiden, ruuvien, ketjujen ja jousien valmistus
28740 Kiinnikkeiden, ruuvien, ketjujen ja jousien valmistus
Aluslaattojen (naulojen ja muttereiden) valmistus
Hakasten valmistus
Jousien ja jousenlehtien valmistus
Ketjujen valmistus
Kettinkien valmistus
Kierrejousien valmistus
Lehtijousien valmistus
Metallikiinnikkeiden valmistus 
Mutterien valmistus 
Nastojen valmistus 
Niittien valmistus 
Pulttien valmistus 
Ruuvien valmistus 
Solkien (ei hius-) valmistus
2875 Muiden metallituotteiden valmistus
28750 Muiden metallituotteiden valmistus
Ankkurien valmistus
Astioiden ja astiastojen valmistus metallista 
Autonrenkaiden nastojen valmistus 
Hiltinauloja ampuvien pistoolien ja vastaavien 
valmistus
Ilmastointikanavien valmistus 
Kasarien valmistus
Kassaholvien porttien ja ovien valmistus 
Kassakaappien (panssaroitujen) ja kassa-arkku­
jen valmistus 
Kassakaappien valmistus 
Kattiloiden valmistus 
Kehysten valmistus (metalli)
Keittoastioiden valmistus metallista 
Keittolaitteiden (ei-sähköisten) valmistus 
Kellojen (ei-sähköisten soitto-) valmistus 
Kevytmetallisten kehikkojen valmistus 
Kilpien valmistus
Kiukaiden (ei-sähköisten) valmistus
Kortistolokerikkojen valmistus 
Kotitaloustuotteiden valmistus metallista 
Kylpyammeiden valmistus metallista (myös 
emaloitujen)
Laivanpotkurien ja niiden siipien valmistus 
Liesien (ei-sähköisten) valmistus 
Liikennemerkkien valmistus 
Lämmityslaitteiden (ei-sähköisten) valmistus 
Lämpöpattereiden (ei sähkö) valmistus 
Metallikilpien valmistus 
Miekkojen valmistus 
Naulapistoolien valmistus 
Paistinpannujen valmistus 
Peltiteostehtaat
Pesupöytien ja -altaiden valmistus metallista 
Pistimien valmistus
Potkurien (laivan) ja niiden siipien valmistus 
Saniteettiesineiden valmistus metallista (myös 
emaloitujen)
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Luokka
Hakusanat
Soittokellojen (ei-sähköisten) valmistus 
Taloustarvikkeiden valmistus metallista 
Tikarien valmistus
Hakusanat
Toimistokäyttöön tarkoitettujen metallituottei 
den valmistus
Uunien (ei-sähköisten) valmistus
DK Koneiden ja laitteiden valmistus
29 Koneiden ja laitteiden valmistus
Asennus, teollisuuden koneiden erillinen 
Erikoiskoneiden valmistus 
Koneiden erillinen korjaus ja asennus 
Koneiden valmistus 
Konepaja (erittelemätön)
Korjaus, teollisuuden koneiden erillinen
Korjaus; teollisuuden erik. ja yleiskoneiden 
(erill.)
Laitteiden valmistus
Teollisuuden erik. ja yleiskoneiden erill. korjaus 
Teollisuuden koneiden erillinen korjaus ja asen­
nus
Yleiskäyttöön tarkoitettujen koneiden valmistus
291 Voimakoneiden valmistus poislukien lentokoneiden ja ajoneuvojen moottorit
2911 Moottorien ja turbiinien valmistus poislukien lentokoneiden ja ajoneuvojen moottorit
29110 Moottorien ja turbiinien valmistus poislukien lentokoneiden ja ajoneuvojen moottorit
Höyryturbiinien ja muiden höyrykoneiden val­
mistus
Kaasuturbiinien (ei lentokoneisiin) valmistus 
Kiinteiden moottorien valmistus 
Kipinäsytytysmoottorien (kiinteiden) valmistus 
Laivamoottorien valmistus 
Moottorien (kiinteiden) ja niiden osien valmistus 
Painesytytysmoottorien (kiinteiden) valmistus
2912 Pumppujen ja kompressorien valmistus
29120 Pumppujen ja kompressorien valmistus
Bensiininjakelumittarien huolto 
Betonin siirtolaitteiden valmistus 
Huoltamoiden bensapumppujen huolto 
Huoltamoiden bensiinipumppujen huolto 
Hydraulisten voimakoneiden valmistus 
Ilmakompressorien valmistus 
Ilmapumppujen valmistus 
Kaasukompressorien valmistus 
Kompressorien (ilma- tai kaasu-) valmistus 
Käsipumppujen valmistus
2913 Hanojen ja venttiilien valmistus
29130 Hanojen ja venttiilien valmistus
Hanojen valmistus putkistoja ja höyrykoneita 
yms. varten
Paineenalennusventtiilien valmistus
Perämoottorien valmistus 
Suodattimien valmistus polttomoottoreihin 
Turbiinien (kiinteiden) ja niiden osien valmistus 
Vesialusten moottorien valmistus 
Vesiturbiinien, -rattaiden ja niiden säätökoneisto- 
jen valm.
Veturien polttomoottorien valmistus
Nesteensiirtolaitteiden valmistus 
Nestepumppujen valmistus mittaliitteineenkin 
Pneumaattisten voimakoneiden valmistus 
Polttoainejakelumittarien huolto 
Pumppujen valmistus 
Sprinklereiden valmistus 
Tyhjiöpumppujen valmistus 
Vesivoimakoneiden ja -moottorien valmistus 
Voimakoneiden, hydraulisten ja pneumaattisten, 
valmistus
Termostaattiventtiilien valmistus 
Venttiilien valmistus putkistoja yms. varten
2914 Laakerien, hammaspyörien ja muiden voimansiirtolaitteiden osien valmistus 
29140 Laakerien, hammaspyörien ja muiden voimansiirtolaitteiden osien valmistus
Hammaspyörien ja -pyörästöjen valmistus Kampien ym. voimansiirtoakselien valmistus
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Luokka
Hakusanat Hakusanat
Kitkapyörien valmistus
Kuula-, neula- ja rullalaakerien sekä niiden osi­
en valmistus
Laakerien ja laakeripesien valmistus 
Liukulaakerien valmistus 
Mekaanisten voimansiirtolaitteiden valmistus 
Neulalaakerien valmistus
Nivelrengasketjujen valmistus 
Nokka-akselien valmistus 
Nopeudensäätöpyörästöjen valmistus 
Rullalaakerien valmistus 
Vaihdelaatikoiden valmistus 
Vauhtipyörien valmistus 
Voimansiirtolaitteiden valmistus
292 Muu yleiskäyttöön tarkoitettujen koneiden valmistus 
2921 Teollisuusuunien ja tulipesänpolttimien valmistus 
29210 Teollisuusuunien ja tulipesänpolttimien valmistus
Arinoiden valmistus
Masuunien (ei-sähköisten) valmistus sulattamoja 
varten
Polttoaineen mekaanisten syöttölaitteiden val­
mistus
Polttolaitteiden (mekaanisten) valmistus
2922 Nosto- ja siirtolaitteiden valmistus
29220 Nosto- ja siirtolaitteiden valmistus
Haarukkanosturien valmistus 
Hissien huolto 
Hissien valmistus
Hydraulisten nostolaitteiden valmistus
Ilmaköysiratojen valmistus
Kauhojen, kourien ja nostokorien valmistus
Kuljettimien valmistus
Lastauslaitteiden valmistus
Liukuportaiden valmistus
Nostokehikkojen (liikkuvien) valmistus
Nostolaitteiden ja niiden erikoisosien valmistus
Nostoruuvien valmistus
Nostotaljojen valmistus
Sähköinduktiokuumennuslaitteiden valmistus 
teollisuuteen
Teollisuusuunien (ei leipomo-) valmistus 
Tuhkanpoistolaitteiden valmistus 
Tulipesänpolttimien valmistus 
Uunien valmistus teollisuuskäyttöön (ei leipomo- 
teoll.)
Nostovaunujen valmistus
Nosturien ja nostokurkien (myös kaapelinosturi-
en) valmistus
Purkauskoneistojen valmistus 
Rullaportaiden valmistus 
Satamalaitteiden valmistus 
Satamatraktorien valmistus 
Siirtolaitteiden (mekaanisten) ja niiden eri­
koisosien valm.
Telferratojen valmistus
Teollisuusrobottien valmistus (nosto- ia siirtolait­
teet)
Trukkien valmistus
2923 Jäähdytys- ja tuuletuslaitteiden valmistus, muiden kuin kotitaloudessa käytettävien
29230 Jäähdytys- ja tuuletuslaitteiden valmistus, muiden kuin kotitaloudessa käytettävien
Ilmastointikoneiden puhdistus 
Ilmastointilaitteiden (moottorilla) valmistus 
Jäähdytyslaitteiden valmistus kaupalliseen käyt­
töön
Jääkaappien valmistus kaupalliseen käyttöön 
Kompressorien (jäähdytys-) valmistus 
Kylmäkalusteiden valmistus kaupalliseen käyt­
töön
Kylmäkoneiden valmistus
Lauhduttajien valmistus 
Pakastimien valmistus kaupalliseen käyttöön 
Pakastuslaitteiden valmistus kaupalliseen käyt­
töön
Ravintoloiden kylmä- ja lämpölaitt. valmistus 
Suurkeittiöiden kylmä- ja lämpölaitt. valmistus 
Suurkeittiökoneiden (jäähdytyslaitt.) huolto 
Säiliöiden (mekaanisin- ja lämpölaittein) valmis­
tus
2924 Muiden yleiskäyttöön tarkoitettujen koneiden valmistus
29240 Muiden yleiskäyttöön tarkoitettujen koneiden valmistus
Asetyleenikaasugeneraattorien valmistus Autonpesukoneiden valmistus
Astianpesukoneiden valmistus laitoskäyttöön Generaattorikaasugeneraattorien valmistus
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Luokka
Hakusanat Hakusanat
Haihduttajien valmistus 
Hiekanpuhalluskoneiden valmistus 
Höyrynpuhalluskoneiden valmistus 
Juoma-automaattien valmistus 
Juomalaitehuolto 
Jätehuoltolaitteiden valmistus 
Kahviautomaattien valmistus 
Kalanterikoneiden (ei metallin tai lasin) valmis­
tus
Keskuspölynimurijärjestelmien valmistus 
Lämmönvaihtimien valmistus 
Myymälävaakojen valmistus 
Myyntiautomaattikoneiden (tavaroiden) valmis­
tus
Nesteyttämislaitteiden valmistus 
Painepesureiden valmistus 
Pakkauslaitteiden valmistus 
Palosammutinhuolto
Puhdistamislaitteiden (nesteiden ja kaasujen) val­
mistus
Pullojen puhdistamis- ja kuivauslaitteiden val­
mistus
Pullonpalautuskoneiden asennus ja huolto 
Punnitsemislaitteiden (ei herkkien) valmistus 
Punnuksien valmistus 
Pöytävaakojen valmistus 
Rahankäsittelylaitteiden valmistus
293 Maa- ja metsätalouskoneiden valmistus
2931 Maataloustraktorien valmistus
29310 Maataloustraktorien valmistus
Maataloustraktorien valmistus 
Metsätraktorien valmistus 
Traktorien huolto ja korjaus
Rektifiointikoneistojen valmistus 
Ruiskumaalauslaitteiden valmistus 
Ruiskutuslaitteiden (mekaanisten) valmistus 
Sammutinhuolto 
Savukeautomaattien valmistus 
Sentrifugien valmistus
Siivouskoneiden (teollisuuden käyttöön tark.) 
huolto
Suihkutuskoneiden valmistus 
Sumutuslaitteiden (mekaanisten) valmistus 
Suodatuslaitteiden (nesteiden ja kaasujen) val­
mistus
Talousvaakojen valmistus 
Tavara-automaattien korjaus ja valmistus 
Tavaroiden myyntiautomaattikoneiden valmistus 
Tiivisteiden (kerrostettujen) ja tiivistesarjojen 
valmistus
Tislauskoneistojen valmistus 
Tulensammuttimien valmistus 
Tupakka-automaattien valmistus 
Vaakojen (ei herkkien) valmistus 
Valssauskoneiden (ei metallin tai lasin) valmis­
tus
Vesikaasugeneraattorien valmistus 
Virvoitusjuoma-automaattien valmistus 
Öljypoltinhuolto 
Öljypoltinhuolto (yritykset)
Traktorien huolto ja korjaus (maa- ja metsäta­
lous)
Traktorien valmistus
2932 Muiden maa- ja metsätalouskoneiden valmistus
29320 Muiden maa- ja metsätalouskoneiden valmistus
Aurojen valmistus 
Harvennuskoneiden valmistus 
Heinänpaalaajien valmistus 
Juurestennostokoneiden valmistus 
Kananmunien puhdistus- ja lajittelukoneiden val­
mistus
Karjanhoitolaitteiden valmistus 
Karjatalouden koneiden huolto 
Karjatalouden koneiden huolto (ei maatalous- 
traktorit)
Korjaus; maa- ja metsätalouskoneiden (erillinen) 
Kuokkien valmistus 
Kylvökoneiden valmistus 
Lajittelukoneiden (kananmunien, hedelmien, 
marjojen) valm.
Lannanlevittäjien valmistus
Latu- ja rinnekoneiden huolto 
Latu- ja rinnekoneiden valmistus 
Leikkuukoneiden valmistus 
Lypsykoneiden valmistus 
Maanviljelyslaitteiden valmistus 
Maatalouden koneiden (pl. traktorit) huolto 
Maatalouskoneiden erillinen korjaus 
Maatalouskoneiden valmistus 
Mehiläishoitolaitteiden valmistus 
Metsänhoitolaitteiden valmistus 
Metsätalouden monitoimikoneiden valmistus 
Metsätalouskoneiden erillinen korjaus 
Metsätalouskoneiden valmistus 
Niittokoneiden valmistus 
Perävaunujen (kuormaavien) valmistus maata­
louskäyttöön
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Luokka
Hakusanat Hakusanat
Puhdistuskoneiden (kananmunien, hedelmien, 
marjojen) valm.
Puimakoneiden valmistus 
Puutarhanhoitokoneiden valmistus 
Puutarhatraktorien valmistus 
Rehunvalmistuskoneiden valmistus 
Rinne- ja latukoneiden huolto
294 Työstökoneiden valmistus
2940 Työstökoneiden valmistus
29400 Työstökoneiden valmistus
Hiomakoneiden (käsi-) valm. sähkömoottorilla 
varustettuina
Hiontakoneiden valmistus 
Hitsauskoneiden korjaus ja huolto 
Hitsauskoneiden valmistus 
Hydraulisten puristimien valmistus 
Juottokoneiden valmistus 
Karkaisukoneiden valmistus 
Ketjusahojen valmistus 
Kierteytyskoneiden valmistus 
Kivityöstökoneiden valmistus 
Käsityökalujen valmistus sähkömoottorilla va­
rustettuina
Langanvalmistuskoneiden valmistus 
Leikkauskoneiden valmistus 
Leikkurien valmistus 
Liimauskoneiden valmistus 
Lävistyspuristimien valmistus 
Metallin, puun yms. materiaalien työstökonei­
den valmistus
Moottorisahojen (käsi-) valmistus 
Murskaimien (työstökone-) valmistus 
Naulauskoneiden valmistus
295 Muu erikoiskoneiden valmistus
2951 Metallien jalostuskoneiden valmistus
29510 Metallien jalostuskoneiden valmistus
Konverttien (metallien) valmistus 
Metallien jalostuskoneiden valmistus 
Metallien kuumakäsittelykoneiden valmistus
Rinne- ja latukoneiden valmistus 
Ruiskutuslaitteiden valmistus maatalouskäyttöön 
Ruohonleikkurien valmistus 
Sadettimien valmistus 
Sadonkorjuukoneiden valmistus 
Siipikarjanhoitolaitteiden valmistus 
Äkeiden valmistus
Niittauskoneiden valmistus 
Porakoneiden (käsi-) valm. sähkömoottorilla va­
rustettuina
Porien (myös vuoriporien) valmistus 
Puristimien (lävistys- ja hydraulisten) valmistus 
Puristimien valmistus levyjen valmistamiseksi 
puusta yms.
Puuntyöstökoneiden valmistus 
Sahojen (käsi-) valmistus sähkömoottorilla va­
rustettuina
Sirkkelien valmistus (ei käsikäyttöiset) 
Sirkkelien valmistus (käsikäyttöiset)
Sorvien valmistus
Sähköporakoneiden (käsi-) valmistus 
Taontakoneiden valmistus 
Teräsharjojen valmistus
Työstökoneiden osien ja tarvikkeiden valmistus 
Työstökoneiden valmistus 
Vasarointikoneiden valmistus 
Vetopenkkien valmistus 
Viilauskoneiden valmistus 
Yhteenliittämiskoneiden valmistus
Valssaimien (metallien) ja niiden telojen valmis­
tus
Valukokillien (metallien) valmistus 
Valukoneiden (metallien) valmistus
2952 Kaivos-, louhinta- ja rakennuskoneiden valmistus
29520 Kaivos-, louhinta- ja rakennuskoneiden valmistus
Betonin levittäjien ja pintakäsittelykoneiden val­
mistus
Junttauskoneiden valmistus 
Kaivinkoneiden valmistus 
Kaivos- ja kaivannaistoiminnan koneiden val­
mistus
Kaivoskoneiden erillinen korjaus 
Kauha- ja muiden kaivinkoneiden valmistus 
Kauhakuormaajien valmistus 
Korjaus; kaivoskoneiden (erillinen)
Korjaus; rakennustoiminnan koneiden (erillinen) 
Laastin levittäjien valmistus
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Luokka
Hakusanat
Lumiaurojen valmistus
Maansiirtokoneiden valmistus
Maansiirtopuskurien valmistus
Maantasaus- ja maanrappauskoneiden valmistus
Maarakennuskoneiden valmistus
Mineraalien käsittelyyn tarkoitettujen koneiden
valmistus
Murskaimien (mineraalien) valmistus 
Paalujunttien ja paalunosturien valmistus
Hakusanat
Puskutraktorien valmistus 
Rakennuskoneiden valmistus 
Rakennustoiminnan koneiden erillinen korjaus 
Rakennustoiminnan koneiden valmistus 
Seulojen valmistus 
Telaketjutraktorien valmistus 
Tiehöylien valmistus
Tienrakennuskoneiden ja -laitteiden valmistus
2953 Elintarvike-, juoma- ja tupakkateollisuuden koneiden valmistus
29530 Elintarvike-, juoma- ja tupakkateollisuuden koneiden valmistus
Elintarviketeollisuuden koneiden valmistus 
Hedelmien jalostuksessa käytettävien koneiden 
valmistus
Jauhojen valmistuskoneiden valmistus 
Juomateollisuuden koneiden valmistus 
Juuston kypsyttämislaitteiden valmistus 
Juustonvalmistuskoneiden ja -laitteiden valmis­
tus
Kaakaon valmistuskoneiden valmistus 
Kalateollisuuden koneiden ja laitteiden valmistus 
Kasvisten jalostuksessa käytettävien koneiden 
valmistus
Kermaseparaattorien valmistus 
Leipomoteollisuuden koneiden ja laitteiden val­
mistus
Leipomoteollisuusuunien (ei-sähköisten ja säh­
kö-) valmistus
Liesien valmistus suurkeittiöille 
Lihanjalostusteollisuuden koneiden ja laitteiden 
valmistus
Maidon jalostuksessa käytettävien koneiden val­
mistus
Makaronin valmistuskoneiden valmistus 
Makeisten valmistuskoneiden valmistus 
Mehujen valmistuskoneiden valmistus 
Meijerikoneiden ja -laitteiden valmistus 
Murskaimien (viinin ja mehujen) valmistus 
Myllyteollisuudessa käytettävien koneiden val­
mistus
Panimolaitteiden huolto
Panimoteollisuuden koneiden ja laitteiden val­
mistus
Pastörointilaitteiden valmistus 
Perusviljatuotteiden valmistuskoneiden valmistus 
Puristimien (viinin ja mehujen) valmistus 
Rasvateollisuuden (eläin- ja kasvi-) koneiden 
valmistus
Rektifiointilaitteiden valmistus 
Ruokaöljyteollisuuden koneiden ja laitteiden val­
mistus
Ryynien valmistuskoneiden valmistus 
Savukkeiden valmistuksessa käytettävien konei­
den valmistus
Separaattorien (kerma-) valmistus 
Sokerin jalostuksessa käytettävien koneiden val­
mistus
Spaghetin valmistuskoneiden valmistus 
Suklaan valmistuskoneiden valmistus 
Suulakepuristuskoneiden valmistus 
Suurkeittiökoneiden (ruoanvalm.) huolto 
Suurkeittiölaitteiden valmistus 
Teurastamojen koneiden ja laitteiden valmistus 
Tislauslaitteiden valmistus 
Tupakkateollisuuden koneiden valmistus 
Uunien (leipomoteollisuus-) valmistus 
Uunien valmitus suurkeittiöille 
Viinien valmistuskoneiden valmistus 
Viljatuotteiden (perus-) valmistuskoneiden val­
mistus
Voikirnujen valmistus
2954 Tekstiili-, vaatetus- ja nahkateollisuuden koneiden valmistus
29540 Tekstiili-, vaatetus- ja nahkateollisuuden koneiden valmistus
Kehruukoneiden valmistus 
Kertauskoneiden (tekstiiliteoll.) valmistus 
Kutomakoneiden valmistus 
Nahkateollisuuden koneiden ja laitteiden valmis­
tus
Neulekoneiden valmistus 
Neulojen valmistus ompelukoneisiin 
Ompelukoneiden ja niiden neulojen valmistus
Pesukoneiden valmistus tekstiiliteollisuutta var­
ten
Prässäys- ja silityskoneiden valmistus 
Puolauskoneiden valmistus 
Pyykinkuivaajien valmistus laitoskäyttöön 
Pyykinpesukoneiden valmistus laitoskäyttöön 
Tekokuitujen valmistuskoneiden valmistus 
Tekstiiliteollisuuden koneiden ja laitteiden val­
mistus
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Luokka
Hakusanat
Vaatetusteollisuuden koneiden ja laitteiden val­
mistus
2955 Massa- ja paperikoneiden valmistus
29550 Massa- ja paperikoneiden valmistus
Kartongin kiilloitusharjojen valmistus 
Massa- ja paperikoneiden ja niiden osien valmis­
tus
Pahvin valmistuksessa käytettävien koneiden 
valm.
Hakusanat
Valkaisukoneiden valmistus 
Värjäyskoneiden valmistus
Paperikoneiden valmistus
Paperin valmistuksessa käytettävien koneiden
valm.
2956 Muiden teollisuuden erikoiskoneiden valmistus 
29560 Muiden teollisuuden erikoiskoneiden valmistus
Graafisen alan koneiden huolto 
Kautsu-ja muoviteollisuuden koneiden valmis­
tus
Kirjasimien valmistus 
Konsentrointilaitteiden valmistus 
Kuivapesukoneiden valmistus laitoskäyttöön 
Kumiteollisuuden koneiden valmistus 
Ladontakehikkojen valmistus 
Lasinvalssauskoneiden valmistus 
Muotinkehyksien valmistus metallinvalua varten 
Muottien valmistus
296 Aseiden ja ammusten valmistus
2960 Aseiden ja ammusten valmistus
29600 Aseiden ja ammusten valmistus
Ammusten valmistus 
Aseiden valmistus 
Asekorjaamot 
Harrastusaseiden valmistus 
Ilma-aseiden valmistus 
Kaasuaseiden valmistus 
Kiväärien valmistus 
Konekiväärien valmistus 
Kranaattien valmistus 
Lapuan patruunatehdas 
Luodinkestävien liivien valmistus 
Metsästysaseiden valmistus 
Miinojen valmistus 
Ohjuksien valmistus
Muoviteollisuuden koneiden valmistus 
Painatuksen apukoneiden valmistus 
Painokoneiden ja -laitteiden valmistus 
Puunkuivauslaitteistojen valmistus 
Sähkölamppujen ja -putkien kokoamiskoneiden 
valmistus
Teollisuusrobottien valmistus (yleiskäyttöiset) 
Tiilien valmistuksessa käytettävien koneiden val­
mistus
Valssauskoneiden (lasin-) valmistus
Pamppujen valmistus
Patruunoiden valmistus
Pelastusliivien (luodinkestävien) valmistus
Pistoolien valmistus
Pommien valmistus
Rakettien valmistus
Revolverien valmistus
Starttipistoolien valmistus
Taisteluajoneuvojen valmistus
Torpedojen valmistus
Tykkien valmistus
Urheiluaseiden valmistus
Valopistoolien ja vastaavien valmistus
297 Muualla luokittelemattomien kodinkoneiden valmistus
2971 Sähköisten kodinkoneiden valmistus
29710 Sähköisten kodinkoneiden valmistus
Astianpesukoneiden valmistus kotitalouskäyttöön 
Grillien (sähkö-) valmistus kotitalouskäyttöön 
Hellojen (sähkö-) valmistus kotitalouskäyttöön
Hiustenhoitolaitteiden valmistus kotitalouskäyt­
töön
Jätteidenhävittämislaitteiden valmistus 
Jääkaappien valmistus kotitalouskäyttöön
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Luokka
Hakusanat
Kahvinkeittimien valmistus kotitalouskäyttöön 
Kamiinoiden (sähkö-) valmistus 
Keittolevyjen (täydellisten) valmistus kotitalous- 
käyttöön
Kiukaiden (sähkö-) valmistus 
Kodinkoneiden (sähkö-) valmistus 
Kotitalouskoneiden (sähkö-) valmistus 
Kylmäkalusteiden valmistus kotitalouskäyttöön 
Lattiankiillottajien valmistus 
Leivänpaahtimien valmistus 
Liesi- yms. tuulettimien valmistus kotitalous- 
käyttöön
Liesien (sähkö-) valmistus kotitalouskäyttöön 
Lämmityslaitteiden (sähkö-) valmistus kotita­
louskäyttöön
Lämpölaitteiden (sähkö-) valmistus kotitalous- 
käyttöön
Mikroaaltouunien valmistus kotitalouskäyttöön 
Pakastimien valmistus kotitalouskäyttöön 
Parranajokoneiden (sähkö-) valmistus 
Pesukoneiden valmistus kotitalouskäyttöön 
Pyykinkuivauskoneiden valmistus kotitalous- 
käyttöön
2972 Ei-sähköisten kodinkoneiden valmistus 
29720 Ei-sähköisten kodinkoneiden valmistus
Kamiinoiden (ei-sähköisten) valmistus
Hakusanat
Pyykinpesukoneiden valmistus kotitalouskäyt­
töön
Pölynimurien valmistus 
Ruoanlaittokoneiden valmistus kotitalouskäyt­
töön
Silitysrautojen valmistus kotitalouskäyttöön 
Sähköhammasharjojen, -huopien ja -parranajoko­
neiden valm.
Sähkökoneiden valmistus kotitalouskäyttöön 
Sähkökuumennusvastusten valmistus (ei hiilestä) 
Sähkölämpölaitteiden valmistus kotitalouskäyt­
töön
Tukanhoitolaitteiden valmistus kotitalouskäyt­
töön
Tuulettimien valmistus kotitalouskäyttöön 
Uppokuumentimien valmistus kotitalouskäyttöön 
Uunien (sähkö- ja mikroaalto-) valmistus kotita­
louskäyttöön
Vastusten (lämpö-) valmistus 
Vedenkuumennuslaitteiden valmistus kotitalous- 
käyttöön
Kodinkoneiden (ei-sähköisten) valmistus
DL Sähköteknisten tuotteiden ja optisten laitteiden valmis­
tus
Sähkökoneiden ja -laitteiden valmistus Sähköteknisten tuotteiden valmistus
30 Konttori- ja tietokoneiden valmistus
300 Konttori- ja tietokoneiden valmistus
3001 Konttorikoneiden valmistus
30010 Konttorikoneiden valmistus
Kassakoneiden ja -päätteiden valmistus 
Kirjoituskoneiden valmistus 
Konttorikoneiden valmistus 
Laskukoneiden (kaikenlaisten) valmistus 
Magneettisten lukijoiden valmistus
Mikrofilmien ja mikrokorttien lukulaitteiden val­
mistus
Monistuskoneiden valmistus 
Optisten lukijoiden valmistus 
Tekstinkäsittelykoneiden valmistus 
Valokopiokoneiden valmistus
3002 Tietokoneiden ja muiden tietojenkäsittelylaitteiden valmistus 
30020 Tietokoneiden ja muiden tietojenkäsittelylaitteiden valmistus
Atk-koneiden ja laitteiden valmistus 
Atk-laitteiden valmistus
Automaattisten tietojenkäsittelykoneiden valmis­
tus
Mikrotietokoneiden valmistus 
Numeeristen tietojenkäsittelykoneiden valmistus 
Printterien valmistus 
Päätelaitteiden valmistus
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Hakusanat
Tietokoneiden oheislaitteiden valmistus 
Tietokoneiden valmistus
Hakusanat
Tietokoneohjattujen informaationäyttötaulujen 
valmistus
Tulostusyksiköiden valmistus tietokoneisiin
31 Muu sähkökoneiden ja -laitteiden valmistus
311 Sähkömoottorien, -generaattorien ja -muuntajien valmistus
3110 Sähkömoottorien, -generaattorien ja -muuntajien valmistus
31100 Sähkömoottorien, -generaattorien ja -muuntajien valmistus
Generaattorien (sähkö-) valmistus Sähkömoottorien käämintä
Induktanssikäämien valmistus Sähkömoottorien, -generaattorien ja -muuntajien
Moottorien (sähkö-) valmistus valmistus
Muuntajien valmistus Tasasuuntaajien valmistus
312 Sähkönjakelu- ja -tarkkailulaitteiden valmistus
3120 Sähkönjakelu- ja -tarkkailulaitteiden valmistus
31200 Sähkönjakelu- ja -tarkkailulaitteiden valmistus
Haaroitusrasioiden valmistus Pistotulppien valmistus
Jännitteen vaimentajien valmistus Releiden (sähkö-) valmistus
Kytkinlaitteiden (sähkönjakelu-) valmistus Sähkönjakelu ja -tarkkailulaitteiden valmistus
Lampunpitimien valmistus Ukkossuojien valmistus
Ohjauspöytien, myös ohjaustaulujen ja paneeli- Varolaitteiden (sähkönjakelu-) valmistus 
en, valmistus
313 Eristettyjen johtimien ja kaapelien valmistus 
3130 Eristettyjen johtimien ja kaapelien valmistus 
31300 Eristettyjen johtimien ja kaapelien valmistus
Eristetyn sähkölangan yms. sähköjohtimien vai- Kaapelien (sähkö-) valmistus
mistus Sähköjohtimien ja -kaapelien valmistus
Johtimien (sähkö-) valmistus
314 Akkujen ja paristojen valmistus 
3140 Akkujen ja paristojen valmistus 
31400 Akkujen ja paristojen valmistus
Akkujen valmistus Paristojen valmistus
Galvaanisten parien ja paristojen valmistus
315 Valaistuslaitteiden ja sähkölamppujen valmistus 
3150 Valaistuslaitteiden ja sähkölamppujen valmistus 
31500 Valaistuslaitteiden ja sähkölamppujen valmistus
Hehkulamppujen valmistus Sähkölamppujen (hehku- ja purkauslamppujen)
Infrapunalamppujen valmistus valmistus
Kaarilamppujen valmistus Taskulamppujen ja muiden kannettavien va-
Lamppujen (sähköhehku- yms.) valmistus laisimien valmistus
Liikennevalojen valmistus Ultraviolettilamppujen valmistus
Purkauslamppujen valmistus Valaisimien ja valaisinkalusteiden valmistus
Salamavalolamppujen valmistus
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Luokka
Hakusanat Hakusanat
316 Muu sähkölaitteiden valmistus
3161 Muiden sähkölaitteiden valmistus moottoreita ja ajoneuvoja varten 
31610 Muiden sähkölaitteiden valmistus moottoreita ja ajoneuvoja varten
Auton elektroniikkaosien valmistus 
Dynamomagneettojen valmistus 
Elektromagneettisten kytkimien valmistus 
Generaattorien valmistus polttomoottoreita var­
ten
Hehkutulppien valmistus 
Jäänpoistolaitteiden valmistus 
Käynnistinlaitteiden valmistus 
Käynnistinmoottorien ja -laitteiden valmistus 
Latausreleiden valmistus 
Magneettojen (sytytys- ja dynamo-) valmistus 
Sytytyskaapelisarjojen valmistus (myös ajoneu­
voihin)
Sytytysmagneettojen ja -laitteiden valmistus 
Sytytystulppien valmistus 
Sähkösytytyslaitteiden valmistus 
Takavirtareleiden valmistus 
Tasavirtageneraattorien valmistus polttomootto­
reita varten
Tuulilasinpyyhinten valmistus 
Usvanpoistolaitteiden valmistus 
Vaihtovirtageneraattorien valmistus polttomoot­
toreita vart.
Valaistuslaitteiden valmistus ajoneuvoja varten
3162 Muualla luokittelemattomien sähkölaitteiden valmistus
31620 Muualla luokittelemattomien sähkölaitteiden valmistus
Eristeiden (lukuunottamatta lasisia ja keraami­
sia) valmistus
Eristysosien (ei keraamisten tai muovisten) val­
mistus
Grafiittielektrodien valmistus 
Hiilielektrodien valmistus 
Hälyttimien valmistus
Kiillotuskoneiden valmistus sähkömoottorilla va­
rustettuina
Liikenteen valvonta- ja ohjauslaitteiden (sähkö-) 
valmistus
Merkinantolaitteiden valmistus (myös ajoneuvo­
ja varten)
Murtohälyttimien valmistus 
Palohälyttimien valmistus 
Sireenien valmistus 
Soittokellojen (sähkö-) valmistus 
Sähkömerkinantolaitteiden valmistus
32 Radio-, televisio- ja tietoliikennevälineiden valmistus
321 Elektronisten piirien ja muiden elektronisten osien valmistus 
3210 Elektronisten piirien ja muiden elektronisten osien valmistus 
32100 Elektronisten piirien ja muiden elektronisten osien valmistus
Diodien valmistus 
Elektrolyyttivalokennojen valmistus 
Elektronisten piirien ja elektronisten osien val­
mistus
Elohopeatasasuuntausputkien valmistus 
Integroitujen elektronisten piirien valmistus 
Katodiputkien valmistus 
Kondensaattoreiden valmistus 
Kuumakatodiputkien valmistus 
Kuvaputkien (televisio-) valmistus 
Kylmäkatodiputkien valmistus 
Mikroaaltoputkien valmistus 
Mikropiirien valmistus 
Painettujen piirien valmistus
Pietsosähköisten (asennettujen) kiteiden valmis­
tus
Piirien (elektronisten) valmistus 
Piirien (integroitujen, painettujen ja mikro-) val­
mistus
Potentiometrien valmistus 
Puolijohdekomponenttien valmistus 
Säätövastusten valmistus
Televisiokuvaputkien ja televisiokameroiden put­
kien valm.
Transistorien valmistus 
Valokatodiputkien valmistus 
Valonherkkien puolijohdekomponenttien valmis­
tus
Vastusten (ei lämpövastusten) valmistus
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Luokka
Hakusanat Hakusanat
322 Televisio- ja radiolähettimien sekä lankapuhelin- ja -lennätinlaitteiden valmistus 
3220 Televisio- ja radiolähettimien sekä lankapuhelin- ja -lennätinlaitteiden valmistus
32200 Televisio- ja radiolähettimien sekä lankapuhelin- ja -lennätinlaitteiden valmistus
Kaukokirjoittimien valmistus
Modeemien valmistus
Puhelinkoneiden ja -laitteiden valmistus
Puhelinkytkentäpöytien valmistus
Puhelinliikennelaitteiden valmistus
Radiokauko-ohjauslaitteiden valmistus
Radiolähettimien valmistus
Radiopuhelin- ja radiolennätinliikennelaitteiden
valmistus
Radioturvallisuuslaitteiden ja -välineiden valmis­
tus
Releointilaitteiden valmistus 
Televisiokameroiden valmistus 
Televisiolähettimien valmistus 
Tietoliikennevälineiden valmistus 
Tutkalaitteiden valmistus 
Yleisradiolähettimien valmistus
323 Televisio- ja radiovastaanottimien, äänen- ja kuvantallennus- ja -toistolaitteiden valmistus 
3230 Televisio- ja radiovastaanottimien, äänen- ja kuvantallennus- ja -toistolaitteiden valmistus 
32300 Televisio- ja radiovastaanottimien, äänen- ja kuvantallennus- ja -toistolaitteiden valmistus
Antennien (radiot ja televisiot) valmistus 
Kaiuttimien valmistus 
Kameroiden (video-) valmistus 
Kasettinauhurien valmistus 
Kauko-ohjauslaitteiden valmistus 
Kuulokkeiden valmistus 
Levysoittimien valmistus 
Mikrofonien valmistus 
Nauhurien valmistus
Radio- ja televisiovastaanottimien erikoisosien 
valmistus
Radiovastaanottimien valmistus 
Stereolaitteiden valmistus
Tallennus- ja toistolaitteiden erikoisosien valmis­
tus
Tallennuslaitteiden (äänen-) valmistus 
Televisiovastaanottimien valmistus 
Toistolaitteiden (äänen-) valmistus 
Vahvistimien valmistus 
Videokameroiden valmistus 
Videolaitteiden valmistus 
Viihde-elektroniikan (ammattikäyttöön tark.) 
huolto
Viihde-elektroniikkalaitteiden valmistus 
Yleisradiovastaanottimien valmistus 
Äänentaltiointi- ja äänentoistolaitteiden valmis­
tus
33 Lääkintäkojeiden, hienomekaanisten kojeiden ja optisten instru­
menttien sekä kellojen valmistus
Hienomekaanisten tuotteiden valmistus Sähköteknisten instrumenttien valmistus
Instrumenttien valmistus
331 Lääkintäkojeiden, kirurgisten kojeiden sekä ortopediavälineiden valmistus 
3310 Lääkintäkojeiden, kirurgisten kojeiden sekä ortopediavälineiden valmistus 
33100 Lääkintäkojeiden, kirurgisten kojeiden sekä ortopediavälineiden valmistus
Aerosolihoitolaitteiden valmistus 
Autoklaavien valmistus 
Diagnoosikojeiden (sähkö-) valmistus 
Eläinlääkintäkojeiden ja -laitteiden valmistus 
Hammaslääkintäkojeiden ja -laitteiden valmistus 
Hammasproteesien valmistus 
Happihoitolaitteiden valmistus 
Hierontalaitteiden valmistus 
Huonekalujen valmistus lääkintäkäyttöön
Infrapunalaitteiden valmistus 
Kalusteiden valmistus lääkintäkäyttöön 
Kirurgisten kojeiden ja laitteiden valmistus 
Kuulokojeiden korjaus 
Kuulolaitteiden valmistus 
Lääkintä- ja ortopediatuotteiden valmistus 
Lääkintähuonekalujen valmistus 
Mekanoterapeuttisten laitteiden valmistus 
Ortopediakojeiden ja -laitteiden valmistus
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Luokka
Hakusanat
Ortopedisten jalkineiden valmistus 
Otsonihoitolaitteiden valmistus 
Proteesien valmistus
Psykologisten soveltuvuustutkimuslaitteiden val­
mistus
Radioaktiiviseen säteilyyn perustuvien laitteiden 
valmistus
Röntgensädekojeiden ja -laitteiden valmistus 
Sairaanhoitokojeiden ja -laitteiden valmistus
Hakusanat
Silmälääkärikojeiden valmistus 
Steriloimislaitteiden valmistus 
Sähködiagnoosikojeiden valmistus 
Tekohampaiden ja -silmien valmistus 
Tekohengityslaitteiden valmistus 
Tekojäsenien valmistus 
Terapeuttisten (mekano-) valmistus 
Terveydenhoitokojeiden ja -laitteiden valmistus 
Ultraviolettisäteilylaitteiden valmistus
332 Mittaus-, tarkkailu- ja navigointilaitteiden yms. valmistus poislukien teollisuuden prosessin- 
säätölaitteet
3320 Mittaus-, tarkkailu- ja navigointilaitteiden yms. valmistus poislukien teollisuuden proses- 
sinsäätölaitteet
33200 Mittaus-, tarkkailu- ja navigointilaitteiden yms. valmistus poislukien teollisuuden proses- 
sinsäätölaitteet
Amperimittarien valmistus
Automaattisten vedonsäätimien valmistus
Elektronidiffraktiolaitteiden valmistus
Elektronimikroskooppien valmistus
Etäisyysmittarien valmistus
Fysikaalisia ominaisuuksia testaavien laitteiden
valmistus
Geodeettisten kojeiden ja laitteiden valmistus 
Geofysikaalisten kojeiden ja laitteiden valmistus 
Herkkyysvaakojen valmistus 
Hydrografisten vesi- ja ilmaliikennelaitteiden 
valmistus
Hydrologisten kojeiden ja laitteiden valmistus 
Hydrometrien valmistus 
Ilmapuntarien valmistus 
Instrumentointinauhoittimien valmistus 
Kaasuanalyysilaitteiden valmistus 
Kaasujen mittaus-ja säätölaitteiden valmistus 
Kaasun kulutus-, tuotanto- ja tarkistusmittarien 
valmistus
Kalorimetrien valmistus 
Kemiallisten analyysilaitteiden valmistus 
Kimmoisuustutkimuslaitteiden valmistus 
Kokoonpuristuvuustutkimuslaitteiden valmistus 
Kompassien valmistus 
Kovuustutkimuslaitteiden valmistus 
Kuumemittarien valmistus 
Laivaelektroniikan (erittelemätön) valmistus 
Lujuustutkimuslaitteiden valmistus 
Lämmönkulutusmittarien valmistus 
Lämpömittarien valmistus 
Matemaattisten laskukojeiden valmistus 
Meteorologisten kojeiden ja laitteiden valmistus 
Mikroskooppien (elektroni-ja protoni-) valmis­
tus
Mikrotomien valmistus 
Mittarien valmistus
Mittatankojen ja mittanauhojen valmistus
Mittauslaitteiden valmistus 
Moottoriajoneuvojen testaus- ja säätölaitteiden 
valmistus
Navigointilaitteiden huolto
Nesteen kulutus-, tuotanto- ja tarkistusmittarien
valmistus
Nesteiden mittaus- ja säätölaitteiden valmistus
Nestepinnanosoittimien valmistus
Ohjauslaitteiden valmistus
Oskilloskooppien ja oskillografien valmistus
Painemittarien valmistus
Piirturimittarien valmistus
Piirustus- ja merkintäkojeiden valmistus
Polarimetrien valmistus
Protonimikroskooppien valmistus
Psykrometrien valmistus
Pyrometrien valmistus
Refraktometrien valmistus
Spektrometrien valmistus
Sähkön kulutus-, tuotanto- ja tarkistusmittarien
valmistus
Sähkösuureiden mittaamiskojeiden ja -laitteiden 
valmistus
Säteilymittarien ja -laskimien valmistus 
Taajuuslaskijoiden ja taajuusaikavälilaskijoiden 
valmistus
Tarkkailulaitteiden valmistus 
Tasapainotuskojeiden valmistus 
Termostaattien valmistus 
Testaus- ja säätölaitteiden (moottoriajoneuvo­
jen) valmistus 
Testauslaitteiden valmistus 
Vaaituslaitteiden valmistus 
Vaakojen (herkkien) valmistus 
Valo- ja valotusmittarien valmistus 
Vedonsäätimien (automaattisten) valmistus 
Virtausmittarien valmistus 
Viskositeettimittarien valmistus
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Luokka
Hakusanat Hakusanat
Volttimittarien valmistus Ääriviivaprojektoreiden valmistus
Wattimittarien valmistus
333 Teollisuuden prosessinsäätölaitteiden valmistus 
3330 Teollisuuden prosessinsäätölaitteiden valmistus 
33300 Teollisuuden prosessinsäätölaitteiden valmistus
Teollisuuden prosessinsäätölaitteiden valmistus
334 Optiikka- ja valokuvausvälineiden valmistus
3340 Optiikka- ja valokuvausvälineiden valmistus 
33400 Optiikka- ja valokuvausvälineiden valmistus
Elokuvakameroiden valmistus
Kameroiden (valokuvaus- ja elokuva-) valmistus
Kaukoputkien valmistus
Kiikarien valmistus
Laserien (ei laserdiodien) valmistus
Linssien (kehystettyjen ja kehystämättömien)
valmistus
Lornettien ja niiden kehysten valmistus 
Mikroskooppien (optisten) valmistus 
Optiikka- ja valokuvausvälineiden valmistus 
Optisten elementtien valmistus 
Optisten mikroskooppien valmistus 
Ovisilmien valmistus 
Peilien (optisten) valmistus 
Piilolinssien valmistus
Projektorien valmistus 
Salamalaitteiden (valokuvaus-) valmistus 
Silmälasien ja niiden kehysten valmistus 
Suojasilmälasien ja niiden kehysten valmistus 
Tähtitieteellisten kojeiden valmistus 
Urheilusilmälasien valmistus 
Valkokankaiden valmistus 
Valokuvan pienennys- ja suurennuslaitteiden vai 
mistus
Valokuvaus- ja elokuvauslaboratoriolaitteiden 
valmistus
Valokuvauskameroiden ja -salamalaitteiden val­
mistus
Valonheittimien valmistus
335 Kellojen valmistus 
3350 Kellojen valmistus 
33500 Kellojen valmistus
Ajanmerkitsemislaitteiden valmistus Kellojen koteloiden valmistus
Kellojen ja kellon osien valmistus Kellon rannekkeiden valmistus metallista
DM Kulkuneuvojen valmistus
Kulkuneuvojen valmistus
34 Autojen ja perävaunujen valmistus
341 Autojen valmistus
3410 Autojen valmistus
34100 Autojen valmistus
Alustojen (autojen, moottorein varustettujen) 
valmistus
Ambulanssien valmistus
Autojen alustojen (moottorein varustettujen) vai 
mistus
Autojen valmistus
Autonmoottorien valmistus 
Bussien valmistus 
Erikoisajoneuvojen valmistus 
Henkilöautojen valmistus 
Hinausautojen valmistus 
Jeeppien valmistus
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Luokka
Hakusanat
Jäteautojen valmistus 
Kadunlakaisuautojen valmistus 
Kirjastoautojen valmistus 
Kuorma-autojen valmistus 
Linja-autojen valmistus 
Matkailuautojen valmistus 
Moottorien (poltto-) valmistus 
Moottorikelkkojen valmistus 
Myymäläautojen valmistus
342 Autonkorien ja perävaunujen valmistus
3420 Autonkorien ja perävaunujen valmistus
34200 Autonkorien ja perävaunujen valmistus
Asuntovaunujen (auton vetämät) korjaus 
Autonkorien valmistus
Konteinereiden (eri kuljetusvälineissä käyt.) val­
mistus
Korien (moottoriajoneuvojen) valmistus 
Kuorma-auton lavojen valmistus
343 Autonosien ja -moottorien osien valmistus
3430 Autonosien ja -moottorien osien valmistus
34300 Autonosien ja -moottorien osien valmistus
Ajoneuvojen moottorien osien valmistus 
Ajoneuvojen osien ja laitteiden valmistus 
Alustojen ja niiden osien valmistus ilman moot­
toria
35 Muu kulkuneuvojen valmistus
351 Laivojen ja veneiden valmistus ja korjaus
3511 Laivojen valmistus ja korjaus
35110 Laivojen valmistus ja korjaus
Jäänmurtajien valmistus 
Kalastusalusten valmistus 
Kasuunien valmistus 
Kauppalaivojen valmistus 
Korjaus, tarkistus ja huolto (laivojen)
Laiturien valmistus 
Laivojen romutus ja purku 
Laivojen valmistus ja korjaus 
Luotsiveneiden valmistus 
Maalaaminen (laivojen)
3512 Vapaa-ajan veneiden valmistus ja korjaus
35120 Vapaa-ajan veneiden valmistus ja korjaus
Huvialusten valmistus ja korjaus 
Kanoottien valmistus 
Korjaus; veneiden
Hakusanat
Paloautojen valmistus
Panssaroitujen ajoneuvojen (ei sotilaskäyttöön) 
valmistus
Polttomoottorien valmistus ajoneuvoja varten
Rekka-autojen valmistus
Sairasautojen valmistus
Säiliöautojen valmistus
Vetoautojen (maantiellä liikkuvien) valmistus
Matkailuperävaunujen valmistus 
Perävaunujen valmistus (moottoriajoneuvojen 
vetämäksi)
Trailereiden valmistus
Vaunujen (perä-) valmistus moottoriajoneuvojen 
vetämäksi
Autonkorien osien valmistus
Autonosien valmistus
Moottorien (ajoneuvojen) osien valmistus
Matkustajalaivojen valmistus 
Merimerkkien valmistus 
Poijujen valmistus 
Porauslauttojen valmistus 
Romutus ja purku (laivojen) 
Sota-alusten valmistus 
Telakoiden (uivien) rakentaminen 
Uivien rakenteiden valmistus 
Vartioalusten valmistus
Kumiveneiden valmistus 
Moottoriveneiden valmistus virkistyskäyttöön 
Purjeveneiden valmistus
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Luokka
Hakusanat Hakusanat
Soutuveneiden valmistus Veneiden valmistus ja korjaus virkistyskäyttöön
Vapaa-ajan veneiden valmistus ja korjaus Veneveistämö
Veneiden sisustaminen
352 Raideliikenteen kulkuneuvojen valmistus ja korjaus 
3520 Raideliikenteen kulkuneuvojen valmistus ja korjaus
35200 Raideliikenteen kulkuneuvojen valmistus
Kiskoilla liikkuvien kulkuneuvojen valmistus 
Korjaus; kiskoilla kulkevien kulkun. (konepa­
joissa)
Mekaanisten merkinanto- ja ohjauslaitteiden val­
mistus
Rauta- ja raitiotievaunukaluston peruskorjaus
353 Ilma-alusten valmistus
3530 Ilma-alusten valmistus
35300 Ilma-alusten valmistus
Avaruusalusten (ei sotilaallisten) valmistus 
Helikopterien korjaus ja huolto (myös erillinen) 
Helikopterien valmistus 
Huolto; helikoptereiden (myös erillinen)
Huolto; ilma-alusten (myös erillinen)
Huolto; lentokoneiden (myös erillinen) 
Ilma-alusten korjaus ja huolto (myös erillinen) 
Ilma-alusten sekä niiden moottorien valmistus ja 
korjaus
Ilmalaivojen valmistus
Kantorakettien (ei sotilaskäyttöön) valmistus
Korjaus; helikoptereiden (myös erillinen)
Korjaus; ilma-alusten (myös erillinen)
354 Moottori- ja polkupyörien valmistus
3541 Moottoripyörien valmistus
35410 Moottoripyörien valmistus
Moottoripyörien ja niiden osien valmistus 
Mopedien ja niiden osien valmistus
3542 Polkupyörien valmistus 
35420 Polkupyörien valmistus 
Polkupyörien ja niiden osien valmistus
3543 Invalidiajoneuvojen valmistus
35430 Invalidiajoneuvojen valmistus
Invalidipyörien ja -kärryjen sekä niiden osien 
valmistus
355 Muiden kulkuneuvojen valmistus
ja korjaus
Rautatie- tai raitiotiekaluston sekä niiden osien 
valmistus
Valtionrautateiden konepajat
Vaunujen (rautatie- ja raitiotie-) ja niiden osien
valmistus
Vetureiden ja niiden osien valmistus 
Veturien peruskorjaus
Korjaus; lentokoneiden (myös erillinen) 
Kuumailmapallojen valmistus 
Lentokoneiden korjaus ja huolto (myös erillinen) 
Lentokoneiden osien valmistus 
Lentokoneiden valmistus 
Liitokoneiden valmistus 
Moottorien (lentokoneiden) valmistus 
Peruskorjaukset (lentokoneiden ja niiden mootto­
rien)
Potkurien (lentokoneiden) valmistus 
Purjekoneiden valmistus 
Riippuliitimien valmistus 
Säähavaintopallojen valmistus
Mopojen ja niiden osien valmistus 
Sivuvaunujen (moottoripyörien) valmistus
Pyörätuolien valmistus
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Luokka
Hakusanat Hakusanat
3550 Muiden kulkuneuvojen valmistus
35500 Muiden kulkuneuvojen valmistus
Ahkioiden valmistus 
Kelkkojen valmistus 
Kärryjen (käsintyönnettävien) valmistus
DN Muu valmistus
Rattaiden (ei lasten-) valmistus 
Rekien valmistus
36 Huonekalujen valmistus; muu valmistus
361 Huonekalujen valmistus
Huonekalujen entisöinti 
Huonekalujen valmistus
3611 Tuolien ja istuinten valmistus
36110 Tuolien ja istuinten valmistus
Huonekalutehdas (puu) 
Konttorikalusteiden valmistus
Restaurointi (tuolien) 
Sohvien valmistus
Tuolien verhoilu
Verhoomot (tuolien ja istuimien)
Tuolien valmistus Vuodesohvien valmistus
3612 Muiden toimisto- ja myymäläkalusteiden valmistus 
36120 Muiden toimisto- ja myymäläkalusteiden valmistus
Arkistokaappien valmistus kaikista materiaaleista Myymäläkalusteiden valmistus
Kiinteiden kalusteiden (myymälä-, toimisto-) 
valmistus
3613 Muiden keittiökalusteiden valmistus 
36130 Muiden keittiökalusteiden valmistus
Varastokalusteiden valmistus
Keittiökaappien valmistus
3614 Muiden huonekalujen valmistus
36140 Muiden huonekalujen valmistus
Kiinteiden kalusteiden (keittiö-) valmistus
Huonekalujen verhoilu (ei tuolien) 
Huonekaluverhoomot (ei tuolien) 
Puutarhakalusteiden valmistus
Restaurointi (huonekalujen) 
Verhoomot (huonekalut)
3615 Patjojen valmistus 
36150 Patjojen valmistus
Patjatehdas Vuoteenpohjien valmistus
Patjojen valmistus
362 Kultasepäntuotteiden ja kolikoiden valmistus 
3621 Kolikoiden ja mitalien valmistus
36210 Kolikoiden ja mitalien valmistus
Kolikoiden valmistus 
Mitalien valmistus
Rahojen valmistus 
Suomen rahapaja
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Hakusanat Hakusanat
3622 Jalokivikorujen ja muiden kultasepäntuotteiden valmistus 
36220 Jalokivikorujen ja muiden kultasepäntuotteiden valmistus
Hopeasepäntuotteiden valmistus 
Jalokiviesineiden valmistus 
Jalokivihiomot
Jalometallituotteiden valmistus 
Koriste-esineiden valmistus jalometallista
363 Soitinten valmistus
3630 Soitinten valmistus
36300 Soitinten valmistus
Elektroni- ja sen kaltaisten soitinten valmistus
Harmonikkojen valmistus
Huuliharppujen valmistus
Jousisoitinten valmistus
Kielisoitinten valmistus
Kitaroiden valmistus
Korjaus (soitinten)
Kosketinsoitinten valmistus 
Ksylofonien valmistus 
Lyömäsoitinten valmistus 
Metronomien valmistus 
Pianojen valmistus
Pillien (suulla puhallettavien) valmistus 
Posetiivien valmistus
364 Urheiluvälineiden valmistus
3640 Urheiluvälineiden valmistus
36400 Urheiluvälineiden valmistus
Jääkiekkovarusteiden valmistus 
Kalastusvälineiden valmistus urheilukäyttöön 
Käsineiden (urheilu-) valmistus 
Lainelautojen valmistus 
Luistimien valmistus 
Mailojen valmistus erilaisia pelejä varten 
Pallopelivälineiden valmistus 
Pelivälineiden valmistus ulkokäyttöön
365 Pelien ja leikkikalujen valmistus
3650 Pelien ja leikkikalujen valmistus
36500 Pelien ja leikkikalujen valmistus
Biljardipöytien valmistus 
Leikkikalujen valmistus
Leluajoneuvojen (pyörillä varustettujen) valmis­
tus
Lelujen valmistus
Nukenvaunujen ja -rattaiden valmistus
Korujen ja niiden osien valmistus jalometallista 
Kultasepäntuotteiden valmistus 
Puolijalokiviesineiden valmistus 
Pöytäesineiden valmistus jalometallista 
Spektroliitin hionta ja valmistus
Puhaltimien valmistus 
Puupuhaltimien valmistus 
Rumpujen valmistus 
Soitinten valmistus
Soittimien osien ja tarvikkeiden valmistus 
Soittorasioiden valmistus 
Sähkömagneettisten ja -staattisten soitinten val­
mistus
Urkujen (torvi- ja kieli-) valmistus 
Vaskipuhaltimien valmistus 
Virityspillien valmistus 
Viulujen valmistus 
Äänirautojen valmistus
Pöytätennisvarusteiden ja -pöytien valmistus 
Suksien valmistus
Suojavarusteiden valmistus urheilu- ja pelitarkoi- 
tuksiin
Urheilukalastusvälineiden valmistus 
Urheiluvälineiden valmistus 
Voimistelu- ja voimailuvälineiden valmistus
Nukkien, niiden vaatteiden ja muiden tarvikkei­
den valmistus
Peliautomaattien ja muiden pelivälineiden val­
mistus
Pelien valmistus
Pienoismallien ja -rakenteiden valmistus ajan- 
vietetark.
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Luokka
Hakusanat
Polkuautojen valmistus
Polkupyörien (lasten kolmipyöräisten) valmistus 
366 Muiden tuotteiden valmistus
3661 Epäaitojen korujen valmistus
36610 Epäaitojen korujen valmistus
Epäaitojen korujen valmistus 
Korujen (epäaitojen) valmistus
3662 Harjojen valmistus
36620 Harjojen valmistus
Hammasharjojen valmistus
Harjojen valmistus
Luuta- ja harjasteosten valmistus
3663 Muualla luokittelematon valmistus 
36630 Muualla luokittelematon valmistus
Eläintäyttäjät
Hiussolkien ja niiden kaltaisten esineiden val­
mistus
Huvipuistovälineiden valmistus 
Ilmapallojen valmistus 
Joulukuusenkoristeiden valmistus 
Joulunviettoesineiden valmistus 
Kampojen valmistus 
Karusellien valmistus 
Kehysliikkeet 
Keinujen valmistus 
Keppien (kävely-) valmistus 
Kirjoituskoneiden värinauhojen ja -tyynyjen val­
mistus
Kuivamustekynien valmistus 
Kuulakärkikynien valmistus 
Kynien valmistus 
Kynttilöiden valmistus 
Kävelykeppien valmistus
Lastenvaunujen ja -rattaiden (ei nuken) valmistus
Leimasimien valmistus
Linoleumin valmistus
Lyijykynien valmistus
Nappien valmistus
37 Kierrätys
371 Metallijätteiden ja -romun kierrätys
3710 Metallijätteiden ja -romun kierrätys
37100 Metallijätteiden ja -romun kierrätys
Autohajottamoiden tukku- ja vähittäismyynti 
Autonosien (käytettyjen) myynti purkamosta 
Freonien talteenotto
Hakusanat
Seurapelivälineiden valmistus 
Videopelien valmistus
Korukivien valmistus ja hionta (ei puolijaloki- 
vet)
Maalarin telojen valmistus 
Siveltimien ja muiden maalarinharjojen ja -telo­
jen valm.
Opetus- ja esittelylaitteiden ja mallien valmistus 
Painonappien valmistus 
Peruukkien valmistus 
Piippujen (tupakka-) valmistus 
Piiskojen valmistus
Puuterihuiskujen ja -tyynyjen valmistus 
Päivänvalojen valmistus 
Ratsastuspiiskojen valmistus 
Rattaiden (lasten-) valmistus 
Sateenvarjojen valmistus 
Savuke- ja sikari-imukkeiden valmistus 
Savukkeen- yms. sytyttimien valmistus 
Siivousvälineiden (ei harjojen) valmistus 
Sytyttimien (mekaaniset yms.) valmistus 
Säiliökynien valmistus 
Taulujen kehystäminen (päätoimisena) 
Tekokukkien ja -hedelmien valmistus 
Tulitikkujen valmistus 
Tupakkapiippujen valmistus 
Vaunujen (lasten-) valmistus 
Vetoketjujen valmistus
Värinauhojen ja -tyynyjen valmistus kirjoitusko­
neisiin
Kylmäaineiden talteenotto
Käytettyjen autonosien myynti purkamosta
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Hakusanat Hakusanat
372 Muiden jätteiden ja romujen kierrätys
3720 Muiden jätteiden ja romujen kierrätys
37200 Muiden jätteiden ja romujen kierrätys
Muovijätteen ja romun rouhinta tai uudelleen- 
granulointi
40 Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto
Energiahuolto Sähkölaitokset
Energialaitokset Voimalaitokset
Lämpöhuolto Yhteistuotantolämpö
Sähköhuolto
401 Sähkön tuotanto ja jakelu
Yhdyskuntia palveleva sähkön ja lämmön yhteis­
tuotanto
4011 Yhdyskuntia palveleva sähkön tuotanto mukaan lukien yhteistuotantolämpö
40111 Sähkön tuotanto vesivoimalla yhdyskuntia varten
Sähkön tuotanto vesivoimalla yhdyskuntia varten Sähkön tuotanto vesivoimalla yleiseen jakeluun
40112 Sähkön erillistuotanto lämpövoimalla yhdyskuntia varten
Lauhdevoiman tuotanto lämpövoimaloissa Sähkön erillistuotanto lämpövoimalla yhdyskun­
tia varten
E Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto r - $ v4.«  I
40113 Sähkön ja lämmön yhteistuotanto lämpövoimalla yhdyskuntia varten
Kaukolämmön ja sähkön yhteistuotanto yhdys­
kuntia varten
Lämmön ja sähkön tuotanto vastapainevoimalla 
yhdyskunnille
Lämmön ja sähkön yhteistuotanto lämpövoimal­
la yhdyskunnille
Sähkön ja lämmön tuotanto vastapainevoimalla 
yhdyskunnille
Sähkön ja lämmön yhteistuotanto lämpövoimal­
la yhdyskunnille
40114 Sähkön tuotanto ydinvoimalla yhdyskuntia varten
Sähkön tuotanto ydinvoimalla yhdyskuntia var- Ydinvoimaloiden sähkön tuotanto yhdyskuntia 
ten varten
40119 Sähkön tuotanto muulla tavalla yhdyskuntia varten
Maakaasuvoimalaitoksen sähkön tuotanto Sähkön tuotanto muulla tavoin yhdyskuntia var-
Sähkön tuotanto (kaasuturbiinein tapahtuva) yh- ten
dyskunnille Varasähkön tuotanto yhdyskuntia varten
4012 Sähkön siirto ja jakelu 
40121 Sähkön siirto
Sähkön siirto
40122 Sähkön jakelu mukaan lukien sen yhteydessä tapahtuva lämmön jakelu
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Luokka
Hakusanat Hakusanat
Lämmön ja sähkön jakelu (molempia jakavat 
energialaitokset)
Sähkön ja lämmön jakelu (molempia jakavat 
energialaitokset)
4013 Teollisuuden omatarpeinen sähkön tuotanto mukaan lukien yhteistuotantolämpö 
40131 Teollisuuden omatarpeinen sähkön tuotanto vesivoimalla
40132 Teollisuuden omatarpeinen sähkön tuotanto lämpövoimalla mukaan lukien yhteistuotan­
tolämpö
40139 Teollisuuden omatarpeinen sähkön tuotanto muulla tavalla
Sähkön erillistuotanto lämpövoimalla omalle yri- Sähkön tuotanto muulla tavalla yrityksen omaan
tykselle käyttöön
Sähkön tuotanto lauhdevoimalla yrityksen 
omaan käyttöön
402 Kaasun tuotanto ja jakelu 
4020 Kaasun tuotanto ja jakelu 
40200 Kaasun tuotanto ja jakelu
Kaasujen (erillisellä prosessilla syntyvien) vai- Kaasun tuotanto
mistus Kaupunkikaasun tuotanto ja jakelu
Kaasulaitos
403 Lämmön tuotanto ja jakelu
Lämmön erillistuotanto ja jakelu (lämpökeskus­
ten)
4031 Yhdyskuntien kaukolämmön erillistuotanto ja jakelu 
40310 Yhdyskuntien kaukolämmön erillistuotanto ja jakelu
Kaukolämmön erillistuotanto ja jakelu (yhdys- Lämmön erillistuotanto yleiseen jakeluverkos-
kuntien) toon
Lämmön (erillistuotanto-) jakelu yleiseen jakelu­
verkostoon
4032 Teollisuuden lämmön tuotanto
40320 Teollisuuden lämmön tuotanto
Lämmön erillistuotanto teollisuusyrityksen 
omaan käyttöön
41 Veden puhdistus ja jakelu
410 Veden puhdistus ja jakelu 
4100 Veden puhdistus ja jakelu 
41000 Veden puhdistus ja jakelu
Sähkön tuotanto vesivoimalla teoll.yrityksen 
omaan käyttöön
Vesivoimaloiden sähkön tuotanto yrityksen 
omaan käyttöön
Lämmön ja sähkön tuotanto lämpövoimalla 
omalle yritykselle
Lämmön ja sähkön yhteistuotanto yrityksen 
omaan käyttöön
Sähkön ja lämmön tuotanto lämpövoimalla 
omalle yritykselle
Sähkön ja lämmön yhteistuotanto yrityksen 
omaan käyttöön
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Luokka
Hakusanat
Juomaveden otto, puhdistus ja jakelu 
Veden puhdistus ja jakelu
F Rakentaminen
45 Rakentaminen
Alaurakointi (talojen rakennusasennus ja vii­
meistely)
Osaurakointi (talojen rakennusasennus ja vii­
meistely)
Pinnoitteiden asennus ulkoseiniin (rak.asennus 
ja viimeist.)
Rakennusasennus
Rakennustyö (talojen rakennusasennus ja vii­
meistely)
451 Rakennusalueen pohjatyöt
4511 Raivaus, purkuja pohjarakentaminen
45110 Raivaus, purku ja pohjarakentaminen
Asbestin purkutyöt 
Imuvesityöt (maarakentamisen)
Jätehuollon maarakennustyöt
Kaatopaikkojen rakentaminen
Kaivosten rakentaminen
Kaivuriurakointi (erikoistumaton)
Kallioleikkaustyöt
Kalliotilojen rakentaminen
Kuivatus (peltojen, metsien, soiden)
Kunnallistekniikan liittäminen
Louhinta
Maankaivu
Maansiirtotyöt
Maaperän esirakentaminen
Metsäojitus
4512 Maaperän koeporaus
Hakusanat
Vesilaitos
m ■
m ■  N
Rakentaminen (talojen rakennusasennus ja vii­
meistely)
Sivu-urakointi (maa- ja vesirakentaminen) 
Sivu-urakointi (talojen rakennusasennus ja vii­
meistely)
Talonrakentaminen (rakennusasennus ja viimeis­
tely)
Urakointi (talojen rakennusasennus ja viimeiste­
ly)
Nurmikoiden teko
Ojitus (peltojen, metsien, soiden)
Peltojen salaojitus 
Piha-alueiden rakentaminen 
Pohjarakentaminen 
Pohjavahvistus 
Putkitus (salaoja-)
Rakennusten purku ja siirto 
Räjäytystyöt (maarakentamisen)
Salaojitus (peltojen, metsien, soiden) 
Salaojitus (pohjarakentamisen yhteydessä) 
Soiden ojitus ym. kuivatus 
Traktoriurakointi (erikoistumaton) 
Uudismaan raivaus
45120 Maaperän koeporaus
Koeporaustoiminta
452 Talonrakentaminen; maa- ja vesirakentaminen
Alaurakointi (maa- ja vesirakentaminen) Rakennustyö (maa-)
Maa- ja vesirakentaminen Rakentaminen (maa-)
Maarakentaminen Urakointi (maa- ja vesirakentaminen)
Osaurakointi (maa- ja vesirakentaminen)
4521 Talojen, siltojen ym. rakennelmien rakentaminen
45211 Talojen rakentaminen
Alaurakointi (talonrakentaminen) Betonimuottityöt
Asuinrakennusten rakentaminen Betonipumppaus paikallavalun yhteydessä
Betonielementtien asennus Betonivalun hionta
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Luokka
Hakusanat Hakusanat
Betonivalun paikkaus 
Elementtien asennus ja kiinnitys 
Elementtien saumaus 
Elementtisaumojen betonointi 
Grynderitoiminta 
Hallintorakennusten rakentaminen 
Hoitoalan rakennusten rakentaminen 
Hotellien rakentaminen 
Imubetonityöt paikallavalun yhteydessä 
Kerrostalojen rakentaminen 
Kesämökkien rakentaminen 
Kiinteistöjen korjaus (erikoistumaton) 
Kokoontumistilojen rakentaminen 
Korjausrakentaminen 
Koulujen rakentaminen 
Liikerakennusten rakentaminen 
Majakoiden rakentaminen 
Majoitustilojen rakentaminen 
Metallielementtien asennus 
Myymälärakennusten rakentaminen 
Omakotitalojen rakentaminen 
Opetustilojen rakentaminen 
Osaurakointi (talonrakentaminen) 
Paikallavalu
Peruskorjaus (rakennusten)
Perustaj aurakoi nti
Piirirakennustoimistot (rakentaminen) 
Puuelementtien asennus 
Rakennusliike (talon)
Rakennustyö (talonrakentaminen)
Rakentaminen (talojen)
Remonttityöt (erikoistumaton)
Rivitalojen rakentaminen 
Sairaaloiden rakentaminen 
Saumaus
Sisäurheilutilojen rakentaminen 
Sivu-urakointi (talonrakentaminen)
Talojen rakentaminen ja korjaus 
Talonrakennus
Talonrakentaminen (ei rakennusasennus eikä vii­
meistely)
Talopakettien pystytys ja asennus 
Teollisuushallien rakentaminen 
Teollisuustilojen rakentaminen 
Tiilielementtien asennus 
Toimistorakennusten rakentaminen 
Urakointi (talonrakentaminen)
Urheiluhallien rakentaminen 
Valmiiden rakenteiden kokoaminen ja asennus 
Valmistalojen pystytys 
Varastotilojen rakentaminen 
Vesivaurioiden korjaukset
Pientalojen rakentaminen
45219 Siltojen, tunnelien, sähkölinjojen ym. rakentaminen
Energialaitosten rakentaminen 
Ilmavalvontatornien rakentaminen 
Jäteveden puhdistamojen rakentaminen 
Jätteenpolttouunien (raskaiden) asennus 
Kaapelin lasku
Kaapelitelevisioverkostojen rakentaminen 
Kaukolämpöputkitus 
Kaukolämpöverkostojen rakentaminen 
Korkeajännitelinjojen rakentaminen 
Kunnallistekniikan rakentaminen 
Laitteistoasennus (raskaiden teollisuus-) 
Lennätinlinjojen rakentaminen 
Linkkitornien (radio, tv) rakentaminen 
Maakaasuputkistojen rakentaminen 
Maanalaisten liikenneväylien rakentaminen 
Metrotunnelien rakentaminen 
Puhelinlinjojen rakentaminen 
Pumppuasemien rakentaminen 
Putkihitsaus (öljy-, kaasu-, kaukolämpö-)
4522 Kattotyöt
Putkijohtojen (öljy- ja maakaasu-) rakentaminen 
Radioasemien ja -mastojen rakentaminen 
Rautatiesiltojen rakentaminen 
Siltojen rakentaminen 
Sähkö- ja puhelinlinjojen raivaus 
Sähkölaitosten kokoaminen ja asennus 
Sähkölinjojen rakentaminen 
Teollisuushallien kokoaminen elementeistä 
Tietoliikenneverkostojen rakentaminen 
Tunnelien rakentaminen 
V esij ohto verkostojen rakentaminen 
Vesilaitosten rakentaminen 
Vesivoimaloiden rakentaminen 
Viemärilaitosten rakentaminen 
Viemäriverkostojen rakentaminen 
Yoimalinjojen rakentaminen 
Öljyn kaukokuljetusputkistojen rakentaminen 
Öljynjalostuslaitteiden kokoaminen ja asennus
45220 Kattotyöt
Huopakattojen teko ja korjaus 
Kattojen maalaus (tiili-) 
Kattopeltityöt
Kattotyöt (pelti- ja huopa-) 
Kattotyöt (tiili-) 
Kosteudeneristys
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Luokka
Hakusanat Hakusanat
Peltikattojen teko ja korjaus 
Tiilikattojen maalaus 
Tiilikattojen teko ja korjaus
Tiivistesaumaus
Vedeneristys
Vesitiivistystyöt
4523 Teiden, lentokenttien ja urheilukenttien rakentaminen
45230 Teiden, lentokenttien ja urheilukenttien rakentaminen
Ajoratamerkintöjen teko 
Asfaltointi
Hiihtohissien rakentaminen 
Imuvesityöt (tierakentamisen)
Kaiteiden asennus (teiden ja siltojen) 
Kaiteiden asennus teille 
Kaivuriurakointi (tierakentamisessa) 
Katujen rakentaminen ja päällystys 
Kevyen liikenteen väylien rakentaminen 
Kilparatojen rakentaminen 
Kiveäminen (katujen)
Köysiratojen rakentaminen 
Lentokenttien rakentaminen ja päällystys 
Liikennemerkkien asennus 
Liikenneväylien (maa-) rakentaminen 
Maaliikenneväylien rakentaminen 
Maanteiden kunnossapito 
Metroradan rakentaminen ja korjaus 
Metsäautoteiden rakentaminen 
Metsäteiden rakentaminen 
Paikoitusalueiden rakentaminen 
Pengerrystyöt (tierakentamisen) 
Pengersiltojen rakentaminen
4524 Vesirakentaminen
Peruskorjaus (teiden ja katujen) 
Puistojen rakentaminen 
Puutarhaurakointi 
Puutarhojen rakentaminen 
Pysäköintialueiden rakentaminen 
Pyöräteiden rakentaminen 
Päällystys (teiden ja katujen) 
Radanrakennustyöt 
Rautateiden rakentaminen 
Rautateiden sähköistys 
Räjäytystyöt (tierakentamisen) 
Sähköistystyöt (VR)
Teiden rakentaminen
Teiden rakentaminen ja päällystys
Tiehöyläys
Tielaitoksen piiriorganisaatio 
Tienpito (tielaitos)
Tiepiirit
Tiestön rakentaminen 
T raktori urakoi n ti (tierakentam i sessa) 
Urheilukenttien rakentaminen 
Viherrakentaminen 
Virkistysalueiden rakentaminen
45240 Vesirakentaminen
Aallonmurtajien rakentaminen 
Kaivuriurakointi (vesirakentamisessa) 
Kalatalouden maa- ja vesirakentaminen 
Kanavien rakentaminen ja kunnostus 
Kastelujärjestelmien rakentaminen 
Kiinteiden telakoiden rakentaminen 
Laiturien rakentaminen 
Liikenneväylien (vesi-) rakentaminen 
Patojen rakentaminen 
Pengerrystyöt (vesirakentamisen) 
Pumppaamojen rakentaminen 
Rakennustyö (vesi-)
Rakentaminen (vesi-)
Ruoppaus
4525 Muu erikoisalojen rakentaminen
45250 Muu erikoisalojen rakentaminen
Asennus; metallisten kiintokalusteiden 
Betonin sahaus ja poraus 
Betonipumppaus (perustuksien rakentamisessa) 
Betoniraudoitus
Satamarakentaminen 
Sukelluspalvelu (rakentamiseen liittyvä) 
Säännöstelytyöt (vesistöjen)
Tekoaltaiden rakentaminen 
Telakoiden (kiinteiden) rakentaminen 
Traktoriurakointi (vesirakentamisessa) 
Tulvasuojelu- ym. säännöstelytyöt 
Vedenalainen rakennustyö 
Vesiensuojelun maa- ja vesirakentaminen 
Vesiliikenneväylien rakentaminen 
Vesirakentaminen 
Vesistötyöt
Vesiväylien rakentaminen ja varustaminen
Hitsaaminen (rakennuksilla)
Hitsaus (rakennuksilla)
Imubetonityöt (perustuksien rakentamisessa) 
Jätteenpolttouunien (kevyiden) asennus
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Luokka
Hakusanat
Kaiteiden asennus (rakennusten)
Kaivojen kaivu ja poraus
Kalusteiden asennus (metalliset kiintokalusteet)
Kanahäkkien asennus
Kiintokalusteiden (metallisten) asennus
Kiviverhous
Lukkojen asennus (rakentamisen yhteydessä)
Luonnonkivityöt
Markiisien ja kaihtimien asennus
Metalli- ja peltityöt
Metallityöt (rakentamisen)
Metalli verhous ja -kattaminen
Muuraus
Muuraustyöt
Paalutus (pohjatyö)
Palo-ovien (metallisten) asennus 
Palotikkaiden ja -ovien asennus 
Pankkiholvien asennus 
Peltisepän työt (rakennuspelti-)
Piikkaus
Piippujen muuraus 
Pintarakenteiden teko kiviaineesta
453 Rakennusasennus
4531 Sähköasennukset
45310 Sähköasennukset
Antenniasennus 
Automaatioasennus (teollisuus)
Hissien asennus
Hälytyslaitteiden asennus ja huolto 
Kiinteistöjen sähköhuolto 
Liukuportaiden asennus ja korjaus 
Puhelinasennus 
Sähköasennus ja -urakointi 
Sähköistystyöt (erikoiskoneiden)
Sähköjohtojen asennus
4532 Eristystyöt 
45320 Eristystyöt
Eristystyöt
Ikkunoiden tiivistäminen
Lämmöneristys
Paloeristys
Peltisepän työt (LV-asennuksiin)
Polyuretaanieristys
Putkien lämpöeristys
4533 LVI-asennukset
45330 LVI-asennukset
Umanvaihtoasennus ja -urakointi 
Ilmastointiasennus ja -urakointi 
Instrumenttiasennus (ilmastointi-)
Hakusanat
Pintarakenteiden teko metallista 
Pohjarakenteiden teko 
Polttoleikkaus rakentamisen yhteydessä 
Porakaivojen kaivu 
Poraus (kaivojen)
Poraus (timantti-)
Poraus ja piikkaus 
Portaiden rakentaminen 
Rakennuspeltityöt 
Rappuasennus 
Raudoitus
Runkorakenteiden (metallisten) pystytys 
Siilojen asennus 
Sisustustyöt (metalli-)
Sisäkattoasennus (metalli-) 
Teollisuusputkistojen asennus 
Tiilimuuraus 
Timanttiporaus 
Uunien muuraus 
Verhous kiviaineella 
Verhous metallilevyillä 
Verkkoaidan asennus
Sähkökoneiden asennus 
Sähkölaitteiden asennus 
Sähkölämmityslaitteiden asennus 
Sähkönjakolaitteiden asennus 
Televisioantennien asennus, huolto ja korjaus 
Tietoliikennelaitteiden asennus 
Turvajärjestelmien asennus 
Valaistusjärjestelmien (rakennusten) asennus 
Valaistuslaitteiden asennus 
Valomainosten asennus
Säteilysuojaus (rakennusten)
Tulenkestävien materiaalien asennus
Tärinäneristys
Uretaanieristys
Ääneneristys
Äänenvaimennus
Instrumenttiasennus (lämpö- ja vesi-) 
Jäähdytyslaitteiden asennus 
Kaasulaitteiden asennus (rakennuksiin)
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Hakusanat
Keskuspölynimurijärjestelmien asennus 
Kylmäkalusteiden asennus 
Kylmäkoneiden ja -laitteiden asennus 
Laitteistoasennus (ilmastointi-)
Laitteistoasennus (lämpö- ja vesi-)
LVI-urakointi
Lämmönjakelulaitteiden asennus 
Lämmönkehityslaitteiden asennus 
Lämpö- ja vesiasennus ja -urakointi 
Lämpökattiloiden asennus ja korjaus 
Lämpölaitteiden asennus 
Paineilmalaitteiden asennus 
Palonsammutuslaitteiden asennus 
Peltisepän työt (ilmastointiasennuksiin)
Putkitus (vesi- ja lämpö-)
Rakennusautomatiikan (ilmastointi-) asennus
4534 Muu rakennusasennus
45340 Muu rakennusasennus
Asennus; huoltoasemalaitteiden 
Huoltoasemalaitteiden asennus 
Liikenteen ohjaus- ja valvontalaitteiden asennus 
Ohjauslaitteiden (liikenteen) asennus
454 Rakentamisen viimeistelytyöt
Pinnoitteiden asennus ulkoseiniin (talonrak. osa­
töissä)
4541 Rappaustyöt 
45410 Rappaustyöt
Rappaus
4542 Rakennuspuusepänasennukset
45420 Rakennuspuusepänasennukset
Ikkunoiden (metallisten) asennus 
Ikkunoiden (metallisten) korjaus ja uusiminen 
Ikkunoiden (puisten) asennus 
Ikkunoiden (puisten) korjaus ja uusiminen 
Kalusteiden asennus (puiset kiintokalusteet) 
Keittiökalusteiden asennus 
Kiinteistöjen korjaus (puutyöt)
Kiintokalusteiden (puisten) asennus 
Kirvesmiestyöt 
Levytys rakennuslevyillä 
Levytyöt (rakentamisen)
Myymäläkalusteiden asennus
4543 Lattian ja seinien päällystys
45430 Lattian ja seinien päällystys
Betonilattian valaminen
Laatoitus
Lattianpäällystys
Hakemisto tunnusjärjestyksessä 45
Hakusanat
Rakennusautomatiikan (lämpö- ja vesi-) asennus 
Ränni- ja kouruasennus 
Räystäskourujen asennus 
Sadevesijärjestelmien asennus 
Sammutusjärjestelmien asennus 
Sprinklereiden asennus 
Säätölaitteiden (ilmastointi-) asennus 
Säätölaitteiden (lämpö- ja vesi-) asennus 
Venttiilien (ilmanvaihto-) asennus 
Vesi- ja lämpöjohtoliikkeet (urakointi) 
Vesijohtotyöt 
Vesikalusteiden asennus 
Vesirännien asennus
yiemärilaitteiden asennus (rakennuksiin) 
Öljykattiloiden asennus
Rakennuskoneiden asennus (pl. kiinteät laitteet) 
Valaistusjärjestelmien (tiet ja kadut) rakentami­
nen
Valvontalaitteiden (liikenteen) asennus
Talonrakentamisen osatyöt 
Viimeistely (rakennusten)
Ovien (metallisten) asennus 
Ovien (puisten) asennus 
Panelointi
Pintarakenteiden teko puusta 
Puu- ja levytyöt 
Puusepäntyöt 
Puutyöt (rakentamisen)
Puuverhous
Runkorakenteiden (puisten) pystytys 
Sisustustyöt (puu-)
Sisäkattoasennus (puu-)
Verhous puulla
Lautalattioiden rakentaminen 
Parkettilattioiden rakentaminen 
Pinnoitteiden asennus lattioihin
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Luokka
Hakusanat
Pinnoitteiden asennus sisäseiniin
Pintaremontointi
Seinien (sisä-) verhous
4544 Maalaus ja lasitus
45441 Maalaus
Kattojen maalaus (pelti- ja huopa-) 
Koristemaalaus (rakennusten)
Korroosionesto (rakennuksissa)
Maalaus
Peltikattojen maalaus 
Rakennusten restaurointi
45442 Lasitus
Auringonsuojakalvojen asennus
Lasitus
Lasiverhous
4545 Muut rakentamisen viimeistelytyöt
45450 Muut rakentamisen viimeistelytyöt
Hiekkapuhallus (julkisivujen)
Höyrypuhdistus (rakennusten)
Julkisivupuhdistus
Painepesu
Pesu (teollisuusrakenteiden)
Pesu (ulkoseinien)
Puhdistus (teollisuusrakenteiden)
455 Rakennuskonevuokraus käyttäjineen
4550 Rakennuskonevuokraus käyttäjineen
45500 Rakennuskonevuokraus käyttäjineen
Hissien (rakennus-) vuokraus 
Höyryn myynti rakennustyömaalla 
Höyryn poisto rakennustyömaalla 
Kaatopaikan tasoitus yrittäjän omalla koneella 
Konevuokraus (rakennus-) käyttäjineen 
Maarakennuskoneiden vuokraus käyttäjineen 
Nostolava-autojen vuokraus 
Nosturipalvelu (rakennus-)
Hakusanat
Tapetointi
Tasoitetyöt (lattiat ja seinät)
Restaurointi (rakennusten) 
Ruosteenesto (rakennuksissa) 
Sisämaalaus 
Sisäseinien maalaus 
Ulkomaalaus
Parvekelasien asennus 
Pintarakenteiden teko lasista 
Verhous lasilevyillä
Puhdistus (ulkoseinien) 
Puhtaanapito (ulkoseinien) 
Teollisuuspesu (rakenteiden) 
Teollisuuspuhdistus (rakenteiden) 
Uima-altaiden rakentaminen 
Ulkoseinien puhdistus
Rakennushissien vuokraus 
Rakennuskonevuokraus käyttäjineen 
Rakennustelineiden vuokraus ja pystytys 
Savun poisto rakennustyömaalla 
Talonrakennuskoneiden vuokraus käyttäjineen 
Telineiden (rakennus-) vuokraus ja pystytys 
Vesirakennuskoneiden vuokraus käyttäjineen
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen [¡i 
sekä henkilökohtaisten esineiden ja kotitalous- IJ
esineiden korjaus
50 Moottoriajoneuvojen kauppa, korjaus ja huolto sekä polttoai­
neen vähittäismyynti
Maahantuonti (moottoriajoneuvojen) Moottoriajoneuvojen maahantuonti
Moottoriajoneuvojen ja niiden osien agentuuri-
kauppa
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Luokka
Hakusanat
501 Moottoriajoneuvojen kauppa
5010 Moottoriajoneuvojen kauppa
Autokauppa
50101 Moottoriajoneuvojen tukkukauppa
Asuntoautojen tukkukauppa 
Autojen agentuurikauppa 
Autojen maahantuontikunnostus (maahantuoja) 
Autojen tukkukauppa 
Farmariautojen tukkukauppa 
Henkilöautojen tukkukauppa 
Kuorma-autojen tukkukauppa 
Linja-autojen tukkukauppa
50102 Moottoriajoneuvojen vähittäiskauppa
Asuntoautojen vähittäiskauppa 
Autojen vähittäiskauppa; uudet autot 
Autojen vähittäiskauppa; vanhat autot 
Henkilöautojen vähittäiskauppa 
Käytettyjen autojen vähittäiskauppa 
Käytettyjen tavaroiden vähittäiskauppa; autot
50103 Matkailuvaunujen vähittäiskauppa 
Matkailuvaunujen vähittäiskauppa
502 Moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus
5020 Moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus
Korjaus; moottoriajoneuvojen 
Moottoriajoneuvojen huolto
50201 Autojen korjaus
Autohinaamot korjaustoiminnan yhteydessä 
Autojen huolto autokorjaamossa 
Autojen korjaus
Autojen maahantuontikunnostus (palveluna)
Autojen ruostesuojaus
Autokorjaamot
Automaalaamot
Autopesula; itsepalvelu
Autoradioiden asennus
50202 Renkaiden korjaus
Autonrenkaiden korjaus 
Autonrenkaiden nastoitus
Hakusanat
Moottoriajoneuvojen kauppa
Maastoajoneuvojen tukkukauppa 
Mikroautojen tukkukauppa 
Moottoriajoneuvojen agentuurikauppa 
Moottoriajoneuvojen tukkukauppa 
Moottorikelkkojen tukkukauppa 
Pakettiautojen tukkukauppa 
Välitystoiminta (autot)
Lumikelkkojen vähittäiskauppa 
Maastoajoneuvojen vähittäiskauppa 
Mikroautojen vähittäiskauppa 
Moottoriajoneuvojen vähittäiskauppa 
Moottorikelkkojen vähittäiskauppa
Perävaunujen vähittäiskauppa
Moottoriajoneuvojen korjaus
Autoradiopuhelimien asennus 
Autoverhoomot 
Huolto; autojen korjaamossa 
Itsepalveluautopesula 
Korjaus; autojen 
Matkailuautojen korjaus 
Taksamittarien asennus ja korjaus 
Taksien taksamittareiden asennus 
Taksien taksamittarien korjaus
Renkaiden korjaus 
Renkaiden nastoitus
503 Moottoriajoneuvojen osien ja varusteiden kauppa
5030 Moottoriajoneuvojen osien ja varusteiden kauppa
50301 Moottoriajoneuvojen osien ja varusteiden tukkukauppa
Akkujen tukkukauppa Auton osien tukkukauppa
Auton osien agentuurikauppa Matkailuvaunujen tukkukauppa
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Luokka
Hakusanat Hakusanat
Moottoriajoneuvojen osien agentuurikauppa Perävaunujen tukkukauppa
Moottoriajoneuvojen osien tukkukauppa
50302 Moottoriajoneuvojen osien ja varusteiden vähittäiskauppa
Akkujen vähittäiskauppa Moottoriajoneuvojen osien vähittäiskauppa
Auton osien vähittäiskauppa
50303 Renkaiden tukkukauppa
Autonrenkaiden agentuurikauppa Renkaiden agentuurikauppa
Autonrenkaiden tukkukauppa Renkaiden tukkukauppa
Nastojen tukkukauppa
50304 Renkaiden vähittäiskauppa
Autonrenkaiden vähittäiskauppa
504 Moottoripyörien kauppa, korjaus ja huolto sekä osien ja varusteiden kauppa
5040 Moottoripyörien kauppa, korjaus ja huolto sekä osien ja varusteiden kauppa
50401 Moottoripyörien sekä niiden osien ja varusteiden tukkukauppa
Moottoripyörien agentuurikauppa Moottoripyörien tukkukauppa
Moottoripyörien renkaiden tukkukauppa Mopojen tukkukauppa
50402 Moottoripyörien sekä niiden osien ja varusteiden vähittäiskauppa
Moottoripyörien (vanhojen) vähittäiskauppa Moottoripyörien vähittäiskauppa
Moottoripyörien renkaiden vähittäiskauppa Mopojen vähittäiskauppa
50403 Moottoripyörien huolto ja korjaus
Korjaus; moottoripyörien ja mopojen Mopojen ja moottoripyörien korjaus
Moottoripyörien ja mopojen korjaus
505 Polttoaineiden vähittäiskauppa
5050 Polttoaineiden vähittäiskauppa
Dieselöljyn vähittäiskauppa
50501 Huoltamotoiminta
Autojen huolto huoltamoilla 
Bensiinin vähittäismyynti huoltamoilta 
Huoltamot
Huolto; autojen huoltamossa 
Huoltoasemat
Polttoaineen myynti huoltamoilta
50502 Polttoaineiden vähittäiskauppa automaateista
Bensiinin vähittäismyynti automaateista Polttoaineen myynti automaateista
Huoltoasemat (miehittämättömät)
51 Agentuuritoiminta ja tukkukauppa poislukien moottoriajoneu 
vojen kauppa
511 Agentuuritoiminta
Agentuuritoiminta Realisointikeskukset
Edustusliike Välitystoiminta (muut tavarat paitsi autot)
Raaka-ainepörssit
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Luokka
Hakusanat Hakusanat
5111 Maatalousraaka-aineiden, teuraseläinten, tekstiiliraaka-aineiden sekä puolivalmisteiden 
agentuuritoiminta
51110 Maatalousraaka-aineiden, teuraseläinten, tekstiiliraaka-aineiden sekä puolivalmisteiden 
agentuuritoiminta
Heinän välitys Tekstiiliraaka-aineiden välitys
Maatalousraaka-aineiden välitys Teuraseläinten välitys
Nahkojen, vuotien ja turkisten agentuurit Villan ja huovan agentuurit
Puutarhatarvikkeiden välitys
5112 Polttoaineiden, malmien, metallien ja teollisuuskemikaalien agentuuritoiminta
51120 Polttoaineiden, malmien, metallien ja teollisuuskemikaalien agentuuritoiminta
Malmien välitys Teollisuuskemikaalien agentuurit
Metallien välitys Voiteluaineiden välitys
Polttoaineiden välitys
5113 Puutavaran ja rakennusmateriaalien agentuuritoiminta
51130 Puutavaran ja rakennusmateriaalien agentuuritoiminta
Hiekan ja soran välitys
Kiinteiden keittiökalusteiden agentuuri
Puualan agentuurit
Puutalojen välitys
Puutavaran välitys
5114 Koneiden ja laitteiden agentuuritoiminta
51140 Koneiden ja laitteiden agentuuritoiminta
Kalusteiden (konttori-, sairaala-, myymälä- 
yms.) välitys
Koneiden (maat.-, teoll.-, rakenn.-, konttori-) vä­
litys
Laboratoriovälineiden välitys
Rakennuskivien välitys 
Rakennuslasiagentuuri 
Rakennustarvikkeiden välitys 
Sementin välitys
Talopakettien välitys (aineesta riippumatta)
Sairaanhoitovälineiden välitys 
Tietokoneohjelmien agentuuri 
Tuotantotarvikkeiden välityskauppa 
Työkalujen välitys
5115 Huonekalujen, kotitaloustarvikkeiden ja rautakauppatavaroiden agentuuritoiminta
51150 Huonekalujen, kotitaloustarvikkeiden ja
Huonekalujen välitys 
Kellojen välitys 
Kestokulutustavaroiden välitys 
Kirja-agentuurit 
Kirjaedustus 
Kodinkoneiden välitys 
Konttoritarvikkeiden välitys 
Kosmeettisten aineiden välitys 
Lehtiasiamiehet 
Lehtitilausten välitys 
Leikkikalujen välitys 
Liikelahjojen agentuuri 
Lääkkeiden välitys 
Maalaustarvikkeiden välitys
rautakauppatavaroiden agentuuritoiminta
Maalien välitys 
Mattojen välitys 
Optisten välineiden välitys 
Painotuotteiden välitys 
Saniteettituotteiden välitys 
Soitinten välitys 
Taloustarvikkeiden välitys 
Teknokemiallisten tuotteiden välityskauppa 
Tilausten hankinta (lehtien, kirjojen) 
Urheiluvälineiden välitys 
Valokuvausvälineiden ja -tarvikkeiden välitys 
Veneiden ja niiden moottoreiden välitys 
Viihde-elektroniikan välitys 
Äänitteiden agentuuritoiminta
5116 Tekstiilien, vaatteiden, jalkineiden ja nahkavalmisteiden agentuuritoiminta
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Luokka
Hakusanat Hakusanat
51160 Tekstiilien, vaatteiden, jalkineiden ja nahkavalmisteiden agentuuritoiminta
Jalkineiden välitys Tekstiiliagentuurit
Rullaverhojen välityskauppa Vaatetusagentuurit
5117 Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan agentuuritoiminta
51170 Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan agentuuritoiminta
Elintarvikeagentuurit Koiranruokien välityskauppa
Hiivan välitys 
Juomien välitys 
Kissanruokien välityskauppa
5118 Muu erikoistunut agentuuritoiminta
51181 Paperialan agentuuritoiminta
Nautintoaineagentuurit 
Panimotuotteiden välitys
Kartongin välitys Selluloosan välitys
Paperialan agentuurit
51189 Muualla mainitsematon erikoistunut agentuuritoiminta
Eläinten välitys
5119 Yleisagentuuritoiminta
51190 Yleisagentuuritoiminta
Huutokaupat
512-517 Tukkukauppa
Yleisagentuurit
Raaka-aineiden tukkukauppa
512 Maatalousraaka-aineiden ja teuraseläinten tukkukauppa 
5121 Viljan, siementen ja eläinrehujen tukkukauppa 
51210 Viljan, siementen ja eläinrehujen tukkukauppa
Rehujen tukku- ja vähittäiskauppa Viljan tukkukauppa
Siemenviljan tukkukauppa 
Valtion viljavarasto
5122 Kukkien ja taimien tukkukauppa 
51220 Kukkien ja taimien tukkukauppa
Viljankuivatus tukkukaupassa
Kompostiraaka-aineiden tukkukauppa 
Koristekasvien tukkukauppa 
Kukkien tukkukauppa 
Leikkokukkien tukkukauppa 
Mullan tukkukauppa
5123 Teuraseläinten tukkukauppa
51230 Teuraseläinten tukkukauppa
Puutarha-alan tukkukauppa 
Siementen (pl. viljan) tukkukauppa 
Taimien tukkukauppa 
Viherkasvien tukkukauppa
Eläinten (teuras-) tukkukauppa
5124 Turkisten ja nahkojen tukkukauppa
51240 Turkisten ja nahkojen tukkukauppa
Teuraseläinten (elävien) tukkukauppa
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Luokka
Hakusanat Hakusanat
Nahan (valmistamattoman) tukkukauppa Vuotien tukkukauppa
Turkisten (valmistamattomien) tukkukauppa
5125 Raakatupakan tukkukauppa
51250 Raakatupakan tukkukauppa
Tupakan (raakatupakan) tukkukauppa
513 Ravinto-ja nautintoaineiden tukkukauppa
Nautintoaineiden tukkukauppa Ravintoaineiden tukkukauppa
5131 Juures-, vihannes- ja hedelmätukkukauppa
51310 Juures-, vihannes- ja hedelmätukkukauppa
Hedelmien tukkukauppa Marjojen tukkukauppa
Juuresten tukkukauppa Sienien tukkukauppa
Maataloustuotteiden tukkukauppa Vihannesten tukkukauppa
5132 Lihan ja lihatuotteiden tukkukauppa 
51320 Lihan ja lihatuotteiden tukkukauppa
Lihan ja lihajalosteiden tukkukauppa Makkaran tukkukauppa
Luonnonsuolien tukkukauppa
5133 Maitotaloustuotteiden, munien sekä ravintoöljyjen ja -rasvojen tukkukauppa
51331 Maitotaloustuotteiden, ravintoöljyjen ja -rasvojen tukkukauppa
Jogurtin tukkukauppa 
Juuston tukkukauppa 
Jäätelön tukkukauppa 
Kerman tukkukauppa 
Keräilymeijerit
Maito- ja maitotaloustuotteiden tukkukauppa 
Meijerituotteiden tukkukauppa 
Piimän tukkukauppa 
Voin tukkukauppa
51332 Munatukkukauppa
Kananmunapakkaamot Munapakkaamot
Kananmunien tukkukauppa Munatukkukauppa
5134 Alkoholijuomien ja muiden juomien tukkukauppa
51340 Alkoholijuomien ja muiden juomien tukkukauppa
Alkoholijuomien tukkukauppa Mineraalivesien tukkukauppa
Juomien tukkukauppa Virvoitusjuomien tukkukauppa
Mallasjuomien tukkukauppa
5135 Tupakkatuotteiden tukkukauppa
51350 Tupakkatuotteiden tukkukauppa
Tupakkatuotteiden tukkukauppa
5136 Sokerin, suklaan ja makeisten tukkukauppa
51360 Sokerin, suklaan ja makeisten tukkukauppa
Makeisten tukkukauppa Suklaan tukkukauppa
Sokerin ja sokerituotteiden tukkukauppa
5137 Kahvin, teen, kaakaon ja mausteiden tukkukauppa
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Hakusanat Hakusanat
51370 Kahvin, teen, kaakaon ja mausteiden tukkukauppa
Kaakaon tukkukauppa Maustepakkaamo (itsenäinen)
Kahvin tukkukauppa Teen tukkukauppa
Mausteiden tukkukauppa
5138 Muiden elintarvikkeiden (esim. kalojen, äyriäisten ja nilviäisten) tukkukauppa
51381 Kalatukkukauppa
Kalan ja kalajalosteiden tukkukauppa Äyriäisten tukkukauppa
Rapujen tukkukauppa
51382 Luontaistuotteiden tukkukauppa
Luontaistuotteiden tukkukauppa
51389 Muualla mainitsematon elintarvikkeiden tukkukauppa
Kissanruokien tukkukauppa Lisäaineiden (elintarviketeollisuuden) tukku-
Koiranruokien tukkukauppa kauppa
Lastenruokien tukkukauppa Pakasteiden tukkukauppa
Leipomotuotteiden tukkukauppa Säilykkeiden tukkukauppa
Viini- ja oluttarvikkeiden tukkukauppa
5139 Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan yleistukkukauppa 
51390 Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan
Elintarvikkeiden yleistukkukauppa 
Laivanmuonitusliikkeet
514 Taloustavaroiden tukkukauppa
5141 Tekstiilitukkukauppa
51411 Kangas-ja Iankatukkukauppa
Kankaiden tukkukauppa 
Lankojen tukkukauppa
51412 Tekstiili valmisteiden tukkukauppa
Huonekalukankaiden tukkukauppa 
Kassien tukkukauppa 
Kodintekstiilien tukkukauppa 
Pyyhkeiden tukkukauppa 
Pöytäliinojen tukkukauppa
5142 Vaatteiden ja jalkineiden tukkukauppa
51421 Vaatteiden tukkukauppa
Alusvaatteiden tukkukauppa 
Asusteiden tukkukauppa 
Hattujen tukkukauppa 
Käsineiden tukkukauppa 
Lakkien tukkukauppa
Lasten pukimien ja asusteiden tukkukauppa 
Miesten pukineiden tukkukauppa 
Nahkavaatteiden tukkukauppa 
Naisten pukineiden tukkukauppa
yleistukkukauppa
Pikatukut
Nappien tukkukauppa 
Ompelutarvikkeiden tukkukauppa
Rullaverhojen tukkukauppa 
Sisustustekstiilien tukkukauppa 
Tekstiilien tukkukauppa 
Verhojen tukkukauppa 
Vuodevaatteiden tukkukauppa
Neulevaatteiden tukkukauppa 
Pukineiden tukkukauppa 
Sadevaatteiden tukkukauppa 
Sateenvarjojen tukkukauppa 
Turkkien tukkukauppa 
Työasujen ja -vaatteiden tukkukauppa 
Urheilupukineiden tukkukauppa 
Vaatteiden tukkukauppa
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51422 Jalkineiden tukkukauppa
Jalkineiden tukkukauppa Kenkävahojen tukkukauppa
Kengännauhojen tukkukauppa Pohjallisten (kengän) tukkukauppa
Kenkien tukkukauppa Saappaiden tukkukauppa
Kenkämaalien ym. hoitoaineiden tukkukauppa Urheilujalkineiden tukkukauppa
5143 Kodinkoneiden ja kodin sähkölaitteiden sekä viihde-elektroniikan tukkukauppa
51431 Kodinkoneiden ja kodin sähkölaitteiden tukkukauppa
Kiukaiden tukkukauppa 
Kodinkoneiden tukkukauppa 
Koneiden (kotitalous) tukkukauppa 
Kotitalouden sähkölaitteiden tukkukauppa
51432 Viihde-elektroniikan tukkukauppa
Audiovisuaalisten laitteiden tukkukauppa 
Autoradioiden tukkukauppa 
Discolaitteiden tukkukauppa 
Karaokenauhojen tukkukauppa 
Kasettien tukkukauppa 
Musiikkiautomaattien tukkukauppa 
Radioiden tukkukauppa 
Televisioiden tukkukauppa
Kylmäkalusteiden (kotitalous) tukkukauppa 
Ompelukoneiden tukkukauppa 
Pesukoneiden (kotitalous) tukkukauppa 
Valaisimien tukkukauppa
Vahvistimien tukkukauppa 
Videoiden tukkukauppa 
Videokameroiden tukkukauppa 
Viihde-elektroniikan ja -tarvikkeiden tukkukaup­
pa
Äänilevyjen tukkukauppa 
Ääninauhojen tukkukauppa
5144 Lasin, posliinin, tapettien ja kodin puhdistusaineiden tukkukauppa
51441 Taloustarvikkeiden tukkukauppa
Jäteastioiden (muoviset) tukkukauppa 
Koristelasin tukkukauppa 
Kotitaloustarvikkeiden tukkukauppa 
Kumituotteiden (kotitalous) tukkukauppa 
Muoviastioiden tukkukauppa 
Muovikassien tukkukauppa
51442 Tapettien tukkukauppa
Tapettien tukkukauppa
51443 Kodin puhdistusaineiden tukkukauppa
Pesuaineiden (ei henkilökohtainen hygienia) tuk­
kukauppa
Puhdistusaineiden (ei henkilökohtainen hygie­
nia) tukkukauppa
5145 Hajuvesien ja kosmetiikan tukkukauppa
51450 Hajuvesien ja kosmetiikan tukkukauppa
Hajuvesien tukkukauppa 
Hygieniatuotteiden tukkukauppa 
Kosmeettisten tuotteiden tukkukauppa 
Kosmetiikan tukkukauppa
Muoviletkujen (kotitalouskäyttöön) tukkukauppa 
Muovituotteiden (kotitalous) tukkukauppa 
Saviastioiden tukkukauppa 
Siivousvälineiden (ei laitos) tukkukauppa 
Taloustarvikkeiden tukkukauppa 
Ulkogrillien (kotitalouskäyttöön) tukkukauppa
Puhdistusaineiden tukkukauppa 
Vahojen tukkukauppa
Parfyymien tukkukauppa 
Partavesien tukkukauppa 
Saippuoiden tukkukauppa 
Teknokemiallisten tuotteiden tukkukauppa
5146 Laboratorio- ja sairaanhoitovälineiden sekä apteekkitavaroiden tukkukauppa
51461 Lääketukkukauppa
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Hakusanat Hakusanat
Apteekkitavaroiden tukkukauppa Lääketukkukauppa
Farmaseuttisten erikoisvalmisteiden tukkukauppa
51462 Laboratorio- ja sairaanhoitovälineiden tukkukauppa
Desinfektioaineiden tukkukauppa 
Invalidien apuvälineiden tukkukauppa 
Laboratoriokemikaalien tukkukauppa 
Laboratoriokoneiden tukkukauppa 
Laboratoriovälineiden ja -tarvikkeiden tukku­
kauppa
Proteesien tukkukauppa 
Sairaalakalusteiden tukkukauppa
5147 Muiden kotitaloustavaroiden tukkukauppa
51471 Huonekalujen ja mattojen tukkukauppa
Huonekalujen tukkukauppa
51472 Lattianpäällysteiden tukkukauppa
Kokolattiamattojen tukkukauppa 
Lattianpäällysteiden tukkukauppa
Sairaanhoitokoneiden tukkukauppa 
Sairaanhoitolaitteiden tukkukauppa 
Sairaanhoitovälineiden ja -tarvikkeiden tukku­
kauppa
Solariumlaitteiden tukkukauppa 
Terveydenhoitolaitteiden tukkukauppa 
Terveydenhoitovälineiden ja -tarvikkeiden tuk­
kukauppa
Mattojen (muut kuin kiinteästi asennettavat) tuk­
kukauppa
Liimojen tukkukauppa 
Mattojen (kokolattia) tukkukauppa
51473 Paperi- ja toimistotarvikkeiden tukkukauppa
Askarteluvälineiden tukkukauppa Kynien tukkukauppa
Atk-värinauhojen, -papereiden ja -tarrojen tukku- Lehtien tukkukauppa
kauppa Painotuotteiden (pl. kirjat) tukkukauppa
Graafisten tuotteiden tukkukauppa Paperituotteiden (ei saniteettitarkoituksiin) tuk-
Konttoritarvikkeiden tukkukauppa kukauppa
Koulutarvikkeiden tukkukauppa
51474 Kirjatukkukauppa
Kirjojen tukkukauppa
51475 Valokuvausvälineiden ja -tarvikkeiden tukkukauppa
Elokuvalaitteiden tukkukauppa 
Filmien tukkukauppa
Filmin kehityslaitteiden ja -tarvikkeiden tukku­
kauppa
51476 Optisen alan tukkukauppa
Kaukoputkien tukkukauppa 
Kiikarien tukkukauppa
Kameroiden (pl. video) tukkukauppa 
Projektorien tukkukauppa 
Valokuvausvälineiden ja -tarvikkeiden tukku­
kauppa
Optisten laitteiden tukkukauppa 
Silmälasien tukkukauppa
51477 Kellojen ja jalometallituotteiden tukkukauppa
Jalometallista valmistettujen tuotteiden tukku­
kauppa
Kellojen tukkukauppa
51478 Urheilualan tukkukauppa
Ampumavälineiden ja -tarvikkeiden tukkukauppa 
Aseiden tukkukauppa
Kalastusvälineiden ja -tarvikkeiden tukkukauppa
Kellonrannekkeiden tukkukauppa 
Korujen (aidot) tukkukauppa
Kelkkojen tukkukauppa 
Kuntosalilaitteiden tukkukauppa 
Lastenvaunujen tukkukauppa
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Hakusanat Hakusanat
Makuupussien tukkukauppa 
Metsästysvälineiden ja -tarvikkeiden tukkukaup­
pa
Pelastusliivien tukkukauppa 
Polkupyörien tukkukauppa 
Polkupyörätarvikkeiden tukkukauppa 
Purjelautojen tukkukauppa 
Ratsastustarvikkeiden tukkukauppa
51481 Musiikkitarvikkeiden tukkukauppa
Musiikkitarvikkeiden tukkukauppa (pl. äänilevyt 
ja -kasetit)
Retkeilykalusteiden tukkukauppa 
Retkeily välineiden ja -tarvikkeiden tukkukauppa 
Rullaluistimien tukkukauppa 
Sukellusvälineiden ja -tarvikkeiden tukkukauppa 
Telttojen tukkukauppa 
Urheilukypärien tukkukauppa 
Urheiluvälineiden ja -tarvikkeiden tukkukauppa 
Vesisuksien tukkukauppa
Pianojen tukkukauppa 
Soittimien tukkukauppa
51482 Veneiden ja veneilytarvikkeiden tukkukauppa
Ilmatyynyalusten tukkukauppa 
Moottoriveneiden tukkukauppa 
Perämoottoreiden tukkukauppa 
Purjeveneiden tukkukauppa
51483 Lelujen ja pelien tukkukauppa
Konsolipelien tukkukauppa 
Leikkikalujen tukkukauppa
51489 Muu kotitaloustavaroiden tukkukauppa
Koriste-esineiden tukkukauppa 
Korujen (pl. jalometalliset) tukkukauppa 
Käsilaukkujen tukkukauppa 
Lemmikkieläinten hoitotarvikkeiden tukkukaup­
pa
Lemmikkieläinten tukkukauppa 
Liikelahjojen (erittelemätön) tukkukauppa 
Matkalaukkujen tukkukauppa
Veneen moottoreiden tukkukauppa 
Veneen osien ja -tarvikkeiden tukkukauppa 
Veneiden tukkukauppa
Lelujen tukkukauppa
Nahkalaukkujen tukkukauppa 
Salkkujen tukkukauppa 
Saniteettituotteiden tukkukauppa 
Taiteilijatarvikkeiden tukkukauppa 
Talouspaperien tukkukauppa 
Vaippojen tukkukauppa 
WC-paperien tukkukauppa
515 Puolivalmisteiden, jätteiden ja romun tukkukauppa poislukien maatalousraaka-aineet
Rakennustarvikkeiden tukkukauppa Rauta-alan tukkukauppa
5151 Polttoainetukkukauppa
Polttoaineiden tukkukauppa
51511 Nestemäisten polttoaineiden tukkukauppa
Nestekaasun tukkukauppa 
Nestemäisten polttoaineiden tukkukauppa 
Voiteluaineiden tukkukauppa
51512 Maakaasun tukkukauppa
Maakaasun tukkukauppa
51519 Muiden polttoaineiden tukkukauppa
Brikettien tukkukauppa 
Halkojen tukkukauppa 
Hiilen tukkukauppa
Öljyjalosteiden tukkukauppa 
Öljyn tukkukauppa
Polttopuiden tukkukauppa 
Polttoturpeen tukkukauppa
5152 Raakametallien ja metallimalmien tukkukauppa
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Hakusanat Hakusanat
51520 Raakametallien ja metallimalmien tukkukauppa
Jalometallien tukkukauppa Kultaharkkojen tukkukauppa
Jalometalliharkkojen tukkukauppa
5153 Puun ja rakennusmateriaalien tukkukauppa
Puutavaran tukkukauppa
51531 Raakapuutukkukauppa
Jalopuun tukkukauppa 
Joulukuusien tukkukauppa 
Puun (käsittelemättömän raakapuun) tukkukaup­
pa
51532 Puutavaratuotetukkukauppa
Höylätyn puutavaran tukku- ja vähittäiskauppa 
Ikkunoiden tukkukauppa 
Keittiökalusteiden tukkukauppa 
Lautatarhat
Levyjen (rakennus, lastu, rima ja kipsi) tukku­
kauppa
Ovien tukkukauppa 
Parakkien tukkukauppa 
Parkettien tukkukauppa
Puun (raakapuun) maahantuonti 
Raakapuun (käsittelemättömän) tukkukauppa 
Tukkien tukkukauppa
Puutalojen tukkukauppa 
Puutavaraliike
Puutavaran (sahatun ja höylätyn) tukku- ja vähit­
täiskauppa
Puutavaran myynti (rakennus) 
Rakennuspuuelementtien tukkukauppa 
Rakennuspuusepäntuotteiden tukkukauppa 
Sahatun puutavaran tukku- ja vähittäiskauppa 
Vanerin tukkukauppa
51533 Metalli- ja kivennäistuotteiden tukkukauppa
Betonielementtien tukkukauppa
Bitumin tukkukauppa
Hiekan tukkukauppa
Ilotulitustarvikkeiden tukkukauppa
Kaakelien tukkukauppa
Kaivonrenkaiden tukkukauppa
Kateaineiden tukkukauppa
Kiven (rakennus) tukkukauppa
Kumitukkukauppa (rakennus)
Kylpyhuonekalustojen tukkukauppa
Laatoitustarvikkeiden tukkukauppa
Lasin (rakennus) tukkukauppa
Lasivillan tukkukauppa
Metallirakenteiden tukkukauppa
Metallisten rakennustarvikkeiden tukkukauppa
51539 Rakennustarvikkeiden yleistukkukauppa
Kyllästysaineiden tukkukauppa 
Lakkojen tukkukauppa 
Maalaustarvikkeiden tukkukauppa 
Maalaustelojen ja -siveltimien tukkukauppa
Muovitukkukauppa (rakennus) 
Rakennuskiven tukkukauppa 
Rakennusmuovien tukkukauppa 
Raudoitusteräksien tukkukauppa 
Räjähdysaineiden tukkukauppa 
Sadevesijärjestelmien tukkukauppa 
Salaojaputkien tukkukauppa 
Sementin tukkukauppa 
Soran tukkukauppa 
Tasoitteiden tukkukauppa 
Teräslevyjen ja -putkien tukkukauppa 
Tiilien tukkukauppa 
Tikkaiden tukkukauppa 
Vuorivillan tukkukauppa
Maalien tukkukauppa 
Pinnoitteiden tukkukauppa 
Rakennustarvikkeiden erikoistumaton tukku­
kauppa
5154 Rautakauppatavaroiden ja LVI-laitteiden tukkukauppa
51541 Työkalu-ja tarviketukkukauppa
Heloituksien tukkukauppa Naulojen tukkukauppa
Käsityökalujen tukkukauppa Porien ja poranterien tukkukauppa
Lukkojen tukkukauppa Puutarhatyökalujen tukkukauppa
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Ruuvien tukkukauppa Työkalujen tukkukauppa
Sähkötyökalujen tukkukauppa
51542 Lämpö-, vesi- ja ilmastointilaitteiden tukkukauppa
Ilmastointilaitteiden ja -tarvikkeiden tukkukaup- LVI-säätölaitteiden tukkukauppa
pa Lämmityslaitteiden ja -tarvikkeiden tukkukauppa
Keskuspölynimurijärjestelmien tukkukauppa Palokalustojen tukkukauppa
LVI-laitteiden ja -tarvikkeiden tukkukauppa Vesikalusteiden ja -laitteiden tukkukauppa
51549 Työkalujen, LVI-laitteiden ja -tarvikkeiden yleistukkukauppa
Rautakauppatavaroiden yleistukkukauppa
5155 Kemiallisten tuotteiden tukkukauppa
51550 Kemiallisten tuotteiden tukkukauppa
Kasvinsuojeluaineiden tukkukauppa 
Kemikaalien (teollisuus-) tukkukauppa 
Kumitukkukauppa (raakakumi)
Lannoitteiden tukku- ja vähittäiskauppa 
Metsätalouden lannoitteiden kauppa
5156 Muiden puolivalmisteiden tukkukauppa
51560 Muiden puolivalmisteiden tukkukauppa
Huovan (valmistamattoman) tukkukauppa 
Kartongin tukkukauppa 
Pakkausaineiden tukkukauppa
5157 Jätteiden ja romun tukkukauppa
51570 Jätteiden ja romun tukkukauppa
Jätepaperin keräys
Jätetavaran tukkukauppa
Jäteöljyn tukkukauppa
Keräyspaperin tukkukauppa
Lasin (uudelleenkierrätykseen) tukkukauppa
Metalliromun tukkukauppa
Muovitukkukauppa (raakamuovi) 
Pakkausmuovien tukkukauppa 
Teollisuuskaasujen tukkukauppa 
Teollisuuskemikaalien tukkukauppa 
Teollisuusmuovien tukkukauppa
Paperin tukkukauppa
Selluloosan tukkukauppa
Villan (valmistamattoman) tukkukauppa
Muovitukkukauppa (uudelleenkierrätykseen) 
Paperin (keräys-, uudelleenkierrätykseen) tukku­
kauppa
Romun tukkukauppa
Uudelleenkierrätystavaran (esim. romun) tukku­
kauppa
516 Koneiden, laitteiden ja tarvikkeiden tukkukauppa
Investointitavaroiden tukkukauppa Pääomaesineiden tukkukauppa
Koneiden (tuotanto- ja liiketoiminnan) tukku­
kauppa
5161 Metallin ja puun työstökoneiden tukkukauppa
51610 Metallin ja puun työstökoneiden tukkukauppa
Metallien jalostuskoneiden tukkukauppa 
Mittaus- ja tarkkailulaitteiden (metalliteoll.) tuk­
kukauppa
Mittaus- ja tarkkailulaitteiden (puuntyöstö) tuk­
kukauppa
Ohjauslaitteiden (metalliteoll.) tukkukauppa 
Ohjauslaitteiden (puuntyöstö) tukkukauppa 
Prosessinohjauslaitteiden (metalliteoll.) tukku­
kauppa
Prosessinohjauslaitteiden (puuntyöstö) tukku­
kauppa
Puusepänalan koneiden tukkukauppa 
Robottien (metalliteoll.) tukkukauppa 
Robottien (puuntyöstö) tukkukauppa 
Sorvien (uudet ja käytetyt) tukkukauppa 
Työstökoneiden (metallin) tukkukauppa 
Työstökoneiden (puun) tukkukauppa
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Hakusanat
5162 Rakennuskoneiden tukkukauppa
51620 Rakennuskoneiden tukkukauppa
Kaivinkoneiden tukkukauppa 
Kaivostoiminnan koneiden tukkukauppa 
Kuumailmapuhaltimien tukkukauppa 
Lumilinkojen tukkukauppa 
Maansiirtokoneiden tukkukauppa 
Maarakennuskoneiden tukkukauppa
5163 Tekstiiliteollisuuden koneiden tukkukauppa
51630 Tekstiiliteollisuuden koneiden tukkukauppa
Mittaus- ja tarkkailulaitteiden (tekst.teoll.) tukku­
kauppa
Ohjauslaitteiden (tekstiiliteoll.) tukkukauppa
Hakusanat
Naulaimien tukkukauppa 
Rakennuskoneiden tukkukauppa 
Rakennustelineiden tukkukauppa 
Tienrakennuskoneiden tukkukauppa 
Traktorien (maanrakennus yms.) kauppa
Prosessinohjauslaitteiden (tekstiiliteoll.) tukku­
kauppa
Robottien (tekstiiliteoll.) tukkukauppa 
Tevanake-teollisuuden koneiden vähittäiskauppa
5164 Konttorikoneiden ja -laitteiden tukkukauppa
51641 Tietokonelaitteistojen tukkukauppa
Atk-laitteiden huolto (maahantuoja)
Atk-laitteiden maahantuonti 
Atk-laitteiden tukkumyynti 
Tietokoneiden tukkukauppa
51642 Toimistokoneiden tukkukauppa
Kassajärjestelmien tukkukauppa 
Kassakoneiden tukkukauppa 
Kielistudioiden tukkukauppa 
Kirjoituskoneiden tukkukauppa 
Konttorikoneiden tukkukauppa
51643 Toimitilakalusteiden tukkukauppa
Arkistokalusteiden tukkukauppa 
Julkisten tilojen (ei sairaala-) kalusteiden tukku­
kauppa
Konttorikalusteiden tukkukauppa
51651 Sähkötarviketukkukauppa
Elektroniikan komponenttien tukkukauppa 
Generaattorien tukkukauppa 
Komponenttien (sähkö-) tukkukauppa 
Muuntajien tukkukauppa 
Sähköasennustarvikkeiden tukkukauppa 
Sähköjohtojen ja -kaapelien tukkukauppa
51652 Tietoliikennevälineiden tukkukauppa
Autopuhelimien tukkukauppa 
Autoradiopuhelimien tukkukauppa 
Hälytyslaitteiden tukkukauppa 
Keskusradiojärjestelmien tukkukauppa
Tietokoneohjelmatukkukauppa (valmisohjelmat) 
Tietokonepäätteiden tukkukauppa 
Viivakoodilaitteiden tukkukauppa
Kopiokoneiden tukkukauppa 
Laskukoneiden tukkukauppa 
Piirtoheitinten tukkukauppa 
Toimistokoneiden tukkukauppa 
Vaakojen (myymälä-) tukkukauppa
Myymäläkalusteiden tukkukauppa 
Ravintolakalusteiden kauppa 
Toimistokalusteiden tukkukauppa 
Toimitilakalusteiden tukkukauppa
laitteiden tukkukauppa
Sähkökeskuksien tukkukauppa 
Sähkökomponenttien tukkukauppa 
Sähkölämmityslaitteiden tukkukauppa 
Sähkötarvikkeiden tukkukauppa 
Valaisinlaitteiden tukkukauppa yrityksille
Kulunvalvontalaitteiden tukkukauppa 
Murtohälyttimien tukkukauppa 
Puhelimien (ml. auto- ja radiopuhelimet) tukku­
kauppa
5165 Muiden teollisuuden, kaupan ja merenkulun
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Hakusanat Hakusanat
Puhelinkeskusten tukkukauppa Telejärjestelmien tukkukauppa
Radiolähettimien tukkukauppa Tietoliikennevälineiden tukkukauppa
Radiopuhelimien tukkukauppa TV-lähettimien tukkukauppa
Rikosilmoituslaitteiden tukkukauppa
51659 Muualla mainitsemattomien koneiden ja tarvikkeiden tukkukauppa
Automaattien tukkukauppa 
Automaattisten mainostekstilaitteiden tukku­
kauppa
Graafisten koneiden tukkukauppa 
Hissien tukkukauppa 
Hitsauslaitteiden tukkukauppa 
Hitsaustarvikkeiden tukkukauppa 
Hydrauliikkalaitteiden tukkukauppa 
Kassakaappien tukkukauppa 
Kompressorien ja pumppujen tukkukauppa 
Kuormalavojen tukkukauppa 
Kylmäkalusteiden (myymälä- yms.) tukkukauppa 
Lentokoneiden tukkukauppa 
Mainostekstilaitteiden (automaattisten) tukku­
kauppa
Mittaus- ja tarkkailulaitteiden (merenkulku) tuk­
kukauppa
Myymälälaitteiden tukkukauppa
Nosturien ja muiden siirtolaitteiden tukkukauppa
Ohjauslaitteiden (merenkulku) tukkukauppa 
Palovaroittimien tukkukauppa 
Paperikoneiden tukkukauppa 
Pesukoneiden (laitos-) tukkukauppa 
Pesulakoneiden tukkukauppa 
Ravintolalaitteiden tukkukauppa 
Siivouskoneiden (laitos-) tukkukauppa 
Suurkeittiökoneiden tukkukauppa 
Teollisuuskalusteiden tukkukauppa 
Teollisuusuunien ja tulipesän pohtimien tukku­
kauppa
Trukkien tukkukauppa 
Työturvallisuustarvikkeiden tukkukauppa 
Vaakojen (teollisuus-) tukkukauppa 
Valomainosten tukkukauppa 
Voimansiirtolaitteiden (teoll.) tukkukauppa 
Voitelujärjestelmien tukkukauppa 
Väestönsuojelutarvikkeiden kauppa
5166 Maa- ja metsätalouskoneiden ja -tarvikkeiden tukkukauppa mukaan lukien traktorit
51660 Maa- ja metsätalouskoneiden ja -tarvikkeiden tukkukauppa mukaan lukien traktorit
Kalanviljelyslaitteiden tukkukauppa 
Kalatalouden laitteiden tukkukauppa 
Kompostoreiden tukkukauppa 
Käytettyjen traktoreiden tukkukauppa 
Maatalouskoneiden ja tarvikkeiden kauppa
517 Muu tukkukauppa
Metsäkoneiden kauppa 
Metsätalouden tarvikkeiden kauppa 
Moottorisahojen tukku- ja vähittäiskauppa 
Ruohonleikkuukoneiden tukkukauppa 
Traktorien (maa- ja metsätalous-) kauppa
5170 Muu tukkukauppa
51701 Yleistukkukauppa
Keskustukkukauppa Yleistukkukauppa
51709 Muualla mainitsematon tukkukauppa
Kondomien tukkukauppa Ruumisarkkujen tukkukauppa
Liikelahjojen myynti
52 Vähittäiskauppa poislukien moottoriajoneuvot; kotitaloustava­
roiden korjaus
Hallikaupat Valintamyymälät
Osuuskauppojen säästökassat Vähittäiskauppa
521 Vähittäiskauppa erikoistumattomissa myymälöissä
Elintarvikkeiden vähittäiskauppa (erikoistuma- Elintarvikkeiden vähittäiskauppa (tavaratalot)
ton)
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Luokka
Hakusanat Hakusanat
Päivittäistavaroiden (erikoistumaton) vähittäis- Tavaratalot
kauppa Valintamyymälät (elintarvike)
5211 Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan erikoistumaton vähittäiskauppa
52111 Supermarketkauppa
Supermarketit (myymäläpinta-ala vähint. 400 Valintamyymälät (päivittäistav.) myym.pinta-ala
m2) väh. 400 m2
52112 Päivittäistavaroiden yleisvähittäiskauppa
Myymäläautot Valintamyymälät (päivittäistav.) myym.pinta-ala
Myymäläveneet alle 400 m2
Sekatavarakaupat (myymäläpinta-ala alle 400 
m2)
52113 Kioskit
Kioskit (päivittäistavarat, elintarvikkeet, makei­
set)
5212 Muu vähittäiskauppa erikoistumattomissa myymälöissä 
52121 Itsepalvelutavaratalot
Automarketit Itsepalvelutavaratalot (myymäläpinta-ala yli
2500 m2)
52122 Tavaratalot
Sekatavarakaupat (myymäläpinta-ala 1000 - Tavaratalot (myymäläpinta-ala 1000 - 2500 m2)
2500 m2)
52129 Muut erikoistumattomat laajan tavaravalikoiman omaavat myymälät
Pienoistavaratalot (myymäläpinta-ala alle 1000 Sekatavarakaupat (myymäläpinta-ala alle 1000 
m2) m2)
522 Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan vähittäiskauppa erikoismyymälöissä
Elintarvikkeiden vähittäiskauppa (erikoistunut) Päivittäistavaroiden (erikoistunut) vähittäiskaup-
Herkkukaupat pa
Maataloustuotteiden vähittäiskauppa
5221 Hedelmien ja vihannesten vähittäiskauppa 
52210 Hedelmien ja vihannesten vähittäiskauppa
Hedelmien vähittäiskauppa Suoramyynti (maataloustuotteiden)
Maataloustuotteiden suoramyynti Vihannesten vähittäiskauppa
Perunan vähittäiskauppa
5222 Lihan ja lihatuotteiden vähittäiskauppa 
52220 Lihan ja lihatuotteiden vähittäiskauppa
Lihan vähittäiskauppa
5223 Kalan, äyriäisten ja nilviäisten vähittäiskauppa 
52230 Kalan, äyriäisten ja nilviäisten vähittäiskauppa
Kalan ja kalanjalostustuotteiden vähittäiskauppa
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Hakusanat Hakusanat
5224 Leipomotuotteiden ja makeisten vähittäiskauppa
52241 Leipomotuotteiden vähittäiskauppa
Konditoriamyymälät Leivän ja leivonnaisten vähittäiskauppa
Leipomotuotteiden vähittäiskauppa (erikoistunut)
52242 Makeisten vähittäiskauppa
Makeisten vähittäiskauppa
5225 Alkoholijuomien ja muiden juomien vähittäiskauppa 
52250 Alkoholijuomien ja muiden juomien vähittäiskauppa
Alkoholijuomien vähittäiskauppa
5226 Tupakkatuotteiden vähittäiskauppa 
52260 Tupakkatuotteiden vähittäiskauppa
Tupakkakaupat
5227 Muu päivittäistavaroiden vähittäiskauppa
52271 Maitotaloustuotteiden vähittäiskauppa
Juustomyymälät
Maidon ja maitotaloustuotteiden vähittäiskauppa 
Maidon vähittäiskauppa
52272 Jäätelökioskit
Jäätelökioskit 
Kioskimyynti (jäätelön)
52273 Luontaistuotteiden vähittäiskauppa
Luontaistuotteiden vähittäiskauppa
Tax-free-myymälät
Tupakkatuotteiden vähittäiskauppa 
erikoismyymälöissä
Maitotaloustuotteiden vähittäiskauppa (erikoistu­
nut)
Kioskit (jäätelö) 
Kojumyynti (jäätelön)
52279 Muu päivittäistavaroiden erikoisvähittäiskauppa
Kahvikaupat Maustekaupat
Kotioluen valmistustarvikkeiden vähittäiskauppa Teekaupat
Kotiviinin valmistustarvikkeiden vähittäiskauppa Viini- ja oluttarvikkeiden vähittäiskauppa
523 Lääkkeiden, sairaanhoitotarvikkeiden sekä kosmetiikka- ja hygieniatuotteiden vähittäis­
kauppa
5231 Apteekit
52310 Apteekit
Apteekit Lääkkeiden vähittäiskauppa
5232 Terveydenhoitotarvikkeiden vähittäiskauppa 
52320 Terveydenhoitotarvikkeiden vähittäiskauppa
Invalidien apuvälineiden vähittäiskauppa Terveydenhoitolaitteiden ja -tarvikkeiden vähit-
Kuulolaitteiden vähittäiskauppa täiskauppa
Sairaanhoitolaitteiden ja -tarvikkeiden vähittäis­
kauppa
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Luokka
Hakusanat Hakusanat
5233 Kemikaalituotteiden vähittäiskauppa 
52330 Kemikaalituotteiden vähittäiskauppa
Kemikaliotuotteiden vähittäiskauppa Kosmeettisten tuotteiden vähittäiskauppa
524 Muu uusien tavaroiden vähittäiskauppa erikoismyymälöissä
Muotiliikkeet
5241 Tekstiilien vähittäiskauppa
Tekstiilien vähittäiskauppa
52411 Kankaiden vähittäiskauppa
Kankaiden vähittäiskauppa Matonkuteiden myynti
52412 Lankojen ja käsityötarvikkeiden vähittäiskauppa
Käsityötarvikkeiden vähittäiskauppa Ompelutarvikkeiden vähittäiskauppa
Lankojen vähittäiskauppa
52413 Sisustustekstiilien vähittäiskauppa
Rullaverhojen vähittäiskauppa Vuodevaatteiden vähittäiskauppa
Sisustustekstiilien vähittäiskauppa
5242 Vaatteiden vähittäiskauppa
Asusteiden vähittäiskauppa Vaatteiden vähittäiskauppa
Pukineiden vähittäiskauppa
52421 Naisten vaatteisiin erikoistunut vähittäiskauppa
Asusteiden japukimien (naisten) vuokraus Naistenvaatteiden erikoisvähittäiskauppa
väh.kaupan yhteyd. Työasujen ja -vaatteiden (naisten) vähittäiskaup-
Naisten pukineiden vähittäiskauppa pa
52422 Miesten vaatteisiin erikoistunut vähittäiskauppa
Asusteiden ja pukimien (miesten) vuokraus Miestenvaatteiden erikoisvähittäiskauppa
väh.kaupan yhteyd. Työasujen ja -vaatteiden (miesten) vähittäiskaup-
Miesten pukineiden vähittäiskauppa pa
52423 Turkisten ja nahkavaatteiden vähittäiskauppa
Nahan (valmistamattoman) vähittäiskauppa Turkispukimien ja -asusteiden vähittäiskauppa
Nahkapukimien ja -asusteiden vähittäiskauppa Turkisten (valmistamattomien) vähittäiskauppa
Nahkavaatteiden vähittäiskauppa
52424 Lastenvaatteiden vähittäiskauppa
Lastenpukimien ja -asusteiden vähittäiskauppa Lastenvaatteiden vähittäiskauppa
52425 Lakkien ja hattujen vähittäiskauppa
Hattujen vähittäiskauppa Lakkien vähittäiskauppa
52429 Vaatteiden yleis vähittäiskauppa
Tekstiilien, vaatteiden ja jalkineiden yleisvähit- 
täiskauppa
5243 Jalkineiden ja nahkatavaroiden vähittäiskauppa
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Hakusanat Hakusanat
52431 Jalkineiden vähittäiskauppa
Jalkineiden vähittäiskauppa Kenkien vähittäiskauppa
52432 Laukkujen vähittäiskauppa
Laukkujen vähittäiskauppa Sateenvarjojen vähittäiskauppa
Nahkakäsineiden vähittäiskauppa
5244 Huonekalujen, valaisimien ja muiden kotitaloustarvikkeiden vähittäiskauppa
Sisustustarvikkeiden vähittäiskauppa
52441 Huonekalujen vähittäiskauppa 
Huonekalujen vähittäiskauppa
52442 Muu sisustustarvikkeiden vähittäiskauppa
Kaihtimien (säle) vähittäiskauppa Peilien vähittäiskauppa
Korituotteiden vähittäiskauppa Rottinkituotteiden vähittäiskauppa
Mattojen (ei kiinteästi asennettavat) vähittäis- Sälekaihtimien vähittäiskauppa
kauppa
52443 Sähkötarvikkeiden ja valaisimien vähittäiskauppa
Sähköasennustarvikkeiden (kotitalous) vähittäis- Sähkötarvikkeiden (kotitalous) vähittäiskauppa
kauppa Valaisimien vähittäiskauppa
52444 Kumi- ja muovitavaroiden vähittäiskauppa
Jäteastioiden (muoviset) vähittäiskauppa Muovitavaroiden (kotitalous) vähittäiskauppa
Kumitavaroiden (kotitalous) vähittäiskauppa
52445 Taloustarvikkeiden vähittäiskauppa
Lasin (talous ja koriste) vähittäiskauppa Taloustarvikkeiden vähittäiskauppa
Saviastioiden vähittäiskauppa Ulkogrillien (kotitalouskäyttöön) vähittäiskauppa
5245 Kodinkoneiden, viihde-elektroniikan ja musiikkitarvikkeiden vähittäiskauppa
52451 Kodinkoneiden ja viihde-elektroniikan vähittäiskauppa
Audiovisuaalisten laitteiden vähittäiskauppa 
Autoradioiden huolto ja korjaus 
Autoradioiden vähittäiskauppa 
Kasettien (tallentamattomat) vähittäiskauppa 
Kodinkoneiden vähittäiskauppa 
Kylmäkalusteiden (kotitalous) vähittäiskauppa 
Ompelukoneiden vähittäiskauppa 
Pesukoneiden vähittäiskauppa
52452 Musiikkitarvikkeiden vähittäiskauppa
Kasettien (tallennetut) vähittäiskauppa 
Musiikkitarvikkeiden vähittäiskauppa 
Pianojen vähittäiskauppa
Radioiden vähittäiskauppa 
Sähkölaitteiden (kotitalous) vähittäiskauppa 
Televisioiden vähittäiskauppa 
Videokasettien (tallentamattomat) vähittäiskaup­
pa
Videolaitteiden vähittäiskauppa 
Viihde-elektroniikan vähittäiskauppa
Soittimien vähittäiskauppa 
Äänilevyjen ja -nauhojen (tallennetut) vähittäis­
kauppa
5246 Rautakauppatavaroiden, maalien ja lasin vähittäiskauppa
Rakennustarvikkeiden vähittäiskauppa Rautatarvikkeiden vähittäiskauppa
52461 Rauta- ja rakennustarvikkeiden yleisvähittäiskauppa
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Luokka
Hakusanat Hakusanat
Rautakauppa
52462 Maalien vähittäiskauppa
Liimojen vähittäiskauppa Maalaustelojen ja -pensseleiden vähittäiskauppa
Maalaustarvikkeiden (ei taiteilijoiden) vähittäis- Maalien vähittäiskauppa
kauppa
52469 Muu rauta- ja rakennusalan vähittäiskauppa
Avainpalvelu Palontorjuntavälineiden vähittäiskauppa
Avainten vähittäiskauppa Paloturvallisuusvälineiden vähittäiskauppa
Keittiökalusteiden vähittäiskauppa Ruohonleikkuukoneiden vähittäiskauppa
Kiinteiden kalusteiden (ei julk.tilojen) vähittäis- Räystäskourujen vähittäiskauppa
kauppa Sammutinten vähittäiskauppa
Lukkojen vähittäiskauppa Saniteettikalusteiden ja -tarvikkeiden vähittäis-
Lukkosepät (huolto) kauppa
LVI-tarvikkeiden vähittäiskauppa Työkalujen vähittäiskauppa
5247 Kirjojen, sanomalehtien ja paperitavaran vähittäiskauppa
52471 Paperi- ja toimistotarvikkeiden vähittäiskauppa
Koulutarvikkeiden (kotitalous) vähittäiskauppa Toimistotarvikkeiden (kotitalous) vähittäiskaup-
Paperikaupat pa
Paperituotteiden (ei saniteetti) vähittäiskauppa
52472 Kirjojen vähittäiskauppa 
Kirjojen vähittäiskauppa
52473 Aikakausjulkaisujen vähittäiskauppa
Aikakausijulkaisujen vähittäiskauppa Lehtien vähittäiskauppa
52474 Lehtikioskit
Kioskit (lehti) Lehtikioskit
5248 Muu vähittäiskauppa erikoistuneissa myymälöissä
52481 Kukkien vähittäiskauppa
Koristekasvien vähittäiskauppa 
Kukkamullan vähittäiskauppa
52482 Kukkakioskit
Kioskit (kukka)
52483 Puutarha-alan vähittäiskauppa
Puutarha-alan vähittäiskauppa 
Puutarhanhoitotarvikkeiden vähittäiskauppa
52484 Taideliikkeet
Galleriat (taide)
Taide-esineiden vähittäiskauppa
52485 Valokuvausalan vähittäiskauppa
Kameroiden (uudet ja käytetyt) vähittäiskauppa 
Käytettyjen tavaroiden vähittäiskauppa; kamerat
Kukkien vähittäiskauppa 
Viherkasvien vähittäiskauppa
Kukkakioskit
Siementen (ei maatalous) vähittäiskauppa 
Taimien vähittäiskauppa
T aidemyy ntinäy ttely t 
Taidenäyttelyt (taide myytävänä)
Valokuvaustarvikkeiden ja -välineiden vähittäis­
kauppa
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Hakusanat Hakusanat
52486 Optisen alan vähittäiskauppa
Optisten laitteiden vähittäiskauppa Silmälasien vähittäiskauppa
52487 Kultasepänteosten ja kellojen vähittäiskauppa
Kellojen vähittäiskauppa 
Korujen (aidot) vähittäiskauppa
52488 Urheilualan vähittäiskauppa
Ampumavälineiden ja tarvikkeiden vähittäis­
kauppa
Aseiden vähittäiskauppa
Hevostarvikkeiden vähittäiskauppa (ravi- ja rat­
sastus)
Kalastusvälineiden ja -tarvikkeiden vähittäis­
kauppa
Metsästysvälineiden ja -tarvikkeiden vähittäis­
kauppa
Kultasepänteosten vähittäiskauppa
Polkupyörien vähittäiskauppa 
Purjelautojen vähittäiskauppa 
Ratsastustarvikkeiden vähittäiskauppa 
Retkeilyvälineiden ja -tarvikkeiden vähittäis­
kauppa
Urheiluvälineiden huolto väh. kaupan yhteydessä 
Urheiluvälineiden ja -tarvikkeiden vähittäiskaup­
pa
52491 Veneiden ja veneilytarvikkeiden vähittäiskauppa
Moottoriveneiden vähittäiskauppa Veneiden vähittäiskauppa
Perämoottoreiden vähittäiskauppa Venemoottoreiden ja -tarvikkeiden vähittäis-
Purjeveneiden vähittäiskauppa kauppa
52492 Tietokonelaitteistojen vähittäiskauppa
Atk-laitteiden vähittäismyynti Pientietokoneiden vähittäiskauppa
Elektroniikan (kotitalous) vähittäiskauppa
52493 Tietoliikennevälineiden ja toimistokoneiden vähittäiskauppa
Auto- ja autoradiopuhelimien huolto ja korjaus 
Autohälyttimien vähittäiskauppa 
Autopuhelimien korjaus 
Autopuhelimien vähittäiskauppa 
Autoradiopuhelimien vähittäiskauppa 
Hälytys- ja valvontalaitteiden vähittäiskauppa
52494 Lemmikkieläinten vähittäiskauppa
Akvaarioiden vähittäiskauppa 
Lemmikkieläinten ja niiden tarvikkeiden vähit­
täiskauppa
Kirjoituskoneiden vähittäiskauppa 
Laskinten vähittäiskauppa 
Murtohälyttimien vähittäiskauppa 
Puhelimien (ml. radio, auto) vähittäiskauppa 
Radiopuhelimien vähittäiskauppa 
Toimistokoneiden (kotitalous) vähittäiskauppa
Lintukaupat
52495 Leikkikalujen ja askartelutarvikkeiden vähittäiskauppa
Askartelutarvikkeiden vähittäiskauppa Postimerkkien (vanhojen) myynti
Konsolipelien vähittäiskauppa Postimerkkien vähittäiskauppa
Leikkikalujen vähittäiskauppa Rahojen (vanhat) vähittäiskauppa
Lelujen vähittäiskauppa Rahojen (vanhojen) myynti
Maalaustarvikkeiden (taiteilija, posliinim.) vähit- Taiteilijatarvikkeiden vähittäiskauppa 
täisk. Urheilukeräilykorttien vähittäiskauppa
52496 Lastenvaunujen ja -tarvikkeiden vähittäiskauppa
Lastensänkyjen ja lastentuolien vähittäiskauppa Lastenvaunujen vähittäiskauppa 
Lastentarvikkeiden vähittäiskauppa
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Hakusanat Hakusanat
52497 Lahjatavaroiden vähittäiskauppa
Koriste-esineiden vähittäiskauppa Lahjatavaroiden vähittäiskauppa
Korujen (ei jalometalliset) vähittäiskauppa Matkamuistojen vähittäiskauppa
52498 Tapettien ja lattianpäällysteiden vähittäiskauppa
Kokolattiamattojen vähittäiskauppa Mattojen (kokolattia) vähittäiskauppa
Laatoitusaineiden ja -tarvikkeiden vähittäiskaup­
pa
Laattojen (keraamiset) vähittäiskauppa 
Lattianpäällysteiden vähittäiskauppa
52499 Muualla mainitsematon vähittäiskauppa
Parkettien vähittäiskauppa 
Pinnoitteiden vähittäiskauppa 
Tapettien vähittäiskauppa
Halkojen vähittäiskauppa 
Hautakivien (ei hautaustoimistosta) vähittäis­
kauppa
Klapien vähittäiskauppa 
Leimasimien vähittäiskauppa
Pesuaineiden (kotitalous) vähittäiskauppa 
Puhdistusaineiden (kotitalous) vähittäiskauppa 
Seksikaupat
Siivousvälineiden (kotitalous) vähittäiskauppa 
Tekokukkien vähittäiskauppa
Peruukkien vähittäiskauppa
525 Käytettyjen tavaroiden vähittäiskauppa myymälöissä 
5250 Käytettyjen tavaroiden vähittäiskauppa myymälöissä
52501 Antiikkiliikkeet
Antiikkiesineiden vähittäiskauppa 
Antiikkiliikkeet
Käytettyjen tavaroiden vähittäiskauppa; antiik­
kiesineet
52502 Antikvariaattikauppa
Antikvariaatit Käytettyjen tavaroiden vähittäiskauppa; kirjat
Kirjojen (vanhat) vähittäiskauppa
52509 Muiden käytettyjen tavaroiden vähittäiskauppa
Kierrätyskeskus (kotitaloustavaroiden) Käytettyjen tavaroiden vähittäiskauppa; muut
Kirpputorit
526 Vähittäiskauppa muualla kuin myymälöissä
5261 Postimyynti
Posti my y nti 1 i i kkeet
52611 Kirjojen postimyynti
Osto- ja myyntiliikkeet
CD-levyjen postimyynti 
Kasettien postimyynti 
Kirjakerhot
52612 Vaatteiden postimyynti 
Vaatteiden vähittäispostimyynti
52613 Laajan valikoiman postimyynti
Postimyyntiliikkeiden (laaja tavaravalikoima) vä- 
hitt.kauppa
52619 Muu postimyynti
Kirjojen postimyynti 
Äänilevyjen postimyynti
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Hakusanat Hakusanat
Elektroniikan komponenttien postimyynti Työkalujen postimyynti
5262 Tori- ja markkinakauppa 
52620 Tori- ja markkinakauppa
Markkinoilla tapahtuva vähittäiskauppa Torikaupat
5263 Muu vähittäiskauppa muualla kuin myymälöissä
52630 Muu vähittäiskauppa muualla kuin myymälöissä
Automaattimyynti (virvoitusjuomat, makeiset, Verkostomarkkinointi
tupakka) Virvokeautomaattien pitäminen
Tupperware-tuotteiden esittely ja myynti
527 Henkilökohtaisten esineiden ja kotitalousesineiden korjaus
Korjaus; kotitalouskoneiden ja -esineiden Kotitalousesineiden korjaus
5271 Jalkineiden ja nahkatuotteiden korjaus 
52710 Jalkineiden ja nahkatuotteiden korjaus
Jalkineiden korjaus Nahkatavaroiden korjaus
Kenkien korjaus Suutarit
Korjaus; jalkineiden ja nahkaesineiden
5272 Kotitaloussähkölaitteiden korjaus
52720 Kotitaloussähkölaitteiden korjaus
Kodinkoneiden asennus, huoltoja korjaus Televisioiden korjaus
Kotitaloussähkölaitteiden asennus, huolto ja kor- Videolaitteiden korjaus
jaus Viihde-elektroniikan korjaus
Radioiden korjaus
5273 Kellojen ja kultasepäntuotteiden korjaus
52730 Kellojen ja kultasepäntuotteiden korjaus
Kellojen korjaus Korujen korjaus
Korjaus; kellojen ja korujen Kultasepäntuotteiden korjaus
5274 Muu henkilökohtaisten esineiden ja kotitalousesineiden korjaus
52740 Muu henkilökohtaisten esineiden ja kotitalousesineiden korjaus
Invalidien apuvälineiden huolto ja korjaus 
Mattojen korjaus
Nestekaasulaitteiden (kotitalous) asennus, huol­
to ja korjaus
Perämoottoreiden huolto ja korjaus
Pianon viritys 
Polkupyörien korjaus 
Ruohonleikkureiden korjaus 
Vaatteiden korjaus
H Majoitus- ja ravitsemistoiminta
55 Majoitus- ja ravitsemistoiminta
Gasthaus 
551 Hotellit
Hotellit Kylpylähotellit
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Luokka
Hakusanat Hakusanat
Lomakeskukset
5511 Hotellit, joissa on ravintola
55110 Hotellit, joissa on ravintola
Anniskeluravintolat (hotellien)
Hotelli-ravintolat
Kokoushotellit
Kongressihotellit
5512 Hotellit, joissa ei ole ravintolaa
55120 Hotellit, joissa ei ole ravintolaa
Asuntohotellit
Kesähotellit
552 Leirintäalueet ja muu majoitustoiminta
5521 Retkeilymajat 
55210 Retkeilymajat
Retkeilymajat
5522 Leirintäalueet, ml. matkailuvaunualueet
Lomahotellit
Moottorihotellit
Motellit (anniskeluoikeuksin)
Taajamahotellit
Motellit (ilman ravintolaa) 
Retkeilyhotellit
55220 Leirintäalueet, ml. matkailuvaunualueet
Camping-alueet Matkailuvaunualueet
Leirintäalueet
5523 Muu majoitustoiminta
Lomamökkien vuokraus Mökkien (loma-) vuokraus
55231 Matkustajakodit ja täysihoitolat
Kievarit
Lepokodit
Lomakodit
Majatalot
55232 Lomakylät
Lomakylät
Matkailumajat
Matkustajakodit
Täysihoitolat
Virkistyskodit
55239 Muualla mainitsematon majoitustoiminta
B&B-majoitus Lomakeskukset (ei hotellitasoiset)
Bed & breakfast -majoitus Maatilamajoitus
Kesämökkien vuokraus (ei lomakylä) Yksityismajoitus
Koulutuskeskusmajoitus (ei hotellitasoinen)
553 Ravintolat, kahvila-ravintolat ja ruokakioskit
5530 Ravintolat, kahvila-ravintolat ja ruokakioskit
Pizzeriat
55301 Ravintolat
Anniskeluravintolat Grilliravintolat
Diskoteekit (ravintolan yhteydessä) Kerhoravintolat
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Luokka
Hakusanat
Päällystöyhdistyksien ravintolatoiminta
Ravintolat
Tanssiravintolat
55302 Kahvila-ravintolat
Baarit (ruoka)
Grillibaarit
Grillikahvilat
55303 Ruokakioskit
Grillikioskit 
Katukeittiöt 
Kioskit (grilli)
554 Kahvi-, olut- ja drinkkibaarit
5540 Kahvi-, olut- ja drinkkibaarit
55400 Kahvi-, olut- ja drinkkibaarit
Baarit (olut)
Cafeteriat
Drinkkibaarit
Jäätelöbaarit
Kahvilat
555 Henkilöstö- ja laitosruokalat, ateriapalvelu
5551 Henkilöstö- ja laitosruokalat
55510 Henkilöstö- ja laitosruokalat
Henkilöstöravintolat
Kanttiinit
Keskuskeittiö (henkilöstö- tai laitosruokalan) 
Kunnan elintarvikekeskus
5552 Ateriapalvelu 
55520 Ateriapalvelu
Ateriapalvelu
Automaattimyynti (kahvi, ruoka)
Cateringtoiminta
Juhlapalvelu
Kahviautomaattien pitäminen 
Noutopizza
Hakusanat
Upseerikerhojen ravintolatoiminta 
Yökerhot
Kahvila-ravintolat
Kasvisravintolat
Kojumyynti (makkara ym.)
Nakkikioskit
Ruokakioskit
Kanttiini (sairaala) 
Konditoria-kahvilat 
Olutbaarit 
Pubit
Laitosruokalat
Ruokalat
Työpaikkaruokala-kahvila (myös ulkopuolisille)
Pitopalvelu
Pizzataksit
Ruoka-annosautomaattien pitäminen
Suurkeittiöt
Take away -pizzeria
I Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne
Henkilöliikenne Rahtiliikenne
Kuljetus Tavaraliikenne
Kuljetusvälineiden vuokraus kuljettajineen Terminaalitoiminta
Linjaliikenne
60 Maaliikenne; putkijohtokuljetus
601 Rautatieliikenne
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Luokka
Hakusanat Hakusanat
6010 Rautatieliikenne
60100 Rautatieliikenne
Henkilökuljetus rautatieliikenteessä 
Puutavaran kuljetus (rautateitse) 
Rautatieliikenne
602 Muu maaliikenne
Tavarankuljetus rautatieliikenteessä 
Transpoint-tavarankuljetus rautateillä 
Valtionrautatiet
Henkilökuljetus tieliikenteessä Tieliikenne
6021 Muu säännöllinen maitse tapahtuva henkilöliikenne
60211 Raitiotie-ja metroliikenne
Metroliikenne Raitiotieliikenne
60212 Säännöllinen linja-autoliikenne 
Pikkubussiliikenne 
6022 Taksiliikenne 
60220 Taksiliikenne
Säännöllinen linja-autoliikenne
Inva-taksit
6023 Muu maitse tapahtuva henkilöliikenne 
60231 Linja-autojen tilausliikenne
Taksi
Linja-autojen tilausliikenne
60239 Muualla mainitsematon maitse tapahtuva henkilöliikenne 
6024 Tieliikenteen tavarankuljetus
60240 Tieliikenteen tavarankuljetus
Kuorma-autoliikenne 
Muuttopalvelu (kuljetus) 
Pakettiautoliikenne 
Puutavaran kuljetus (maanteitse) 
Rekkaliikenne
603 Putkijohtokuljetus
6030 Putkijohtokuljetus
60300 Putkijohtokuljetus
Putkijohtokuljetus (maakaasu ja öljy)
T avaralinj aliikenne 
Tavarankuljetus tieliikenteessä 
Tieliikenteen tavarankuljetus 
Transpoint-tavarankuljetus maanteitse
61 Vesiliikenne
Henkilökuljetus vesiliikenteessä
Laivanvarustustoiminta
Laivojen hoito- ja markkinointiyhtiöt
Risteilytoiminta
611 Meri- ja rannikkoliikenne
6110 Meri-ja rannikkoliikenne
V arustamotoiminta
Vesibussiliikenne
Vesiliikenne
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Luokka
Hakusanat
Cross-trade-liikenne
Kauppamerenkulku
Meriliikenne
61101 Meriliikenteen henkilökuljetus
Matkustaja-autolautat meriliikenteessä 
Matkustajalaivat meriliikenteessä
61102 Meriliikenteen tavarankuljetus
Aikarahtaus
Hakurahtiliikenne
Hinaus (meriliikenteen tavarankuljetus) 
Lastiliikenne
Linjaedustus (varustamotoiminnassa)
61103 Kotimaan rannikkoliikenne
Hinaus rannikkoliikenteessä 
Rannikkoliikenteen henkilökuljetus
612 Sisävesiliikenne
6120 Sisävesiliikenne
61200 Sisävesiliikenne
Hinaus (sisävesiliikenteen tavarankuljetus) 
Hukkupuun nosto 
Puun uitto 
Satamahinaus
Sisävesiliikenteen henkilökuljetus
62 Ilmaliikenne
621 Säännöllinen lentoliikenne
6210 Säännöllinen lentoliikenne
62100 Säännöllinen lentoliikenne
Ansiolentotoiminta reittiliikenteessä 
Henkilökuljetus ilmaliikenteessä (säännöllinen)
Hakusanat
Rannikkoliikenne
Sisävesiliikenne
Meriliikenteen henkilökuljetus
Matkarahtaus
Meriliikenteen tavarankuljetus 
Ship management 
Tavarankuljetus meritse 
Tramppiliikenne
Rannikkoliikenteen tavarankuljetus 
Tavarankuljetus rannikkoliikenteessä
Sisävesiliikenteen tavarankuljetus 
Tavarankuljetus sisävesiliikenteessä 
Uitto
Uppotukkien nosto
Lentokaluston vuokraus miehistöineen säänn.
lentoliikenteessä
Reittilentotoiminta
622 Tilauslentoliikenne 
6220 Tilauslentoliikenne 
62200 Tilauslentoliikenne
Lento vuokraamot 
Liikelentotoiminta 
Tilauslentoliikenne
623 Avaruusliikenne 
6230 Avaruusliikenne
Ansiolentotoiminta tilausliikenteessä
Charter-lentotoiminta
Helikopteripalvelu
Lentokaluston vuokraus miehistöineen tilauslen­
toliikenteessä
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Luokka
Hakusanat Hakusanat
62300 Avaruusliikenne
Avaruusliikenne
63 Liikennettä palveleva toiminta ja matkatoimistot
Ilmaliikennettä palveleva toiminta Rautatieliikennettä palveleva toiminta
Lentoliikennettä palveleva toiminta
631 Lastinkäsittely ja varastointi
Lastinkäsittely
6311 Lastinkäsittely 
63110 Lastinkäsittely
Ahtaus Siirtokuormaus
6312 Varastointi
63120 Varastointi
Containereiden säilytys 
Konttien säilytys 
Trukkipalvelut
632 Muu liikennettä palveleva toiminta 
6321 Muu maaliikennettä palveleva toiminta
Varastohotellit
Varastointi
Varastointipalvelu
63211 Linja-autoasemat
Linja-autoasemapalvelut Matkalippujen myynti linja-autoihin
Matkahuoltoasiamiehet
63212 Tieliikenteen terminaalitoiminta
Tavaraterminaalitoiminta, tieliikenne Terminaalitoiminta, kuorma- ja pakettiautoliiken­
ne
63213 Maksullinen pysäköinti
Asukaspysäköinti Parkkipaikan pito
Maksullinen pysäköintipalvelu Pysäköinti, maksullinen
Paikoitusalueen pito
63219 Muualla mainitsematon maaliikennettä palveleva toiminta
Autohinaamot Rautatiepiirit
Autojen hinaus (tieliikenne) Tavaraterminaalitoiminta, rautatieliikenne
Hinaus (tieliikenne) Terminaalipalvelut (rautatiet)
Liikkuvan kaluston käyttöhuolto (VR) Terminaalitoiminta, rautatieliikenne
Rautatieasemien palvelut Valtionrautateiden tavaravarastot
6322 Muu vesiliikennettä palveleva toiminta
63221 Satamat
Matkustajaterminaalitoiminta, satamat Tavaraterminaalitoiminta, satamat
Satamat Terminaalitoiminta, satamat
63229 Muualla mainitsematon vesiliikennettä palveleva toiminta
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Luokka
Hakusanat Hakusanat
Jäänmurtajat
Kanavien toimintaan ja ylläpitoon liittyvät palve­
lut
Luotsaus
Luotsiasemat
Luotsipiirit
Majakat
Merenkulkuhallinto
Merenkulkupiirit
6323 Muu ilmaliikennettä palveleva toiminta
63230 Muu ilmaliikennettä palveleva toiminta
Ilmailuhallinto
Ilmailulaitos
Lennonjohto
Lentoasemat (ilmailulaitoksen toimipaikkoja)
Mittausalukset
Navigointia avustavat palvelut 
Pelastuspalvelut, vesiliikenne 
Saimaan kanavan hoitokunta 
Sairaankuljetus (alukset) 
Satamajäänmurtajat 
Väyläal ukset 
Yhteysalukset
Lentokoneiden käyttöhuolto 
Matkustajaterminaalitoiminta, ilmaliikenne 
Tavaraterminaalitoiminta, ilmaliikenne 
Terminaalipalvelut (lentoasemat)
633 Matkatoimistot ja muu matkailua palveleva toiminta 
6330 Matkatoimistot ja muu matkailua palveleva toiminta
63300 Matkatoimistot ja muu matkailua palveleva toiminta
Hotellivarauspalvelu 
Incoming-toiminta 
Järjestetyt retket 
Konsultointi (matkailun) 
Lentoyhtiöedustus 
Majoituspalvelujen välitys 
Majoitusvälitys 
Matkailumarkkinointiyhdistys
Matkailun konsultointi 
Matkailuyhdistys (majoituksen välittäminen) 
Matkaopastus 
Matkatoimistotoiminta 
Mökkien (loma-) välitys 
Turistipalvelut (esim. viihdepalvelut ja elämys­
ten tuottaminen)
Välitystoiminta (matkat)
634 Muu kuljetusvälitys
6340 Muu kuljetusvälitys
63401 Huolinta ja rahtaus
Huolinta 
Laivameklaus 
Laivanselvitys 
Meklaritoiminta, laivat
Muutot (huolintaliikkeiden suorittamat) 
Rahdinvälitys huolinnan osana 
Rahtaus
Terminaalitoiminta, huolinta
63409 Muualla mainitsematon kuljetusvälitys
Kuljetuksien laskutus ja tilitys takseille Tilauskeskukset, kuorma- ja pakettiautot
Kuljetusvälitys Tilauskeskukset, taksi
Kuorma-autojen tilauskeskukset Välitystoiminta (kuljetukset)
Taksien tilauskeskukset
64 Posti- ja teleliikenne
641 Posti- ja kuriiritoiminta 
6411 Postin toiminta 
64110 Postin toiminta
Kuriiripalvelut (postin) Posti
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Luokka
Hakusanat
Postikonttorit
Postiliikenne
Postimerkkien (uusien) myynti 
Postimerkkikeskus (posti- ja telelaitoksen)
6412 Muu jakelu- ja kuriiritoiminta
64120 Muu jakelu- ja kuriiritoiminta
Jakelupalvelut (ei postilaitoksen)
Kuriiritoiminta
Lähettipalvelu
642 Teleliikenne
6420 Teleliikenne
Teleliikenne
64201 Puhelinliikenne
Postin ja telen puhelinliikenne 
Puhelinlaitokset
64202 Muu teleliikenne
Dataliikenne
Huolto; tele- ja tietoliikenneverkkojen
Korjaus; tele- ja tietoliikenneverkkojen
Sähkeliikenne
Tele-kaukoverkkopalvelut
Tele-tiedonsiirtopalvelut
Telefax
Telekonsultointi
64203 Ohjelmansiirtopalvelut
Kaapelitelevisiotoiminta 
Linkkiasemat 
Ohjelmansiirtopalvelut 
Radio-ohjelmien välittäminen
J Rahoitustoiminta
Hakusanat
Postipiirit 
Postituspalvelut 
Tietoliikenne (posti)
Mainosten ja ilmaislehtien jakelu 
Postituspalvelut (ei postilaitoksen) 
Suoramainonnan postittaminen
Tietoliikenne (tele)
Puhelinliikenne
Teleliikennettä palveleva toiminta
Teleliikenneverkkojen korjaus ja huolto
Telepiirit
Teletex
Telexliikenne
Tietoliikenneverkkojen korjaus ja huolto 
Videotex
Radiotoimen paikallishallinto 
Satelliittiohjelmien välitys 
TV-ohjelmien välittäminen 
Yhteisantennijärjestelmät
SIS
65 Rahoituksen välitys poislukien vakuutus
Rahoituslaitokset
651 Pankkitoiminta
Pankit
6511 Keskuspankkitoiminta 
65110 Keskuspankkitoiminta
Keskuspankki Suomen Pankki
6512 Muu pankkitoiminta 
65121 Talletuspankkitoiminta
Liikepankit Osuuspankit
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Luokka
Hakusanat
Pankkitoiminta
Postipankki
65129 Muu pankkimainen toiminta 
Vakuusrahastojen toiminta 
652 Muu rahoituksen välitys
6521 Rahoitusleasing
65210 Rahoitusleasing
Leasing (rahoitus-)
Leasingsopimusten rahoittaminen
6522 Muu luotonanto 
65220 Muu luotonanto
Autoluotto
Factoringrahoitustoiminta
Investointirahasto
Kehitysaluerahasto
Kehitysluototus
Kiinnitysluottopankit
6523 Muu rahoitustoiminta
65231 Sijoitus- ja kehitysyhtiötoiminta
Kehitysyhtiöt
Sijoitusyhtiöt
65232 Rahastotoiminta
Henkilöstörahastot
Rahastoyhtiöt
65239 Muu sijoitustoiminta
Emissiosijoitus 
Holding-yhtiöt (passiiviset)
Hakusanat
Säästöpankit
Talletuspankit
Rahoitusleasing
Luottokorttiluototus 
Maksukorttiluototus 
Myynnin rahoitus 
Osamaksukaupan rahoitus 
Ostolaskujen rahoitus 
Teollistamisrahasto
Venture capital (riskirahoitus)
Sijoitusrahastot
Sijoitustoiminta (holding-tyyppinen)
66 Vakuutustoiminta poislukien pakollinen sosiaalivakuutus
660 Vakuutustoiminta poislukien pakollinen sosiaalivakuutus
Vakuutustoiminta Vakuutusyhtiöt
6601 Henkivakuutus
66010 Henkivakuutus
Henkivakuutus
Ryhmähenkivakuutus
6602 Eläkevakuutus
Yksilöllinen henkivakuutus
66020 Eläkevakuutus
Ryhmäeläkevakuutus Yksilöllinen eläkevakuutus
6603 Vahinkovakuutus
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Luokka
Hakusanat Hakusanat
66031 Vahinko vakuutusyhtiöt
Jälleenvakuutus
Lentovakuutuspooli
Liikennevakuutus
66032 Vakuutusyhdistykset 
Vakuutusyhdistykset
66039 Muu vahinkovakuutus
Hautaus- ja eroavustuskassat 
Sairausavustuskassat
Merivakuutus
Vahinkovakuutus
Vahinkovakuutusyhtiöt
Vakuutuspoolit
67 Rahoitusta palveleva toiminta
671 Rahoituksen välitystä palveleva toiminta
6711 Rahoituksen välityksen hallinnolliset tukipalvelut 
67111 Pörssi toiminta
Arvopaperipörssi Talletustodistusten välittäminen (pörssi)
Pörssi
67119 Muut rahoituksen välityksen hallinnolliset tukipalvelut
6712 Arvopapereiden kauppa ja hallinta
67120 Arvopapereiden kauppa ja hallinta
Futuurisopimusten välitys Sijoituspalvelutoiminta
Optiosopimusten välitys Termiinisopimusten välitys
Pankkiiriliikkeet
6713 Muu rahoitusta ja sijoitusta palveleva toiminta
67130 Muu rahoitusta ja sijoitusta palveleva toiminta
Arvopaperien välitys
Konsultointi (sijoitus- ja rahoitustoiminnan)
Liikevaihtoveron palautusliike
Omaisuudenhoitoyhtiö
Pankkiyhdistykset
Panttilainaamot
Rahoitustoiminnan konsultointi
Roskapankki
672 Vakuutusta palveleva toiminta 
6720 Vakuutusta palveleva toiminta
Sijoitustoiminnan konsultointi 
Takaustoiminta
V aihtorahapalvelu 
Valtiontakauslaitos
V altiontakuukeskus 
Valuutanvaihto 
Vientitakuulaitos 
Välitystoiminta (arvopaperit)
67200 Vakuutusta palveleva toiminta
Vahinkoarviointi (vakuutukset) Vakuutusmeklarit
Vakuutuslautakunta Vakuutusten välittäminen
K Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut; 
liike-elämän palvelut
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Luokka
Hakusanat Hakusanat
70 Kiinteistöalan palvelut
Kiinteistöpalvelu
701 Kiinteistöjen rakennuttaminen ja omien kiinteistöjen kauppa 
7011 Kiinteistöjen rakennuttaminen
70110 Kiinteistöjeti rakennuttaminen
Kunnalliset rakennuttajaorganisaatio 
Rakennushallituksen rakennustoimistot
7012 Omien kiinteistöjen kauppa
70120 Omien kiinteistöjen kauppa
Rakennushallitus
Rakennuttajatoiminta
Asuntojen ostaminen ja myyminen 
Kiinteistöjen jalostaminen (yrityksen itsensä 
omistama)
Kiinteistösijoitusyhtiö 
Lomaosakkeiden (omat) myynti 
Omien kiinteistöjen jalostaminen
Kiinteistöjen ostaminen ja myyminen Omien lomaosakkeiden myynti
702 Omien asuntojen ja kiinteistöjen vuokraus ja hallinta
7020 Omien asuntojen ja kiinteistöjen vuokraus ja hallinta
Kiinteistöjen omistaminen
70201 Asuntojen vuokraus
Asuntojen vuokraus ja alivuokraus 
Asuntoloiden vuokraus
70202 Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta
Eläkeläisten talot (ei hoitopalveluja) 
Vanhusten talot (ei hoitopalveluja)
Asunto-osakeyhtiöiden hallinta 
Asunto-osuuskunnat
Asuntojen omistaminen
70209 Muiden kiinteistöjen vuokraus ja hallinta
Jakokunta
Kaivausoikeuksien vuokraus 
Kiinteistöosakeyhtiöt 
Maan vuokraus 
Maatalousmaan vuokraus
Metsämaan vuokraus 
Sorakaivosten vuokraus 
Taksiautoilijoiden asemapaikan vuokraus 
Teollisuusrakennusten vuokraus tai leasing 
Toimistohotellit
703 Kiinteistöjen välitys, isännöinti ja hoito
7031 Kiinteistövälitys
70310 Kiinteistövälitys
Asuntojen välitys 
Kiinteistövälitys 
Lomaosakkeiden välitys 
Maan välittäminen 
Maatalousmaan välittäminen
Metsämaan välittäminen
Vuokra-asuntojen, toimitilojen tai kiinteistöjen
välitys
Välitystoiminta (kiinteistöt, toimitilat ja asunnot)
7032 Isännöinti ja kiinteistönhoito 
70320 Isännöinti ja kiinteistönhoito
Huolto (asuin- ja muiden kiinteistöjen) Isännöintitoiminta
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Luokka
Hakusanat Hakusanat
Isännöitsijätoimistot Talonmiestoiminta
Kiinteistöhuoltotoiminta Vuokranperimistoiminta
Piirirakennustoimistot (isännöinti, siivous)
71 Kulkuneuvojen, koneiden ja laitteiden vuokraus ilman käyttä­
jää sekä kotitaloustavaroiden vuokraus
Kulkuneuvojen vuokraus (ilman kuljettajaa) 
Käyttöleasing
711 Autojen vuokraus ilman kuljettajaa
7110 Autojen vuokraus ilman kuljettajaa
71100 Autojen vuokraus ilman kuljettajaa
Autojen käyttöleasing
Autojen vuokraus ilman kuljettajaa
Henkilöautojen vuokraus
712 Muiden liikennevälineiden vuokraus ilman
Leasing (kulkuneuvojen käyttö-) 
Leasing-yhtiöt (käyttö-)
Kuorma-autojen (korkeintaan 3500 kg) vuokraus 
Pakettiautojen (korkeintaan 3500 kg) vuokraus 
Vuokraus (autojen)
käyttäjää
7121 Muiden maaliikennevälineiden vuokraus ilman kuljettajaa
71210 Muiden maaliikennevälineiden vuokraus
Asuntovaunujen ja -perävaunujen vuokraus 
Konttien vuokraus
Kuorma-autojen (yli 3500 kg) vuokraus 
Matkailuautojen vuokraus 
Matkailuperävaunujen vuokraus 
Matkailuvaunujen vuokraus
ilman kuljettajaa
Moottorikelkkojen vuokraus 
Moottoripyörien vuokraus 
Pakettiautojen (yli 3500 kg) vuokraus 
Perävaunujen vuokraus
Tavarankuljetusperävaunujen ja konttien vuok­
raus
7122 Vesiliikennevälineiden vuokraus ilman miehistöä
71220 Vesiliikennevälineiden vuokraus ilman miehistöä
Laivojen vuokraus Vesiliikennevälineiden vuokraus ilman kuljetta­
jaa
7123 Ilmaliikennevälineiden vuokraus ilman miehistöä
71230 Ilmaliikennevälineiden vuokraus ilman miehistöä
Ilmaliikennevälineiden vuokraus ilman kuljetta- Lentokoneiden vuokraus ilman kuljettajaa 
jaa Lentokoneiden vuokraus ilman miehistöä
713 Koneiden ja laitteiden vuokraus
7131 Maatalouskoneiden ja -laitteiden vuokraus 
71310 Maatalouskoneiden ja -laitteiden vuokraus
Maatalouskoneiden ja -laitteiden vuokraus il- Vuokraus (maatalouskoneiden;ilman käyttäjää)
man käyttäjää Vuokraus (metsätalouskoneiden;ilman käyttäjää)
Metsätalouskoneiden ja -laitteiden vuokraus il­
man käyttäjää
7132 Rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraus 
71320 Rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraus
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Luokka
Hakusanat Hakusanat
Kaivinkoneiden vuokraus ilman kuljettajaa Rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraus
Rakennuskohteiden lämmityslaitteiden vuokraus Vuokraus (rakennuskoneiden;ilman käyttäjää)
7133 Konttorikoneiden ja -varusteiden sekä tietokoneiden vuokraus
71330 Konttorikoneiden ja -varusteiden sekä tietokoneiden vuokraus
Atk-laitteiden vuokraus 
Kirjoituskoneiden vuokraus 
Konttorikoneiden vuokraus 
Kopiokoneiden vuokraus
7134 Muiden koneiden ja laitteiden vuokraus
71340 Muiden koneiden ja laitteiden vuokraus
Autoradiopuhelimien vuokraus 
Käymälöiden vuokraus 
Käyntikorttiautomaattien vuokraus 
Käyttöleasing (teollisuuskoneiden) 
Laatikkolainaamot 
Leasing (teollisuuskoneiden käyttö-) 
Liikennetarvikkeiden vuokraus
Tietojenkäsittelylaitteiden vuokraus 
Toimistokoneiden ja -laitteiden vuokraus 
Vuokraus (toimistokoneiden ja -laitteiden)
Muuttolaatikko-vuokraamot 
Pakkauslaatikoiden vuokraus 
Peitevuokraamot 
Radiopuhelimien vuokraus 
Teollisuuskoneiden ja -laitteiden vuokraus 
Teollisuuskoneiden käyttöleasing 
Äänentoistolaitteiden vuokraus
714 Henkilökohtaisten esineiden ja kotitalousesineiden vuokraus
7140 Henkilökohtaisten esineiden ja kotitalousesineiden vuokraus
Kotitaloustavaroiden vuokraus Vuokraus (kotitaloustavaroiden)
71401 Videofilmien vuokraus
Videofilmien vuokraus kotitalouksille Vuokraus (videofilmien)
71402 Urheilu- ja liikuntavälineiden vuokraus
Urheiluvälineiden vuokraus Vuokraus (urheiluvälineet)
Veneiden vuokraus
71409 Muu kotitaloustavaroiden vuokraus
Asusteiden vuokraus (päätoimisena)
Mattojen vuokraus kaikkiin tiloihin 
Pukuvuokraamot
Televisioiden vuokraus 
Vuokraus (videolaitteiden) 
Vuokraus; asusteiden (päätoimisena)
72 Tietojenkäsittelypalvelu
Tietojenkäsittelypalvelu
721 Atk-laitteistokonsultointi 
7210 Atk-laitteistokonsultointi 
72100 Atk-laitteistokonsultointi
Atk-laitteistokonsultointi Konsulttitoiminta (atk)
Konsultointi (atk-alan) Toimistoautomaation kehittäminen
722 Ohjelmistojen suunnittelu, valmistus ja konsultointi 
7220 Ohjelmistojen suunnittelu, valmistus ja konsultointi 
72200 Ohjelmistojen suunnittelu, valmistus ja konsultointi
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Luokka
Hakusanat Hakusanat
3D-suunnittelu 
Atk-konsultointi (ohjelmisto)
Atk-koulutus (käyttöönotto)
Atk-koulutus yrityksille (erittelemätön) 
Atk-ohjelmointi 
Atk-suunnittelu 
Atk-toiminnan saneeraus 
Ohjelmistojen (atk) konsultointi 
Ohjelmistojen (atk) suunnittelu 
Ohjelmistojen (atk) valmistus 
Ohjelmistotalot (atk)
723 Tietojenkäsittely
7230 Tietojenkäsittely
72300 Tietojenkäsittely
Ajovalmistelu 
Digitointipalvelu 
Laitteistohallinta (atk)
Laskentakeskuspalvelu (atk)
Laskentapalvelu (atk)
Mikrotulostuspalvelu 
Optinen luku 
Piirturipalvelu (atk)
Scannaus
724 Tietopankkitoiminta
7240 Tietopankkitoiminta
72400 Tietopankkitoiminta
Internet-palvelut
Rekisteripalvelu
Sähköisen tiedon ostaminen, tuottaminen ja jäl­
leenmyynti 
Tietokantaisännöinti
Ohjelmointi (atk)
Sovellusohjelmien valmistaminen ja myynti 
Suunnittelu (atk)
Systeemityö (atk)
Systeemityöpalvelu 
Tietokoneohjelmointi 
Tietokonesysteemien suunnittelu 
Tietokonesysteemien toteuttaminen 
Tilastolliset atk-ohjelmat 
Varusohjelmien valmistaminen ja myynti
Tallennus
Tiedonvalmistelu (atk) 
Tietojen tallennus 
Tietojenkäsittely 
Tietokoneajan myynti 
Tietokonekeskukset 
Tietovälinemuunnokset 
Valtion tietokonekeskus
Tietokantakustantaminen
Tietopankit
Www-sivujen tekeminen internetiin 
Yritystietojen keruu ja myynti 
Yritystietojen keruu, tallennus ja välitys
725 Konttori- ja tietokoneiden korjaus ja huolto 
7250 Konttori- ja tietokoneiden korjaus ja huolto
72500 Konttori- ja tietokoneiden korjaus ja huolto
Atk-laitteiden ja -koneiden huolto 
Huolto; tietokoneiden (erillinen) 
Konttorikoneiden huolto (erillinen) 
Konttorikoneiden korjaus (erillinen) 
Kopiokoneiden huolto ja korjaus
726 Muu tietojenkäsittelypalvelu
Korjaus; tietokoneiden (erillinen) 
Tietokoneiden huolto niiden maahantuonnista 
erillään
Tietokoneiden korjaus (erillinen)
7260 Muu tietojenkäsittelypalvelu 
72600 Muu tietojenkäsittelypalvelu
Lehtileikepalvelu
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Luokka
Hakusanat Hakusanat
73 Tutkimus ja kehittäminen
Tutkimus
731 Luonnontieteen ja tekniikan tutkimus ja kehittäminen
7310 Luonnontieteen ja tekniikan tutkimus ja kehittäminen
73101 Lääketieteellinen tutkimus ja kehittäminen
Kansanterveyslaitos Työterveyslaitos
Lääketietellinen tutkimus
73102 Muu luonnontieteellinen tutkimus ja kehittäminen
Geodeettinen laitos 
Geologian tutkimuskeskus 
Ilmatieteen laitos 
Kalataloudelliset tutkimukset 
Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos 
Maatalouden tutkimuskeskus
Meren tutki mus laitos
Metsäntutkimuslaitoksen tutkimusasemat
Metsäntutkimuslaitos
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Valtion eläinlääketieteellinen laitos
73103 Tekniikan tutkimus ja kehittäminen
Tekniikan tutkimus Valtion teknillinen tutkimuskeskus
Teknologian kehittämiskeskus
732 Yhteiskuntatieteellinen ja humanistinen tutkimus ja kehittäminen
7320 Yhteiskuntatieteellinen ja humanistinen tutkimus ja kehittäminen
73200 Yhteiskuntatieteellinen ja humanistinen tutkimus ja kehittäminen
Humanistinen tutkimus 
Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 
Kriminaalipoliittinen instituutti 
Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos
Rauhan- ja konfliktintutkimuslaitos 
UKK-instituutti
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus 
Yhteiskuntatieteellinen tutkimus
74 Muu liike-elämää palveleva toiminta
741 Lainopillinen ja taloudellinen konsultointi; hallintayhtiöt
7411 Lakiasiain palvelu
Konsultointi (lakiasiain) 
Kuolinpesien selvittäminen 
Lainopillinen neuvonta
74111 Lakiasiaintoimistot
Asiakirjojen vahvistaminen
74112 Asianajotoimistot
Asianajajat
Asianajajatoiminta
74113 Patenttitoimistot
Patenttiasiamiehet
Lakiasiain palvelu 
Oikeusasiakirjojen laadinta 
Perunkirjoitus
Lakiasiaintoimistot
Asianajotoimistot
Patenttitoimistot
74119 Muu lakiasiain palvelu
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Luokka
Hakusanat Hakusanat
Kunnallinen oikeusapu 
Kunnalliset oikeusaputoimistot
Oikeusaputoimistot (kunnan) 
Velkaneuvonta
Kunnan oikeusaputoimistot
7412 Laskentatoimi, kirjanpito, tilintarkastus ja veroneuvonta
74121 Kirjanpito- ja tilinpäätöspalvelu
Kirjanpito 
Kirjanpitopalvelu 
Laskutus (erittelemätön)
Revisiotoimistot
74122 Tilintarkastuspalvelu
Tilintarkastustoiminta
Tilien pito
Tilinpäätösten laadinta 
Tilitoimistot
74129 Muu laskentatoimen palvelu
Veroilmoitusten laadinta 
Verokonsultointi
Verotusneuvonta
7413 Markkinatutkimus ja mielipideselvitykset
74130 Markkinatutkimus ja mielipideselvitykset
Gallup-kyselyt
Markkinatutkimus
7414 Liikkeenhoidon konsultointi 
74140 Liikkeenhoidon konsultointi
Mielipideselvitykset
Konsultointi (liikkeenhoidon) 
Konsulttitoiminta (johtoja markkinointi) 
Liikkeenjohdon konsultointi 
Markkinoinnin konsultointi
PR-toimistot
Suhdetoiminnan konsultointi 
Tuotannon ja työmenetelmien konsultointi 
Viestinnän konsultointi
7415 Hallintayhtiöt 
74150 Hallintayhtiöt
Hallintayhtiöt Holding-yhtiöt (aktiiviset)
742 Tekninen palvelu
Insinööritoimistot 
Konsulttitoiminta (tekninen) 
Suunnittelu (tekninen)
7420 Tekninen palvelu
Tekninen palvelu
Tekninen suunnittelu (yksityinen)
74201 Yhdyskuntasuunnittelu
Asemakaavojen suunnittelu 
Ilmakuvaus
Ilmansuojelututkimukset
Ilmavalokuvaus
Jätehuoltosuunnittelu
Kaavoitus
Kaavoitussuunnittelu 
Kiinteistövirasto (kunnan) 
Liikennesuunnittelu
Läänien maänmittauskonttorit 
Maankäytön suunnittelu 
Maanmittaushallitus 
Maanmittauskonttorit 
Maanmittaustoimistot 
Maastokartoitukset ja -mittaukset 
Maisemasuunnittelu 
Rakennusmittaus
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Luokka
Hakusanat Hakusanat
Satamien, lentoasemien yms. liikennepaikkojen
suunnittelu
Seutukaavaliitot
Seutukaavasuunnittelu
Teiden, ratojen ja vesiväylien suunnittelu
Yhdyskuntasuunnittelu
74202 Maa- ja vesirakentamisen tekninen palvelu
Geoteknillinen tutkimus
Hankkeiden vesistövaikutusten arviointi
Hydrologinen tutkimus
Kaivantojen suunnittelu
Kalliotilojen ja -rakenteiden suunnittelu
Koekuormitukset
Maa- ja vesirakentamisen tekninen palvelu 
Maarakennusalan suunnittelu 
Maarakentamisen ainestutkimukset 
Perustusten kuntoisuustutkimukset 
Pohjatutkimukset
74203 Arkkitehtipalvelu
Arkkitehtipalvelu 
Rakennusnäyttelysuunnittelu 
Rakennusten saneeraussuunnittelu
Ympäristönhoidon suunnittelu 
Ympäristönsuojelun konsultointi 
Ympäristövahinkojen torjuntasuunnittelu 
Ympäristövaikutusten arviointi 
Ympäristövaikutusten ennaltaehkäisy
Pohjavesitutkimukset 
Pohjavesivarojen selvittäminen 
Rakennusten, siltojen yms. pohjarakennussuun­
nittelu
Vedenhankinnan ja -jakelun suunnittelu 
Vedenkäsittelyn suunnittelu 
Vesianalyysien teko 
Vesilaboratoriopalvelut
Vesirakennuskohteiden tutkimus ja suunnittelu 
Vesistöjen tarkkailututkimus 
Viemäröinnin suunnittelu
Rakennusten suunnittelu 
Tilojen saneeraussuunnittelu
74204 Rakennetekninen palvelu
Elementtien ja teräsrakenteiden piirustukset 
Rakennetekninen palvelu 
Rakennustekninen palvelu
74205 LVI-tekninen suunnittelu
Ilmastointijärjestelmien suunnittelu 
Jäähdytysjärjestelmien suunnittelu 
Kaasulaitteiden suunnittelu 
LVI-tekninen suunnittelu
74206 Sähkötekninen suunnittelu
Sähkölämmityksen suunnittelu 
Sähkönjakelujärjestelmien suunnittelu
74207 Muu rakennustekninen palvelu
Akustinen suunnittelu 
Asbestikartoitus 
Kiinteistöjen arviointi 
Melututkimus 
Projektinjohto
Projektivientiin (rakennus-) liittyvät palvelut
Rakennushankkeen suunnittelu
Rakennushankkeen valvonta
Rakennuskatselmus
Rakennuslautakunta
Rakennustarkastus
Runkomateriaalien valinta
Satama- ja vesirakenteiden rakennesuunnittelu
Siltojen ja tunneleiden rakennesuunnittelu
Lämmitysjärjestelmien suunnittelu 
Palonsammutusjärjestelmien suunnittelu 
Teollisuusputkistojen suunnittelu 
Vesi- ja viemärijärjestelmien suunnittelu
Sähkötekninen suunnittelu 
Valaistuksen suunnittelu
Rakennustarkastus (kuntien)
Rakennusvalvontavirasto
Rakennusvienti
Rakennusvientiin liittyvät palvelut kotimaassa 
Rakennusvirasto (kunnan) 
Rakennuttajakonsultointi 
Talonrakentamisen työnjohtopalvelu 
Tekninen suunnittelu (kuntien)
Tiehallinto
Tielaitos
Vihersuunnittelu
74208 Kone- ja prosessisuunnittelu
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Luokka
Hakusanat
Automaatiotekniikan suunnittelu 
Energiahuollon suunnittelu 
Energiatekninen suunnittelu 
Hydrauliikka-pneumatiikka konsultointi 
Koneenrakennustekninen suunnittelu 
Koneiden suunnittelu
Koneistojen automaatiojärjestelmien suunnittelu
Kuljetusjärjestelmien suunnittelu
Käyntiinajopalvelu
Käyttökoneistojen suunnittelu
Laaduntarkastus
Laadunvalvonta
Laitesuunnittelu
Laivojen suunnittelu
Logistiikka
Luokituslaitokset, alusten 
Meriteknisten laitteiden suunnittelu
74209 Muu tekninen palvelu
Autocad-ohjelmien teko 
Ekokonsultointi 
Konepiirustusten tekeminen 
Malmien etsintä ja koekaivaus 
Piirtäminen (tekninen)
Prototyyppien erittelemätön valmistus suunnitte­
lua varten
Standardisointi (tekniset tuotteet)
743 Tekninen testaus ja analysointi
7430 Tekninen testaus ja analysointi
74300 Tekninen testaus ja analysointi
Ajoneuvojen testaus 
Autojen katsastaminen 
Autojen testaus 
Autokatsastus 
Elintarvikelaboratorio 
Elintarviketarkastus 
Elintarvikevalvonta 
Elintarvikkeiden puhtaustutkimus 
Kasvintuotannon tarkastuskeskus 
Katsastus (autojen)
Kiinteistöjen lämpövuotokartoitus
Koneiden testaus
Konsultointi (kemiall. koostumus)
Kylmäalan suunnittelu 
Laboratoriotestit pienoismallilla 
Lihan tarkastamo 
Lääkelaitos 
Maaperätutkimus 
Maataloustuotteiden tarkastus
744 Mainospalvelu 
7440 Mainospalvelu
Hakusanat 
Muotoilu (teollinen)
Prosessien automaatiojärjestelmien suunnittelu
Säätöjärjestelmien suunnittelu
Tavaran terminaalikäsittelyjen suunnittelu
Tavarankuljetuksen suunnittelu
Tavarankäsittelylaitteiden suunnittelu
Teletekniikan suunnittelu
Televiestintäkonsultointi
Teollinen muotoilu
Teräsrakenteiden suunnittelu
Tiedonsiirtojärjestelmien suunnittelu
Tuotannonsuunnittelu
Tuotantoprosessien suunnittelu
Tuotteiden suunnittelu tuotantoa varten
Valvontajärjestelmien tekninen suunnittelu
Viestiliikennejärjestelmien suunnittelu
Sukelluspalvelu eri tarkoituksiin 
Tekninen kuvitus
Teknisten tuotteiden standardisointi 
Tuotemallien erittelemätön valmistus suunnitte­
lua varten
Tuotestandardien laatiminen 
Öljyn etsintä 
Öljysäiliöiden tarkastus
Malmien analysointi 
Mittatekniikan keskus 
Myrkkyjen luokittelu 
Ndt-tarkastus
Radioaktiivisuuden mittaus 
Sähkölaitteiden testaus 
Säteilyturvakeskus 
Teknillinen tarkastuskeskus 
Tekninen testaus 
Terveysvalvonta 
Testaus (koneet ja laitteet)
Testaus (lujuus yms)
Tuulitunnelitestaus
Valtion teknillinen tarkastuskeskus
Veden puhtauden tutkiminen
Vesilaboratorio
Y mpäristöhygienia
Y mpäristöterveydenhuolto
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Mainospalvelu
74401 Mainostoimistot
Graafinen suunnittelutoimisto 
Konsulttitoiminta (mainonta)
Mainonnan konsultointi 
Mainonnan suunnittelu 
Mainoselokuvien suunnittelu 
Mainosgrafiikan valmistus 
Mainosmediasuunnittelu
74402 Suora- ja ulkomainonta
Julistemainonta 
Liikennevälinemainonta 
Suoramainosten suunnittelu 
Ulkomainosten hoito
74409 Muu mainospalvelu
Ilmoitustilan markkinointi 
Mainosten hankinta 
Mainosten jakelu kadulla 
Mainosten välitys ja jakelu 
Näyteikkunoiden somistus
745 Työnvälitys ja henkilöstön hankinta 
7450 Työnvälitys ja henkilöstön hankinta
74501 Työvoimatoimistot
Työnvälitys valtion tai kunnan toimesta 
Työnvälitystoimistot
74502 Työvoiman vuokraus
Konttorihenkilöstön välitys 
Tilapäistyövoiman välittäminen 
Toimialapalvelu
74509 Muu työvoiman ja henkilökunnan hankinta
Henkilöarviointi ja -valinta 
Jääkiekkopelaajien hankinta 
Mallien välitystoiminta 
Mannekiinien välitystoiminta
746 Etsivä-, vartiointi- ja turvallisuuspalvelu 
7460 Etsivä-, vartiointi- ja turvallisuuspalvelu 
74600 Etsivä-, vartiointi- ja turvallisuuspalvelu
Etsivätoiminta (yksityiset)
Henkivartija (vartioliikkeen) 1
Hälytysjärjestelmien suunnittelu 
Hälytyskeskus (vartioliikkeen)
Konsultointi (vartiointi- ja turvallisuuspalvelun) 
Kulunvalvontajärjestelmien suunnittelu 
Myymäläetsivät
Mainosten sijoittaminen tiedotusvälineisiin
Mainosten valmistelu
Mainostoimistot
Mediatoimistot
Suunnittelutoimisto (graafinen)
TV- ja radiomainosten tekeminen
Ulkomainosten pystyttäminen 
Ulkomainosten teko 
Valomainosten suunnittelu ja asennus 
Valomainosten valmistus ja huolto
Puhelinmyynti 
Somistamot 
Sponsorien hankinta
Teippaaminen somistus- ja mainostarkoitukseen
Työvoimaministeriön työvoimatoimistot 
Työvoimatoimistot
Työosuuskunnat (erittelemätön) 
Työvoiman luvanvarainen vuokraus
Pelaajaoikeuksien osto, myynti ja omistus 
Pelaajapörssit
Työpaikkojen luvanvarainen välitys
Myymälätarkkailu
Omaisuuden turvamerkintä
Paikallisvartiointi (vartioliikkeen suorittamana)
Palosuojeluvalvonta vartioliikkeen toimesta
Piirivartiointi (vartioliikkeen suorittamana)
Päivystyspalvelu
Tekninen- ja laitevartiointi
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Luokka
Hakusanat
Teollisuusvartiointi 
Turvallisuusjärjestelmäpä! velut 
Turvallisuuskuljetukset 
Turvallisuuspalvelun konsultointi 
Turvamerkintä
Turvatarkastus (vartioliikkeen suorittamana) 
Valvontakeskus (vartioliikkeen)
747 Siivous
7470 Siivous
74700 Siivous
Desinfiointi 
Ikkunoiden pesu 
Ikkunoiden pesuliikkeet 
Ilmanvaihtokanavien puhdistus 
Ilmastointikanavien puhdistus 
Kokolattiamattojen pesu 
Konsultointi (siivousalan)
Laitossiivous
Liikennevälineiden siivous
Lokkien ja villiminkkien hävittäminen
Nuohous
Puhtaanapito (rakennusten)
748 Muut palvelut liike-elämälle 
7481 Valokuvauspalvelu
74811 Valokuvaamotoiminta
Mainosvalokuvien valmistaminen
Valokuvaamot
Valokuvaus valokuvaamossa
74812 Valokuvien kehittäminen
Filmien kehittäminen valokuvauslaboratorioissa
7482 Pakkauspalvelu
74820 Pakkauspalvelu
Kaasupallojen täyttäminen
Pakkaaminen (ei tavaran omistajan suorittamana)
Pakkauspalvelu
7483 Sihteeri- ja käännöspalvelu
Sihteeri- ja käännöspalvelu
74831 Tekstinkäsittely- ja monennuspalvelu
Jäljentämöt
Konekirjoitustoimistot
Kopiointi
Kopiointipalvelut
Kopiopalvelu itsepalveluna
Mikrofilmaus
Hakusanat
Valvontatoiminta vahinkojen ehkäisemiseksi
Vartiointiliikkeet
Vartiointipalvelun konsultointi
Vartiokoirakoulut
Yksityisetsivät
Yövartijat
Rakennusten ikkunoiden pesu
Rakennusten siivous
Rottien ja syöpäläisten tuhoaminen
Siivous
Siivousalan konsultointi 
Siivoustoimistot 
Sisätilojen siivous 
Spray-maalisotkujen poisto 
Syöpäläisten torjunta 
Säiliöautojen säiliöiden pesu 
Töherrysten (spray-maalisotkujen) poisto
Valokuvausautomaatit
Valokuvausstudiot
Valokuvien kehittäminen valokuvauslaboratori­
oissa
Pullottaminen (ei tavaran omistajan suorittama­
na)
Tuotteiden merkkaus
Mikrokuvauspalvelut 
Monistustoimistot 
Pikakirjoitus 
Pikakirjoituspalvelut 
Sihteeripalvelu (erittelemätön) 
Tekstinkäsittely ja monennus
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Luokka
Hakusanat Hakusanat
Tekstinkäsittely- ja konekirjoituspalvelu 
Tekstinkäsittelypä! velut 
Toimistopalvelut (erittelemätön)
74832 Osoitteistopalvelu
Osoiterekisterien kokoaminen ja ylläpito 
Osoitteiden myynti
74833 Käännös- ja tulkkauspalvelu
Kielenkäännöstoimistot 
Käännös- ja tulkkauspalvelut
74839 Muu sihteeripalvelu
Toimistotyöt (erittelemätön) 
Valojäljennöslaitokset
Osoitteistopalvelu 
Postituksen valmistelu
Käännöstoimistot
Tulkkauspalvelu
7484 Muualla luokittelematon liike-elämän palvelu
74841 Taideteollinen muotoilu ja suunnittelu
Diplomien tekstaus
Graafisen alan suunnittelu ja konsultointi 
Huonekalujen suunnittelu 
Kalusteiden suunnittelu 
Kirjankansien suunnittelu 
Konsultointi; graafisen alan 
Kunniakirjojen tekstaus 
Muotisuunnittelu 
Muotoilu (taideteollinen)
74842 Perintätoimistot
Perimistoimistot
Posliininmaalaus 
Suunnittelu (taideteollinen) 
Suunnittelu; graafisen alan 
Taideteollinen muotoilu 
Taideteollinen suunnittelu 
Tekstiilien suunnittelu 
Yaatteiden suunnittelu 
Äänilevykansien suunnittelu
Perintätoimistot
74843 Messujen ja tuote-esittelyjen järjestäminen
Konsulenttitoimistot Messujen järjestäminen
Lääketuotteiden esittely Messuosastojen suunnittelu ja vuokraus
Maatalousnäyttelyt Muotinäytösten järjestäminen
Mannekiininäytösten järjestäminen Tuote-esittely
74849 Muualla mainitsemattomat liike-elämän palvelut
Arkistojen tuhoaminen 
Esiintyjien välityspalvelu 
Esineiden arvon arviointi 
Franchising
Huutokauppatilaisuuksien järjestäminen
Kokouspalvelut
Kongressien järjestäminen
Luottotietopalvelu
Mannekiinien koulutus
Ohjelmatoimistot
Oppimateriaalin tuottaminen (erittelemätön) 
Palveluiden välitys (erittelemätön) 
Patenttioikeuksien osto ja myynti 
Silppuaminen (arkistojen) 
Sisustussuunnittelu 
Valokuvien jukaisuoikeuksien myynti 
Vihersisustuspal velu 
Vihersisustussuunnittelu 
Yritysten välitys
Äänentoistolaitteiden vuokraus käyttäjineen
L Julkinen hallinto ja maanpuolustus; 
pakollinen sosiaalivakuutus
75 Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus
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Luokka
Hakusanat Hakusanat
751 Julkishallinto
7511 Julkinen yleishallinto
75110 Julkinen yleishallinto
Asuntolautakunta
Eduskunta
Finlands svenska kommunförbund 
Julkinen yleishallinto 
Julkisen talouden suunnittelu ja hoito 
Kaupungin kanslia 
Kaupunkiliitto (Suomen) 
Kaupunkisuunnittelu 
Kunnallisliitto (Suomen)
Kunnan taloustoimisto
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto
Kunnanvirastot
Kuntaliitto (suomen)
Kuntasuunnittelu
Liikevaihtoverotoimistot
Lääninhallitukset
Läänin verotoimistot
Maakuntaliitot
Oikeusministeriö
Piiritullikamarit
Presidentin kanslia
Rahatoimisto (kunnan) 
Sisäasiainministeriö 
Suomen akatemia 
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto 
Suomen kaupunkiliitto 
Suomen kunnallisliitto 
Suomen kuntaliitto 
Taloustoimisto (kunnan)
Tasavallan presidentti
Tiedotustoimisto (kunnan)
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Tilastokeskus
Tullihallitus
Tullipiirit
Valtiokonttori
Valtioneuvosto
Valtioneuvoston kanslia
Valtiontalouden tarkastusvirasto
Valtiontilintarkastajain toimisto
Valtiovarainministeriö
Verohallitus
Verotoimistot
Puolustusministeriö
7512 Terveydenhuollon, opetuksen, kulttuurin ja muiden yhteiskuntapalvelujen hallinto
75121 Opetuksen ja kulttuuriasiain hallinto
Elokuvatarkastamo 
Koulutoimen hallinto 
Kulttuuriasiain hallinto 
Kunnan koululautakunta 
Kunnan koulutoimisto 
Kunnan kouluvirasto 
Liikunta-asioiden hallinto 
Museovirasto
Opetusministeriö 
Opintotukiasioiden hoito 
Oppimateriaalikeskus 
Rakennussuojelu 
Valtion elokuvatarkastamo 
Valtion opintotukikeskus 
Vapaa-aikatoimistot (kunnan) 
Virkistysalueiden hallinto
Opetushallitus
75122 Terveydenhuollon ja sosiaaliturvan hallinto
Asunto-olojen kehittämisrahasto Tapaturmavirasto
Eläkerahasto (valtion)
Kunnan sosiaalilautakunta 
Kunnan terveyslautakunta 
Kunnan terveysvirasto 
Kunnan ympäristönsuojelulautakunta 
Sosiaali- ja terveyshallinto 
Sosiaali- ja terveysministeriö 
Sosiaaliturvan hallinto
Stakes (sosiaali- ja terveyshän, tutk.- ja keh.kes­
kus)
Tasa-arvovaltuutetun toimisto 
Terveydenhuollon hallinto 
Terveyspolitiikan suunnittelu ja kehittäminen 
Työsuojelupiirit 
T yöttömyy sturvalautakunta 
Vesi- ja ympäristöhallitus 
Vesi- ja ympäristöpiirit 
Ympäristökeskukset (ympäristöministeriö)
Y mpäristöministeriö
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Luokka
Hakusanat Hakusanat
7513 Työvoima- ja elinkeinoasiain hallinto
75130 Työvoima- ja elinkeinoasiain hallinto
Ajoneuvohallintokeskus
Ajoneuvorekisteri
Elinkeinoasiain hallinto
Elintarvikevirasto
Kauppa- ja teollisuusministeriö
Kilpailuvirasto
Kotitalousneuvonta (kuntien)
Kuluttaja-asiamiehen toimisto
Kuluttaj aneu vonta
Kuluttajatutkimuskeskus
Kuluttajavalituslautakunta
Kunnan elinkeinotoimisto
Kunnan lomalautakunta
Kunnan maataloustoimisto
Kunnan matkailutoimisto
Liikenneministeriö
Lisenssivirasto
Maa- ja metsätalousministeriö 
Maaseutupiirit
7514 Julkishallintoa tukevat toiminnot
75140 Julkishallintoa tukevat toiminnot
Hankintakeskukset 
Kuntien hankintakeskukset 
Läänin rekisteritoimistot
Maatalouspiirit 
Matkailun edistämiskeskus 
Matkailutoimistot (kuntien)
Metsätoimisto (kunnan)
MMM:n tietopalvelukeskus 
Pankkitarkastusvirasto 
Patentti- ja rekisterihallitus 
Telehallintokeskus
Työllisyyspolitiikan suunnittelu ja hallinto
Työmarkkina-asioiden hallinto
Työministeriö
Työriitojen sovittelu
Työsuojeluhallinto
Työtuomioistuin
Työvoima-asiain paikallishallinto 
Työvoima-asiain piirihallinto 
Työvoimapiirit
Valtakunnansovittelijan toimisto
Valtion hankintakeskus 
Väestörekisterikeskus
752 Ulkoasiain hallinto, maanpuolustus ja järjestystoimi 
7521 Ulkoasiain hallinto
75210 Ulkoasiain hallinto
Kansainvälisten asioiden hoito 
Rauhanturvajoukkojen toiminta 
Suomen ulkomaan lähetystöt
7522 Maanpuolustus
75220 Maanpuolustus
Asevarikko (puolustusvoimien)
Esikunnat (puolustusvoimien)
Huoltovarmuuskeskus
Kuljetusvälinevarikko (puolustusvoimien)
Lääkintävarikko (puolustusvoimien)
Maanpuolustus
Merivartiosto
Pioneerivarikko
Puolustusvoimat
Puolustusvoimien atk-laitos
Puolustusvoimien materiaalilaitos
Puolustusvoimien tutkimuskeskus
Ulkomaan lähetystöt (suomen)
Ulkoministeriö
YK: n rauhanturvajoukot
Pääesikunta
Siviilimaanpuolustus
Sotatieteen laitos
Sotilasläänien esikunnat
Talousvarikko (puolustusvoimien)
Teknillinen varikko (puolustusvoimien)
Topografiakunta
Tutkimuskeskus (puolustusvoimien)
Vartiolentolaivue
Vartiolentue
Varuskunta
Viestivarikko (puolustuslaitoksen)
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75 Hakemisto tunnusjärjestyksessä
Luokka
Hakusanat
7523 Oikeustoimi ja vankeinhoito
75231 Oikeudenhoito
Alioikeus
Asunto-oikeus
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia 
Hovioikeus
Kaupunginviskaalinvirasto
Kaupunginvoudinvirasto
Kihlakunnanoikeus
Korkein hallinto-oikeus
Korkein oikeus
Käräjäoikeus
Liikevaihtovero-oikeus
Lääninoikeus
Maaoikeus
Maistraatti
75232 Vankeinhoito
Keskusvankila
Kriminaalihuolto
Lääninvankilat
Nuorisovankila
Oikeusministeriön vankeinhoito-osasto
7524 Poliisitoimi ja rajojen vartiointi
75241 Poliisitoimi
Keskusrikospoliisi
Liikkuvapoliisi
Nimismiespiirit
Osoitetoimisto
Passitoimisto
Poliisiasevarikko
Poliisiautovarikko
75242 Rajojen vartiointi ja väestönsuojelu
Rajavartiolaitos
Rajavartiosto
7525 Palo- ja pelastustoimi
75250 Palo- ja pelastustoimi
Aluehälytyskeskukset 
Meripelastusseura 
Metsäpalojen torjunta 
Nuohooja (palolaitos)
Palokunta
Palolaitos
Palotarkastus
753 Pakollinen sosiaalivakuutustoiminta 
7530 Pakollinen sosiaalivakuutustoiminta
Hakusanat
Markkinatuomioistuin
Oikeudenhoito
Oikeuskanslerin virasto
Raastuvanoikeus
Syyttäjävirasto
Tuomioistuimet
Tuomiokunta
Ulosottovirasto
Vakuutusoikeus
Vankilaoikeus
Vesioikeus
Vesiylioikeus
Virkaylioikeus
Työlaitokset
Työsiirtolat
Vankeinhoitolaitos
Vankilat
Poliisikoiralaitos
Poliisilaitos
Poliisin tekniikkakeskus 
Poliisitoimi 
Poliisivarusvarikko 
Pysäköinnin valvonta 
Suojelupoliisi
Väestönsuojelu
Palotoimi
Pelastussukellus
Pelastustoimi
Sairaankuljetus (palo- ja pelastuslaitoksen) 
Sukellus (pelastus-)
Vapaapalokunta 
Öljyvahinkojen torjunta
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Luokka
Hakusanat
Eläke- ja työttömyysvakuutus
75301 Kansaneläkelaitoksen vakuutustoiminta 
Kansaneläkelaitoksen vakuutustoiminta
75302 Lakisääteinen työeläkevakuutus
Eläkekassat
Eläkesäätiöt
Eläketurvakeskus
Eläkevakuutus
Esiintyvien taiteilijoiden eläkekassa
75309 Muu pakollinen sosiaalivakuutustoiminta
Työttömyyskassat
M Koulutus
80 Koulutus
Koulutus
Opetus
801 Peruskoulu
8010 Peruskoulu
80100 Peruskoulu
Ala-asteen koulut
Erityiskoulut (vammaisten koulut)
Harjoittelukoulut(perusaste)
Iltalukiot (perusaste)
Iltaoppikoulut (perusaste)
802 Lukio ja ammatillinen koulutus
8021 Lukio
80210 Lukio
Harjoittelukoulut (lukio)
Iltalukiot
Iltaoppikoulut (lukio)
8022 Ammatillinen koulutus
80220 Ammatillinen koulutus
Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset (kurssikes­
kukset)
Ammatilliset erikoisoppilaitokset (teollisuuden 
ja liikealan
Ammatilliset erityisoppilaitokset (vammaisten 
oppilaitokset)
Ammatilliset oppilaitokset 
Ammattikoulut 
Ammattioppilaitokset 
Emäntäkoulut
Hakusanat
Kuntien eläkevakuutus 
Maatalousyrittäjien eläkelaitos 
Merimieseläkekassa 
Työeläkekassat 
Työeläkelaitokset
Oppilaitokset
Korvaavat koulut 
Normaalikoulut (perusaste) 
Peruskoulut 
Steiner-koulut 
Yläasteen koulut
Lukion iltalinjat 
Lukiot
Normaalikoulut (lukio)
Erityisoppilaitokset (ammatilliset) 
Hotelli- ja ravintolaoppilaitokset 
Kauppaoppilaitokset 
Konservatoriot
Koti- ja laitostalousoppilaitokset
Kotitalousoppilaitokset
Kotiteollisuuskoulut
Käsi- ja taideteollisuusoppilaitokset
Käsiteollisuusoppilaitokset
Lastentarhanopettajaopistot
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80 Hakemisto tunnusjärjestyksessä
Luokka
Hakusanat Hakusanat
Maatalousoppilaitokset
Merenkulkuoppilaitokset
Metsä- ja puutalousoppilaitokset
Metsäoppilaitokset
Opettajakorkeakoulut
Opettajaopistot
Pelastusalan oppilaitokset
Poliisioppilaitokset
Puutalousoppilaitokset
Puutarhaoppilaitokset
Ravintola-alan oppilaitokset
803 Korkeakoulut
8030 Korkeakoulut
80300 Korkeakoulut
Sairaanhoito-oppilaitokset
Sosiaalialan oppilaitokset
Taide- ja viestintäkulttuurioppilaitokset
T aideoppilaitokset
Talouskoulut
Teknilliset oppilaitokset
Teollisuuden ja liikealan erikoisoppilaitokset
Terveydenhuolto-oppilaitokset
Vartiointialojen oppilaitokset
Viestintäkulttuurioppilaitokset
Akatemiat
El äi nlääketieteel 1 i nen korkeakoul u
Helsingin kauppakorkeakoulu
Helsingin yliopisto
Joensuun yliopisto
Jyväskylän yliopisto
Kadettikoulu
Korkeakoulut
Kuopion yliopisto
Kuvataideakatemia
Lapin yliopisto
Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu
Maanpuolustuskorkeakoulu
Oulun yliopisto
804 Muu koulutus
8041 Kuljettajakoulutus
80410 Kuljettajakoulutus
Autokoulut
Sibelius-akatemia
Sotakorkeakoulut
Svenska handelshögskolan
Taideteollinen korkeakoulu
Tampereen teknillinen korkeakoulu
Tampereen yliopisto
Teatterikorkeakoulu
Teknillinen korkeakoulu
Turun kauppakorkeakoulu
Turun yliopisto
Vaasan yliopisto
Yliopistot
Äbo akademi
8042 Muu aikuiskoulutus yms.
80421 Kansanopistot, kansalaisopistot, musiikkioppilaitokset yms. 
Kansalaisopistot Musiikkiopistot
Kansanopistot
Kesäyliopistot
Kuvataidekoulut
Liikunnan koulutuskeskukset
Musiikin yksityisopetus
Musiikkikoulut
Musiikkileikkikoulut
Musiikkioppilaitokset
Opintokeskukset
Sotilasalan ammatilliset oppilaitokset
Työväenopistot
Urheiluopistot
Yksityisopetus (musiikki)
80422 Koulutuskeskukset
Koulutuskeskukset (itsenäiset yksiköt)
80423 Kielikoulut ja -opistot 
Kielikoulut Kieliopistot
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Luokka
Hakusanat Hakusanat
Kielten yksityisopetus Yksityisopetus (kielet)
80424 Kirjeopistot
Etäoppilaitokset Kirjeopistot
80429 Muut koulutusta antavat yksiköt
Koulutuskonsultit Yksityisopettajat
N Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut
85 Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut
851 Terveydenhuoltopalvelut
Avoterveydenhoito Sairaanhoitopalvelu
Erikoissairaanhoito Terveydenhoitopalvelu
Kansanterveystyö
8511 Sairaalapalvelut 
85110 Sairaalapalvelut
Aluesairaala
Hoitokoti (lääkärijohtoinen)
Invalidien kuntoutuslaitokset 
Kansaneläkelaitoksen kuntoutuslaitokset 
Keskussairaala 
Kuntoutus (sairaalassa) 
Kuntoutuskeskus, lääkärijohtoinen 
Kuntoutuslaitos (invalidien)
Kylpylä (lääkärijohtoinen)
Laboratorio (sairaalan)
Luontaishoitola (lääkärijohtoinen)
Mielenterveystoimisto
Mielisairaalat
Paikallissairaala
Poliklinikka (sairaalan)
Psykiatrinen avohoito 
Psykiatrinen sairaala 
Reumasäätiön sairaala
8512 Lääkäripalvelut
85121 Kunnalliset terveyskeskukset
Hammaslääkäri, terveyskeskuksen
Kouluterveydenhoito
Kuntoutus (terveyskeskuksessa)
Laboratorio, terveyskeskuksen
Lastenneuvola
Röntgen, terveyskeskuksen
85129 Muut lääkäripalvelut
Fysikaalinen hoito lääkäriasemalla 
Laboratorio, lääkäriaseman 
Lääkäriasema, yksityinen 
Lääkärikeskus (yksityinen)
Röntgen (sairaalan)
Sairaala
Sairaala (puolustusvoimien) 
Sairaala (yksityinen)
Sairaalahoito
Sairaalan poliklinikka
Sairaankuljetusyksikkö (sairaalan)
Sairaskoti, lääkärijohtoinen
Sotilaslääkintälaitokset
Sotilassairaala
Tuberkuloosiparantolat
Tuberkuloosisairaala
Tuberkuloositoimisto
Vankeinhoitolaitoksen sairaala
Vankimielisairaala
Vuodeosasto (sairaalan)
Yleissairaalat
Äidinmaitokeskukset
Silmälääkärit (terveyskeskuksissa) 
Terveyskeskuksen sairaala 
Terveyskeskukset
Työterveyshuolto (terveyskeskuksissa) 
Vuodeosasto (terveyskeskuksen) 
Äitiysneuvolat
Lääkärin yksityisvastaanotto 
Röntgen, lääkäriaseman
Silmälääkärit (lääkäriasemat ja yksityisvastaanot­
to)
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Luokka
Hakusanat
Terveysasemat (yksityiset)
Työterveysasemat
8513 Hammashoito
85130 Hammashoito
Hammashoitola (yksityinen) 
Hammaslääkäriasema (yksityinen)
8514 Muut terveydenhuoltopalvelut
85141 Fysikaalinen hoito
Fysikaalinen hoitolaitos 
Fysioterapia
85142 Laboratorio- ja röntgentutkimukset
Laboratoriotutkimus 
Laboratoriotutkimuslaitokset (yksityiset) 
Röntgentutkimus
85143 Sairaankuljetuspalvelut
Ambulanssipalvelut (yksityiset)
85149 Muu terveyspalvelu
Akupunktiohoito
Homeopaatti
Jalkahoitola (terveydenhoito)
Kiropraktikko
Konsultointi (terveydenhoitoala)
Kotisairaanhoitopalvelu
Kuntohoitaja
852 Eläinlääkintäpalvelut
8520 Eläinlääkintäpalvelut
85200 Eläinlääkintäpalvelut
Eläinambulanssi
Eläinlääkintä
853 Sosiaalipalvelut
Invalidihuolto 
Kehitysvammaisten huolto 
Lasten ja nuorten huolto 
PAV-huoIto
8531 Majoituksen sisältävät sosiaalipalvelut
Huoltolaitokset
85311 Lasten ja nuorten huoltolaitokset
Lasten laitoshuolto 
Lastenkodit
85312 Vammaisten laitokset
Erityishuoltolaitokset (kehitysvammaisten)
Hakusanat
Työterveyshuolto (lääkärikeskuksissa)
Hammaslääkärin yksityisvastaanotto
Lääkintävoimistelija (yksityinen)
Röntgentutkimuslaitokset (yksityiset) 
Veripalvelu
Sairaankuljetus (yksityinen)
Lymfaterapeutti
Naprapaatti
Osteopaatti
Psykoterapia
Terveydenalan konsultointi 
Vyöhyketerapeutti (ammatinharjoittajana)
Eläinten karanteenihoito 
Lemmikkieläinten lääkintä
Sosiaalihuolto 
Sosiaalipalvelut 
Vammaisten huolto
Laitoshuolto
Nuorisokodit
Vastaanottokodit (lasten- ja erityislasten)
Kehitysvammaisten laitoshuolto
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Luokka
Hakusanat
Keskuslaitokset
85313 Vanhusten laitokset
Vanhainkodit
85314 Päihdehuoltolaitokset
A-kodit
Huoltolat
Huumeongelmaisten hoitolaitokset 
Järvenpään sosiaalisairaala 
Kalliolan kuntoutusklinikka
85315 Palvelutalot ja -asunnot
Asumispalvelut
Ensisuojat
Hoitokodit
Huoltokodit
Invalidien palvelutalot ja -asunnot 
Kehitysvammaisten asuntolat ja palveluasunnot
85316 Muut laitokset
Ensikodit
Pakolaiskeskukset
85317 Perhehoito
Omaishoito
8532 Sosiaaliset avopalvelut
85321 Lasten päivähoito
Avoimet päiväkodit 
Erityispäiväkodit 
Kolmiperhehoito 
Koululaisten päiväkodit 
Lasten leikin ja toiminnan ohjaus 
Lasten perhepäivähoito 
Lasten päivähoito
Leikki- ja toimintavälinelainaamotoiminta 
Leikkikenttätoiminta
85322 Vammaisten erityispäivähoito ja -opetus
Invalidien päiväkeskukset 
Kehitysvammaisten päivähuoltolat 
Kehitysvammaisten päiväkerhotoiminta
85323 Kotipalvelut
Kodinhoitajatoiminta
Kotiavustajatoiminta
Kotipalvelu
Palvelukeskukset (vanhusten ja vammaisten) 
Päiväkeskukset (vanhusten)
85324 Suojatyö ja työhön kuntoutus
Hakusanat
Vammaisten laitoshuolto
Vanhusten laitoshuolto
Katkaisuhoitoasemat 
Kuntoutusklinikka (Kalliolan) 
PAV-huoltolat
Päihdeongelmaisten laitoshoito 
Sosiaalisairaala (Järvenpään)
Palvelutalot ja -asunnot
PAV-hoitokodit, -huoltokodit ja -ensisuojat
Päihdeongelmaisten asumispalvelut
Saattohoito
Tukiasunnot
Vanhusten palvelutalot ja -asunnot
Pakolaisten vastaanottokeskukset 
Turvakodit
Perhehoito
Leikkikerhotoiminta
Leikkikoulutoiminta
Leikkipuistotoiminta
Leikkitoiminta
Perhepäivähoito
Puistotätitoiminta
Päiväkerhotoiminta
Päiväkotitoiminta
Päivähuoltolatoiminta 
Päiväkerhotoiminta (kehitysvammaisten) 
Päiväkeskukset (invalidien)
Tukipalvelutoiminta 
Vammaisten palvelukeskukset 
Vanhusten palvelukeskukset 
Vanhusten päivätoimintayksiköt
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Luokka
Hakusanat
Invalidien elinkeinoneuvonta
Invalidien suojatyö
Invalidien työhön kuntoutus
Sosiaalisesti työrajoitteisten työhön kuntoutus
Suojatyökeskukset
Työhön kuntoutus
85329 Muu sosiaalitoiminta
A-klinikkatoiminta
AA-toiminta
Aids-tukikeskus
Asumuserosovittelu
Avustustoiminta (sosiaalinen)
Hyväntekeväisyystoiminta
Invalidien sopeutumisvalmennus
Kasvatusneuvolatoiminta
Kehitysvammahuollon neuvolat
Kehitysvammaisten kotihoidon ohjaus
Kesäsiirtolatoiminta
Kuulovammaisten tukipalvelu
Lastensuojelu
Nuorisoasematoiminta
Näkövammaisten tukipalvelu
Opaskoirakoulut
Ottolapsineuvonta
Hakusanat
Työklinikkatoiminta 
Työkokeilutoiminta 
Työtupatoiminta 
Vammaisten suojatyö 
Vammaisten työhön kuntoutus
Pakolaishuolto (ei majoitusta)
Palvelukoirakoulut 
Perheneuvolatoiminta 
Päihdehuollon poliklinikat 
Sopeutumisvalmennus 
Sosiaalihuoltoa tukevien järjestöjen toiminta 
Sosiaalinen virike-, harrastus- ja virkistystoimin­
ta
Sosiaalitoimen virkistyskeskukset
Sosiaalitoimisto
Sosiaalityö
Tukihenkilötoiminta
Ulkomaalais- ja pakolaishuolto
Vammaisten tulkkipalvelutoiminta
Vapaaehtoistyö
Virkistyskeskukset (sosiaalitoimen)
Yleinen sosiaalityö
O Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut
90 Ympäristönhuolto
900 Ympäristönhuolto
9000 Ympäristönhuolto
Y mpäristönhuolto
90001 Viemäri- ja jätevesihuolto
Jäteveden puhdistamot 
Jätevesi- ja viemärihuolto
90002 Jätehuolto
Jätehuolto
Jätteen käsittely
Jätteiden keräilyn järjestäminen
Jätteiden kuormaus, kuljetus ja purkaus
90003 Ulkotilojen hoito
Auraus (katujen ja teiden)
Golfkenttien huolto (ei kentän omistusta)
Hautausmaiden hoito (ostetut palvelut)
Hiekoitus (katujen ja teiden)
Kadunlakaisu
Katujen auraus
Katujen hiekoitus
Katujen puhtaanapito
Viemäreiden puhdistus 
Viemärihuolto
Kaatopaikkojen pito 
Kaivojen puhdistus
Lokakaivojen tyhjennys ja lokakuljetus 
Ongelmajätehuolto
Lentokenttien puhdistaminen 
Lumen auraus kaduilta ja teiltä 
Lumen ja jään auraus 
Lumen kuljetus kaatopaikoille 
Lumityöt
Maanteiden auraus 
Maanteiden hiekoitus 
Maanteiden puhtaanapito
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Luokka
Hakusanat Hakusanat
Pallokenttien huolto 
Puhtaanapito (katujen ja teiden) 
Puhtaanapito (ulkotilojen) 
Puistojen hoitoja ylläpito 
Tiestön auraus
90009 Muu ympäristönhuolto
Julkisten käymälöiden pitäminen
Tiestön hiekoitus 
Tiestön puhtaanapito 
Ulkotilojen hoito 
Viheralueiden hoito ja ylläpito
91 Järjestötoiminta
Järjestötoiminta Työmarkkinajärjestöt
911 Työnantaja- ja ammattijärjestöt, elinkeinoelämän järjestöt 
9111 Työnantajajärjestöt ja elinkeinoelämän järjestöt 
91110 Työnantajajärjestöt ja elinkeinoelämän järjestöt
Kauppakamarit 
Kirkon sopimusvaltuuskunta 
Kunnallinen työmarkkinalaitos 
Maataloustuottajain järjestöt 
Tekij änoi keusj ärj estot
9112 Ammattialajärjestöt
91120 Ammattialajärjestöt
Ammatinharjoittajien järjestöt 
Ammattialajärjestöt 
Elinkeinojärjestöt 
Matkailuyhdistys (tiedottaminen)
912 Ammattiyhdistykset
9120 Ammattiyhdistykset
91200 Ammattiyhdistykset
Ammattijärjestöt
Ammattiyhdistykset
913 Uskonnolliset ja muut järjestöt
9131 Seurakunnat ja uskonnolliset järjestöt
91310 Seurakunnat ja uskonnolliset järjestöt
Adventtikirkko 
Ei-kristilliset yhteisöt 
Evankelisluterilainen kirkko 
Hautainhoitorahastot 
Hautausmaiden hoito (seurakunnat) 
Herätysliikkeet
Hiippakuntien tuomiokapitulit 
Kirkkohallitus (evankelisluterilainen) 
Kirkollishallitus (ortodoksinen)
Lähetysseurat
9132 Puoluepoliittiset järjestöt
Toimialajärjestöt 
Työnantajajärjestöt 
Työnantajaliitot 
Valtion työmarkkinalaitos
Tieteelliset seurat 
Tieteelliset yhdistykset 
Viljelijäyhdistykset 
Yrittäjäyhdistykset
Päällystöyhdistyksien yhdistystoiminta 
Työntekijäjärjestöt
Ortodoksinen kirkko 
Rauhanyhdistykset
Rekisteröidyt uskonnolliset yhdyskunnat 
Roomalais-katolinen kirkko 
Seurakunnat (evankelisluterilaiset) 
Seurakunnat (ortodoksiset)
Uskonnollinen toiminta
Uskonnolliset yhdyskunnat (rekisteröidyt)
Vapaakirkko
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92 Hakemisto tunnusjärjestyksessä
Luokka
Hakusanat Hakusanat
91320 Puoluepoliittiset järjestöt
Poliittiset naisjärjestöt 
Poliittiset nuorisojärjestöt 
Poliittiset opiskelijajärjestöt 
Poliittiset puolueet
Poliittiset varhaisnuorisojärjestöt 
Puoluepoliittiset järjestöt 
Työväenyhdistykset
9133 Muut järjestöt
91331 Tutkimusta ja kulttuuria palvelevat järjestöt
Emil Aaltosen säätiö Suomen luonnonvarain tutkimussäätiö
Korkeakoulu- ja tiedepoliittinen tutkimussäätiö
Liiketaloustieteellisen tutkimuslaitoksen säätiö
Maj ja Tor Nesslingin säätiö
Neste Oy säätiö
Sigrid Juselius stiftelse
Siirtolaisinstituutti
Sokerijuurikkaanviljelyn tutkimussäätiö 
Suomalaisen liikesivistysrahaston kannatusyhdis­
tys
91339 Muualla mainitsemattomat järjestöt
Syöpäsäätiö
Säätiöt; tiedettä edistävät 
Tekniikan edistämissäätiö 
Tutkimussäätiöt, jotka tukevat tieteitä 
Tutkimussäätiöt, jotka ylläpitävät tieteellisiä lai 
toksia
Tutkimusvälitys 
Yrjö Helven säätiö 
Yrjö Jahnssonin säätiö
Asukasjärjestöt
Autoliitto
Ekologiset kansanliikkeet 
Eläkeläisjärjestöt 
Harrastej ärj estot 
Kansalaisjärjestöt 
Kuluttajayhdistykset
Käsityökeskukset (käsi-ja taideteollisuus ry:t)
Liikenneturva
Maamiesseurat
Maanpuolustusjärjestöt
Maataloutta palveleva toiminta (säätiöt)
Nuorisoseurat
Opiskelijajärjestöt
Raittiusjärjestöt
Sotaveteraaniyhdistykset
Sotilaskotiyhdistykset
Säätiöiden maataloutta palveleva toiminta
Taiteilijaseurat
Tiepalvelu
Upseerikerhojen yhdistystoiminta 
Valokuvauskerhot 
Ylioppilasyhdistykset 
Y mpäristönsuojeluyhdistykset 
Ystävyysseurat
92 Virkistys-, kulttuuri- ja urheilutoiminta
Kulttuuripalvelu
921 Elokuva- ja videotoiminta
Elokuvatoiminta
Virkistyspalvelu
9211 Elokuvien ja videoiden tuotanto
92110 Elokuvien ja videoiden tuotanto
Elokuvastudioiden kaluston vuokraus 
Elokuvasäätiö 
Elokuvien leikkaus 
Elokuvien tekstitys
Elokuvien tuotanto 
Mainosfilmien tuotanto 
Videofilmien tuotanto
9212 Elokuvien levitys ja videoiden tukkujakelu 
92120 Elokuvien levitys ja videoiden tukkujakelu
Elokuvien levitys Elokuvien vuokraaminen
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Luokka
Hakusanat
Filmivuokraamot (esittäjille)
Videofilmien jakelu
9213 Elokuvien esittäminen
92130 Elokuvien esittäminen
Elokuvakerhot
Elokuvateatterit
922 Radio- ja televisiotoiminta 
9220 Radio- ja televisiotoiminta 
92200 Radio- ja televisiotoiminta
Radiotoiminta
923 Muut kulttuuri- ja viihdepalvelut
9231 Taiteellinen ja kirjallinen toiminta
92311 Taiteilijatoiminta
Akrobaatit 
Disc-jockey-toiminta 
Free lance -toiminta 
Journalistit (free lance)
Kirjailijat 
Kuvanveistäjät 
Lehtikuvaajat (free lance)
Lehtikuvaus 
Maskeeraajat 
Muusikot (free lance)
Restaurointi (taideteosten)
Runoilijat
Sanoittajat
92312 Näyttämö- ja konserttitoiminta
Konserttitoiminta 
Lavasteiden teko teatterissa 
Näyttämötoiminta
9232 Taidelaitokset 
92320 Taidelaitokset 
Lippupalvelutoiminta
9233 Huvipuistot
92330 Huvipuistot
Delfmaario
Huvipuistot
Museorautatie
9234 Muut viihdepalvelut 
92340 Muut viihdepalvelut
Balettikoulut
Hakusanat
Videofilmien vuokraus esittäjille
Elokuvien esittäminen
Televisiotoiminta
Säveltäjät 
Taidegraafikot 
Taidemaalarit 
Taideteosten entisöinti 
Taideteosten restaurointi 
Taikurit
Taiteilijoiden toiminta (itsenäisten) 
Tietokonegrafiikan tekeminen 
Tiskijukka-toiminta 
Toimittajat (free lance)
Valokuvaus (ei valokuvaamon tai kustannusyhti­
ön yhteydessä)
Oopperatoiminta
Teatteritoiminta
Välitystoiminta (pääsyliput)
Näköalatornit
Planetaario
Diskoteekit (ilman ravintolaa)
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92 Hakemisto tunnusjärjestyksessä
Luokka
Hakusanat Hakusanat
Nukketeatterit
Pelihallit
Sirkukset
Tanssikoulut
924 Uutistoimistot
9240 Uutistoimistot
92400 Uutistoimistot
Tanssipaikat
Tanssisalit, -lavat, -paviljongit 
Tivolit
Kuvatoimistot
Sarjakuvien välittäminen lehdistölle 
Selostusten toimittaminen lehdistölle, radiolle 
jne.
Tietotoimistot
Uutiskuvien välitys lehdistölle ja televisiolle
Uutisseuranta ja -välitys
Uutisten välitys lehdistölle, radiolle ja televisioi
le
925 Kirjastot, arkistot, museot, galleriat yms. 
9251 Kirjastot ja arkistot 
92510 Kirjastot ja arkistot
Arkistot
Eduskunnan kirjasto
Elokuva-arkisto
Erikoiskirjastot
Kansallisarkisto
Kirjastoautot
Kuva-arkistot 
Laitoskirjastot 
Maakunta-arkistot 
Suomen elokuva-arkisto 
Valokuvien vuokraus 
Valtionarkisto
Kirjastot (yleiset)
9252 Museot, näyttelyt sekä historiallisten paikkojen ja rakennusten suojelu 
92520 Museot, näyttelyt sekä historiallisten paikkojen ja rakennusten suojelu
Automuseot Museot
Historialliset museot 
Historialliset nähtävyydet 
Kansallismuseo 
Kotiseutumuseot 
Luonnontieteelliset museot
Näyttelyt (ei kaupalliset)
Taidemuseot
Taidenäyttelyt (taide ei pääasiassa myytävänä)
Tieteelliset näyttelyt
Ulkomuseot
Maakuntamuseo
9253 Kasvitieteelliset puutarhat, eläintarhat ja luonnonpuistot 
92530 Kasvitieteelliset puutarhat, eläintarhat ja luonnonpuistot
Akvaariot Kasvitieteelliset puutarhat
Eläintarhat
Kasvitarhat (näyttelyt)
926 Urheilutoiminta
Urheilutoiminta
Luonnonpuistot
9261 Urheilukentät, urheiluhallit ja stadionit
92610 Urheilukentät, urheiluhallit ja stadionit
Ampumaradat
Biljardisalit
Golf-radat
Golfkenttien huollon konsultointi 
Hallit (urheiluhallit)
Hiihtorinteet
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Luokka
Hakusanat Hakusanat
Jäädyttäminen urheilukentillä ja jäähalleissa
Jäähallit
Keilahallit
Kentät (urheilu- ja pelikentät)
Kilparatojen ylläpito ja käyttö
Kuntosalit
Laskettelukeskukset
Latukoneurakointi
Pallokentät
9262 Muu urheilutoiminta
92620 Muu urheilutoiminta
Erotuomaritoiminta (urheilu)
Golfopetus
Hevosjalostus (kilpahevosten)
Hevosten myynti 
Hevosten myynti ja välitys 
Hevosten välitys 
Hevosvalmennus 
Hiihtokoulut
Huolto; urheiluvälineiden 
Huvitteluvälineiden vuokraus 
Ilmailukerhot 
Kehonrakennustoiminta 
Kilpahevostallit
Kilpailujen (urheilu) järjestäminen
Kilpatanssi
Koirien valmennus
Kuntokoulut
Liikuntakoulut
Metsästysseurat
Moottoriurheilu (ammattimainen) 
Purjehdusseurat
927 Muut virkistyspalvelut
9271 Rahapeli- ja vedonlyöntipalvelu
92710 Rahapeli- ja vedonlyöntipalvelu
Arpajaistoiminta
Bingo
Lotto
Raha-automaattiyhdistys 
Rahapelien järjestäminen
Ralliradat
Raviradat
Stadionit
Tenniskentät ja hallit 
Uimahallit 
Urheiluhallit 
Urheilukentät 
Urheiluvälineiden huolto
Ralliautoilu (ammattimainen)
Rallien järjestely 
Ravitallit
Raviurheilu (ammattimainen)
Shakkikerhot 
Sukellus (urheilu-)
Tenniskurssit
Totalisaattoripeli (ravikilpailun järjestäjän ylläpi­
tämä)
Tuki- ja kannatusyhdistykset (urheilun) 
Urheilujärjestöt
Urheilukenttien ylläpito ja käyttö
Urheilukilpailujen järjestäminen
Urheilun keskus-, piiri- ja lajijärjestöt
Urheilun pr-toiminta
Urheilun tuki- ja kannatusyhdistykset
Urheiluseurat
Urheilusukellus
Venekerhot
Venepaikkojen vuokraus
Yhdistykset (urheilun tuki- ja kannatusyhd.)
Ruletti
Totalisaattoripeli
V5-peli
Veikkaus
9272 Muualla luokittelemattomat virkistyspalvelut
92720 Muualla luokittelemattomat virkistyspalvelut
Kennelit 
Koirakoulut 
Koiranäyttelyt 
Koirien trimmaus 
Kylpylä (virkistys) 
Minigolf
Ongintapaikat (kala-) 
Ratsastuskoulut 
Ratsastustallit 
Trimmaus (koirien) 
Vesipuistot
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93 Hakemisto tunnusjärjestyksessä
Luokka
Hakusanat
93 Muut palvelut
930 Muut palvelut
9301 Pesulatoiminta
93010 Pesulatoiminta
Erikoispesu (nahkavaatteiden, mattojen)
Itsepalvelupesulat
Kemiallinen pesu
Korjaus; mattojen
Korjaus; vaatteiden
Liinavaatteiden vuokraus
Mankelointi ja silitys
Mattojen värjääminen ja korjaus
Paikkaaminen (vaatteiden, mattojen)
Pesulapalvelujen välitys
Pesulat
Pikapesulat
Prässäysliikkeet
9302 Kampaamot ja kauneushoitolat
Konsultointi (värianalyysi)
93021 Parturit ja kampaamot
Kampaamot
93022 Kauneudenhoitopalvelut
Jalkahoitola (kauneudenhoito)
Kauneushoitolat
9303 Hautaustoimistot
93030 Hautaustoimistot
Haudan kaivuu (yksityinen)
Hautausalan palvelut 
Hautaustoimistot
9304 Kylpylaitokset, solariumit yms. palvelut
93040 Kylpylaitokset, solariumit yms. palvelut
Hieromalaitokset
Kuppaus
Laihduttamispalvelut
Luontaisparantolat
9305 Muualla luokittelemattomat palvelut
93050 Muualla luokittelemattomat palvelut
Astrologit 
Hypnoosipalvelut 
Kantajat (asemilla)
Kengänkiillottajat 
Kirjeystävien välitys
Hakusanat
Pyyheautomaatit
Pyykin keruu ja jakelu
Tekstiilien vuokraus
Turkisten säilyttäminen
Työvaatevuokraus
Vaatteiden värjääminen ja korjaus
V aihtomattopal velu
V aihtopyyherullapal velu 
Vaippapalvelu
Vauvanvaippojen pesulapalvelu 
Vuokraus (liinavaatteiden, työvaatteiden yms) 
Värjäys (vaatteiden, mattojen, turkisten)
V ärianalyy sikonsultointi
Parturit
Kosmetologipalvelu
Krematoriot
Lemmikkieläinten polttohautaus
Saunat
Solariumhoitolat
Terveyskylpylät
Portieeritoiminta
Sukututkimus
Tatuoijat
V ahtimestaripal velut 
Värianalyysi
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Luokka
Hakusanat Hakusanat
P Työnantajakotitaloudet
95 Työnantajakotitaloudet
950 Työnantajakotitaloudet 
9500 Työnantajakotitaloudet 
95000 Työnantajakotitaloudet
Kotiapulaiset yksityishenkilöiden palveluksessa Lastenhoitajat yksityistalouksien palveluksessa
Q Kansainväliset järjestöt ja ulkomaiset edustustot
97 Kansainväliset järjestöt ja ulkomaiset edustustot
970 Kansainväliset järjestöt ja ulkomaiset edustustot 
9700 Kansainväliset järjestöt ja ulkomaiset edustustot
97000 Kansainväliset järjestöt ja ulkomaiset edustustot
Edustustot; ulkomaiset suomessa toimivat 
Kansainväliset järjestöt 
Konsulaatit (Suomessa toimivat)
Lähetystöt; ulkomaiset suomessa toimivat 
Pohjoismaiden suomen valtuuskunnan kanslia
Pohjoismainen investointipankki 
Ulkomaiset edustustot 
Ulkomaiset lähetystöt (suomessa) 
Wider-instituutti 
YK-koulutuskeskus
X Toimiala tuntematon
99 Toimiala tuntematon
999 Toimiala tuntematon 
9999 Toimiala tuntematon 
99999 Toimiala tuntematon
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Nro 1 Koulutusluokitus 31.12.1994 10. uusittu laitos
Koulutusluokitus 31.12.1994 
Liite 1, ISCED-AVAIN
Koulutusluokituksen ja Unescon kansainvälisen 
koulutusluokituksen välinen koodiavain 
Appendix 1 to the Finnish Standard Classification of 
Education (FSCED), end-year 1994 
ISCED-KEY
A Conversion key for comparisons between the Finnish 
Standard Classification of Education (FSCED) 
and the Unesco International Standard Classification of 
Education (ISCED)
Koulutusluokitus 31.12.1994 
Liite 2, OPINTOALA- JA -ASTEAVAIN 
Koulutusluokituksen ja opetushallinnon 
opintoala- ja -asteluokituksen välinen koodiavain, 
sisältää myös koulutuslohkoluokituksen
Koulutusluokitus 31.12.1994
Liite 3, KOULUTUSKOODIMUUTOKSET
VUONNA 1994
Nr 1 U tb i ld n in g s k la s s i f i c e r in g  3 1 .1 2 .1 9 9 4
Nro 4 Toimialaluokitus 1995
Toimialaluokitus 1995 
Liite 1, HAKEMISTO
Toimialaluokitus 1995 
Liite 2, MUUNNOSAVAIN 
TOIMIALALUOKITUS 1988:STA
Toimialaluokitus 1995 
Liite 3, TIIVISTELMÄ 
Näringsgrensindelningen 1995 
Bilaga 3, SAMMANDRAG 
Standard Industrial Classification 1995 
Annex 3, SUMMARY
Nro 5 Institutionaalinen sektoriluokitus 1996
D e n  in s t i tu t io n e l la  s e k to r in d e ln in g e n  1 9 9 6  
Classification of institutional sectors 1996
6:e reviderade upplagan
3. tarkistettu painos 
3. tarkistettu laitos
2. korjattu painos
1995
1995
1995
1995
1995 
1993
1996
1995
1996
1995
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Nro 6 Rahoitusvaadeluokitus 1996
Classification of financial assets and liabilities 1996
1995
Nro 9 Siviiliasiain nimikkeistö 1987
N o m e n k la tu r  f ö r  c iv ilm & l 1 9 8 7
1987
Nro 10 Yhteisöjen tehtäväluokitukset
Julkisyhteisöjen ja voittoa tavoittele­
mattomien yhteisöjen tehtäväluokitukset
U p p g if t s k la s s i f ic e r in g a r  f ö r  s a m m a n s lu tn in g a r  
U p p g if t s k la s s i f ic e r in g a r  f ö r  o f f e n tl ig a  
s a m m a n s lu tn in g a r  o c h  ic k e  v in s ts y f ta n d e  
s a m m a n s lu tn in g a r  
Classifications of the functions of 
goverment and non-profit institutions 
serving households
Nro 11 Pääasiallisen toiminnan luokitus
Pääasiallisen toimeentulolähteen luokitus 1980
K la s s if ic e r in g  a v  b e fo lk n in g e n  e f te r
h u v u d s a k l ig  v e r k s a m h e t
K la s s if i c e r in g  a v  b e fo lk n in g e n  e f te r
h u v u d s a k l ig  in k o m s tk ä lla
Classification of the Population by Type
of Activity
Classification of the Population by Main 
Source of Livelihood
Nro 12 Valtioiden ja maiden tunnukset 1991
K o d e r  f ö r  s t a t e r  o c h  lä n d e r  1 9 9 1  
Codes for countries and areas 1991
(2. uusittu laitos) 1991 
(2:a fömyade upplagan)
(2nd revised edition)
Uudemmat julkaistu nrolla 28
Nro 14 Ammattiluokitus 1987
Classification of Occupations 1987
uusittu laitos 
revised edition
1987
Ammattiluokitus 1987 
Liite 1, HAKEMISTO
1987
Ammattiluokitus 1987
Liite 2, KOLMIKIELINEN TIIVISTELMÄ
AMMATTILUOKITUS 1987:STÄ
B ila g a  2, T R E S P R Ä K I G T  S A M M A N D R A G  A V
Y R K E S K L A S S IF 1 C E R 1 N G E N 1 9 8 7
Appendix 2, A TRILINGUAL SUMMARY
OF THE CLASSIFICATION OF OCCUPATIONS 1987
1989
Ammattiluokitus 1987
Liite 3, MUUNNOSAVAIN AMMATTILUOKITUS 1987:STÄ 
EY:N AMMATTILUOKITUKSEEN ISCO 88 (COM)
JA ILO:N AMMATTILUOKITUKSEEN ISCO-88
1993
Nro 15 Kotitaloustavaroiden ja -palvelusten luokitus
K la s s if ic e r in g  a v  h u s h ä l ls v a r o r  o c h  - t jä n s te r  
Classification of Household Goods and Services
1982
Nro 16 Rakennusluokitus 1994 
B y g g n a d s k la s s i f ic e r in g  1 9 9 4  
C la s s if ic a t io n  o f  B u ild in g s  1 9 9 4
1994
uusittu laitos 1986
förnyad upplaga
revised edition
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Nro 17 Sosioekonomisen aseman luokitus 1989 uusittu laitos 
Classification of Socio-economic Groups revised edition
1989
Nr 17 Sosioekonomisk indelning 1989 förnyad upplaga 1990
Nro 18 Demografiset ja sosiaaliset perusluokitukset
Ikä, sukupuoli, siviilisääty, kieli, kansalaisuus, uskontokunta
D e m o g r a f is k a  o c h  s o c i a la  g r u n d k la s s i f ic e r in g a r  
A id e r ,  k ö n , c iv i ls tä n d ,  sp r ä k , n a t io n a l i te t ,  t r o s s a m fu n d  
Demographic and Social Basic Classifications 
Age, Sex, Marital Status, Language, Nationality, Religion
1983
Nro 19 Kotitalous-, asuntokunta- ja perheluokitukset
K la s s i f i c e r in g a r s  a v  h u sh ä ll,  b o s ta d s h u s h ä l l  o c h f a m i l j e r  
Classifications of Households, Household-Dwelling Units, and 
families
1983
Nro 20 Suomen ympäristötiedostot 1996
Nro 21 Aineellisten varojen luokitukset
Kiinteä pääoma, varastovarat, muut aineelliset varat
K la s s i f i c e r i n g a r  a v  m a te r i e l l a  t i l l g ä n g a r
F a s t  ¡cap ita l, la g e r k a p i ta l ,  ö v r ig a  m a te r i e l l a  t i l lg ä n g a r
Classifications of Tangible Assets
Fixed Capital, Inventories, Other Tangible Assets
1985
Nro 22 Ikäluokitukset
Ohjeita ikäluokituksen käytöstä 
Ä  I d e r s k la s s i f ic e r in g a r
R ik t l in je r  f ö r  a n v ä n d n in g  a v  ä ld e r s k la s s i f lc e r in g a r
1986
Nro 24 Valtion ja kuntien meno- ja tulolajiluokitus 1988
Nr 24 U tg if t s -  o c h  in k o m s ts la g s k la s s i f lc e r in g e n  f ö r  s t a t  o c h  k o m m u n e r 1988
Nro 27 Rikosnimikkeistö
B r o t t s n o m e n k la tu r  
Crime nomenclature
1996
Nro 28 Alueluokitukset
Kunnat 1996 
R e g io n a la  in d e ln in g a r  
K o m m u n e r n a  1 9 9 6
1996
Nro 28 Alueluokitukset
Valtiot ja maat 1996 
R e g io n a la  in d e ln in g a r  
S ta t e r  o c h  lä n d e r  1 9 9 6  
R e g io n a l  C la s s i f i c a t io n s  
C o u n tr ie s  1 9 9 6
1996
Nro 29 Siviiliasiain nimikkeistö
N o m e n k la tu r  f ö r  c iv i lm ä l
1993
Nro 30 Toimi oikein tilastoalalla
Tilastokeskuksen ammattieettinen opas
1992
Nro 31 Tuottajahintaindeksit 1990=100 
Indeksien käyttäjän käsikirja
P r o d u c e r  P r i c e  I n d ic e s  1 9 9 0 = 1 0 0  
H a n d b o o k  f o r  I n d ic e s  U s e r s
1993
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1993Nro 32 Maanrakennuskustannusindeksi 1990:100
Käyttäjän käsikirja
Nro 33 Ansiotasoindeksi 1990=100 1994
Käyttäjän käsikirja
The Index of Wage and Salary Earnings 1990=100 
Handbook for Users
Nro 34 Tuoteluokitus 1995
Nro 35 Väestölaskenta 1995 1996
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